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L A A L C A L D I A D E L A H A D A N A 
Mañana cesará como Alcalde inte-
rinó de la Habana el señor Miguel 
ilbarrán. 
También cesaran, catorce señores 
concejales, por terminar el período 
,j4 cuatro años para que fueron ele-
gidos. Entre esos señores concejales 
[qL,^ el propio señor Albarrán. 
El Ayuntamiento quedará constituí 
do Por" trece señores concejales, es 
decir por doce, puesto que uno de 
ellos deberá ocupar la Alcaldía, bas-
tí que puedan tomar posesión los 
Jectos el día 1 de Noviembre últi-
"'lp. Cámara Nunicipal no podrá por 
unto, celebrar sesión durante este 
anómalo período, por no quedar en 
toseslón de sus cargos número su-
ficiente de- ediles para integrar el 
ooomin-
El señor Alcalde entregará la Al-
cíldla al señor Juan Fraga o al se-
gor José del Castillo, ambos de fi-
liación política Conservadora. 
Con certeza aún no se sabe cual de 
los dos ocupará ese alto cargo, pues 
urbos aparecen con la misma edad 
en el juramento que prestaron al en-
trar a desempeñar el cargo de Con-
cejal. 
Hay que averlpruar todavía por con-
«ipiiente quien de ellos es el de ma-
yor edad. 
Créese generalmcjat̂  que lo sea el 
aeñor Fraga. 
En tal caso el señor Castillo ocupa-
rá la Presidencia del Ayur-tamiento. 
Ei señor Marcelino Díaz de Ville-
gas Alcalde de la Habana, electo el 
E L T R A T A D O R U S O J U R C O 
GINEBRA, Noviembre 29. 
Los términos del tratado celebrado 
entre Nikolai Lenine, el jefe del go-
bierno ruso, y Mustapha Kemal Baja, 
leader de los naciorxillstas turcos 
que tienden a menguar las influen-
cias aliadas, se ha recibido aquí por 
el Journal de Ginebra, procedentes 
de su corresponsal en Constantino-
pla. 
El tratado tiene ocho secciones. 
La primera asegura la integridad y 
larestauración de la autoridad turca 
sobre todos los territorios que poseía 
antes de la guerra. La segunda ase-
gura el control turco sobre los nue-
Tos Estados de Siria y Arabia. Por 
medio de la tercer ase concede a Mos-
cou facilidades para su propaganda a 
través del territorio turco. 
Cuarta: Rusia y Turquía convienen 
n reunir sus fuerzas para la libera, 
din de los países mahometanos, talos 
«too la India, Egipto. Argelia, Ma-
rruecos y Túnez, del control extran-
jero, garantizándoles su independen-
cia. 
La quinta sección ha sido omitida. 
Sexta; Rusia promete ayuda finan-
ciera y comercial a Turquía. 
Séptima: Rusia consiente en enviar 
inmediatamente dos cuerpos de ejér-
cito o más si necesario fuere al au-
xilio de los nacionalistas. 
Octava: Rusia y Turquía convienen 
«n que las hostilidades contra los 
•Hados deben continuar. 
IZZA TA A CONFERENCIAR CON 
MUSTAPHA KEMAL 
Izza Bajá, el Ministro del Interior 
torco anunció hoy* que saldría para 
Angora, centro de las actividades de 
los nacionalistas turcos, dentro de po-
co, para cambiar impresiones con 
Mustapha Kemal Bajá, leader naclona 
lista 
día 1. de Noviembre, no podrá to-
mar posesión de su cargo hasta la 
segunda decena del mes de Diciem-
bre, porque la Junta Municipal Elec-
toral tiene que esperar, para expe-
dirle el certificado definitivo de elec-
ción a que transcurra el término que 
fíja la ley para la presentación de los 
recursos de apelación. 
Caso de presentarse algún recurso 
la toma de posesión demora más tiem 
Po aún. 
C R I S I S F I N A N C I E R A E N E L B R A -
S I L 
RIO JANEIRO, Noviembre 29-
Liis asociaciones comerciales, los 
miembros del Congreso y la Prensa, 
continúan discutiendo la seria situa-
ción financiera y comercial causada 
por el alto tipo del dollar en los últi 
mos meses. 
Adeirtás de la virtual paralización 
de compras de Norte América han 
ocurrido innumerables cancelaciones 
de órdenes, así como negativas para 
aceptar embarques de los Estados 
Unidos. 
Parte de la Prensa rltica duramente 
lo que denomina la inactividad del Go-
bierno y otros censuran a los Bancos 
norteamericanos por especular en el 
cambio brasileño, pero los bancos di-, 
cen que no hay fundamento para esta 
última aseveración. 
LOS GRANDES TOREROS PASAN 
L A N O T A A M E R I C A N A Y E L G O -
B I E R N O I N G L E S 
LiONDRBS, Noviembre 29. 
El gobierno en la Cámara de los 
Comunes ha prometido hoy presentar 
al Parlamento lo más pronto posible 
la reciente nota del gobierno america-
no concerniente a 1 acuestión del pe-
tróleo y la contestación británica da. 
da a la misma nota. 
Al acabar del siglo de las luces, 
abandonó los cosos taurinos un Sán-
chez que llamóse don Salvador. Tras 
el eahiu'.or y el Sánchez se leía en 
los carteles egregios su nombre de 
g'je-ra: Irascuelo. Me descubro. Por-
que lun le recuerdo haciendo tres fas 
naá cu'sales a tres toros colosnles 
tambi- fc, a los que propinó tres esto-
cas ricamente frascnelinas; únicas, 
definitivas; a un tiempo. Manera do 
matar «oros que su genio inventó y 
mamuvo la tontería de treinta años 
y qu: Jiidie osó resucitar, imitándo-
la. Cómo recuerdo su dulce ternura 
otorgándome en su coquetón retiro de 
Torrelodoues una silla para descan-
sar, un vaso del bou vino para reparo 
de fuerzas y un apretón de manos vi-
brante donde yo puse toda mi grati-
tud y él toda la bondad de su corazón 
1 ero.t o. 
¡Con Dios, SalTaor! 
¡Vete con El toda la vida, mucha-
cho! De Asturias, verde y galana, 
llegaba al bravo la admiración en-
vuelta en la fantasía del estudiante. 
AI estudiante llegaba l i. caricia del 
bravo que buriló un marco de popula-
ridad a su vida en tardes de sol, en 
los mil juegos gentiles con la muer-
te. Frascnrlo nació en Granada la In-
mortal. Con el ilustre árabe de Cór-
doba, la Meca de Occidente, don Ra-
Molina Lagartijo—vuelvo a des-
IGNACIO SANCHEZ MEJ1AS 
cubrirme—compartió, toreritos tno-1 
domos, durante treinta años, los ho-
nores de la gloria, la música y el de-
lirio de las ovaciones, la popularidad 
total A Frascuelo no le adoraban, to-
dos le querían. Desde el golfo are-
nero hasta aquel don Alfonso XII el 
Rey valeroso, el Rey encantador, sen» 
cillamente, porque fué más valiente 
y más español que el sombrero hon-
go con que se tocaba, y la capa en 
que se envolvía para concurrir a bai-
lar en las verbenas con las duquesas 
majas, y alternar, bebiendo de lo bue-
no lo mejor, con los chisperos jaca" 
randosos del divino Madrid. 
Lagartijo fué la línea, la gracia, la 
elegancia, el dominio; la serenidad 
que espera, el dominio que ejecuta, 
la maestría que remata como rematan 
los egregios pinceles. Frascuelo era 
otra cosa, el valor que no espera, que 
acomete, que reta, que desafia, que» 
pega y mata; el nervio, lo frenético, 
lo espeluznante, lo heroico. Demos-
trémoslo con dos detalles. 
Rafael Molina, casi todas las tar-
des, que Iba a torear, al salir del pe-
sa dón pintoresco a donde los toreros 
llegaban por entonces en la diligen-
cia cascabelera, solía decir: 
—A las seis habremos terminado; 
a las seis y media que pongan el co-
cido en la mesa. Frascuelo, no decía 
nada. Acaso estaba seguro de que a 
la tragedia se va y algunos días no 
se vuelve. Salvador, en una tarde ne-
gra, fué cogido, volteado y herido 
gravíslmamente. La sangre no corría. 
S E A M P L I A L A M O R A T O R I A 
El señor Presidente de la Repúbli-1 En uso de laa facultades de que 
ca firmo ayer, el siguiente decreto: 'estoy investido. 
RESUELVO , 
Continúa en la OCHO, columna la. 
Eo Inglaterra se adquirirá 
azúcar sin l imi tac ión 
El señor Secretario de Estado ha 
transcripto al de Agricultura, el si-
luiente cablegrama del señor Encar-
ado de Negocios ad-ínterin de la Re-
pública, en Londres fechado el 25 de 
•os corrientes: 
—El Controlador de alimentos 
snuncló anoche que el régimen de ra-
bones de azúcar cesará el próximo 
'ines, pudiendo adquirirse sin limi-
wción alguna a pesar de que la de-
manda mundial es superior á la ofer-
ta". 
UNA V I O L I N I S T A C U B A N A 
YORK, Noviembre 29. 
La notable violinista cubana, Mar-
•* de la Torre, dió un concierto en el 
•̂oHan Hall, esta noche alcanzando 
d̂osa ovación. 
L A I N V E S T I G A C I O N P O R L O S 
A S E S I N A T O S D E H A I T I 
PORT AU PRINOB, Haití, Noviem-
bre 29. 
Zebulon Garnier Jean, un estudian 
te e hijo de Garnier Jean, a quien 
Dorgas Williams, sargento de la in-
fantería de marina ameriana lo gol-
peó hasta darle muerte el año pasado, 
declaró hoy ante el tribunal Investi-
gador de las actividades de los mari-
nos americanos en HaitG, manifestan-
do que su padre fu sacado de la cama 
en su casa y llevado a las oficinas del 
Ejército y matado sin explicación al-
guna. 
El muchacho declaró, además, que 
cuando su padre fué detenido lo si-
guió hasta acercarse lo suficlentemen 
te a las oficinas para poder oir a su 
padre exclamar cuando comenzaron a 
golpearlo; 'Q¿ué he hecho yo? ¿Por 
que me maltratan?" 
También dijo que el maltrato ocu-
rrió inmediatamente oespués de una 
batalla en Maissade durante la cual 
su casa se encontraba cerrada y a 
prueba de las balas. 
A pesar de que los descargos con-
tra estas acusaciones no estíán aun al 
alcance del público, una pregunta du-
rante el período de la Investigación 
indica que Gardnier Jean estaba acu-
sado de albergar los bandidos duran-
te la batalla en la que fué herido y 
que fué a las oficinas citadas para 
conseguir aurilio médico. 
Williams, un gigantesco muchacho 
de seis píes que se encontraba senta-
do al lado de la anciana viuda de su 
supuesta víctima murmuró protestas 
agudas en los momentos de prestar 
declaración el hijo de la víctima, sien 
do requerido por el tribunal para que 
no continuase haciendo manifestación 
alguna. 
El testigo señaló a los guardias que 
acudieron a llevarse al padre y aña-
dió que éstos lo hacían siguiendo Ins-
trucciones de Williams. Negó además 
que los bandidos estuviesen en la casa 
de su padre. 
Sigon Gabot, un gendarme nativo 
que con anterioridad había prestado 
declaración en contra de Williams fué 
llamado por segunda vez al Interroga-
torio. Declaró que vió a Williams gol 
peando a Gardiner Jean y que el mal-
trato duró dos horas. 
A estas alturas el tribunal que ha-
bía empezado con atraso su sesión 
de hoy dió fin al acto para continuarlo 
mañana. 
Ignacio Sánchez Mejías en el DIARIO DE LA MARINA, rodeado de su se cretario Eduardo Corbacho, y sus ami-
gos Luig de Casas y Ramón López, célebre ex-torero, uno de los empresarios de la plaza "El Torco" de 
Méjico 
EL CONVENIO POSTAL UNIVERSAL 
P r o t e s t a de d i ec i s e i s r e p ú b l i c a s s o b r e e l e n v í o d e t ropas a L i t u a n i a . 
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L a s i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
^ PRO DEL BANCO INTERNA-
CIONAL 
;¥Ictoria de las Tunas, noviembre 23. 
DIARIO. —Habana. 
Acaba de celebrarse la asamblea 
J*>emerciantes en el teatro Cucalam 
^Para apoyar al Banco Internacio-
84b haCto 10 Presidi6 el señor Pedro nchez, presidente de la menciona-
^ Institución. 
®\ señor Lozado disertó sobre la 
•Udo ÍInanciera> siendo muy aplau-
î 1?3 comerciantes y los agricultores 
^nallan animados del mejor deseo 
|* * secundar la labor de defensa de 
r ""̂ Pendencia económica de Cuba. 
Especial. 
)N DEL BANCO INTERNA-
CIONAL EN MANZANILLO 
..Manzanillo, Noviembre 28. 
DIARI0, Habana. 
I^p comisión del Banco Intenacio-
Í4a' 0̂mPuesta por los señores Pedro 
'''let ' director; Arango, concejero, 
j^* o y Benavides, subdirectoes; Dr 
dos 0̂ y González, fueron presenta-
Ponsoíl el señor Coronas. Corres-
r. «wai del DIARIO en los salones de 
^íisio: 
la Colonia Española ante una nume-
rosa y solvente concurrencia. 
Los señores Sánchez y Benavides, 
hicieron uso de la palabra y de modo 
elocuente el doctor Lozano. 
La impresión del acto es favorable 
a los fines que persiguen los comislo 
nados. 
El Corresponsal. 
"INVERSION AMORTIZARLE" DEL 
BANCO INTERNACIONAL 
DE CUBA 
Relación de los comerciantes e In-
dustriales que han suscrito "Títulos 
Amortizables" durante el día 27 de 
Noviembre de 1920: 
José Sabater Licea; Ricardo C. Do-
val y Hermano; Guardia y Hermano; 
/osé López Gutiérrez; Jesús Mon Ge-
gundo; Juan A. Soler; José González 
y Compañía; Juan González; Cres-
cendo Ibaceta. 
Aurora Vasconcelos; Benito Fernánj 
dez; Ramón Oastiñeira; Evaristo' 
Prendes; José Salomón; Pérez Itu-
rralde y Compañía; Victoriana Ra-
mos; Enrique López; Rosa Valls Viu-
da de Perret; Puig Pelaez y Gonzá 
Continúa en la DIECISEIS 
EL CONVENIO POSTAL UNIVERSAL 
NEW YORK, Noviembre 29. A última 
Un incidente surgió a última hora 
hoy referente a la firma del convenio 
Postal Universal. Dieciseis repúblicas 
americanas, entre las cuales se en-
cuentra Cuba, lo .firmaron con reser-
vas al artículo tercero, que trata de 
extender los privilegios do port- a los 
buques subvencionados por llevar el 
correo. 
El párrafo que fué añadido a ese 
articulo por el Congreso de Madrid, di 
ce lo siguiente: "Las partes contra-
tantes convienen en no imponer obli-
gaciones especiales por I03 correos a 
buques empleados en oi servicio ordi-
nario de llevar el correo y pertene-
cientes a algún país de la Unión, en 
cambio de las ventajas de privilegios 
que puedan existir o se establezcan 
a favor de cualquier categoría de bu-
ques mercantes, y especialmente con 
las formalidades de salida y llegada 
al puerto." 
Las repúblicas que protestan alegan 
que en el caso de que los buques que 
traen el correo a sus puertos y que 
gozan de privilegios de puertos en 
relación con el pronto despacho y 
descarga estén obligados a llevar tam 
bién gratuitamente el correo que sale 
se verían en una desventaja ya que 
los países europeos exijen remunera-
ción por llevar el correo de salida. 
Esta ha sido la causa que ha mótrvado 
la protesta. 
Las naciones que protestan son ade 
más de Cuba, los Estados Unidos, Ar-
gentina, Brasil, Chile, Perú; Bolivia; 
Uruguay; Colombia; Panamá; Vene-
zuela; Méjico; Salvador; Santo Do-
mingó; Guatemala; Nicaragua y Ecua 
dor. 
La protesta que será anotada en 
las actas del Congreso, dice así; 
"Considerando que el Congreso 
Postal no puede imponer sobre nin-
gún país obligaciones que afecten a 
su soberanía o a sus cambios domés-
ticos, y considerando que los poderes 
cemstituídos por cada país son los 
únicos que pueden decidir respecto a 
los contratos contenidos en el párrafo 
tercero del artículo III. y consideran-
do que la Influencia de la Unión Pos-
tal no puede extenderse a los asuntos 
que afecten las disposiciones de los 
puertos y otros asuntos fuera de lasj 
materias postales, y, considerando 
que es necesario también en este caso 
estar completamente de acuerdo con 
los principios elementales de la ley 
internacional, los delegados firmantes 
formulan sus reservas formales en 
conexión con el párrafo mencionado." 
Este obstáculo no afecta a la con-
vención panamericana. 
VA DESAPARECIENDO LA CALDE-
RELLA 
MADRID, Noviembre 29. 
Las monedas de cobre van desapa-
reciendo rápidamente de la circula-
ción en las grandes ciudades de Es-
paña y con este motivo "El Liberal" 
L a Secretaría de Á g r í c ü f 
tura en favor del cultivo 
del tabaco 
Habiendo solicitado de la Secreta-
rla de Agricultura el señor Angel 
Hernández, en representación de los 
vegueros de Zaza del Medio, se ges-
tionará del Administrador de los fe-
rrocarriles Cuban Company que pu-
siera a disposición de los vegueros de 
aquella región mayor número de ca-
rros expresos a Casilda desde Dana-
jabo a Zaza del Medio parada del tren 
en Taguasco. así como que no fueran 
colocados los serones unos sobre 
otros dada la cantidad de posturas 
y escaso local, el general Sánchez 
Agrámente. Secretario del Departa-
mento, ordenó se practicaran las ges 
tienes necesarias en el sentido intere-
sado por los aludidos vegueros, ha-
biendo recibido ayer, el siguiente te-
legrama del señor Reed. Administra-
dor de dichos ferrocarriles. 
"—Camagüey, Noviembre 27. 
Secretarlo Agricultura. 
Habana. 
En respuesta su telegrama ayer, 
referente al movimiento de posturas 
de tabaco, me es grato manifestarle 
que tendremos mucho gusto en ren-
dir el servicio solicitado". 
L A F A L T A _ D E G A S 
La administración de la Compañía 
de Gas nos ha manifestado que la fal-
ta de dicho combustible durante el 
día de ayer se debió a haberse roto la 
cañería maestra que suministra el 
agua desde Palatino a la planta, pero 
que reparada ayer, la avería, hoy ha-
brá gas y todo funcionará con la 
acostumbrada regularidad. 
" c o t i z a c i ó n d e l a p e s e t a 
NEW YORK, noviembre 29. 
La peseta española fué cotizada en 
la Bol̂ a aquí, hoy, a 13 centavos y 
20 centesimos de moneda americana. 
llama la atención al hecho de que 
Barcelona se halla virtualmente sin 
moneda fraccionarla y que la situa-
ción en Madrid va empeorando por 
día. 
El Banco de España confirma la 
noticia publicada de que durante los 
últimos tres años, la cantidad de mo-
nedas de cobre en circulación ha dis-
mlmilodo en más de un cincuetna por 
ciento. 
El periódico dice que los especula-
dores están acumulando estas mone-
das, causando sus operaciones Incon-
venientes considerables a la comuni-
dad. 
COMENTARIOS DE EE DEBATE 
MADRID. Noviembre 29. 
El periódico "El Debate'' reanudó 
hoy los ataques que ha venido hacien-
do la Prensa capitalina respecto al 
envío de tropas españolas a Litua-
nia en conexión con los planes de la 
Liga de Naciones. > 
Dicho periódico declara que el pro-
yecto es de "serla significación" pa-
ra España, cuyo pueblo no fué con-
sultado de antemano acerca de la dej 
cisión respecto a su ejército que fue 
alcanzada por los extranjeros. Esto 
es una manera peculiar para inaugu-
rar la diplomacia abierta—dice el pe-
riódico. 
Ostensiblemente esta expedición—. 
continúa "El Debate"—se llevará a 
efecto sin ningún riesgo en las actua-
les condiciones, pero planes pareci-
dos pueden en otras ocasiones lle-
var a España a una posición funda-
mentalmente opuesta a sus propios in 
tereses y el precedente es visiblemen 
te malo. Aún el mismo pueblo de 
Lituania considrará a las tropas ex-
tranjeras, procedan de una nación 
completamente neutral o no. como in-
trusos, y desagradables incidentes 
pueden ocurrir. La posición de la na-
ción de la nación española podlera 
ser comprometida y por lo tanto 
conducida a una guerra por medidas 
parecidas, de las cuales no ganará na-
da. 
E L E S T A D O D E L A E X E M P E R A -
T R I Z A L E M A N A 
DOORM. Holanda, noviembre 29. 
La exemperatriz Augusta Victoria 
que se encuentra enferma por un 
ataque cardiaco y cuyo estado habla 
empeorado ayer.- presenta una me-
joría hoy. según lo declaró su mé-
dico. La exemperatriz pasó una bue-
na noche. 
Por cuanto: Las ius*ítuciones han-
carias y demás elementos afectados 
por la crisis financiera que provocó 
la promulgación del decreto número 
15S3 de 10 de Octubre último con-
cediendo una moratoria de cincuenta 
días para todas las obligaciones que 
e'i el mismo se determinan, no han 
podido todavía normalizar su situa-
ción en lo que ya transcurriendo de 
dlchc plazo y es probable que tam-
poco puedan resolverla en lo que 
falta para el vencimiento de dicha 
moratoria, según las reiterada- expo-
ciciones que a este Ejecutivo han di-
rigido las Corporaciones a quienes 
afecta dicho Decreto. 
Por cnanto: Por el mensaje de 16! 
de los corrientes, esta Presidencia ha ¡ 
sometido al Honorable Congreso la 
consideración de la presente crisis 
a fin de que dicte en su vista la 
legislación adecuada a conjurar la 
anormalidad financiera que actual-
mente perturba los negocios públi-
cos. 
Por cnanto: Los Cuerpos Colegis-
ladores no han podido hasta ahora 
deliberar sobre tan importante ma-
teria y es forzoso que la situación 
creada al amparo de dicho Decreto nú 
mero 1583 sea resuelta prevlsoramon-
te con una prórroga prudencial de sus 
efectos, a fin de evitar la agravación 
de un mal que es deber del Gobier-
no atenuar en cuanto fuere posible, 
dando tiempo al Honorable Congreso 
parr resolver oportuna v definitiva-
mente con sabías determinaciones el 
delirado conflicto financiero que es-
ta nadeciendo la Repilbllca. 
lo.—Ampliar hasta el 31 de Dlciem 
bre del corriente año de 1920. en to-
dos sus efectos, la moratoria conce-
dld:. por el decreto número 1583 de 
10 de Octubre último, publicado en 
la edición extraordinaria de la "Ga-
ceta Oficial'' de la República, de la 
misma fecha, salvo lo que el Congre-
so resuelva antes de 31 de Diciembre 
citado. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 27 de Noviembre 
de 1920. 
M. G. 31 EN OCAL. 
Presidente. 
E. Sánchez Ayramonte. 
Secretarlo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
MKNSAJE AL CONGRESO 
El jefe del Estado dirigió ayer, al 
Congreso un mensaje en el cual ex-
plica las causas por las que ha fir-
mado el decreto sobre prórroga de 
la moratoria. 
L A M O R A T O R I A EN U R U G U A Y 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
Las noticias de que se declararía 
una moratoria en el Uruguay, slguien 
do a la moratoria reciente de Para-
guay, fueron negadas oficialmente boy 
en un cabio recibido por la Legación 
del Uruguay. El tota Idel dinero en 
papel en el país en el mes de octubre 
era de cincuenta y cuatro millones 
ochocientos sesenta y nueve mil pesos 
uruguayos, respaldados por una re-
serva de oro en el Banco de la Repú-
blica de más de 58,270,000 de pesos y 
en bancos privados de mas de ocho 
millones doscientos ochenta y tros mil 
y en bancos extranjeros de más de 
22,615.000 de pesos como garantíaíl 
al dinero omitido, ; .;rega el mensaje. 
Uruf* ha pagado Intereses sobre 
todas V hü afutíaí x' •i;ijera> , or tres 
millones de posos, pero a Indicación 
do la Gran Bretaña pospuso la amor 
tizaclón del pago de una deuda sepa-
rada. El gobierno está proyectando 
volver a pagar en un futuro Inmediato 
a pesar de que durante la guerra In-
glaterra y Francia tomaron prestado, 
basándose en un crédito establecido 
para alimentos y otros abastecimien-
tos más de quince millones de pesos 
al Uruguay. 
¡LAS ELECCIONES URUGUAYAS. 
MONTEVIDEO. Noviembre 28. 
Los partes de avance de las elec-
dlones dan al partido gubernamental 
la victoria en todo el país, habiendo I 
obtenido dos puestos en el Consejo 
Administrativo Nacional en el cual 
sólo tendrán uno los nacionalistas. 
Los gubernamentales obtuvieron 
una mayoría de catorce mil votos en 
esta ciudad, y no es probable que el 
resultado de la votación en los distrl 
E L " N A T I O N A L C I T Y B A N K " 
P R E S T A R A D I N E R O A L O S A Z U -
C A R E R O S CUBANOS 
NEW YORK, Noviembre 29. (Por la 
Prensa Asociada). 
Roger L. Farnham, vicepresidente 
del National City Bank de New York 
confirmó hoy la noticia de que la fu-
cursal de la Habana bahía sido -.uto-
rizada para hacer un empréstiio do 
diez millones de pesos a los intereses 
azucareros cubanos. 
Esta noticia fué desmentida por un 
alto empleado del banco con ante-
rioridad, obedeciendo a un orror, de-
bido a la Insuficiencia, de dalos so-
bre la regf dación. 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y ' É L 
J A P O N 
WASHINGTON, noviembre 29. 
Las negociaciones entre los Esta-
dos Unidos y el Japón pendientes a 
la concertaclón de un nuevo trata-
do con motivo de la adopción de la 
ley agraria antiextranjera, en Cali-
fornia, no serán Interrumpidas por 
la visita que haga el secretario Col-
by a Sur América. Las conversacio-
nes, que fúeron suspendidas la pasa-
da seniíina durante la ausencia de 
Wiií.aln̂ ton de Rolaiul S. Morris, em 
\v.\y..-:.. - de los Estados Unidos en el 
Japón, serán reanudadas huBMftcta 
mente. 
En el Departamento de Estado los 
jefes principales conferenciarán con 
los líderes del Senado y de la Cá-
mara antes de que se completen las 
negociaciones. Relacionado con esto 
se ha sabido que la expulsión' de 
los colonos japoneses de este país 
será llevada a cabo no sólo por un 
decreto presidencial, sino por la ley 
americana. Esto probablemente en-
volverá una legislación del Congre-
so en conexión con las restricciones 
de Inmigración que son ahora dis-
cutidas por los ocmltés. 
También se ha sabido "hoy que no 
existe el propósito de conferir ple-
nos derechos civiles sobre los japo-
neses que existen ahora en este 
país. Eri vea de ello se legislará 
algo respecto a los derechos Cz pro-
piedad. 
rebuuauo ue m vuitujiuu o" ius uimii — « , 
tos rurales reduzca perceptiblemente LOS DiUQUCTOS iIIl£riC3I10S 
ofrecen dinero a Cuba 
ese marg n. El partido gubernamen 
tal ha ganado cuatro asientos en el 
Senado contra dos los nacionalistas. 
El día transcurrió tranquilamente 
en esta ciudad, sin embargo, el trán-
sito de los tranvías fué suspendido 
anoche. 
C O N D E C O R A C I O N E S C H I L E N A S 
SANTIAGO DE CHILE, Noviembre 28 
El Representante de la Coroña de 
España, el Principe Fernando de Ba-
viera, confirió la Gran Cruz de la Or-
den de Carlos III al Pre/;idente Bátl i 
fuentes, y la Cru de la Orden le 
Isabel la Católica al Ministro de Re. 
laciones Exteriores señor Aldunate. 
El Principe de Bavlera asistió des-
pués a una recepción celebrada en la 
casa de gobierno en la cual estuvie-
ron presentes los representantes da 
la Gran Bretaña, de los Estados Uní-
dos y los delegados de quince repú-
blicas hispano-amerícanas. 
NEW YORK, Noviembre 29. 
Los bancos de New York han ofre-
cido prestar la suma aproximada de 
cincuenta millonea de pesos a los In-
tereses azucareros y otros empresas 
de Cuba; el empréstito estará garanti-
zado por la emisión de bonos del Go-
bierno cubano. 
Se estipula, sin embargo, que el em 
prestito, en caso de llegar a realizarse 
estaná entre las manos de un comité 
especial que estará compuesto entre 
otras personalidades por un funciona 
rio del Departamento de Hacienda o 
un representante del Federal Reserve 
Board. 
Si estos términos llegasen a ser 
aceptados, es probable que un sindica 
to de cinco a diez bancos y trust com 
panys se organice para suscribir el 
* empréstito. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k , p r e s t a r á d i n e r o a l o s 
h a c e n d a d o s c u b a n o s 
U N A C A R T A D E L S R . P O R U R I O F R A N C A 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado señor: 
Es mi objeto único al dirigirle es-
tas líneas, aclarar la noticia que por 
error la Prensa Asociada comunicó en 
días pasados a los diarios de la Ha-
bana. La Prensa Asociada propagó 
por cable que The National City Bank 
of New York, banco de cuyas sucur-
sales en nuestro país soy gerente ge-¡ 
neral, no haría préstamos, como con 
anterioridad se dijo, a los hacendados 
cubanos o residentes en C-ba. necesi-
tados de los mismos para emprende! 
la zafra próxima. 
Y eso no es asi. La verdad es es-
ta: The National City Bank of New 
York, teniendo en cuenta las serias 
dificultades con que tropiezan en es-
tos momentos las compañías y perso-
nas que en Cuba se dedican al nego-
cio del azúcar, para conseguir dine-
ro en efectivo, imprescindible para 
la buena marcha de los trabajos, ha 
decidido actuar por su cuenta, y ayu-
dar de manera eficaz y con la lar-
gueza que le sea posible, a las referi-
das compañías y personas. 
Estos préstamos los hará The Na-
tional City Bank of New York, ex-
clusivamente a los hacendados cuba-
nos o que en Cuba tengan las raíces 
de sus negocios. 
Sépase, pues, que todo hacendado 
o compañía nacionalizada en Cuba 
que necesite numerario para hacer 
sus operaciones azucareras, puede ha-
cer una visita a la sucursal central 
de Ihc NatlonM City Bank of Ne\» 
York er Cuta, seguro de que en ella 
s? hará tod> cuanto sea dable por 
cemp'-uíric. los préstamos se harán 
a buso de que sean pagados noventa 
aía.5 desputs Ce la venta del azúcar 
correspondiente a la zafra de 1920 a 
192'. 
Esto es cuanto por ahora, hará The 
Natiotal City Bank of Neww York en 
fí.vcr ce los hacendados cubanos. Pe-
ro se propone hacer más si la opon 
tunldad se le presenta. 
Soy de usted atentamente, 
Porfirio Franca. 
uiAkilO UL LA umivAtiA Noviembre 30 de Í9ZU 
L a a s a m b l e a d e l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s 
GINEBRA Noviembre 29. 1 su seno un miembro nombrado por la 
En el consejo de la Liga de Nació- organización ^ ^ M j ^ 4jJI»taJo 
nessehatraladoboy de la separación el cual estara presente en todas las 
£ lejos como sea posible, de la Co-j asambleas como * > ™ * ^ ? * ^ * 
mSión de Mandatos de la Influencia cuando se discutan Problemf* 
^ u \0, rés para el trabajo. Los r.-andatanos 
gubernamenUl. estarán obligados a entregar un infor-
Se ha decidido además que los miem me aiiual ^ medio d representantes 
bros de esta comisión sean nombrados | debidamente autorizados explicando 
por el consejo considerando méritos ¡ la situación del territorio bajo su ju-
personales y competencia y que los j risdicción Estos informes serán exa-
agraciados con dicho nombramiento i minados por la comisión de mandato 
no deberán ocupar ninguna posición ^ cual decidir¿ que puntos en los 
que envuelva dependencia a su gobier- ¡ ĝ̂ Qg merecen ser llevados a la 
ao» ¡ atención del Consejo. La comisión de 
La cuestión de mandatos ocupó la i mandatos tendrá su centro dé activi-
atenció nen casi toda la sesión y ne-¡ dad en Ginebra. 
| mandante Kail̂  el teniente coman-1 talla legal sobre tres mil cien tone-• ello la cooperación de todos cuantos 
dante Boucher y un ciudadano ame- ladas de azúcar llegadas aquí hoy en | estén interesados en el base hall ', o-
ricano llamado Green. dice un dea- el vapor Texas Mam, que se está li-1 clare el juez. 
pacho recibido hoy en el Departamen brando por los comerciantes al por Dijo que no tenia ningún misterioso 
to de Marina, trasmitido por el ca- mayor de Baltimore contra Lambour I plan para tratar con los problemas 
pitán Waldo Evans, nuevo goberna- The and Company negociantes en azú ¡ del deporte, pero categóricamente d̂ -
dor de la isla y presidente del tribu- car en New York fué ganada por los i claró que estaba determinado a qua 
nal nombrado para investigar los su-, comerciantes locales. este ûera limpio. La cooperación 
cesos ocurridos en Samoa. Al decretar el Tribunal de New de las autoridades baseboleras con 
El capitán Evans recomienda que York una orden el viernes pasado res ¡las autoridades civiles, puede llevar 
el teniente comandante Boucher sea tringlendo a la firma neuyorquina el) a c;ab° mucho para eliminar toda la 
sometido a un consejo de guerra por | cobro en cartas de crédito deposita-i ma!da° • 
haber observado una conducta impro. das por los comerciantes para cubrir I , ra demostrar cuan esencial es 
pia de un oficial y de un caballero,1 pagos por el embarque. , Cl el^inar la influencia de apuesta 
conducta perjudicial al bue- orden I El Texas Maxú empezó a descargar' J.ueg0' mI "P61"1®^ y mis ob-
y a la disciplina, ebrio en horas de! el azúcar que fué contratada por "r N *"\CÍ°ne!. como ab<«ado y como 
horas de servicio, irrespetuoso para mas de Baltimore en Abril cuando el; J"fJ ¡ J L ™ qUe n0 fy crImeVUe 
'el Presidente de la República, para azúcar se cotizaba a 22 centavos * ^ ¿ T ^ S Í n° COmeta Para alCv" 
el secretario de la Armada y oficia, por menor. A consecuencia del d e c r e » ^ ^ * , ^ ^ * ^ " Propone .no 
les superiores. El secretario Daniels to del tribunal de New York los in-1 Jro?eS¡onales Jugadora 
contestó a este despacho autorizan- i tereses locales no intentaron recia-' 
do el proceso del teniente Boucher. | mar el cargamento el cual a los pre-
El capitán Evans dice que Green | cios que rigen hoy significa una pér. 
cesariamente pospuso la elección del i El subcomité de bloqueo ha pasado «será deportado como indeseable, pe-l dida de cuatrocientos mil pesds. El 
J ~ C?;— T> ArwA-n** 1 rl TrkTí-O*» AM C11 I « l̂-.̂ CA— *t *>• +«-vZ-VT" ' 1 j _ % I O T11 y-. •% — ' « e 3 sucesor de Sir Reginald Tower en su ^ ôy una resolución propuesta por cargo de comisionado en Danzig. i Lord Robert Cecil, delegado del Africa 
V. Danvier, representó a Francia ¡ del Sur, en la cual se establece que el 
en lugar de M. Bourgeois ue se vió consejo nombre una comisión inter-
obligado a hacer un viaje a París; el, nacional de bloqueos cuya tarea será 
señor Tittoni a su vez fué sustituido j la de Informar a la asamblea acerca 
ya que su regreso a Roma por unos de las medidas que crea necesarias 
días era indispensable, | para poner en efecto un bloqueo eco-
El gobierno francés será Invitado | nómico. 
para hacer los arreglos del transporte Esto se considera como una medida 
y manutención de la expedición mili- probable para diferir la solución defl-
tar que la Liga emprenderá a Vilna. nitiva del bloqueo hasta la próxima 
La comisión de mandatos tendrá en reunión de la asamblea. 
LA S I T U A C I O N F I N A N C I E R A E N 
G R E C I A 
ATENAS, Noviembre 29. 
La prensa griega está publicando 
largos editoriales tendientes a demos-
trar que cl exrey Constantino no es 
germauófilo y que no existe sentimien 
tu germanófilo aquí. 
Se asegura que la situación caótica 
actual es debida a los contratos cele-
brados por el anterior gobierno ten-
dientes a explotar a Tracia y Esmlrna. 
Los negocios griegos estjn paraliza-
do». Esto se atribuye a 1 incertidum-
bre acerca de la actitud que adopta-
rán los gobiernos aliados. Esto ha 
traído como resultado la 1 aja de los 
valores. 
So dice que el balance griego puede 
comparr̂ rse favurablemente con los 
de otros países. Sus deudas no ascien-
den a mlás de quinientos millones in-
cluyendo ciento cincuenta millones en 
papel moneda que circula. Los ingre-
sos de Grecia; por otra parte, se esti-
iii;jn en unos quinientos millones de 
dracnias y sus fiastos en 1,400,000.000 
l j dracmas, a causa de los gastos 
para la manutención de los refugiados 
en lasnucvas provincias y por los 
gastos crecidos del ejército y de lo 
armada. 
Se teme que peligre el comercio de 
exportación como resultado de la 
abrogación por parto de Grecia de los 
tratados comerciales, medida que fué 
tomada para negociar nuevos conve-
nios y los altos impuestos puedan ce-
rrar las puertas al comercio griego. 
TROPAS GRIF(US A CRETA 
ATENAS, Noviembre 28 
El gobierno ha despachado a un 
regimiento de Infantería a Creta. Ofi-
cialmente so anuncia que no ha ocu-
rrido allí ningún levantanllento poro 
que existe una ligera efervescnacla 
en ciertas aldeas y que las tropis se 
han enviado simplemente comq'Andi-
da de precaución. 
LOS ASUNTOS DE GRECIA 
ATENAS, Noviembre 29. 
El Príncipe Chostophoro. hermano 
de Constantino, ha dicho en una en-
trevista, que la derrota del señor Ve-
j nizelos se debe a que los griegos eŝ  
timan que la política extranjera del 
exjefe del Gobierno los había conver-
tido en colonos. Agregó que es falso 
que Constantino fuera pro-germáni-
co y que el Rey no es más que pro-
griego. 
"Sería tontería ser hoy pro-germano 
en la situación que se halla hoy Ale 
manía. Grecia solo desea vivir en paz 
y ese es el programa de Constantino". 
CONSTANTINO, PREPARADO 
LUCERNA, noviembre 29. 
Lo3 allegados al rey Constanti-
no están haciendo los preparativos 
necesarios para moverse rápidamen-
te cuando lleguen noticias favorables 
de Atenas. Uno de sus secretarios 
dijo hoy que el equipaje de Cons-
tantino puede empaquetarse en dos 
horas. 
El caballerizo del rey Constatino 
salló de Londres para Atenas hoy. 
con el fnl de arreglar los detalles de 
la procesión real a través de las ca-
lles de la capital. 
Los amigos de Constantino espe-
ran que las noticias del plebiscito 
justifiquen su salida de aquí el mar-
tes o el miércoles de la semana en-
trante a no ser que se decida aguar-
dar que Atenas envíe una diputa-
ción para que formalmente pida al 
exrey su regreso. 
ro no se hace recomendación alguna I azúcar permanecerá en poder de las 
respecto al comandante Kail. El ca-1 autoridades aduaneras hasta que los 
pitán agrega que no hay pruebas de, tribunales soluciones el asunto. 
irregularidades legales, financieras o —— 
políticas en la administración de los! ü^ PUESTO PARA TOTULTY 
asuntos de la Isla. • WASHINGTON. NOVIEMBRE 28 
El comandante Boucher profiró' E1 Presidente Wilson ha ofrecido 
cargos contra el comandante Warren 
J. Therrune, el gobernador de Sa-
moa, quien se suicidó antes de que 
el capitán Evans llegara a la isla. El 
secretarlo Daniels dice que a su jui-
cio, el tribunal ha exhonerado com-
pletamente al comandante Therrune 
de los cargos hechos por el coman-
'dante Baucher. 
sean criminales, algu-
nos son personas muy decentes, pero 
ese es el espíritu del juego provisio-
nal. 
SI leyes más rigurosas se necesitan 
para Impedir las apuestas en el base 
hall, estas pueden ser distadas por 
los Estatutos federales del Estado". 
EL ROBO DE LOS BEÑOS 
WINSON, ONTARIO, Noviembre 28 
Jack Doughty- ex-Secretario Parí 
SAN FRANCISCO. California, noviem 
bre 29. 
Arthur A. Green. ciudadano ame-
ricano que ha de ser deportado de 
la Samoa americana, con motivo de 
la reciente agitación entre los nati-
vos de dicha isla, según noticias de 
Washington es muy conocido entre 
los periodistas de Portland. Oregón 
y Sacramento (California), donde es 
tuvo empleado varios años antes de 
ir a Honolulú. 
SACRAMENTO, California, noviem-
bre 29, 
El secretarlo de Estado Colby te-
legrafió hoy al gobernador W. T>. 
Stephens que las negociaciones para 
concertar el tratado con el Japón 
son extraoficiales y prellmnares y 
no han alcanzado todavía el punto 
necesario para ser .sometidas a una 
consideración formal. 
Este despacho es una réplica a la 
protesta de la Liga de Exclusión de 
Japoneses de California, contra las 
cláusulas del tratado que están en 
pugna con la ley agraria antl-extran 
jera de California. 
a su Secretarlo Joseph P. Tumulty 
un puesto en el tribunal de apelado- cuiar d0| millonario Ambrose J. 
nes. pero Mr. jumulty no ha recuelto , Smsll. que desapareció hace un año 
si lo aceptará o no. El anunció fue negó hoy custodiado por el sargento 
hecho esta noche por el Secretario dejAustin MItchell de la policía de To-
la presidencip. con motivo de los tn-1 ronto y arrestado bajo la acusación 
formes publicados respecto a lo que | de haber robiado cien mil pegos en 
NEGATIVA OFICIAL 
ATENAS, Noviembre 29. 
Oficialmente se negó hoy que el 
Gobierno pensará acusar al exprimer 
ministro Venlzelos, de traición, viola-
ción de la Constitución o mal uso de 
los fondos públicos. 
El decreto fijando el plebiscito so-
bre el regreso al trono del Rey Cons-
tantino .autoriza el voto del ejército. 
PARIS, Noviembre V9. * 
Athos Romanos. Ministro griego en 
Francia Informó hoy al Departamen 
to de Relaciones Exteriores que su 
Probablemente eV e'xrey Constantl-l renu"cia smetlda en noviembre 17. 
no no regresará en seguida a Gre-' slguléndo la derrota del gobierno de 
tía; pero después de celebrado el pies Venlzelos en las elecciones griegas 
bicito. el día 5 del mes entrante, es' lo ba sIdo aceptada, 
casi seguro que varios diputados yi E1 gobierno de Atenas. Romanos 
miembros se dirlginán a Suiza para1 añatlló enviara a Pierre Mataxas-como 
darle cuenta al exrey del resultado de ¡ encargado de negocios para hacerse 
la votación. Se están haciendo to-l carS0 de la Legión, 
dos los esíuerzos posibles para ga 
LOS EMPATES DE CABLES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON. Noviembre 29. 
La cuestión de los empates de ca-
bles en los Estados Unidos incluyen-
do la actual controversia entre la 
Western Unión Telegraph Company y 
el Departamento de Estado será so-
metida a la Investigación de una co-
misión del Senado, según se anunció 
hoy por el Senador Kellog. republi-
cano de Minnesota. 
Dicho senador ¡Jijo, que la Investi-
gación tendrá lugar en relación con 
un proyecto de lev suyo proponiendo 
dar facultades al Departamento de Es 
tado para que regule las conexiones 
cablegráricas en este país. Añadió que 
él ya había pedido a Newcomb Gari-
tón Presidente de la Western Unión 
y a otras compañías cablegráficas 
que enviasen un representante suyo 
al acto de la Investigación senatorial. 
Funcionarios del Departamento de Es 
tado serán Invitados también paî , que 
asistan a la misma. 
piensa hacer cuando termine su es 
tanda en la Casa Blanca en el pr5-
xlmo mes de Marzo. 
AUMENTO DE SUEDOS 
NEW YORK. Noviembre 28 
El Secretarlo Ullliam J. Dugham, 
anunció hoy que la Postal Telegraph 
an5 Cable Company aumentaba uu 
veinte por ciento y un diez por clenro 
el sueldo de sus empleados empezan-
do desde primero de Diciembre. 
Con motivo del aumento la tarifa 
de esta Compañía estará al mismo ni-
vel que la de las otras compañías ca-
blegráficas , telegráfiCcTr de los Es-
tados Unidos. 
GENERAL KU80 SILBAM 
NEW YORK, Noviembre 28 
Como medida ó? orecauclón contra 
posibles vlolencJíts el general C. 11. 
Oberoutcheff, comandante del distri-
to militar de Kiev durante el régi-
men de Kerensky. fué escoltado por 
la policía desde una reunión soclalis-
ta celebrada esta noche en el Bronx 
donde denunció al gobierno soviella-
ta en Europa. 
El general fué silbado cuando dijo 
que cl se oponía a los bolshevistas 
porque hablan creado un terror rojo 
tratando de gobernar al pueblo di 
Rusia contra su voluntad. 
En la excitación que produjo bu 
partida del mitin el general dice que 
perdió un reloj, regalo del difunto 
Czar Nicolás. 
LA SRA. DE HARD1NG VOLO EN 
LIMON 
SAN CRISTOBAL, Noviembre 28 
bonos a Mr. Samll. Doughty, apre-
hendido en Porland, Oerwggon fué 
tralsladado secretamente a un tren en 
Chicago que lo conducía a esta ciu-
1 dad. El acusado niego toda complí-
' cidad en el secuestro de Samll y en 
el robo de los bonos. 
TEMBLOR DE TIERRA 
WASHINGTON, Noviembre 28 
Un temblor de tierra de moderada 
Intensidad que empezó t las 6 y 43 a. 
m. y terminó a las 7 y 30 a. m.. fue 
registrado hoy por el seismógrafo de 
la Universidad de Georgetown, El 
areo de la perturbación se hallaba a 
unas 2000 millas de Washington. 
CAMPEONATO DE BILLAR 
CHICAGO, Noviembre 28 
Los preliminares para el campeona-
to nacional de carambalos por tres 
bandas se han convertido en un con-
curso de empate. Siete jugadores 
están contendiendo para las tres pri-
meras posiciones que les darán el 
privilegio de competir en el torneo 
final contra Robert Cannefaux. man-
tenedor del Titulo. El torneo pre-
liminar terminará esta semana. Cla-
rence Jackson y Alfredo de Oro, sos-
tienen ahora los primeros dos pues-
tos respectivamente y AugI Kiekefort 
y John Layfan. están empatados en 
tercer lugar. 
NEUFRAGOS SALVADOS 
1BREST, Noviembre 28 
El vapor americano West Maxlmus 
llevó a vaho un valioso salvamento 
durante un tremendo t -mporal cerca 
TEMBLOR DE TIERRA 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
Un terremoto de moderada intensi-
dad fué registrado hoy en el seismó-
grafo de la niversidad de Georgetown. 
El movimiento empezó a las 4 y 18 
a. m. y continuó hasta las 4 a. m. y se 
cree que su centro esté situado a 
más de mil millas de distancia, proba 
blemente en Sur América. 
LAWN TENNIS 
DALSI, Indiana, Noviembre 29. 
El comité de All-India Lawn Tennis 
Association ha decidido entrar en el 
team para jugar por el trofeo Davis 
en 1921. Esta es la primera vez que 
la India ha formado un team para 
competir por los honores del Lawn 
Tennis. 
EVERS EN FUNCIONES 
CHICAGO, Noviembre 29. 
Jolmny Evers, el manager recién 
nombrado del Chicago Nacional !aa 
asumido el mando activo del club a 
su llegada de Cuba hoy. Evers perma 
necerá aquí algunos días para arreglar 
asuntos pendientes con el fin de re-
forzar el club. 
Durante su visita a la Estación aé* del faro Uíbant. recog.endo la M-lpu • 
rea naval situada en Cososolo, la s j -
flora UarcUng aceptó una invitación 
que se le hizo para efectuar un vu»íl-i 
en un hidroplano, volando durante 
lación de la goleta fran̂ psa Herr.lnia 
cine naufragó en los bajos frente a 
dicho faro. 
La última noticia que se tenia del 
EL "AVEROFF'» LLEVARA A 
CONSTANTINO 
ATENAS, noviembre 29. 
El Gobierno ha dispuesto que el 
crucero griego Averoff salga Inme-
diatamente de Constantinopla para el 
Píreo y desde allí se dirija a Brln-
sisl, escoltado por todos los demás 
buques de guerra de Grecia, con ob-
peto de traer al exrey Constantino 
después del plebiscito. 
narse la buena, voluntad de Francia 
y la Gran Bretaña, interpretándose és 
to como prueba evidente de que Gre-
cia está dispuesta a continuar pro" 
aliada. 
"Los toneficios. del ri-'tado turco 
deben favorecer a Grecia, porque no 
los ha alcanzado hasta ahora debido 
al Influjo personal del ex-Presidente 
del Consejo de Ministros, señor Ve-
nizelos'', diáo hoy Detrlos Gounarl Mi-
nistro de la Guerra. 
Los partidarios del señor Venlzelos, 
como partido, han sido oficialmente 
notificados por los jefes del mismo, 
para que no tomen parte en el plesbl- CAIRO, Egipto. Noviembre 29 
cito, declarando que el objeto de éste A la extravagante especulación que 
es librar al actual Gabinete, como siguió a la firma del armisticio entre 
también a Constantino, de toda rea-ilos beligerantes de la gran guerra se 
ponsabilidad, dejándoselo al pueblo Ir achaca la subida de precio a que lie 
L A C R I S I S A L G O D O N E R A E N 
E G I P T O 
MR. HARDING POR EL MAR CA-
RIBE 
A BORDO DEL VAPOR PASTORES. 
Noviembre 29. 
El senador Harding y su séquito en-
contraron hoy mau tiempo en su via-
je de retorno de la zona del Canal de 
Panamá. 
El Pastores navegaba hoy en dlrec 
ción nordeste a través del Mar Cari-
be. Aunque el capitán Glenn calificó 
quince minutos sobre la bahía de'(west Maxlmus era iuo habla salido 
Limón en uno de los grandes aviones Rotterdam el día U de Novlemtre 
tipo N-G usado en la Marina. El 
avión ascendió a una altura de mil 
pies y aunque era su primera expe-
riencia, la seCbra Harding gozó 
mensamente. 
LA MUERTE DE PERCE 
F1LADELFIA, Noviembre 28 
Otro día ha transcurrido sn haber 
sido posible alterar las declaraciones 
hechas por Peter Treadway y María 
Phil?ips, sobre el asesinato de Henry 
T. Perce. 
Los detectives que trabajan en el 
caso declararon esta noche que los 
prisioneros hablan estado sometido 
virtualmente a un continuo exanr;r. 
desde que fueron traídos aquí el jue-
ves y que no han desviado en ningu-
no de los detalles Importantes de las 
declaraciones que han prestado an-
tes de ahora. 
La policía dice que ha establecido 
la Identidad de los dos hombres Ale la tormenta como moderada, fué lo 1 gn)ith Jack a qUenes acusan Peter 
suficiente para probar las condiciones 
marineras de los pasajeros. Mrs. Har-
griego de las consecuencias que pue-
dan producirse con el regreso del ex-
Rey. 
El periódico 'Extra*, órgano oficial, 
dice que el actual gobierno griego no 
ha recibido ninguna noticia desfavo-
rable de los aliados relativas a su i 
actitud, y que el plebiscito ha sido 
proyectado de acuerdo con las mani-
festaciones heóhas por el exPresIden-
te del Consejo de Ministros de Fran-
cia, señor RIbot, al ser destronado 
Constantino. Según el aludido perió 
gó el algodón el año pasado de 1919. 
o sea un trescientos por ciento más 
alto que el precio normal, dice una de 
claración acerca de la crisis algodo-
nera publicada por el Gobierno egip-
cio. 
La actual disminución de las ven-
tas en todo el mundo, dice el Informe, 
ha obligado a la especulación y a los 
tenedores de algodón a abrir la mano 
en el mercado. 
"Los 'Estados Unidos, continuó dl-
1 clendo el Informe, que el año pasado 
ding pasó el día en su camarote, pero 
el presidente electo subió a cubierta 
y se divirtió con los juegos usuales 
a bordo. 
El Pastores llegará a Jamaica ma-
ñana a primera hora si el buque man 
tiene su velocidad. En Kingston para-
rá cinco horas, durante las cuales el 
presidente electo y su séquito harán 
para Buenos Aires 
Durante el 14 una vlltnta tormenta 
ha azotado toda la cista del Atlánti-
co francés. 
EL REGRESO DE HARDING 
SAN CRISTOBAL, ZONA DEL CA-
NAL. Noviembre 28 
El Presidente elect-) Warrens G-
Harding salió de la zona del C mal 
para los Estados Unldu esta tar';e 
después de r.na visita de ijha semana 
dorante la cual efectuó un estudie 
de las ventajas comercii,,es y milita-
res y de las necesidâ eá existentes en 
la vía acuática habiendo dado segu-
ridades de amistosas relaciones 1 le 
República de Panamá. 
El vapor "Pastorei"'. destinado a 
Norfolk, vía Kinsgton. Jamaica, sa-
lió de San Srlstóbal conduciendo a 
bordo al Presidente electo y a su sé-
quito. El vapor llegará el sábade a 
Norfolk. El senador Harding irá a 
Washington antes de regresar a Ma-
rión. Su último día en la zona del y Mará de haber cometdo cl crimen Una descripción de sus generales i canal lo pasó descansando tranqui-
fué enviada a todos lados y por un lamente. 
momento se creyó que hablan sl'?o 
apresados. El teniente Wood del I VALORES DE AHORRO EMITIDOS cuerpo de detectives recibió hoy un 
telegrama del jefe de policía de 
Welsch, West Virginia anunciando 
que dos hombres detenidos allí ha-
POR EL GOBItRNO AM BICÁK  
WASHINGTON. Noviembre 29 
Durante el entrante año se emitie-
ron dos nuevos valores de ahorro del 
bian confesado haber tomado parte sn Tesoro, uno en forma de sello ahorro 
el asesinato de Pelrse, pero en un del Tesoro por valor de un peso y 
un recorrido por la isla como huéspe- reconocimiento practicado por unos des del gobernador. 
PELEA EMPATADA 
NEW YORK. Noviembre 29. 
policías secretos de Filadelfia envia-
dos a Welsch no eran las personas 
que se buscaban y fueron puestos en 
Jonnle Dundee y Wlllle Jackson. bol libertad, 
xeadores neoyorquinos de peso ligero, | Peter y María serán conducidos an-
pelearon esta noche quince rounds.jte el Jue en la Corte, acusados de 
resultando tablas la contienda. Los I asesinato y robo 
jueces estuvieron en desacuerdo y el 
referee dió el fallo. 
EL NAUFRAGIO DEL "PIERRI" 
ASTOR1A. Oregón noviembre 29. 
El vapor Santa Rita y el guarda-
costa Snohomish. descubrieron el 
naufragio de la barca W. J. Pierry. 
dlco el teñor RIbot dijo que los asunj compraron un tercio de la cosecha' en una playa cerca del cabo Jonson, tos dinásticos deben solucionarse por 
el Parlamento griego «gipcla. ahora solo adquiere Insigni-ficante cantidad de nuestro algodón. 
Se arguye que el plebiscito será un | y ésto ejerce efecto de mucha depre paso en osa dirección 
El Presidente del Consejo de Mlnls 
tros griego, George Lhallis, ha visi-
tado a los Ministros de los países ex-
tranjeros para desmentir las noticias 
de que oficíales y asociaciones se reor 
ganizan con el objeto de adoptar me-
dif'as militares contra los extranje-
ros. 
El resultado de la votación del ejér 
cito en las elecciones efectuadas el 
día 14 del mes actual darán a los 
sión en los precios, no sin convenio 
su que las causas de la baja también 
las produce el estado económico en 
tc/das partes, el cual se refueja en los 
países productores. Lo sactuales pre-
cios aun dejan utilidad sustancial pa-
ra los cultivadores en jsus tierras pro-
pias; pero nadie que tenga que pa 
gar rentas de arrendamiento sobre la 
base de los precios del año pasado 
podrá hacerle frente al cultivo por la 
gran pérdida que ha de tener. SI la 
partidarios def Constantino gran ma-¡crisÍ3 continúa en escala considera 
ble, afectará sensiblemente a todo el yeria en la Oamara. Dícese que cin-cuenta mil votos depositados por el 
ejército son fraudulentos 
Han llegado importantes escuadro-1 
nes británicos y franceses a Phaleron, 
EL ASESINATO DEL REY DE LOS 
MELOCOTONES 
MACON, GEORGIA. Noviembre 28 
Mrs. F.E. Elmer, detenida ayer en 
Fort Valley, Georgia ( acusada de la 
muerte de su esposo Fred. D. She-
pard fu encerrada hoy en la Cárcel 
del Condado hallándose en un grado 
, práctico sobre los problemas reía-país, tentó como a la tranquilidad del cionadog con el funcionamiento del la población dedicada a la agricultu-ra." 
procedentes de Constantinopla. Hasta P A R T I D O O B R E R O S O C I A L I S T A 
ahora no ha salido de Atenas ningún » win-̂ r». . Ministro extranjero. A U S T R I A C O 
VIENA( Noviembre 29. 
El Partido Obrero Socialista de 
Austria quedó organizado ayer por 
delegado de todas las secciones del 
país. Dicho partido piensa unirse con 
los comunistas austríacos y ctfii los 
¡ socialistas Jtidependientes alemanes. 
O f i c i a l 
Se avisa a nuestros queridos clien-
tes del campo haber trasladado nues-
tra Joyería para Aguila 19. donde se-
guiremos sirviendo sus pedidos con! con objeto de afiliarse a la Tercera 
la misma honradez y legalidad de i internacional de Moscow 
•lempre. ,— . 
Pida católogo gratis. 
L a C a s a de I g l e s i a s 
Almacén de hebillas de oro a 16.95. 
Aguila 19, casi esquina a Trocadero. 
HABANA. 
6 d. 
G R A V E S A C U S A C I O N E S C O N T R A 
UN O F I C I A L 
WASHINGTON, noviembre 29. 
La reciente agitación entre los na-
tivos en las islas de Samoa. en el 
Pacífico, fué Influenciada por el co-
según, mensaje inalámbrico recogido ¡ de extrema nerviosidad. Su deten 
hoy en North Head. | cI6n fué hecha al terminarSe la inves-
El mar estaba tan agitado que no tigaclón ayer en Fort Vall*y en la 
se pudieron enviar botes a la playa., cual se presentó el testimonio de un 
La última vez que se vió al Pierry, experto declarando presencia de vs-
llevaba 23 personas a bordo. neno en las visceras del difunto. 
Oteas dos personasí ;í|rs. líone 
I Henry hermana re Mrs. Elmer 7 
¡ Ernesto Topson, hijo de Mr. Elmor 
I están también arrestados en Perry. 
El Presidente electo Harding de- Georgia en conexión con el caso. Es-
claró hoy a sus amigos que estaba tas personas se hallaban de visita 
muv satisfecho del resultado de su en la casa de Shepard cuando éste fue 
visita al itsmo. pues no sólo se ha- atacado de la enfermedad que le pro-
bía divertido mucho, sino que ha- duJ0 Ia muerte. El abogado ds Mrs 
bía obtenido un gran conocimiento Elrafcr. char1les *• D"rrance' fn"n' 
ció esta noche que su esposo, el Dr. 
Elmer , de Jacksoncille. Florida, se 
hallaba en ruta a Macón. El Dr. Ei-
mer fué en un tiempo médico privado 
HARDING, SATISFECHO 
A bordo del vapor Pastores, noviem 
bre 29 
de un ex-Presidente y salió del pa'o 
por disturbios políticos. Negó que el 
médico hubiera nacido en Méjico ni 
Canal, y que además había cambiado 1 
cortesías con los funcionarios de la | 
república de Panamá, lo que, a su j 
juicio, serviría para mantener lai 
amistad entre ambas nacoines. !que hubiera desempeñado el carbo 
Además de los cuarenta miembros l de Gobernador en ningún Estado me-
que componen el séquito del sena-. jfcano. 
dor Harding el Pastores lleva a bor-' —— 
do cincuenta pasajeros. 1 DE( LARACIO.V DEL JUEZ LAND1S 
: NEW YORK, Noviembre 28 
El- asunto más importante para el 
bienestar del deporte nacional es el 
separarlo por completo de las apues-
tas, dijo hoy el Juez M. Landls, nuevo 
presidente del base ball organizado. 
El Juez Landls presenció ayer -̂ n 
Pold Ground como huésped de los 
New York Glants, el desafio de font 
L O S A M E P J C A N O S E N T U R Q U I A 
CONSTINTINOPLA. Noviembre 29. 
El coronel J. H. Cooms, directoi del 
Comité Americano de Auxilios en el 
cercano oriente ha cablegrafiado hoy 
desde Samsoun, en el Mar Negro, que 
la situación de los americanos allí no ^ lcs eq¿ipos dei ejército y había cambiado. 
BATALLA AZUCARERA EX BALTI-
XORE 
BALTIMORE. Noviembre 28. 
de la armada. 
"No quiero que se juzgue ni coni: 
un dictador ni como un salvador. Lo 
que estoy buscando es estudiar lo 
otro de certificado por valor de veinti-
cinco pesos, según nota dada hoy a la 
publicidad por el Secretarlo de Ha-
cienda Houston] Con esa emisión que-
daron completos los valores del aho-
rro emitidos por el Gobierno. 
SUBASTA PAR4 ADQUISICION DE 
COMBUSTIBLE 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
La Shlpplng Board desea adquirir 
en subasta dos millones y doscientas 
treinta miltoneladas de carbón para 
los buques mercantes del Gobierno du 
rante el año próximo. 
Las proposiciones se abrirán el día 
10 de Diciembre y el postor a quien se 
le adjudique el contrato tendrá que 
depositar un bono equivalente al diez 
por ciento del total valor del contra-
to. 
EL VI UE DE MR. COLBT 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
La presión de negocios oficiales han 
obligado al Secretario de Estado Mr. 
Colby según se anunció hoy a pospo-
ner su viaje a la América del Sur por 
varios días. Se esperaba que él pudie-
se embarcar en la semana entrante, 
pero no se sabe esta noche cuando 
podrá llevar a efecto lo sarreglos del 
viaje. 
Mr. Colby ha estado en continuas 
conferencias con el presidente Wilson 
durante estos últimos días. Nada se 
ha dicho acerca de los asuntos que 
ambos trataron, ñero estos problemas 
que en el Departamento de Estado 
requieren la atención personal de Mr. 
Colby han hecho imposible que el 
Secretario pudiese realizar sus planes 
originales para su proyectado viaje. 
NUEVOS DIPLOMATICOS 
WASHINGTON. Noviembre 29. 
Tres diplomáticos hispano-amerka-
nos. Ministros de sus respectlvoá paí-
ses, que recientemente llegaren a los 
Esuu'os Unidos para encargarse de 
sus acantos fueron recibidos hoy por 
el Presidente Wilson. Dichos dlplo-
ioítícrs Emilio Coubet. Minis'r-) fie 
c'.,.iito Domingo; Dr. Julio niHnc'.il, 
Mil.:; tro de G tatémala y Dr. Octav'o 
Bfr:bC'. Ministro de Costa Ri -.i. fuerrn 
acr.mrañados a la Casa Blan :a ni r el 
Sj bŝ cretario i.el Departam-nio de 
LOS NEGOCIOS DE RYAN 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
El interventor Williams, anunció 
hoy que no existían empréstitos de 
ninguna ciase detenidos por los ban-
cos que están actualmente bajo la su-
pervisión de la oficina Interventora 
a Alian A. Ryan o su firma comercial 
de New York que no estuvieran ac-
tualmente cubiertos con garantía cola-
tehal suficiente. 
El Interventor ha hecho e-.ta de-
claración después de una conferencia 
con Mr, Ryan. Añade la declaración 
del Interventor que a su juicio Mr. 
Ryan era deudor de muy pocas institu-
clojies bancarías nacionales. 
LO QUE HARA MR, WILSON 
WASHINGTON( Noviembre 29. 
A pesar de que se cree generalmen-
te que el presidente Wilson al dejar 
la Casa Blánca el día cuatro de marzo 
se dedicaría a escribir. Este hecho, 
se supo hoy con seguridad. También 
se averiguó que Mr. Wilson residirá 
en Washington. 
Joseph Tumulty, Secretario particu-
lar del Presidente Wilson también 
proyecta permanecer en Washington 
después de la ya citada fecha y tiene 
Intención de escribir algunos libros 
acerca del Presidente con quien ha 
estado en contacto desde hace diez 
años. 
A Mr. Tumulty le han ofrecido un 
alto puesto en la judicatura. 
D E C L A R A C I O N E S D E O B R E G O N 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 29. 
El temor que prevalecía reciente-
mente respecto a la salud del general 
Alvaro Obregon, presidente electo de 
Méjico, desapareció hoy al ver que el 
general asistió a un banquete dado en 
su honor por la Cámara de Comercio. 
El general al parecer goza de cabal 
salud. 
A la hora de los brindis el general 
habló, declarando la necesidad de que 
existieran relaciones amistosas entre 
Méjico y os Estados Unidos, y dijo 
que esperaba que "reuniones semejan 
tes de hombres de negocios de ambas 
naciones tengan un saludable efecto 
sobre cierto grupo pequeño de ameri-
canos que tratan de Impedir el reco-
nocimiento del nuevo gobierno de Mé-
jico". 
El general Obregon rindió un elogio 
cumplido a la administración del pre-
sidente provisional de la Huerta, de-
cuarando que sus funcionarios habían 
llevado a cabo el programa que motivó 
la revolución contra el expresldente 
Carranza, y que esa política, en cuan-
to fuera posible sería conducida por 
su propia administración. 
Por último, manifestó el presidente 
electo, que se sentía mucho mejor co-
mo resultado de las vacaciones que 
había disfrutado en Cuernavaca. 
QUERIAN EFECTIVO 
LAREDO. TEJAS. Noviembre 28 
Un tren especial conduciendo a un 
grupo presidido por el gobernador 
Hobby, de Tejas, que va a ciudad Mé-
jico a las fiestas de la Inauguración 
del gobierno del general Obregón 
salló esta noche, después de haber 
demorado durante veinte y cuatro 
horas por orden del ferrocarril Inter-
national y Grand Northern, Los em-
pleados de este ferrocarril se negaron 
a aceptar un bono de Indemnización 
por el uso de un carro comedor y 
otro carro de equipaje y exigían di-
nero efectivo. Hasta que un banque-
ro local no dió un check por 60.000 
los carros no fueron agregados al 
tren especial. 
Y A 
L l e g a r e n 
l a s ú l t i m a s n o v e -
á d e s 
p a r a i n v i e r n o 
R A S O N E G R O A $10 .00 
C H A R O L N E G R O A $10.00 
B R O N C E A D O C H A M P A N Y GRI5 
A $ 1 4 . 0 0 
3IEJICO T EL URUGUAY 
WASHINGTON. Noviembre 29. 
La embajada mejicana anunció hoy 
que el presidente Brun de Uruguay ha 
Informado al gobierno mejicano la In-
tención del Uruguay de enviar al doc-
tor Pedro Erasmo Callorga a la ciu-
dad de Méjico como enviado extraor-
dinario y Ministro plenipotenciario 
con una misión especial. El propósito 
de la visita del doctor Callorga según 
anuncia el presidente Brun dícese que 
es el 'reforzar loa lazos de solidaridad 
panamericana y para expresar al Pre-
sidente Obregon los deseos de pros-
peridad y bienestar que su gobierno 
desea a Méjico." 
Además anuncia la Embajada que 
Alemania ha reanudado sus relacione? 
con Méjico. 
C H A R O L N E G R O Y G L A C E NE 
G R O A $ 1 2 . 0 0 
V 
M E D I O C O R T E 
C H A R O L Y G L A C E A $8.00 
C H A M P A N Y G R I S A $10.00 
MAS C A B L E S EN L A PAGINA 16 
La primera escaramuza en una ba- mejor que debe hacerse y deseo para 1 l->:ado Norman David. 
P o r la i n d e p e n d e n c i a 
de la R e p ú b l i c a D o m i -
n i c a n a 
Santo Domingo, 29 de Noviembre. 
Con motivo de cumplir hoy cuatro 
años del establecimiento del Gobierno 
Militar Norteamericano de ocupación 
se ha dirigido un cable al Honorable 
Presidente Wilson firmado por el Ar-
zobispo Nouel. miembros de la Judica-
tura, Profesores de la Universidad, 
miembros, del Colegio de Abogadô  y 
otros prominentes dominicanos, con-
cebido en los términos siguientes: Los 
Infrascriptos ciudadanos dominicanos, 
libres e independientes por el esfuer- ] 
zo de sus antepasados y por propia j 
voluntad de ser siempre independien-' 
tes y de mantener protesta contra in-l 
fundada ocupación militar territorio 
nacional por fuerzas norteamericanas, ¡ 
reclaman como acto reparador de sus i 
derechos conculcados, la reintegra- ] 
ción de la independenia y la sebera-; 
nía e integridad del territorio domi-1 
nicano. | 
G A M U Z A : 
N E G R A . B E I S , G R I S . C O L O R TA-
B A C O , C O L O R A R E N A . Y RASO 
N E G R O A $9.00 
T I S U D E P L A T A A $16.00 
R A S O B L A N C O Y R O S A A $13.00 
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PROVINCIAS 
1 mes $ 1.70 
3 Id. .. 5-O0 
6 Id. m 9-50 
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EXTRANJERO 
3 meses 
6 Id. . 
1 Ano , 
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APARTADO 1010. TELEFONOS. RITCACCION: A 630 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; 
63 1. ADMiNISTRA-
. A-5334. 
MIEMBRO I.i:< AVO EN CUBA )>P I.A PRENSA ASOCIADA 
L« Preníi Asociada. ínlcamente. llene derecho a utilizar para vn pm-
UlcaclCn, todos los despachos que en este periódico se le acrediten, asi oom 
j»» notlcdas locales y las que no m acrediten a otra fuente Je iñíormaclfla. 
La moratoria para el comercio 
El domingo publicamos una declara-( ciónos por este estancamiento. Ni aquél 
ciones dd Director del Banco Interna-j ni éste son los principales culpables, 
cional. Sr. Femando Vega, en las que Lo son, en primer término, sino los 
se ab/rda, con claridad y tino, un gra-
ve problema económico: las dificul-
tades del comercio cubano para liqui-
dar sus cuentas con . los proveedores 
extranjeros. 
El señor Vega cree que se debe con-
ceder al comercio una moratoria de 
diez o doce meses para la liquidacióú 
de sus compromisos, pues de lo contra-
únicos, los expartadores extranjeros. 
Con la congestión vinieron los robos, 
las desatentadas estadías, los a1 na-
macenajes, los manejos, toda esa lista 
de males que elevaban el precio de los 
artículos en los momentos precisamjn-
te en que los precios bajaban rn todo 
el mundo. 
Los exportadores, si estuvieran re-
no sobrevendrá la bancarrota mercan-j misos para servir los pedidos, anduvie-
til, tan pronto como lancen los bancos I ron ligeros para presentar al cobro 
contra los comerciantes, al cesar la ¡sus cuentas. EUo es legal, como se di-
moratoria actual, las letras pendien- j ce en Norte América, pero no es equi-
tcs, obedeciendo a las instrucciones de tativo, como puede apreciar quien ju?.-
los acreedores extranjeros. Es cierto 
que esas letras son correctas, documen-
tos probatorios, de deudas ciertas. Los 
gue las cosas con criterio desapasiona-
do. El comercio cubano atravieia por 
dificultades de las que no es culpa-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e U u d a 
LO QUE HICIMOS EN UN MES 
En octubre anunciamos lo siguiente: 
Que por depósitos, debíamos a nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que por préstamos, nos debían nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que poseemos doce propiedades urbanas, que valen ahora más 
de lo que han costado, algunos valores consolidados y poco efecti-
vo en Caja. 
Hoy, al mes justo de haber hecho público el estado de este Ban-
co, poseemos las mismas doce casas, los mismos valores consolida-
dos y el mismo poco efectivo de que disponíamos entonces. 
Actualmente, nos deben, por préstamos, veintidós millones; 
y nuestros depósitos ascienden a diecinueve millones. Por lo tanto, 
en treinta días y en plena moratoria, nuestro pasivo ha sido amor-
tizado en la notable suma de tres millones de pesos. 
Esa firme y positiva labor de consolidación de este Banco, no 
es obra nuestra, nosotros no pusimos en ella más que nuestra buena 
voluntod; es obra de nuestros clientes y del público de toda la na-
c'ón. 
De estos datos se deduce que ci nos siguen ayudando, el Banco 
Internacional vencerá pronto las pre-entes dificultades y saldrá de 
Mas más sólido que nunca. 
En junio 30 teníamos depósitos p o r . . . . $3o. 000.000.00 
En noviembre 20 nuestros depósitos son . . $19.000.000.00 
Hemos pagados, pues $17.000.000.00 
EL CONSEJO DF. DIRECTORES. 
Habana. 20 de noviembre de 1920. 
D E S D E WASH1NGÍ0N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
exportadores sirvieron los pedidos cu-j ble, y no debe cargar con todas las 
baños y es legal que los cobren. Pe-1 desastrosas consecuencias. Una mora-
re el cobro, en globo, y a fecha fija.ltoria para sus liquidaciones no debe 
no e$ justo en estas circunstancias. El negársele. Los mismos acredores, si se 
capricho inspiró los envíos y es equi-
tativo que los deudores pidan prórro-
gas racionales para la liquidación de 
jus créditos. 
El señor Vega describió claramente 
la situación. El comercio cubano ha-
cía al extranjero sus pedidos, ateni-
dos a las necesidades. Los acapara-
dores, dinero en mano, bloqueaban los 
centros fabriles, para apoderarse de 
cuanto producían los talleres, pagando 
desentienden de miras egoístas, han 
de encontrarla justa. Hasta por propia 
conveniencia, pues no ha de convenir-
les forzar una quiebra en un mercado 
tan rico y consecuente como el nues-
tro. En diez o doce meses cobrarían 
todas sus cuentas. Forzando la ley só-
lo conseguirán pérdidas considerables. 
Por servir intereses extraños el Go-
bierno cubano no vaciló recientemente 
en dictar decretos que los pusieran a 
al contado y a precios fabulosos. Los salvo. Recuérdense los decretos sobre 
pedidos cubanos se archivaban siste-jlas importaciones del arroz. Las rela-
BÍática y desconsideradamente. Los I ciones comerciales entre Cuba y los 
fabricantes atendían con usura al pro-'Estados Unidos son tan estrechas, tan 
pió negocio del momento, con daño 
de un mercado tan fiel y solvente 
como el de Cuba. Pero vinieron las 
dispssiciones del Gobierno de los Es-
tados Unidos, obligando a los bancos 
nacionales a restringir el crédito de 
los acaparadores para reducir el costo 
de la vida, y fué entonces cuando los 
exportadores se acordaron de Ioí pe-
didos cubanos. En sus archivos no ha-
bía sólo los pedidos de hacía un año 
y medio; había también otros nu-
chos posteriores, hechos por el comer-
cio cubano, en vista de que los prime-
ros no se les servían. Y en glob ?, pre-
cipitadamente, sin tener la cortesía 
ni la prudencia de consultar a los pe-
ticionarios, fletaron para Cuba barcos 
abarrotados de mercancías. 
C A R U N C H O 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
de e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! — = 
2 de Noviembre. 
También las Filipinas pasan por 
una crisis financiera, como la han pa-
sado o pasarán por ella los más de 
los países, en una o en otra forma, 
en esta temporada deliciosa que ha 
sucedido a "la guerra idiótica," se-
gún la llamaba el Post de Nueva York. 
Se nos telegrafía que la Cámara de 
Comercio de Manila »ha pedido a la 
Asamblea Legislativa que procure po-
ner término a la situación creada por 
la escasez de currencj'. Dice la Cáma-
ra, que existe una parálisis general 
y grave en los negocios, que hay peli-
gro de que se pierdan gra_des cose-
chas 7 que urgen prontos remedios 
parn evitar una quiebra general. 
Sin duda se aplicará pronto esos re-
ii: .ios. porque alli el capitalismo 
americano no es extranjero y porque 
se podrá contar con el gobierno de 
los Estados Unidos si su cooperación 
se considera indispensable. Cuanto a 
la crisis de Cuba, se resolverá, al pa-
recer, sin auxilio extranjero y se po-
drá hacer eso con alguno de los dos 
planes propuestos por el DIARIO DE 
UA. MARINA, en su excelente artículo 
titulado Bascando el remedio, publi-
cado hace pocos días. Si ahí existie-
ra un Banco de Emisión fuertemente 
constituido y relacionado con el Es-
tado, como los hay en algunas nacio-
\ nes y que prestan valiosos servicios, 
se dispondría de un instrumento siem-
pre preparado para, hacer frente a 
crisis como la de ahora. 
La crisis plantea el tema de ese 
Banco, y también otros temas; entre 
ellos el de la existencia en Cuba de 
dos industrias azucareras, la nacio-
nal y la extranjera, y el de la caren-
cia de solidaridad entre la banca ex-
tranjera y la cubana. Acerca de estos 
dos puntos fca hecho en Nueva York 
manifestaciones ingenuas y llenas de 
complacencia Mr. Stetson, no el de 
los sombreros, si no el Vicepresidente 
de la Guarantj Trust Co::ipaiiy, re-
gresado hace pocos días de la Ha' 
baña. 
—"Se ha de tener pr(|:ente, ha di-
cho, que los intereses bancarios ex-
tranjeros, que son los predominantes 
en Cuba, tienen bases perfectamente 
sólidas y pueden resolver sus proble-
mas. Y también, que los grandes Ir̂  
tereses establecidos en Cuba están ha-
ciendo frente a sus obligaciones, y 
por esto la necesidad de auxilio so 
limita a empresas locales que no tie-
nen apoyo extranjero.'' 
Lo cual me recuerda que hace lar-
gos años hubo en España un acciden-
te ferroviario, y un periódico de Ma-
drid, después de dar la noticia, aña-
día: "Por suerte, no ha habido vícti-
ma.s más que eiitr». los viajeros do 
tercera clase.' 
Ya se sabe a?>i 'ina ha fracasado en 
Nueva York el p«an de que un grupo 
de Bancos de w.jiiLlla ciudad tomase 
los créditos de los hacendados contra 
j / l L i b r o s ú t i l e s v d e 
los Bancos de Cuba. Y dice el » w 
York Herald, que la causa principal 
del fracaso ha sido la diversidad de 
intereses de las varias instituciones 
bancarias incluidas en el grupo ''al-
gun̂ s de ellas—añade—tienen sucur-
sales en Cuba y otras operan por me-
dio de corresponsales, y estas otras 
razone8, igualmente desfavorables, 
han obligado a abandonar la idea." 
Sin duda, ni la banca americana, ni 
ninguna, practica la filantropía, que 
no produce dinero; pero en este caso 
¿no podría ayudar al prójimo sin que 
esto le costase pesos y centavos? Vol-
vamos a Mr. Stetson, que ha dicho: 
"—La zafra de este año es una do 
las mayores en la historia de la Is-
la, y si el período difícil de la res-
tricción de crédito pasa sin una reac-
ción seria, se puede esperar que vuel-
va a haber en Cuba condiciones prós-
peras. La rica productivlda(Fde la Is-
la no está afectada; el problema plan-
teado es puramente bancario, y sólo 
puede resolverse de alguna manera 
por medios bancarios." 
No faltarán quienes atribuyan esta 
conducta del capitalismo americano 
a que se desea el naufragio de los 
Bancos Cubanos, para heredarlos. He 
leído en el DIARIO que en una reu-
nión celebrada en Clenfuegos, un hom 
bre de negocios manifestó la sospe-
cha de que hay algo de eso. por lo 
menos en el caso de un Banco, que 
nombró. 
Es evidente que en Cuba los Intere-
ses Industriales y financieros nacio-
nales están desamparados, mientras 
que los extranjeros tienen guardadas 
las espaldas. Los primeros tienen que 
ftar exclusivamente en sus propias 
fuerzas, bastante más débiles que las 
de los segundos, que son los predo-
minantes, como ha dicho el plácido 
Mr. Stetson. Será posible que esta 
crisis induzca a los productores, y 
a las instituciones financieras del país 
a orflmlzarse mejor, a modernizar 
sus métodos y a proceder con mucha 
prudencia para evitar trances como 
el presente; y a los directores de la 
política a estudiar el problema de los 
dos capitalismos, el nacional y el ex-
tranjero, que, en forma más o menos 
aguda, existe en la mayoría de los 
pueblos hispano americanos. 
X. Y. Z. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
íntimas, tan sólidas, que bien puede 
prescindirse en momentos críticos, co-
mo el presente, del rigorismo normal 
de los contratos, y darles circunstan-
cialmente una elasticidad que defien-
da los intereses de unos y de otros. 
El comercio de Cuba no ha pensa-
do por un momento ponerle objeccio-
nes a las pedidos venidos con irregu-
laridad y a destiempo. Echa sobre sus 
hombros esa carga inmerecida; pero 
debe tenerse en consideración su sa-
crificio y no aumentar su agobio con 
una injusticia manifiesta, obligándole 
al estricto cumplimiento de sus debe-
res, cuando se han desatendido sus 
derechos. 
Una moratoria, concedida en la for-
ma propuesta por el señor Vega, sal-
La primera y desastrosa consecuen-j varía de la ruina a nuestro comercio, 
cia para ncóotros de esa medida ar-1 y hasta garantizaría a los proveedores 
bitraria, fué la congestión de los m re-̂ extranjeros la perpetuidad de un clien-
Ues de la Habana. Sobre el Gobierno 
y sebre el comercio cayeron las acusa-
doctor Bárcenas de una herida incisa 
de dos centímetros de extensión que 
se extiende desde la región puerperal 
derecha hasta la comisura labial del 
mismo lado, otra en la región escápu-
la izquierda también de diez céntima, 
tros de extensión y otra en la parto 
anterior del tórax, de cinco centíme-
tros. 
Ante el juez de guardia diurna 
ayer, señor Reyes Gavilán y del se-
cretario señor Montalván el lesiona-
do Torres manifestó que encontrán-
dose en la esquina de Finlay y Mar-
qués González, poco después de Ir.s 
dos de la tarde se le presentaron doj 
individuos mestizos a quienes solo 
conoce por los alias de 'El Vizco' y 
'Tamalito' con los que habla tenido 
un disgusto anileriormente, \ sin 
que mediara ninguna palabra lo ata-
caron con una navaja, dándose a la 
fuga. 
Hasta ahora no han sido detenidos 
lo» autores de este hecho. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
MARINA 
D r . J . L Y O N 
D E LA FACULTAD DE PARIS 
Espectalista ea U ( oración radical 
de las hemorroides, sin dolor ni vea, 
piro de anestésico, pudiendo el pa 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias, 
«̂•íiierueío». li. 
r e c r e o 
C P e r s J i i n g S q u a r e 
Ü V e w V o r k C i t y 
PLAZA 
PERSHING 
te tan sólido y generoso como ha sido 
en toda época el consumidor cubano 
Aerograma del vapor Ispagne' 
Noviembre 29. 1.47 p. m. 
MB Miami Fio. SS. Espagne 55. 
DIARIO DE LA MARINA. —Habana 
En viaje de regreso a la querida 
Cuba, desde el Espagne enviamos cor-
ría Isaludo a familiares y amigos.— 
Voctiroano González, Juan Manuel 
Fernández, Sebastián Perea. Nemesio 
(Gutiérrez García, Pasci'al Almuta, 
Antonio Blanco, Augusto Bizal, E..il 
Ĥo Gómez, Hî inio Pita, Daniel Mu-
*08, Rcardo Carsi, Manuel Teja, Fer-
nández Trápaga, Patio Gómez, Jo.5é 
ffianlbe. Benito Ortiz y familia. 
r PATA CURAR Uf» RESFRL\£0 
f;< U'í DIA, tómese LAXATIVO BRU'-
«to QUININA. El boticario devol 
*erá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
*?Íita: 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
KINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Legalizado el arrendamiento de 
los buques alemanes 
En el despacho del Secretario de 
Haicenda se firmó,, ayer, la escritura 
pública por la cual se le arrienda a 
la Compañía de Navegación "Cuba"' 
los cinco vapores ex.alemames incau-
tados por el Gobierno, 
! Otorgó la escritura el Notario Ldo 
¡ Manuel Cano, firmando por el Estado 
I el doctor Leopoldo Canelo, y por la 
| referida compañía, el doctor José L. 
| Pessino, presidente de la misma. 
¡ N a v a j a z o s en Z a n j a 
y M a r q u é s G o n z á l e z 
El marinero del crucero 'Cuba.', 
Bienvenido González Rizo, conduje 
ayer tarde al hospital de Efergenclas 
a Narciso Torres Jiménez, Natural de 
la Habana, de 25 años de edad y ve-
'cino de Clenfuegos entre Apodaca y 
Corrales, quien fué asistido por el 
i 
tL ANSOH-A BRO*OWATTL*C*LLC7Sa. «OW. M. TUBNIT, V. F. 
tN iLBAnniomtiDCNeikL 
DK niVIUSIDC 
Centro Mundial Je leffíGrandes ZHoUle 
TOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John McE. Bowman, Presidente. ~ 
5 
C o m e r 
c o n c u i d a d o 
Al estfimneo, ese órgano tan .algente 
y pr»sftlco, se le flebe n̂ ner mnoho cui-
dado para no correr pcli'iroa de muerte. 
SI rsted r»- come se muere de hambre. 
Esto lo dijo anteriormer'o Perograllo. Y 
si come usted con exceso se pepea pro ' 
bablemente una apoplegía fulminante 
que la va a contar al birrlo del Sur. en 
viaje sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, pen-
sando que no se debe >:>:irdar para ma-
cana lo que se puede cvn.er hoy, pero el 
mayor peligro de la ĉ mMa estft en ha-
cerla demasi.ido aprisa. 
Los médloof, de Chicr.tro declaran que 
la mitad por lo menos ce los suicidios 
que se retristran en dliJa ciudad, son 
debidos a \\ deplorable costumbre de 
almorzar de prisa. Seo'n loa doctores 
citados, esa precipitación en las comi-
das hace que la» digcs.'ones sean im-
perfectas, lo que al fin y a la postre lle-
Ka a arruinar ol sistema nervioso. Las 
consecuencias de eso estado neuropü-
tldo son la delgadez, H lalta do volun-
tad para el trabajo. lo-« trastornos men-
tales manifestados en diversas forman 
y que Indefoctiblementj termina en el 
suicidio. 
Como so ve. no se debe comer de pri-
sa, y para ayudar a la ciisestlór. es re-
comendable de tener siíu pre a la mano 
un frasco d? Salvltae, | i« es de lo mAs 
beneficioso en esa dolencia. 
alt. 
LA AUGENTINA V SU" -ItAN-iM.ZAS.— líescrlpc-lón 0« limada de la Argentin:i bajo todos sus aspectos, dándoaufl a conocer la grandeza de t-sto palH muy prin-cipalmente en el orden cohht-cial y agricultor. Uhra proni-suuiente ilústrala y escrita, por Vicente . Blasco ibáiiez, gloria do las letras españolas. 1 .Jomo en folio, elegantemente 
encuadernado 
LAS SKCTAS Y LAS SJOCIEUA-DKS lUiCRETAS A TK.WKS DB LA UilSTOKIA. - Kstudio analítico y dcsci ii tivo de las principales sectas misteriosas y las sociedades secretas mas 
.00 
de importantes, comprendiendo des-
de 
N a t i o n a l M i l ! S u p p l y C o r p o r a t i o n 
fcüfíci» Abren. O'Reilly y Heradcres, Teléfom A-íí7?. Hitana. 
PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO 
Entrega Inmediata de Nuestras Existencias 
^ A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V í T A S Puerto de Xarafa 
T E J A 
D E 
de hierro acanalada 
galvanizada. 
Cal ibres 22-24-26-28 
C H A P A lisa galvanizada. 
DISEÑO D C L NUCVO t : r - c HOTEL MURRAY M I L L JAMES «TOOOS, V. F. 
EL BCLMONT 
M ES WOOOS. V. 
EL BILTMORt LA ESTACIÓN TERMINAL • «ANO CENTRAL 
MOTEL COMMODORt OEOKOE W. SWEENCT.V.P. 
D r . R o b e l i n 
de las Facnltades de París 7 Madrid. 
Ex-Jefe de Clinlca Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1S83.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas 7 úlceras, 7 las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA•• 
NEUVORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la ífANQU ,̂ del CABE-
LLO 7 BARRA; MANCHAS GR A-
NOS; PECAS y demio d̂ fectoi de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas nnr «litemas 
modernísimos. 
T̂ lptonn i-'W? 
¡ ¡ A t e n c i ó n ! ! T A L A B A R T E R O S 
H u l e s " N E V E R L E E K " 
P A R A A U T O M O V I L E S 
ACABA DE RECIBIRSE UN INMENSO SURTIDO A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
J o s é A l v a r e z , S . e n C . 
A r a m b u r u S y 1 0 . T e l . A-477é L A C E N T R A L 
C. 9263 alt. 3d-27 
^ las creencia» de Iuh primiti-vas clvlllzacioncH baHtn la» últi-ma» inoÛ iiiiiades do' ximi'calis-mo contempoión-.j. p'̂ r Santia-go Valentl Cami*. •_• tomos en 4K- • profusamente Ilustrados con «rnbado» .v liimi-nas en colorPH' representando las princlpfiotí eereuioolai de cada Tna de >ltM so. tas y . nrua-dernado» en ''da cu piiinchas. r̂J.UO iJISTOKIA POLITICA x I'AU-LULMJ*»'¿AUkÁ, LWU l>. NICO-LAS SAL.MKUON.—La presente obra comprende lo» discursos más notables que pronunció en el Congreso, en las asamblea» de los partidos republicanos y rcimlone» públicas, y descrip-ción del momento parlamenta-rlo y político en <iue lo» pro-nunció. Recopilación de Anto-nio LI0PÍ8 y i'érez, por encargo ucí í'íevidente del Congreso de los diputados. . 1 tomo en 4o., pasta ? j.UO DE 1IOMBKE A HOMllKE. —His-toria de la democracia indus-trial y solución de los proble-mas sociales en los Estados Uni-do". Por Juan Leitcb. • , , -j» 1 tomo en rústica * 1 jU LOS DEUECTIOS I>E LOS PUE-11LOS.—De la anarquía Interna-cional a la declaración de los derechos de loa pueblos. Opinio-nes anterlon.* y posteriores a la guerra mundial, por O. Clm-ball. Versión csatellana. 1 tomo, encuadernado • i-M LEN1NE. —Las grandes figuras del Bolcheviquismo. El sindica-lismo «-n acción. Texto Integro de la Constitución rusa. Obra escrita, por B. Bolívar y J. de Castilla. » n -c 1. tomo, en rústica • ü.M IIISTOMA DE I-A JIEVOLU-CION RUSA.- Obra escrita, por León Trotzky, l'residente de la Kepúbllca do los Soviets. Ver- f sión castellana. » n an 1 tomo, en rústica. . . «, • . » O.hu LA REVOLI CIOX ALEMANIA.— Historia de la nuera Consti-tución política d»l pueblo ale-mfln, proclamada «d 8 de No-viembre de 101* Obra escrita, por Kurt Elauwi. Versión cas-tellana. • o Tft 1 tomo en nullta. PARA SER BUEN CIUDADA-NO.—Normas de cultura cívica, por el doctor Vázquez Yepes. 1 tomo en rústica * u.»*» LA ENERGIA DE LA VOLUN-TAD. —Educación practica de la voluntad para llegar a su domi-nación y a la vida Intensa, por el doctor Juan Bardina. Cuar-ta edición aumentada y corre-eida. 1 tomo, rústica • w.S" EL DIBUJO AL SERVICIO DE LA EDUCACION.—Actualidades pedagógicas, por L. ArtnsPe-rrelet. Traducción de Víctor Masrlera. 1 tomo, rústica . . % 1.0O ÜEOOUAFIA GENERAL Y DE EUROPA.— Nuevo tratado de eOograffa universal dispuesto para que sirva de texto en los Institutos de Segunda enseñan-za y escuelas Normales, stendo la primera obra d̂e estê genero que compren' tad'os que hí tívo de la ú pea. Edición .. fusión de grabados y escrita por B. Valero y L. del Arco. 1 tomo, encuadernado. - - . . » 4.00 LOS MAESTRWS DEL ARTE MO-DERNO.—Estudio crítico de lo» grandes artistas modernos, des-de Ingres a Toulouae-Lautrec, por Juan de la Encina. Edición ilustrada con mî nfflcas repro-ducciones de la» principales obras. 1 tomo, «n rústica. . . $ 3.00 PRUDENCIA LA MADRECITA.— Preciosa novela de costumbres escrita en inglós. por K. Hues-ton. Versión castellana. Obra que por su moralidad puede ser leíd̂ a por las familias. 1 tomo, lujosamente encuadernado. . . S 1.8S 
Librería "CERVANTES." de Ricardo Veloso. Galiano. ̂ 2 (r«quina a Neptu-no.» Aparté" « iiri- Telefono A-495S. Habana _ - ind. 28 m. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
r r e d i d a s . 
] . PASCUAL B A L D W I R 
P a r a el t ra tamiento de 
la a n e m i a 
ornrion de t n w e d i c o k m i m n-
t x . J 
ChatTlFICO: 
Que he usado cOM muy buen éxito 
el "NUTRIGENOL' en aquellos ca-
se? en que es necesario aumentar la 
i-uergfa orgánica. 
Dr. Malúis Duque. 
"EL NUTRIGENOL" es una medl-
cadóu que produce pronto y admi-
rable resultado en la anemia, cloro-
síf. impotencia, convalescencla, pér-
dida de fuerzas, decaimiento neuras-
tenia, etc., etc. Se vende en todas las 
Farmacias de Ja Isla. 
ota.—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "BOSQUE", que 
gaiantiza el producto. 
ld.-30 
D r . G o n z a h P e t a 
/"MKTMANO DEL HO'CTAL DK KMER-\ J genclas y del Ho"—t>l Númor» üno. 
ESPECIALISTA EN * LAS CRINARIAS y enefrmedades Tenérea». Clstoseo-pía. caterJsmo de los uréteres t «xarntc jel" rifión por loa ti*jo* 2. 
JNYECCIONE8 1>1C NEOSALVARSAf. 
COVStTLTASi DE iO A U A. Bt. T DR s a 6 d. m. en la cali* ám Cuba. t». 
o con mo-•rra Enro-la con pro-
D r . J . V e r d u g o 
Tleiie el gusto d« participar a su 
distinguida diéntala el tdaslado d« 
su consultorio • la calle de Refuto 
numero 1 B, donda como siempre da-
rá sus cónsulraa 1» 1« » 3, 
Doctora Amador . 
Especialista et aulermftdad's 
del í tómago. Tí'-.u per an proce-
dlm.-Jto especial Ja» dlupepslaa, úl-
ceias del estdtna o 7 1* enteritis cró-
nica, ippgurr»»4̂  ta cura. Consultas 
de 1 a 3, Ruina -'0 Teléfono /-6050. 
Gratis a lo*" v̂ lrrw. Luneî  Miér-
coles y vler"?: ^ | 
D r . C l a d i o F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afecciones ! de la sangra, renér»-)*. atfllls. cirugía, ' partos y enfermedad*» de seOoraa. Invecciones Intravtuiosaa, suero», ra-cunas, «ti. Clínica r»í« bombre». 7 y media a 9 y medm o» la uoche. Clíni-ca para mujeres: / y wadl* a 9 y m*. día de la maflana. Conault"»: tf^ 1 a 4. Campanan*. 142. aL A-S80ft. 
D r . Hernando S e g u í 
C.UÉDUTIC) DE U UNIVERSIDX!) 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado. 33: de 12 a 3. 
PÁf.í^A CDATRO ülARIO DE U MARINA Noviembre 30 de 1920 ARO LXXXVlil 
Escribió Eca de Queiroz una pági 
na notable hablando de la distancia l 
y de las Leyes de la Emoción. Una" 
catástrofe terrible en la India, volca-
nes en erupción, terremotos, asona-
das, matanzas de armenios, ¡el demo-
nio y la capa! Di joños todo esto el 
cable. La ruptura de una cañería de 
gas ha tenido resonancia más intensa 
y ha causado efectos más lamenta-
bles. 
No ha habido apenas periódicos. 
Este es uno de los efectos. 
Y el discurso del General Freyre de 
Andrade en el Círculo de Veteranos 
no ha podido ser por esa causa am-
pliamente comentado. 
Al General Freyre lé ha faltado 
gas. 
Por cierto que los veteranos le han 
encendido, en esa reunión, una vela 
a Dios y otra al diablo... 
En esta metáfora—el General Al. 
fonso, el'General Núñez—no nos atre 
vemos a decir quién es Dios y quién 
es el Angel malo. 
Y dejamos la metáfora sin preci-
saf. 
Vean ustedes los acuerdos tomados 
por los libertadores de la patria. 
Acuerdos que dicen: 
Primero: Que no puede haber nin-
gún voto de censura ni para el gene-
ral Alfonso ni para nadie. 
Segundo: Que el general Alfonso 
•ha tomado una Iniciativa de acuerdo 
con el sentir de los veteranos." 
Y el Coronel Hevla—y estos son 
otros acuerdos—ex-Secretario de Go-
bernación, enérgica y patrióticamen-
te obtuvo que se aprobara la moción 
que sigue: 
"El Consejo Nacional de Veteranos 
do la Independencia declara en la for-
ma más solemne: 
Que es opuesto a toda petición que 
se hâ a a un Gobierno extraño para 
que intervenga en los asuntos interio-
res del país que pueda menoscabar y 
disminuir en algún sentido los dere-
chos soberanos de la República." 
Con lo cual le dieron la razón al 
General Alfonso. 
Pero, por otro lado, le dieron al̂ o 
así como un voto de gracias al gene-
ral Núñez. 
Que no le habrá hecho mucha gra-
cia; pero que fué un acto elocuente 
de cortesía... 
'Se puede desautorizar a uno, y de-
círselo en buenas formas. 
No hay duda de esto. 
El doctor Pino le puso unas líneas 
afectuosas al señor de Villegas, al-
calde electo de la ciudad. 
El señor Marcelino Villegas supo 
contestar, en el acto, con unas líneas 
afectuosísimas. 
Es esta una práctica interesante... 
Pero la carta esperada, la anhela-
da, ¡no llega nunca! 
O cuánto tarda en llegar. 
Frase qoe parece de una jugada de 
pocker, pero que puede ser puesta en 
labios del doctor Alfredo Zayas 
Que espera con las cartas del triun-
fo en !a mano.. 
¡Que no sea "mis del''!... 
NOTICIAS DEL PUERTO 
A BORDO DKL ZEELANI)IA.—LA RBCAüBBCIOlf DE LA ADUANA PA-
SA DE CUATSO MILLONES—HOY SE ESPERA I N BARCO CARGADO 
DE CHI>OS -̂EL MARQUES DE ZULÜETA ECHO A PIQUE UN BOTE. 
\IE>E> E \ EL MORRO CASTLE DIETISLETE CUÑETES DE MO>E. 
DAS CLBAXAS—OTRAS NOTICIAS 
A BORDO. DEL ZEELANDIA 
Previa invitación de sus consigna-
tarios en esta plaza visitamos ayer, 
el vapor holandés "Zeelándia", que 
es la primera vez que fondea en el 
puerto de la Habana. 
Dn nutrido grupo de compañeros 
en la prensa también se trasladó a 
bordo del Zeelándia, barco de 4959 
toneladas que pertenece a la "Lloyd 
Royal Hollandeis''. 
Esto buque estuvo durante la gue-
rra prestando servicio de transporte 
en los Estados Unidos. 
El Zeelándia, como barco moderno, 
reúne grandes ventajas para una na-
vegación confortable pues sus cáma-
ras, salones y camarotes de lujo, son 
excelentes. 
Puede asegurarse sin temor algu-
no que si hay deseo sde servir bien 
y atender a un viajero, en el Zeelán-
dia puede hacerse. 
El barco consta consta con 11 de-
partamentos de lujo 9 en la cubierta 
maestra, y dos en la superior. 
En cada cuarto se dispone de ba-
ilo, cama y servicios privados. 
Todos estos departamentos están 
adornados con usto y elegancia, es-
pecialmente el comedor y los salones 
de fumar, de recepción y de fiestas. 
Una orquesta de cuerdas ameniza a 
bordo las comidas. 
El capitán* del Zeelándia prodigó 
las mayores atenciones a sus visitan-
tes, mostrándoles todos los departa-
mentos del buque. 
Muy agradecidos quedamos a las 
finezas que con el representante del 
DIARIO DE LA MARINA se tuvie-
ron a bordo del Zeelándia. 
Con pastas, cahpagne y tabacos, 
fueron obsequiados los representan-
tes de la prensa que estuvieron a 
bordo del expresado buque. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano Mascotte, 
embarcarán hoy los señores Newton 
H. White y señora. Abraam Bischosff 
Antonio Díaz. Pablo González, Ra-
món López, Charles Garay, Eimilio 
Suárez, Alien Arturo Droper. y el ge-
neral mexicano Pablo González. 
LA RECAUDACION DE ADUANA 
Hasta ayer tarde la Aduana de la 
Habana, tenía recaudado $4.150,00. 
EL P. DE SATRUSTEGUI 
Según cablegrama recibido por lal 
agencia, de la compañía Trasatlánti-1 
ca española, se sabe que el Patricio j 
de Satrústegui llegó a Nueva York; 
el domingo a las 11 de la noche. 
En el vapor Parismina se espera 
de Colón al empresario teatral señor" 
Adolfo Bracale. 
De Nueva York, se espera en el I 
"Toloa" el señor Dionisio Velasco y| 
familia. j 
Desde el próximo miércoles los bar 
eos de la Flota Blanca que vengan 
de Nueva Rork, traerán artículos de 
refrigerador. 
El Toloa, trae 71 pasajeros y 992 j 
toneladas de ojj-ga general entre ella, 
seis automóviles v 1.880 barriles de j 
papas. 
EL* «IDA'» SERA RECLAMADO 
En los centros marítimos se comen- j 
taba ayer el hecho de que el vapor | 
"Ida" va a ser reclamado por su pro-I 
pletario, toda vez que lleva ya mu-1 
chos meses en la Habana, y no aca-
ban de descargarlo. 
También se dice que del mencio-
nado barreo han desaparecido cuatro 
automóviles que no Re sabe donde han 
ido a parar. 
Cone 1 vapor "Wliitney, lo mismo que 
con el Pozman. o sea que zarpará 
con toda su carga nuevamente para 
los Estados Unî ". 
VIRUELA EN NEW ORLEANS 
Según la patente sanitaria de New 
Orleans en aquel puerto se registra-
ron 32 casos de viruelas, con una de-
función. 
La patente sanitaria de Veracruz 
trae la misma anotación de casas de 
fiebre amarilla que ya hemos con-
signado. 
POR LA TIA AEREA 
En el hidroplano "NiQa", llegaron 
de Key West ocho pasajeros que son 
el señor Ari.slidis Abalu, José A. Gu-
tiérrez, Alberto Regueira,, y señora 
Carlos Manuel Cintas y John Carrick 
y sus dos hijos. 
PASAJEROS DEL ESPAGNE 
En el vapor francés Espagne, se ' 
espera al Ministro de Cuba en Ho-1 
landa doctor Francisco Zayas y Al-
fonso y familia. 
EL PRINCIPE ITALIANO 
También se espera al Príncipe ita-
liano S. A. Camilo Rippolli. 
Otro des los pasajeros del Espagne 
es e¡ capitán de Sragata de la Ma-
rina de Guerra Nacional señor Eduar 
do González del Real y familia. 
UN AHOGADO 
Traficando por bahía en la tarde de 
ayer el remolcador Julián de Zulue-
ta echó a pique a una cachucha que 
llevaba a tierra, desde un vapor ame-
ricano, a dos tripulantes pereciendo 
ahogado uno de ellos y ganando la 
costa a nado el patrón de la cachu-
cha y el otro tripulante. 
UN BARCO DIRKCTO DE CHINA 
Es posible que en la mañana de 
hoy llegue de China, el vapor "Wha 
Ja Lo", que trae car̂ a general y 25 
pasajeros de primera, 26 de segunda 
y 631 de tercera creyéndose que to-
dos sean chinos. 
DOS GOLETAS 
Han llegado las goletas america-
nas Laurc A. Barnes de Charles, con 
madera, y la Maurlce A. Thurlaw, 
de New Britian, con madera ' tam-
bién. 
señor Rodolfo Villegas, el secundo te 
neníente de navio señor Erquiaga, el 
medico mayor de la Armada Coman-
dante Juan Fermín Figueroa, Auxi-
liar G. Agramonte y los oficiales del 
barco. 
También tomaron parte en el al-
muerzo los esposos Bratzel, quienes 
han sido comisionados por las corpo-
ración que se fundó en los Estados 
Unidos cuando la guerra para rega-
lar a los soldados y marinos diferen 
tes equipos de sports, para repartir 
entre las repúblicas hispano ameri-
canas que tomaron parte con los Es-
tados Unidos en la Guerra Mundial, 
Brasil, Cuba, Perú y otras hasta una 
cantidad mayor de tres milones de 
pesos a fin de estimular entre los ins ! 
titutos militares de referencia la afi-
ción a los sports. 
De sobremesa se acordó regalarle a 
la dotación del Cuba dos canoas del 
tipo "Yale" equipos de Puiching Dag 
Medicine Ball AValter Polo, un gra-
fófono y un proyector cinematográ-
fico con su equipo para ser usado a 
bordo. 
El próximo domingo los esposos 
Bratzel en compañía de varios ofi-
ciales de la marina irá a la Escuela 
Naval del Mariel para sobre el te-
rreno estudiar las necesidades atletl-
cas de aquel Instituto Militar y do-
tarlo de todo lo que haga falta. 
Finalmente se acordó nombrar una 
comisión integrada por el médico ma 
yor doctor Figueroa, teniente de Na-
vio señor Erquiaga y médico Auxiliar 
doctor Betancourt para que de acuer 
do con los esposos Bartzel, resuelvan 
todo relacionado con ê te asunto. 
El Zaeelancla 
El Dr. Giralt puso anteayer por la 
mañana a libre platica al vapor ho-
landés Zeelándia que había entrado 
en la tarde anterior. . 
La Secreta a bordo 
Inmediatamente que el buque fué 
puesto a libre platica se personó a 
bordo conjuntamente con los fun-
cionarios de la Aduana el Subinspec-
tor de la Policía Secreta Nacional 
señor Angel G. Corujedo quien lleva 
ba el propósito de detener a un pa-
sajero que se suponía viniese en di-
cho buque. Dicho pasajero no llegó. 
Cuantos pormenores están relacio-
nados con este asunto lo mantenemos 
en secreto para no entorpecer la ac-
ción de la Justicia. 
El General Pablo González 
El ex General mejicano Pablo Gon-
zález, jefe del cuarto militar del pre-
sidente Porfirio Díaz y que llegó en 
/ G U D E ' S ^ ñ < 
F E P T O - M A N G A N ¿ IN COOL 
j.Brcitc-nbici 
NEW YORK 
'STED esta pálida, se siente cansada, su sangre está 
aguada y no circula hien. Ud. se siente maL ¡ Ne 
espere más! Tome en seguida el famoso tónico 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
que le restablecerá sus fuerzas y su energía vital, dán-
dole sangre nueva — rica y roja. Es un remedio mara-
villoso, recomendado constantemente por los médicos 
desde Lace treinta años. Regenera la sangre y da nue-
vas fuerzas. 
Gude's Pcpto-Mangan se vende aa forma de tableta o líqui-
do—ambas contienen los mismos ingredientes medicinales. Pida 
Gude's Pepto-Mangan y tenga cuidado de que el nombre Qude's 
aparezca en el paquete. 
De venta en todas las farmacias. 
L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
San Andrés. 
Ultimo santo de Noviembre. 
Sea mi primer saludo en sus días 
para las señoras Andrea González de 
Muñozguren, Andrea Carballo Viuda 
de San Pedro y Andrea Rubí, la espo-
sa del rico propietario don Lucio Be-
tancourt. 
Dos señoritas. Andrea González y 
Andreíta Linares, para las que desea 
el cronista todo gfinero de satisfac-
ciones, venturas y alegrías. 
Está hoy de días, y me complazco 
en saludarlo afectuosamente, el ilus-
trado y bien querido Canónigo 'Magis-
tral doctor Andrés Lago. 
Loe distinguidos doctores Andrés 
Weber y Andrés Pérez Chaumont. 
El culto y muy estimado doctor An-
drés Segura y Cabrera. 
El cumplido caballero e ilustrado 
profesor de la Escuela de Ingenieros 
doctor Andrés Castellá. 
El Alcaide de la Cárcel de la Ha-
bana, coronel Andrés Hernández, que 
goza de tanta popularidad y tantas 
simpatías entre todos los elementos 
de la sociedad habanrra. 
Andrés Terry. presid3nte d2l Auto-
móvil Club, próximo a llegar a esta 
ciudad de vuelta de su viaje a Eu-
ropa. 
Andrés de la Cruz Muñoz, And-' 
del Portillo. Andrés Fundora. Andi-*5 
Martínez, Andrés Suriol. Andrés Za 
yas y O'Farrill, Andrés Torreé AtT 
drés Guerrero y el conocido y s'ir.ioi" 
tico joven Andrés Castellá. 
El profesor Andrés Antón. 
Andrés Balâ uer. Andrés Zayas 
Andrés Valdés Pagés. ' '~ 
El capitán Andrés Campiña. 
El joven notario Andrés Angulo. 
El distinguido poblicista. hijo je 
Colombia, don Andrés S. Caballero 
Andrés Fernández Gobel, esto es' 
Autillo Fernández, como todos cono-
cen familiarmente al joven sportman 
tan simpático y tan popular. 
Un ausente, el poven Andrés Abe-
la, nuevo Vicecónsul de Cuba en Bél-
gica. '| 
Andrés Braña, persona muy apre-
ciable, que aparece asociada al hotel 
Crisol, de Lealtad y San Rafael. 
Y Andresito González Muñoz, apro. 
vechado estudiante, hijo de un anti. 
guo compañero del periodismo 
• Uno más. 
De mi mejor afecto. 
Es el señor Andrés P. de Seguro-
la, el clubman impecable, taa cuto, 
tan ameno y tan cumplido. 
Llegue a todos mí felicitación. 
el Zeelendia, seguirá viaje a Méjico 
en el propio barco. 
Un torero famoso 
También de transito para México 
va el famoso matador de toros Igna 
cío Sánchez Mejias. 
£1 Anselmo de larrina^a 
Procedente de Liverpool Santiago 
de Cuba y Cienfuegos llegó ayer tar-
de el vapor inglés Anselma de Larri 
naga que trajo cara general entre 
ella un valioso cargamento de teji-
dos. 
£1 San José 
Procedente de Boston llegó el do-
mingo el vapor americano San José, 
con carga general y 10 pasajeros dos 
de los cuales desembarcaron en la 
Habana siguiendo los demás viaje a 
Centro América. 
El vivero "España", que está aban 
donado por su guardián se fué hoy 
al garete yéndose sobre el vapor San 
ta Eulalia. 
Uno de los oficiales del Eulalia, 
lo fondeó cerca de este barco, dán-
dole cuenta a la policía del puerto 
del mencionado hecho. 
MAS CHICOS 
En la ruta de la Florida existen 
vn viaje, hacia la Habana 1,400 chi-
nos. La primera partida en número 
de 140 lleprarán el día 3 a bordo del 
Governor Cobb. 
LOS QUE SE ESPERAN 
El VjPnor Lake Catheoon se espe-
ra de Savor, con un cargamento de 
polines. 
El ''Noruega'', de Bergen, con car-
ga general. 
"Sommen", de Gotemburg, con ado-
quines. 
El Lake Helen, de Bronwlck, con 
carga general. 
U N A PASTILLA VALUA 
E N L A B O G A 
ES Ü M U m m BE PaESERVáCiOS 
de las afeccicias de la Gargmta, Corizas, Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc. 
ES LA DESAPAR1C108I IKSTAMTftgEA 
de la sofocación, accesos de Asma, etc. 
e s u r á p i d a m i z m 
de todas las enfermedades del pecho 
a d v e r t e n g i a T m p o ' r t a n t í s i m a 
P E D B R , E X I G I R 
en todas las farmacias ' 
U S LEGITIMAS PASTILLAS YALDA 
que son ÚNICAMENTE las que se venden 
en CAJAS c»n el nombre 
en la tapa. 
Dü t o d a « l a s f a x-xxx a o l AS 
y clrocju.e:ria» 
El Governor Cobb 
Procedente de Key h.. llegado el 
vapor americano Governor Cobb que 
trajo carga genral y 131 pasajeros 
entre ellos los señores Antonio Barra 
za y familia, Gerardo García el jápo-
nes Kenjuro Motomura, José N. Ve-
nezuela, Marcos R. Bodega; Manuel 
Martínez; Julio A. Guillo Nicolás 
Marcelló; señora Clara Porcet y fa-
milia; María Teresa González. Filo, 
mena Pereira. Domingo R. Tamargo 
y señora; Rosa de del Monte; Vicen-
te J. Mejiol; María Riquelme; Car-
melo de J. Romero; el doctor Juan 
Lliteras y familias; Eduardo Díaz; 
Hortensia del Monte; Benigno Gonzá 
lez; Dolores S de Abren e hija Eduar 
do Valdés; Alberto Moresa; Alberto 
Vilar; Hipólito Fundora y los jefes 
de la Peninsular Occidental S. S. 
Co Mr. P' J Saunders Vice Presiden, 
te y administrador general Mr. R. 
W. Pearson y Mr. Smith. 
vapor americano Feltore que trajo un 
gran cargamento de carbón mineral. 
El Metapan 
Procedente de New Orleans llegó 
el vapor ameicano Matapan que tra. 
jo pasajeros para la Habana entre 
ellos los señores José R. García; 
Eduardo R. Menéndez y señora; pe 
derico Trujillo; Tomas Barrios Re. 
mous H. Nuñez y otros. 
En este vapor vapor han llegado 
muchos químicos y maestros de azú-
«. r norteamericanos que viene para 
trabajar en la próxima zafra azuca. 
rera. 
El Lake Lnnd 
Procedente de Caibarién llegó el 
vapor americano Lake Land que se-
guirá viaje a los Estados Unidos. 
El Frlsla 
Pocedente de Veracruz llegó el va-
por Frisia que trajó tan solo 8 pasa, 
os para la Habana entre ellos los 
señores Marcel Simón; Maximino 
Gástelo Blanco; Joaquín de la Torre; 
José de la Zalba; Consuelo F. Díaz; 
Gloria Buela Virtudes Buela y Da-
niel . 
El pasaje de transito de este vapor 
son casi todos de nacionalidad ale-
mana fiprurando entre ellos el diplo-
mático de dicha nacionalidad Itil 
helm Von Schoen y señora que se di-
rigen a Berlin. 
También van el Ingeniero. mexica-
no señor José Sánchez Gabito y el 
doctor Elly Kogel y familia. 
El Feltore 
Procedente de New York llegó el 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Hacemos en nuestras grandes existencias, ven-
demos al contado y a plazos. A l m a c é n de muebles 
finos. 
La Estrella, Monte 373 y 375. Tel. A.7350. M m . 
C. 9244 alt. 3d-26 
Los vapores Monterey, Esperanza y 
Wacouta, están demorados en Pro-
greso por un fuerte norte que está 
soplando allí. 
EL AMSTELDUK 
Procedente de Hamburgo, Amster-
dam, Amberes, Bilbao, Santander y 
Vigo llegó ayer tarde el vapor ho-
landés "Amsterdijk" con carga ge-
neral. 
El vapor Morro Castle trae para 
la Habana, 118 toneladas de mante-
ca, 90 de harina, 89 de maquinaria, 
88 de maquinarla para fabricación de 
azúcar, 33 de frijos, 17 de puerco sa-
lado, 100 cajas de bacalao, 4 automó-
viles y 900 bultos de refrigerador. 
TODO EL PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese «1 
Herpidde Newbro. 
De algún tiempo & esta, parte eatA 
tn todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien nlegu* 
que el Herplclde Newbro es eflea* 
Para el conocimiento de miles de per* 
tonas que quieren una explicación de 
ona cosa buena, vamos a decirles que 
el Herplclde significa "edstnictor d«> 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre famlLar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetale* 
Un microbio semejante causa la cas» 
pa, la comezón del cuero caOelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herplclde 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual «1 cabello vuelve a 
crecer. Oura la comezón del cuere 
cabelludo. Véndese en las principe-
Ies farmacias. 
De: tarnfüos: 60 cts, y $1 en m©" 
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarr4.—Mantel 
Johnson, Obispo y Ajruiar—Agentes 
MONEDA NACIONAL 
El morro Castle trae además 17 cu-
ñetes de monedas del cuño de Cuba. 
EL HENBT M. LLAGLER 
El ferry M. Slâ ler llegó ayer de 
Key West con 26 wagones de car-
ga general. 
SALIDAS 
Ayer salieron lo» siguientes vapo-
res: 
El Governor Cobb, los Ferrys y el 
Lake Charles para Key West; ei Me-
tapan para Kingston; las goletas ame 
ricanas Delta para Pensacola y Fau-
ces L. Tausslsco para BrunWIcks; el 
Zeelándia para Veracruzy el Frisia 
para Vigo. 
Almuerzo n bordi» del Cuba 
Antier y a bordo del crucero de la 
"urina de Guerra Nacional Cuba se 
dió un almuerzo en el cual tomaron 
parte el Comandante de la mencíona-
da unidad naval Capitán de Corbeta 
f 
ASMATííOS 
Icstaorador Pectoral del Dr. B. 
Abdla. Nafc hay mejor 
T O D A M U J E R E L E G A N T E 
busca en las creaciones higiénicas de Floralia, no solo nota de distinción y buen tono, sino princi" 
pálmente el mejor remedio para mantener triunfante su juventud y belleza. ' 
Jabones, extractos, aguas de Colonia, lociones, cremas, etc. 
Para la sangre, Ulceras y Reumatismos 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
A n t í d o t o de l a A v a r i o s i s 
No contiene Mercurio ni Arsénico. Solo elementos extraídos de 
Plantas Mejicanas. 
^ NO EXIJE DIETA. NO IMPIDE TRABAJAH. 
Pídase en las Boticas. 
Depósito: Ca. de Comercio H. Le Bienrenn, yERTUDES, 43. 
N a í i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
ü i N e V Y o r k 
President 
JAMES S. ALEXANDER 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Department of 
the National Bank of Com-
merce in New York renders 
a complete international 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
P I P E R A Z I N A 
L t - O P I S 
C U R A v 
A R T R I T I S M O ' 
F ^ J E U M A - -
G O T A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O idos . N a r i z y G a r g a n t a -
Horas de consultas: 
De 9 a il a m. en su C L I N I C A en San R a -
fael y M a z ó n . T e l é f o n o A-2352 . 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 8U Te lé fono A-775& 
T e l é f o n o particular F-ICH2. 
AñO L X X X V I 2 
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U N A G R A N F I E S T A T E A T R A L 
, rna tregua 
" Tregua de una noiho. 
Î a habrá el jrle/?s i róximj en la 
tefflp0rada ecuestre Jel gran teatro 
\acionaI. 
' Cedido esta nues-.ro primer coliseo 
a Una función jut. tantr» por ti 
Joble oWeto que la preside .-oino per 
' i orestigio de las personalidades que 
. organizan parece estar reservada a 
eraiiuo y resonante éxito. 
Con" los productos de la misma trá-
«se de allegar recursos para la Aso-
dación de Beneficencia y Caridad es-
tablecida en Pinar del Río bajo la pre 
sidencia del doctor Juan María Ca-
Ün prominente pmaieno. 
El Alcalde del rico término. 
ka caritativa asociación tiene a una 
eminencia eclesiástica por su Presi-
dente de Honor, 
Es Monseñor Manuel Ruiz, popular 
y muy querido Obispo de la DiócosiS; 
quo tantos amigos y tantos admira-
dores cuenta entre los elementos más 
cultos de la sociedad habanera. 
A Monseñor Ruiz y al doctor Caba-
da está asociado en la organiza-oión 
de la benéfica fiesta el doctor Ma-
nuel Landa, Presidente que fué de la 
Audiencia de Pinar del Río hasta tu. 
traslado, en fecha reciente, a la Au-
diencia de la Habana. 
Solicitado el concurso del Casino 
Español para el mayor éxito de dicha 
fiesta lo ha ofrecido a nombre de la 
respetable institución su dtgno pre-
sidente, el distinguido caballero Nar-
ciso Maciá, con el entusiasmo y des-
interés que pone siempre en toda le-
vantada causa. 
Sus gestiones en la distribut^ón de 
localidades van siendo rápidas y efi-
caces . 
Se obtendrá el mejor resultado. 
No cabe dudarlo. 
B A L A N C E 
N u e v a s R e b a l a s 
L A S E Ñ O R A D E T R U F F I N 
El regreso de una dama. 
• Gran dama de nuestra sociedad. 
Es la señora Mina P. de Truffin, 
leader de la alta clase, en la que to-
dos admirau, a más de su hermosura 
. a más de su elegancia, el supremo 
fíBranto de su caridad inagotable. 
5 A bordo del vapor L a France acaba 
de llegar a Nueva York entre un gru-
po de distinguidas damas, como la de 
Albertini, como la de Pedro y como 
la do Terry, que retornau de una es-
tancia gratísima en Europa. 
La señora de Truffin estuvo en Ma-
drid y estuvo después en Sevilla pare 
dirigirse más tarde a París. 
La colmaron de halagos y de con-
gratulaciones a su paso por la Corte. 
Un bello artículo le dedicó el no-
table estilista Federico García San-
chiz en la página de L a Esfera donde 
aparecía su retrato. 
Hablé ya de ese artículo, extrac-
tando para estas Habaneras, como se 
recordará, algunos de sus párrafos 
más salientes. 
Innumerables los elogios de la 
prensa madrileña a la elegante viaje-
ra cubana. 
Los de LI ¡niparcial entre otros. 
Muy inspirados. 
Dijo de la señora de Truffin quo 
ocupaba en la buena sociedad haba-
nera ei puesto que dejó vacante en 
Madrid la inolvidable Marques* de 
Squilache. 
Muchas y muy galantes frases le 
dedicó a su vez el periódico A. B . C . 
en su extensa y bien informada sec-
ción social. 
La elegante pluma de León Bord. 
al igual que la de los maestros de la 
alta crónica, Mantecrlsto y Mascarl-
Uih trazaron amables palabras para 
ensalzarla y enaltecerla. 
En todas partes fué dejando, como 
patrimonio de su persona, una esta'.a 
de simpatía. 
Corta será su permanencia, y de 
cuantos viajan con ella, en la gran 
metrópoli americana. 
Vuelve para la Habana. 
¡Ojalá que con toda felicidad! 
E N L A I G L E S I A D E L A N G E L 
Dos bodas anoche. 
: Ambas en la Iglesia del Angel. 
Describiré la primera, la efectuada 
a las nueve, reservándome para las 
Habaneras de la tarde la que tuvo 
después celebración. 
Eran los contrayentes la señorita 
Amelia Ramil y el joven Serafín Gon-
lález Hemándea. 
ün encanto la novia. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Apareció en el templo luciendo co-
mo complemento de sus galas nupcia-
les el ramo que recibió como reg?.lo 
de su primo, el señor Emilio Ramil, 
y quo honraba al jardín E l Clavel por 
su gusto, su delicadeza y su origina-
lidad. 
Ramo lindísimo, de un nuevo mo-
delo, con el nombre da la gentil des-
fOBada. -; 
Resaltaba en su adorno la cinta 
íltima traída expresamente para bou-
Vietu de novi.«ll por los hermanos 
Armand. 
Labrada y menudita. 
Y de un brillo refulgente. 
De la exquisita flor Luisa Terry era 
el ramo de tornaboda con que saüó 
la novia del Angel. 
Apadrinaron la boda el seror Ma-
nuel González Migue» 07,, padre del 
novio, y la distiaguida señora Auro-
ra González de Ramil, madre de la 
I adorable Amelia, de la que fué testi-
¡ go un compañero muy estimado, el 
doctor Augusto Renté de Vales, sién-
dolo también el licenciado Secundino 
Baños y los doctores Francisco Lo-
redo y Vicente Ruiz Castañeda. 
A su vez actuaron como testgos del 
novio el doctor Pedro Sardiñas y los 
señores Emilio Leyva Menéndez, Pe-
dro Enrique Cancho y Cándido He-
rrero. 
Felicidad para los novios de ano-
che. 
¡Son tan dignos de ella! 
E n Diciembre pasamos balance. 
Y debemos aligerar todo lo po-
sible nuestras existencias. 
A la necesidad de efectivo, pa-. 
ra hacer frente a nuestros grandes 
compromisos e c o n ó m i c o s — q u e ca-
da d ía se agravan m á s — , ú n e s e 
ahora la necesidad de salir, antes 
de la fecha del balance, de la ma-
yor cantidad de mercanc ía . 
^ ^ ^ 
Hay, pues, dos razones podero-
sís imas para que lleguemos, en 
nuestras ventas, al mín imun de 
los precios. 
Una nueva rebaja hemos hecho 
desde ayer, lunes. 
Sin tiempo hoy para entrar en 
detalles nos limitamos a decir que 
todo, absolutamente todo lo que 
contienen las mesas del salón de 
tejidos — tafetanes, georgettes, 
crepés de China, chiffones, mesa-
linas, liberty, charmeuses. . . — h a 
sido remarcado ayer a nuevos pre-
cios. 
¥ ^ 4» 
L o mismo ha sucedido en el I 
departamento de San Miguel,; 
planta b a j a : sábanas , fundas, so-
brecamas, frazadas, juegos de. 
mantel, manteles sueltos, servi l le- ¡ 
'tas, cortinas y visillos, tapetes de 
encaje, h u l e . . . ¡ T o d o ! 
Y en el departamento de lence-
! r í a — t o d a la ropa blanca de se-
• ñoras y n i ñ a s — . 
f̂» ĵ* ^ 
E n el departamento de g é n e r o s 
de punto para señoras se liquidan 
unas medias alemanas de museli-
na de hilo, caladas, de últ ima mo-
da, blancas, negras, bronce, car-
melita, gris y champagne, a $1 .45 
el par y $ 7 . 5 0 la media docena. 
Medias patentes, blancas, negras 
y c o r d o b á n , a 5 0 centavos el par. 
Se v e n d í a n a 75. Tenemos todos 
los tamaños . 
Y p a ñ u e l o s de señora . 
I E n el departamento de confec-
ciones—pieles, vestidos, tailleurs, 
etc.—los precios han descendido a 
i su ínf ima expres ión . 
"Balance.—Nuevas rebajas." 
He aquí la novedad que ofrecemos 
esta semana. 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
C o n c i e r t o 
ea el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy, martes, de 5 a 6 y 30 
p. m.. najo la dirección del capitán-
jefe se.or José Molina Torres: 
L—Paso Doble "Pacomio", J . Ma-
teo. 
2o.—Overtura "Si yo fuera Rey", 
Adam. 
3. —Cuarteto de la ópera "Rigolet-
tc". Verdi. 
4. —Selección de la ópera "Un Ba-
ilo in Maschera". Verdl. 
5. —Danzón " E l Manzanero'', Ro-
T o m e 
H i e r r o 
N u x a d o 
E n r i q u e c e l a S a n i 
D a V i r i l i d a d 
I ke 
6.—One Step "SocietjT*', M. I * L a -
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
S U O P O R T U N I D A D 
Lqs males pequeDos del hogar, se cu-
raa pronto y bien con UngUento Mone-
sia. Para granos, qoemadura», sietecue-
ros, diviesos, golondriiios, uñeros y ma-
gullones, para osoh pequeAoa males. Un-
güento Monesia. es la ire<licina. Abro, 
encama y clcrm pronto, oca cajlta ec 
cada hogar, 0= lo mejor para ccabar pron-
to y bien c'-u osos males pequeños. 
alt 
Colchones, Coícbonetas y 
Aliobadas de todas clases ¡ » — -
v é a s e n u e s t r a E X f o s i a ^ | D r . E n r i q u e L l u r i a 
FABRICANTES: 
G U A S C H V R I B E R A 
T e n i e í J t o R e y 33 , 
F R E N T E A L POTRO ANDALUZ 
C9034 ""^ 13 ñor. 
A L P A R G A T A S 
Etpeclailsts an cnter(u*uadea d» la 
orlm«. 
Creador con el do'to? Albarran del 
eaterismo permmente de les nrf-tere*. 
•istema comcclrado a la Seriedad Bloift-
glca de París en 
Consalta: de 2 a i. indnstrla, 22-24. 
'"•léfon J U 'H3L 
C 8879 -»«- Ind. IB ah. 
^ Q p í p » - ^ j-j p j o c H p p y ^ j s e r t a r á sobre un tema por demás su-
^ v - i a o U t . L í A | gestivo y delicado: "La epopeya en 
t e n s i ó n U n i v e r s i t a r i a ilos tiemPos ¿e ¡a Greda". 
El próximo sábado, a las cuatro de 
la tarde, será inausurada la serie de 
conferencias organizada por el De-
cano de la Facultal de Letras y Cien-
cias, Dr. Carlos de la Torre. 
La conferencia inicial estará a 
car: del Dr. Adolfo Aragón, que di. 
"POSLAM", E L ENEMFGO D E 1.0S 
DESORDENES D E L A P I E L . CURA 
RAPIDAMENTE. Si usted sufre de 
alguna erupción de la piel no deje 
de usar un día POSLAM. 
Deje que su propia piel le diga lo 
eficiente que esto es y qué espléndi-
da aguda proporciona para auyentar 
las espinillas cura de eczema, suavi-
zando y confortando inflamaciones. 
L a prueba se lince aplicando POS-
LAM a la superficie afectada por las 
noches y por l^s mañanas se verá el 
resultado. 
Poder curativo que proporciona 
una suave y confortable influencia 
abunda en forma concentrada. 
Se vende en todas partes y para 
muestra gratis, EMERGENY LABO-
R A T O R I E S 243 W E S T 47 ST. NEW 
YORK C I T Y . 
E l JABON POSLAM medicamento 
preparado suaviza, embellece y her-
mosea la piel. 
CS410 al» 1d.-21 
C O N R E B O R D E 
I - U 3 7 
i U s e E l M e j o i 
Ei Jabón Sulforoao de Glenn contiene 33'ĵ b de azufre puro; tnanbene la piel •uave, blanda y blanca. Limpia ei cutía de barro* y erupciones Excclrnte para 'ea quecaadoraa y picazón. Para el tocaooc. bailo y ¡avado de cabeza. 
En texia» las D r o g u e r í a s 
Jabón Sulfuroso 
de G l e n n 
A G U L U O 
íComo debe regenerarse 
la H u m a n i d a d 
U N A C I N T A C U B A N A 
Un acontecimiento. 
E31 de mañana en Fausto. 
La cinta t i soldado Juan, de l i , 
que tanto se ha hablado para ponde- | 
rarla, para enaltecerla, sube al cartel 
del afortunado teatro de la Avenida 
da Marti. 
Su exhibición, la primera que se 
da públicamente, será por la tarde, 
•n tanda de honor, a las cinco y 
coarta , . i j f̂ fc'l 
Se repite por la noche. 
A las nueve y media. 
Es £1 soldado Juan un drama lleno 
de vida, lleno de pasión, original del 
culto, talentoso y merltísimc/ Félix • 
Callejas, el leído y comentado BI1U-
ken de L a Prensa un tiempo, de E l I 
Mundo actualmente. 
E l protagonista de la notable crea- I 
ción cubana es un oficial del Ejército ¡ 
de la República. 
Editada está a todo lujo. 
Con gran propiedad. 
C A R T E L D E L D I A 
Las carreras. 
El paseo de los martes. 
Hte cinco a siete, en el Sevilla, e' 
té semanal con baile por la orquesta 
«mericana del elefante hotel. 
Día de moda en Rialto, 
Y también en Margot y en'Trianón. 
Se estrenará en este último la cin-
ta Sin Dios ni ley en la tanda de la 
tarde, la de las cinco, repitiéndose 
por la noche al final. 
¿Qués más ! 
Martes popular del Cirio Pubillones 
con un programa completo de atrac-
tivos . 
Los precios a la mitad. 
Enrique FOTS'TANELIS. 
Iotas Personales 
EL DOCTOR ALRERTO BASSART 
Este distinguido amigo, cirujano-
«•emirta, ayrulante do la Cátedra B, 
"1 la Escuela Dental, ha sido nom-
"fade para una plaza en el Centro de 
Dependientes. 
í Dada la competencia del doctor 
Bassart. ha hecho una buena adqui- i 
*U-i6r. el Centro ron ol referido nom-
•famiento. 
Eelicitando al doctor Ba?sart por 
tl cargo obtenido. 
acreditada sombrerería "La Estrella", 
sita en el Mercado de Tacón núme-
ro 20. 
Deseamos que su fiesta onomástea 
la pase entre las mayores alegrías, 
acompañado de su distinguida fami-
D. S n i O \ BLANCO 
f Acaba de regresar de un víale de 
'•creo y descanso a la Madn; I'a-
""ia. nuestro estimado amigo el co-
£*rnante señor 'Simón Blanco, digno 
Wjo de León, en cuya hermo?a capi-
castellana contrajo matrimonio 
,tt>n :a que hoy es su distingiidn es-
l^a. señora Paulina Alonso de Blan-
co. 
Reciban nuestro cordial saludo de 
Wecvem'ic. 
• ANDRES GONZALEZ BLANCO 
^0*7 celebra sa fiesta onomástica 
uptro distinguido amigo don An-
J^a González Blanco, prestigioso co-
stclante de esta plaza y relacionado 
fe?1 t'0(ÍO el alto comercio- E1 señor 
^n^ález Blanco "es gerente de la 
****** r̂̂Mjm̂ M̂jrwwMWĴWM 
w C a s a d e H i e r r o " 
^*^mparas de bronce y' cristal pa-
, ^ sala, biblioteca, comedor y 
I habitaciones. 
aróles para portal y hall. 
E r i c e m o s el mayor surtido y los 
modelos más nuevos. 
Í ^ R R O Y COMPAÑIA. 1 en C 
Ob«po , 6 8 ; y 0'ReiIIy, 51 . 
D e l a L e g a c i ó n d e 
M é j i c o 
En la Legación de Méjico se ha re-
cibido el siguiente cablegrama: 
Méjico, City, 110. Noviembre 28 de 
1920. 
Legación de Méjico. 
Habana. 
Transcribo a usted el mensaje que 
S9 acaba de recibir en esta Presiden-
cia de la Bepública del Uruguay para 
que se sirva darle amplia publicidad: 
Consecuente con propósitos estrechar 
lazos solidaridad panamericana acre-
dito ante vuecencia al doctoi- Pedro 
Krasmo Callorda como Enviado Ex-
traordinario y Minfetro Plenipoten-
ciario en Misión Especial, con objeto 
presente vuecencia testimonio mi más 
alta estima v asista trasmiiión ínan-
do supremo, y exprese digno sucesor 
de vuecencia votos que formule por 
acierto crobierno que está para inl-
einrse. Acepte vuecencia seguridad mi 
más alta consideración. Pari'r.ípole 
que Gobierno alemán ha reanudado 
Ktts relaciones con nuestro país. 
Salúdolo afectuosamente. 
E l Secretario Particular. 
M. Alessio Robles. 
V í c t o r 
n 
Con una máquina Victor ó Victor-Victrola Vd. puede oír, en su 
r.op¡o hogar, los más famosos cantantes y músicos, y obtener un 
conocimiento más perfecto cíe la mejor música del mundo. 
Si Vd. desea oir las preciosas selecciones de ópera y números con-
certados por los más celebres artistas del mundo, ó las sinfonías clásicas 
por famosas orquestas, ó la conmovedora música 
de banda, ó bien prefiere alguna canción popular 
para divertirse en los ratos de ocio, la Victor y 
la Victor-Victrola le traerán todo lo que Vd. 
desee; todo lo que es hermoso, divertido é 
instructivo—un deleite para el .espíritu y para 
el oído. 
Acuda hoy mismo k cualquier revendedor 
de artículos Victor, el cual se complacerá enfocar 
para Vd. enalquier música Victor que desee oir. 
Úsense siempre Discos Victor, tocándolos con Agujas Victor. No 
existe ningún otro modo para obtener el incomparable tono Victor. 
1 V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . en C . 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a V i c t o r T a l k i n ^ M a c h i n e C o . 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 
E l niño Manuel vino al mundo con 
estigmas hereditarios; débil, desnu-
triao, vive con vilipendio y crece a 
fuerza de cuidados, arti¡icialmente# 
salva los peligros de la primera in-
faücia y llega a la segunda en malí-
simas condiciones. Sus huesos no tie-
nen condiciones de vida y una causa 
fortuita, caída, golpe, los ulcera, so-
breviene la crisis o sea la tuberculo-
sis; terrible plaga de la humanidad,! 
que busca una víctima ósea más en- ¡ 
tre oís seres debilitados y sin resis-
tencia orgánica. Unos frascos de Hi-[ 
pofosfitos Sahid, entonan la sangre, i 
nervios v hueoss, dan vigor a todo el 
organismo y apartan el espectro de I 
la tuberculosis de los huesos, que por! 
su frecuencia es peligro formidable 
para los infantes y adolescentes. Uirt-
Cü aprobado por la Real Academia de 
Medicina de Barcelona. 29 años de 
crecientes éxitos. 
De venta en las principales far-, 
nac ías y droguerías. 
A C E R I N A S ^ I 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
M o n t a d a s y s u e l t a s , en c a n t i -
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A G T E L E 
Agua de Solares 
(Snniander. España) 
42586 alt. 18d. 
D R . F E D K K I C O T O S R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E M I N Q Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: Lineo. 13. Vedado. 
Telefono F - Í 2 5 7 . 
Consultas: 4 « ^ « ^ P- m. en Ero» 
pedrado bt entre^el^* 
N E C R O L O G I A 
M. J . S F \ D E R L A > D 
En la noche del viernes dejó de 
existir Mr. Martín J . Sunderland. Su-
pervisor de la Oficina en la Habana 
de la Compañía del Cable Comercial 
La desgracia ha producido honda 
juna entre el personal de la Com-
peñía, de la que era un fiel servi-
dor. 
Descanse en paz. 
L a B o l í v a r 3 7 O 1 T e l é f . A 3 8 2 0 d e T i b e s 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
M e , C Ü M O N T 
L l e g a r á d e P a r í s l a p r ó x i m a s e m a n a . T o d a s 
l a s s e m a n a s r e c i b i m o s l o s m á s e l e g a n t e s m o -
d e l o s d e V E S T I D O S , S O M B R E R O S , S A L I D A S 
D E T E A T R O y o t r o s a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a 
a t e m p o r a d a . 
N a d a p e r d e r í a V . d c o n 
s u v i s i t a , q u e d a n d o m u y 
c o m p l a c i d a d e i e x q u i s i -
t o t r a t o d e 
Hile. CÜMONT 
P r a d o 9 6 
C. 9248 alt. 2d-27 
^«¡¡lllifl 
L a m e j o r a g u a t o s a 
Especial para la dispepsia y 
catarros rgí.stro-intostinalesí 
Affentes generales en Cuba: 
Obregon y Gómez. Matanzas 
Sub-Agentes: 
Habana y Pinar del Río: 
Antonio Berriz S. en C 
Reina. 21, Habana. 
MANZANILLO: 
Gómez y Cía. S. en C. 
CARDENAS: 
Obregón Arenal &Ca. 
N O V E D A D E S 
Con mucha frecuencia estamos re-
cibiendo novedades europeai.. 
Llegaron últimíimente mu: elegan-
tes capas de piel, "chales de fantasía 
y adornos para sombreros en gran 
variedad. 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Cimpanariu 
LaFasiiiooable 
G r a n e x p o s i c i ó n de s o m b r e r o s 
m o d e l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r 
e s p e c i a l m e n t e e s c o j i d o s e n l a s 
m á s g r a n d e s c a s a s d e P A R I S 
Obrapía 61 altos, C. Tapié 
T e l é f o n o 4 - 3 2 1 8 . 
48508 30 n 
4 ' 
F I N C A 
M I L A G R O S 
W A J A Y 
L E C H E 
p u r a , a b s o l u t a m e n t e p u r a 
L e c h e s o l a . L e c h e l i m p i a 
S I E M P R E 
A p i r t a d o 8 2 4 . T e l f s . A - I 8 3 3 A - 0 é 9 4 
H A B A N A 
30 n. 
Unico Día 
Si usted quiere 
site L a Mimi. 
barato, vi. 
Suplicamos a las clientes que no 
| nos pidan rebaja en los precios que 
I ofrecemos. 
| L a Mimf es la casa que más barato 
^ vende sus artículos por ser de buena 
i calidad. 
Visite hoy la Gran Liquidacidn que 
le conviene. 
" A L M I M I " 
N E P T U N O , 3 3 . 
C. 9198 r - i . i i . 
E n l a V í b o r a s e v i v e m e j o r q u e 
l a H a b a n a , y s e g a s t a m e n o s 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S : 
e n 
Manteca chicharrón, Sol, lata de 17 libras. 
Manteca Chicharrón, Sol, lata de 7 libras. 
Manteca Chicharrón, sol, lata de 3 libraa. 
Aceite Sensat, lata de 9 libraa . . 
Aceite Sensat, lata de 4 y media libras. 
Aceite Sensat, lata de 2 libras 
Arroz Canilla, viejo, primera, arroba.. . . 
Arroz Slam, mate, primera, arroba . . — . , 
Papas superior, arroba 
Azúcar Refino, de primera, arroba.. . . — 












Y todo por el estilo en 
L a A m é r i c a 
J e s ú s d e l M o n t e y E s t r a d a 
P a l m a T e l . I - 1 7 8 3 . 
Servicio Ránidc y a Domicilio por los autos y mensajeros de la cata. Pida 
nuestro Catalogo general de precios. 
/ 43668 alt. 28,30 y 1 d. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 30 de 1920 A f i O L X X X V i n 
Benjamin Orbóiu el gran pianista as-
tnr qne r a a realizar una tournée 
por la Eepúbllea 
L A TOüR>'EE « E L MAESTRO B E y -
JAITIX OKBON 
E l ilustre pianista español Benja-
mín Orbón saldrá el próximo día 2 
de Diciembre para realizar su tour-
née al través de la isla. 
E l día 3 ofrecerá dos conciertos en 
el mismo día: uno, de cuatro a seis 
de la tarde, en Matanzas, y otro, por 
la noche, en Cárdenas. Después ofre-
cerá uno en Jovellanos, otro en Co-
lón y otro en Unión de Reyes. E l con-
cierto de Matanzas se celebrará en el 
teatro Velazco, galantemente cedido 
pod su propietario el conocido maes. 
tro A."?ustfín Martín, que acompañará 
a Orbón a la ciudad de los dos ríos. 
E l de Cárdenas se efectuará en el 
'Casino Español. 
E l representante de Orbón, señor 
Fernando G. Aday, ha dejado ya ulti-
mados todos los preparativos para ios 
conciertos de la provincia de Matan-
zas y partirá en breve para las Villas 
a organizar la segunda parte de la 
gran jira artística. 
-* * * 
«ACIONAIi 
Circo Pubillones 
Hoy, función popular, 
i E l teatro Nacional, como ha ocurri-
do en los martes anterores, estará 
concurrdísjmo. " 
Los precios se han reducido a la 
•mitad. 
Los palcos cuestan tres pesos; un 
peso la luneta; treinta centavos la 
tertulia; veinte la galería. 
E n el programa figuran todos loa 
artistas del notable conjunto que ac-
túa en el Nacional. 
Han embarcado con rumbo a esta 
capital los notables acróbatas Bone-
scttis. 
' E l próximo viernes se celebrará la 
•función de honor y beneficio de Miss 
Leftzel, la primer gimnasta del mun-
do. 
E l día 6 se efectuará la gran fun-
ción organizada en honor de la seño-
ra Wade de Pubillones. 
• * * 
PA>RET 
Circo Santos y Artigas 
E3 programa de la fundón ¿e esla 
noche es el siguiente: 
Hermanos Holmens, barristas có-
micos. 
Jess Lee Nichols, en su acto del 
caballo ciego. 
L a muía salvaje. 
L a troupe china Uee. 
Sidney y sus chivos amaestrados. 
Llorens y Zacarías, dialoguistas cu-
banos . 
Los elefantes amaestrados presen-
tados por J . Párolis . 
E l sensacional acto del Globo de la 
Muerte. 
Las Hermanas Argentinas, alam-
bristas. 
Jess Lee Nichols con sus cuatro ca-
ballos en libertad. 
Entrada cómica por Robertini. 
Las cacatúas australianas de Mr. 
y Mrs. J . Lamont. 
Freddie y sus ciclistas. 
Little Jim, oso rumbero, patinador, 
etc. 
Los Nueve Nelsons, acróbatas e ica-
rios. 
3f.Jf.Jf 
E L HOMENAJE A SANTOS Y AR-
T I G A S 
E l jueves 9 del próximo mes se ce-
lebrar áen Payret la función extra-
ordinaria organizada en homenaje de 
los populares empresaros Santos y 
Artigas. / 
E l programa ha sido organizado 
por el activo Ramiro de la Presa-. 
Además de los artistas de la com-
pañía de circo, tomarán parte valio-
sos elementos de esta capital. 
Villoch ha escrito un juguete titu-
lado E l Cauretto de la Bulla, que será 
desempeñado por Eloísa Trías, Blan-
ca Becerra, Pancho Bas y Mariano 
Fernández. 
Acebal sostendrá una lacha con el 
oso rumano. 
Pepe del Campo y Julito Díaz ha-
rán una entrada cómica de circo. 
Habrá un acto de variedades por el 
Gran Fregolino. 
Bailes por El ia Granados, las Ar-
gentinas y el-Príncipe Cubano. 
Y el diálogo de actualidac'. Muchos 
se quedarían mancos si hubiera quie-
bra en los bancos. 
Las localidades para esta función 
se encuentran a la venta en la con-
taduría del teatro, por San José, .le 
nueve de la mañana a siete de la no-
che. 
• * * 
MARTI 
Para hoy, martes, la empresa del 
concurrido teatro de Dragones y Zu-
lueta ha combinado un magnífico 
programa. 
En la primera tanda se pondrá or. 
escena la aplaudida obra de Perrín } 
Palacios, con música del maestro J i -
ménez, Enseñanza Libre. 
E n segunda, doble, la opereta en 
tres actos Eva . 
E l próximo viernes, en función do 
moda, la zarzuela en tres actos L a 
Guerra, que será montada con gran 
lujo. 
E n breve, las revistas E l Tren ¿e 
la Ilusión y E l Trust de los Teno-
rios. 
CAMPOAMOR 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa en el 
que figuarn cintas dramáticas y có-
micas de positivo mérito. 
Mañana, E l velo de la fidelidad, 
por Norma Talmadge. 
E l jueves, Norma la sonámbula, por 
Bessie Berriscale. 
Pronto, Los ojos de juventud, por 
Clara Kimball Young, y L a Virgen 
Gran Circo Santos y Artigas 
E l Iiomenaje a los populares empresarios 
Bulle el entusiasmo. Y a juzgar 
por todos los preparativos, el éxito 
del homenaje de este año a los po-
ro Jares y queridos empresarios San-
tos y Artigas, ha de ser ruidoso. Ellos 
lo merecen. 
Año tras año, han venido trabajan-
do con fe, con entusiasmo y amor, 
dando a conocer en esta capital los 
mejores números de Circo que han 
aplaudido los públicos de Europa y 
América. Y este pueblo, que ha visto 
en ellos, n0 xina empresa ávida de 
hacer dinero, sino animada también 
cu todo instante por el deseo de jus- ¡ 
t.ficar sus utilidades, ofreciendo un 
espectáculo valioso y constantemente 
renovado, ha adquirido la costumbre 
de rendirles anualmente un homenaje 
de gratitud y de afecto, que siempre 
resultó una espléndida fiesta, donde 
la alegría ha surgido espontánea y 
sincera. 
Pero esta vez, la demostración su-
perará por todos conceptos en bri-
llantez a la de otros años. E l éxito 
extraordinario del Circo que actúa en 
Payret, ha interesado a numerosos y 
valiosísimos elementos en la organi-
zación del homenaje. 
Será este un verdadero "succes". 
Por el día recorrerá las calles de la 
capital una pintoresca caravana en 
la que tomarán parte todos los ar-
tistas del Circo. 
Además formarán también partp de 
la caravana las inteligentes cacatúas, 
el oso Little Jim, patinador, bailarín 
y boxeador; los elefantes y además 
los fenómenos de las dos exhibicio-
nes de Zulueta y Prado y otros atrac-
tivos mas. 
Un conjunto pintoresco y lujosísi-
mo, que dará extraordinaria anima-
ción a nuestra capital el. próximo 
día 9 dfl Diciembre, fecha señalada 
para el homenaje a los populares em-
pi perros. 
Habrá un gran concierto frent^ a 
Payret. el teatro en qne han obteni-
do Santos y Artigas sus más ruido-
so»» triunfo» 
Y ¿qué decir de la función de esa 
noche en el mismo Payret? 
Será un regio, un grandioso e.spec-
tárulo. una magna fiesta... 
Ortiz de Zárate, el famoso barítono 
español, cantará con su arte exquisi-
to unn hermosa romanza. 
Reglno López, el original e Inimi-
table actor, recitará con su regocija-
do humorismo un cnistoso monologo. 
La gracia* desbordante de Villoch, 
palpitara en una obnia que hará las 
del cías del público. 
Sergio Acebal, el negrito favorito 
del público habanero, prepara también 
un diálogo titulado "Oso no come 
oso", en el cual sostendrá una regoci-
jadísima plática con Little Jim, el 
oso de Santos y Artigas, y luchará 
y bailará con él. 
Será una noene de alegría sana y 
constante, interminable... pues a los 
números citados hay que agregar 
otros no menos divertidos. 
Pepe del Campo, Gustavo Robreño 
y Mariano Fernández, tomarán par-
te en la fiesta, recitando monólogos 
y diálogos Intencionados y de gran 
actualidad. 
Fregolino, el aplaudido sucesor del 
•nolvldable Frégoli, estrenará unai 
pieza donde lucirá su pasmosa rapi-
dez para las transformaciones y su 
acierto para las caricaturas de per-
sonajes célebres. Cantará y bailará 
Imitando a conocidas canzonetlstas 
y bailarinas. 
Como fin de la fiesta, aesfilarán! 
por la escena de Payret las popu- j 
laref. artistas del teatro Alhambra,' 
Blanquita Vázquez, la Becerra y Ama- j 
lía Sorg, capitaneadas ñor la notable i 
característica cubana Eloísa Trías, 
Además contribuirán al grandioso 
éxito de la fiesta los mejores nüme-
ros del Circo. 
L a función del día 9 será uns. fun-
ción espléndida, gí^ndlosa, que deja-
rá Inolvidables recuerdos en el pú-
blico habanero que testimoniará sus 
simpatías a los populares empresa-
rios. 
Antes de comenzar la función una 
valiosa orquesta ejecutará escogidas 
piezas en el vestíbulo de Iteatro. 
Tales son, en síntesis, los prepa-
rativos que se hacen para el día 9 de 
diciemhre eh cuanto a la organiza-
ción de la cabalgata y fundón noc-
turna. 
Lo descrito anterlormenvo justifi-
ca que la fiesta en honor de Santos 
y Artigas el día 9 culminará en el 
éxito más grandioso que hayan te-
nido los jóvenes empresarios del tea-
tro Payret. 
de Stamboul, por Priscilla Dean. 
• • • 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, E l Capitán Cen-
tellas. 
En segunda, L a enseñ&aza de Li -
borio. 
Y en tercera. Los millones de la 
Danza. 
FAUSTO 
E n la ctandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos, la 
cinta dramática en seis actos titula-
da Agáchate que te tiro, de la Liber-
ty Film Co., interpretada por el co-
nocido actor Tom Mix. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la cinta de la Liberty Film Co., en 
cinco actos, por George Walsh, L a 
línea de la muerte. 
Mañana: E l Soldado Juan. 
EH jueves, día de moda, estreno de 
la comedia dramática interpretada 
por Wallace Reid, Hawthorne ciuda-
dano americano. 
B1ALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la interesante 
cinta titulada Sombras del presidio, 
por Gladys Brockwell. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Ladrón nocturno, por Albert 
Ray. 
Tanda de la una: graciosas cintas 
cómicas. 
Mañana: Su Majestad la Juventud 
(estreno en Cuba) por Madge Kenne-
dy y Tom Moore, y Agáchate que te 
tiro, por Tom Mix. • * * 
FOBNOS 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la notable cinta Mentiras de 
un enamorado, por el actor Warren 
Kerrigan, 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Huyendo de la 
ley. por Willlam Rusell. 
Mañana: Sombras del presidio, por 
Gladys Brockwell. 
¥ ¥ * 
TRIAXON 
Función de moda. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se pasará la cinta E l hombre 
del desierto, por W. S. Hart. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto. Sin Dios ni ley, por 
Madeleine Traverso. 
Mañana: Una boda por convenien-
cia, por Catherine Calvert. 
Bn, breve: Corazón desierto, por 
Doris enyón; E l profesor de gastos, 
por Bert Lytell; Los dos crucificados, 
por la Manzini; Caminito arriba, por 
Constance Talmadge; Salomé, po/ 
"í'heda Bara. 
E l viernes: Su Majestad la Juven 
tud, por Madge ennedy y Tom Moore. 
¥ * ¥ 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se pasarán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y estro-
no de los episodios noveno y décimo 
de Los Vampiros, titulados Robo de 
los doscientos mil pesos y E l domina-
dor. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos Mala sombra, por Jack 
Pickford. 
E n la cuarta, Papaítop lernas lar-
gas, drama en cinco actos por Mary 
Pickford. 
1 Mañana: UoJi glorio•( aventura, 
Siemprevivas y Los Vampiros. 
" • • • 
LARA 
En la matinée y en la primera tan. 
da nocturna se pasará el episodio 25 
de E l tigre de le montaña. 
E n segunda y cuarta, E l jockey del 
amor, en ocho actos, por Anita Ste-
•\vart. 
Y en tercera. L a niña de las ama-
polas, por W. S. Hart. 
o i r u p i c 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyecta, 
rá la magnifica cinta L a Desdeñada, 
por la simpática actriz Beatriz Mi-
chelena. 
A las siete y tres cuartos, la cinta 
E l precio de su esposa, por Carmen 
Myers. 
Mañana: Huyendo a la ley, por W. 
Hussell. 
E l jueves, día de moda. Lo prohibi-
do, por Mildred Harris. 
• • • 
WILSO^ 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Molly la benefactora, 
por Margarita Olark. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a voz de lo 
sangre, por el notable actor Willlam 
Farnum. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: En su patio (estreno) por el 
simpático actor Charles Ray. 
Mañana: E l jockey de amor, por 
Anita Stewarts, y Noris, por Pina 
Menichelli. 
• • • 
I>'fiLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres- cuartos: Perlas .perdidas, por 
Sessue Hayakawa. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Noris, por Pi-
na Menichelli. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
ríete y tres cuartos y de las diez f 
cuarto: E l jockey de amor, por Anit v 
Stewarts. 
Mañana: Hijos Lejanos, por la Hes-
/ peria, y Un besito para Susana, por 
Vivían Martin, 
ir ir it 
CONCIERTO EN LA S A L A ESPA-
DEBO 
E l notable barítono español Ma-
rio Rojas, que ha actuado con bri-
llante éxito en los Estados Unidos y 
en la América del Sur, celebrará un 
concierto el día 4 del próximo mes 
de Diciembre en la Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional. 
E n esta fiesta que patrocina la so-
ciedad benéfica E l Arte, tomarán par-
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar: de l hót^ 
da y de 2, con monumento. 
En construcción uno úe cuatro 
V. E S T E P ' P,', Tnrmoll^ta. 
gayo' 132 Teléronc 3 . 9 ^ 
te distinguidos artistas, entre los 01 
figuran las señoritas Rosita y Aiuí' 
Weinstoin, el soprano señora Aída 2 
inteligente niño J . Weiiutein. lo s '^ 
ñores Jelmar y Ojeda. 
E l billete de entrada cuesta un 
so. vc" 
* x * 
EXHIBICION DE FENOMENOS v 
EXPOSICION ZOOLOGICA 
:̂ a. exhibición de fenómenos dt lo* 
populares empresarios Santos y Arti-
gas se halla situada en los tendeos 
de Villanueva, frente al teatro Pt», 
ret. 
Allí se exhiben la Princesa Wilsoc 
mujer que pesa 550 libras; Wce \vee 
la simpática enanita, la mujer glgan' 
te, de dos metros 20 centímetros de 
estatura, el hombre tatuado, el hom-
bre kanguro, el hombre que coite 
fuego y otros más que son la admU 
ración de cuantos los presencian. 
Lu exhibición está aLierta desdi las 
cuatro de la tarde hasta !as doce de 
la noche, los días laborable? y desde 
la una de la tarde lo¿ dbmingoa. 
E n la exposición zoológica, insta-
lada en el Parque Sancos y Artigas-. 
Zulueta y Dragones—hay una mâ ní̂  
fica colección de tm males de clasey 
diversas. 
¥ ¥ ¥ 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en ViTei 
> Beiascoain, se exhiben películas da 
;Santos y Artigas. 
Función diaria. Los domíncc.j j 
días festivos, malf*^ 
• • • 
A E R S A L L E S 
Santos y Artigas exhiben en el Ci. 
ne Versalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertor'o. 
laudas nocturnas desde las siete t 
.n^cia harta las once. Los domingos 
y días festivos, mn^'^e. 
D e G o b e r n a c i ó n 
S E VOLCO UNA CASILLA 
E l Alcalde de San Juan de las Ye-
ras comunicó ayer a la Secretaría de 
Gobernación, que aquel día se había 
voleado la casilla de equipajes del 
tren de viajeros ascendente de Ma-
taguá, debido a que un toro, que fue 
arrollado, intercepetó la vía entre loa 
kilómetros 93 y 99. Con motivo de 
este accidente sufrió lesiones leves 
el conductor de Correos, Herminio 
Pascual. 
LA MATO E L T R E N 
Alcalde de Nueva Paz comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
que el tren de viajeros número IS 
arrolló, causándole la muerte, a la 
morena Lutgarda Senil, de 90 años 
de edad v,vecina del poblado de Vega 
lugar donde ocurrió el suceso. 
E r n e s t o C a s t i l l o 
¿ 3 L i q u i d a t o d a s s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s y n u m e r o s o s l o t e s d e m e r c a n c í a s f i n a s c o m p r a d a s 
r e c i e n t e m e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s a p r e c i o s d e b a n c a r r o t a . 
L A S C O S A S H A N C A M B I A D O C O M P L E T A M E N T E 
E l d i n e r o h a s u b i d o p o r e í e c l o d e l a e s c a s e z y l a s m e r c a n c í a s h a n b a j a d o p o r e f e c t o d e l a a b n n d a n c i a . - E I p u e b l o t a n d u r a m e n t e 
c a s t i Q a d a e n a ñ o s a n t e r i o r e s d e b e t e n e r s n r e c o m p e n s a y l a í e n d r a . 4 e a s i n o n u e s t r o s p r e c i o s : 
B o r c e g u í e s d e c o r d o b á n - p i e l d e c a b a l l o - i g u a l e s a l a d j u n t o m o d e l o q u e s e v e n d e n e n t o d a s l a s c a s a s a $ 2 5 y $ 2 6 , a $ 1 6 . 
L o s m i s m o s e s t i l o s e n p i e l d e R u s i a d e l a m á s f i n a q u a v e n d e n e n o t r a s c a s a s a 2 0 , 2 2 y 2 4 p e s o s a 1 5 p e s o s , e n b a j o s d e 
c o r d o b á n y d e R u s i a u n p e s o m á s b a r a t o . 
B o r c e g u í e s d e C h a r o l y c a ñ a s d e c o l o r e s - e n f i e l t r o - m u y l i n d o s , d e r i g u r o s a e s t a c i ó n d e l f a b r i c a n t e " R e g a l " a $ I 0 < 0 0 
L o s m i s m o s e s t i l o s e n b o t o n e s a $ I 0 , 0 0 
C i n c o m i l p a r e s d e z a p a t o s d e o t r o s f a b r i c a n t e s , f i n o s , q u e s e v e n d e n a c t u a l m e n t e a $ 1 5 , $ 1 4 y $ 1 2 . a s i e t e p e s o s . 
U 
P E L E T E R I A " W A S H I N G T O N " 
O B I S P O E S Q U I N A A S A N I G N A C I O 
E R N E S T O C A S T I L L O 
AÑO L X X X V I I I D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 30 de 1920 P A G I N N A S Ü T E 
E F E M E R I D E S CUBANAS 
29 DE >OYIEMBRE 
1854. Se abrieron al servicio públi-
co los almacenes de Regla, 
1862.—Entrega don Antonio Mantl-
íla el gobierno político ae v. 
Conde de Cañongo^ 
Tribunales 
E> E L SUPREMO 
Recnrso sin logar 
Se ha declarado no haber ^ar 
al recurso de casación por quebran-
tamiento de forma interpuesto por 
el procesado Basilio Yillamil, alias 
Macaco, contra la senten^a de la 
Audiencia de Matanzas, que lo con. 
denó a la pena de 17 años, cuatro 
jneses y un día de reclusión en con 
cepto de autor de un delito de ho-
micidio con la agravante de uso de 
arma prohibida. 
Durante una riña que sostuvo con 
Kacarias Collins en la ciudad de 
Cárdenas, Macaco le infirió, con un 
cuchillo de punta que portaba, heri-
das determinantes de su muerte. 
Con lugar 
. Se ha declardo con lugar la im-
pugnación del Ministerio f iscal y, 
en consecuencia, mal admitido el re 
curso de casación establecido por el 
procesado José Rodríguez Pita con-
tra la sentencia-de la Audiencia de 
la Habana, que lo condenó en causa 
por delito de coher:bo en grado de 
tentativa. 
EN L A A U D I E X 1A 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s d e G a s e o s a s 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
Pleito en cobro de pesos 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia, visto loa autos del Juicio de-
clarativo de mayor cuantía que én 
cobro de pesos promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Norte 
Luis Balcells Bosch continuado por 
su cesionario Saturnino Cayón Fer-
nández, propietario, con domicilio en 
esta ciudad, contra la Sociedad C. 
Fernándea y Compañía, del comer-
cio en esta plaza; autos que se en-
cuentran pendientes de apelación oí-
da libremente a la Compañía deman 
dada contra sentencia quo declaró 
con lugar la demanda, condenando 
a la Compañía demandada a que den 
tro del quinto pague a Saturnino Ca 
yón la cantidad de nueve mil dos-
cientos noventinueve pesos ochenti-
nueve centavos en oro del cuño es-
pañol, o en su equivalente en mo-
neda del curso legal a razón de 4 
pesos 82 centavos por cada cinco pe 
eos treinta centavos de la primera, 
y sus intereses legales desde la in-
terpelación judicial, condenándola al 
.pago de las costas del juicio con de-
claratoria expresa de temeridad y 
mala fe a los efectos de la Orden 
número tres de mil novecientos uno; 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada e imponeindo a la parte ape 
lante las costas causadas en la se-
gunda instancia en concepto de li-
tigante temerario y de mala fe, a 
los efectos de la Orden número tres 
de la serie de mil novecientos uno. 
Licencia 
' • L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha concedido venite días de 
Ucencia por motivos de enfermedad 
al juez municipal del término muni-
cipal de L a Salud, señor Julián Pé-
rez Gálvez. 
Fianza aprobada 
E l señor presidente de la Audien-
cia aprobó la fianza por mil pesos 
prestada por la Compañía de Fian-
zas de la Habana, para garantizar 
las gestiones del notario con resi. 
O B R A P I A 5 8 . 
M o t o r e s V E N N - S E V E R í N , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
F á c i l ^ 
. A l u m b r a m i e n t o 
Puede obtenerlo la primeriza^ 
la avezada en la maternidad.! 
h a c i é n d o s e saludable, fortale ! 
ciendo debidamente su organis-
mo, actuación seguraj ie l \ . 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
dencia en el poblado del Manguito, 
doctor Luis García Galbrait. 
Restablecido 
Se encuentra completamente res-
tablecido de la dolencia que lo aque-
jaba nuestro apreciable amigo el co 
nocido procurador señor Nicolás de 
Cárdenas (Colín), secretario del Co-
legio de Procuradores de esta capi-
tal. 
Señalamientos para hoy 
EN LO CRDTDÍAL 
SALA PRIMERA 
Contra Elena Peña, por hurto. 
Ponente, V. Fauli. 
- Defensor. Puente. 
Contra Marcelo Mato, por estafa. 
Ponente, Caturla. 
Defensor. Candía. 
Contra José Doreste por hurto. 
Ponente, V .Fauli. 
Defensor, Pujol. 
SALA SEGUNDA 
Contra José M. Smith, Leonor Fer-
nández, Alfredo Ferrer, Adolfo L . 
Acevedo, Rodolfo Núñez y Tomasa 
León, por infracción de la ley de 
Droga».. 
Ponente, Pichardo. 
Defensores, Mármol, Torres, Gar-
cía, Torres y Mármol. 




SALA T E R C E R A 
Cenara Manuel Padrón, por rapto. 
Piucnte, B. González. 
Deíenbor, Vieltes. 




Conir?. Emeterio Denítez, por dis-
pUitlS. 
Ponente. Trclles. 
'Delensor, R. Mañalich. 
pañía. Retracte. 
Ponente. Vivanco. 
Lítri-dop, RádiUo. Carrera Jústiz. 
Procuruoor, Alvarez. 
SALA D E LO C I V I L 
JUZGADO D E L O E S T E 
Diligencias promovidas por î d̂l 
na Ventura solicitando autorización 
para vender acciones propiedad de 
sus menores hijos. 
Ponente, Vivancos. 
Leí r? do, Pichardo. 
Procurador, Llama. 
AUDIENCIA 
Sociedad The American Agricultu-
ra! Chemica Company, contra reso-
lución del alcaide, municipal. Con-
tenco.'os Administrativo. 
Pononte, Vivanio. 
Letradí s, G. Mendoza y Acosta. 
Procuradores Cpínola y Sterllng, 
JUZGADO D E L NORTE 
Miguel Padin contra Antiga y Com 
P r o c ú r e s e c o m o d i d a d 
a l o s e n f e r m o s 
L a s botellas Goodrich para agua caliente 
son hechas de una sola pieza para impedir qu€ 
se despeguen o goteen o bien que las costuras 
ocasionen molestias al paciente. 
Es tas botellas son de larga durac ión , fabri-
cadas de goma pura y con el cuidadoso es-
mero con que la Goodrich sabe hacerlo. 
E n ellas se tendrá por muchos años un ver-
dadero c o m p a ñ e r o que proporc ionará alivio 
oportuno. Representan tan só lo uno de los 
muchos art ículos para uso personal que la 
Goodrich fabrica, tales como cojines neumát i -
cos, bolsas para hielo, tubos de goma, etc. 
T h e B . F . G o o d r i c h R u b b e r C o m p a n y 
A k r o n , O h i o 
E . U . A . 
JI.Z&ADO D E L SUR 
Testimonio do lugares de menor 
cuantía, por José Manuel Mesa con-




JUZGALO D E L E S T E 
José I . Le zuma contra los señores 
Alvarez y Muñoz S. en C. sobre en-
trega de 4.467 pesos de azúcar t in-
demnización de daños y perjuicios. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados Hevia y Supervielle. 
Mandatario, Udaeta. 
Procurador, G. Vélez. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
LETRADOS 
Angel F . Larrinaga, Ruperto Ara-
na. Teodoro Cardenal, H. Martínez, 
Angel Caiñas, Enrique Llausó, M. A, 
Busquet, Paulino Alvarez, Núñez Ga 
llardo, Augusto Prieto, Francisco F , 
Ledón, Teodoro Alvarez, Pedro He-
rrera; Francisco Sánchez Curbelo; 
Domingo Socorro Méndez, Gil Pica-
che, Miguel Angel Campos, Miguel 
G. Llórente, José L . Rodelgo; Aní-
bal Romero Jordán. 
L a F i e s t a d e l a V i r -
g e n M i l a g r o s a e n l a 
L e p r o s e r í a d e l 
R i n c ó n 
PROCURADORES 
A. Roca, Reuera, Perelra R. Zal-
ba; Arturo García Ruiz; Raúl Gra-
nados; Juan Villazón; Sterling, Jo. 
sé Toriblo Bravo, Cárdenas. J . Per-
Idomo; Raúl Corrons, Carasco, M. E s -
pinosa, B, Pérez Sosa, C. Vlüuela; 
PJuán Rodríguez Arango; Rrdillo; 
Francisco L Rincón. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Antonio López Pezcanq, Eduardo 
Valdés Rodríguez, José Antoliano Fe 
rrer, José M. García, Francisco J . Vi 
llaverde, Francisco G. Quinli, Ham-
delh Muley, Ignacio Figueredo, Ra-
fael Dávalos, José de Urrutia, Ma-
nuel Gómez Calvo, Osvaldo Cardona, 
Pedro Crehueras, Luis Oramas Ba-
callao, Juan Villazón Pérez, José To 
ribio Bravo Quintana, Tomás Alfon-
so Martell, Joaquín González Sáenz, 
Félix Rodríguez. , 
V i d a F l o r i d a n a 
Cayo Hueso, Noviembre 23. 
Enviadas en comisión especial a la 
hermosa ciudad floridiana Jacksonvi-
He, para estudiar la telegrafía a lar-
ga distancia, por la Cuba T&lephone 
Co., a bordo del vapor Governor Cobb, 
pasaron anoche por Key West las 
señoritas Edelmira Fernández CaTH 
moMna Montoto v Amparo Cabrera. 
De ellas, la señorita Edelmira Fer-
nández, hija de Kcy West, recibió la 
carifioas bienvenida de las numerosas 
amistades con que aquí cuenta, 
agmdable acogida que también se 
la dispensó a las» otrns dos. Largo ra-
to después, partí» el tren, en uno de 
cuyos lujosos carros Pullman iban 
la& viajeras. 
Octarlo .T. Mont^resy. 
TRIDUO 
E l día 24 dió principio el solemne 
triduo con rosario, letanías cantadas 
por el coro de hermanas, ejercicio 
del triduo, salve y despendida a la 
Virgen. 
E l día 26 fee verificaron los mis-
mos cultos; pero con sermón por el 
P. Miedes de la Congregación ^4 
la misión de San Vicente de Paul de 
la Habana. 
Versó el sermón sobre el siguien-
ta tema: 
"La renovación de espíritu cristia-
no en el mundo por medio de L a 
Medalla 'Milagrosa". 
Terminados los cultos el capellán 
de la Leprosería y Párroco delega-
do del Rincón del de Santiago de las 
Vega» y el P. Miedes procedieron^ 
a las confesiones para la comunión 
del siguiente día. 
Fiesta principal 
E l día 27 tuvo lugar la solemne 
fiesta a la Virgen Milagrosa. A las 
,5 y cuarto de la mañana el P. lOe-
' des llevó la Sagrada Comunión a 
los leprosos en sus respectivos pabe-
llones. 
Fué conducida procesionalmente 
'lesde la capilla de las Hermanas de 
la Caridad, estas acompañaban al 
Dios de Amor con velas encendidas, 
en cada pabellón se había colocado 
nn pequeño altar para tan conmove-
dora ceremonia. 
Antes de la comunión el P. Mie-
l e s iba dirigiendo la palabra a los 
leprosos, expresándoles que Jesu-
cristo se entrega a íos pobres y que 
siempre y en todo tiempo fueron es-
tos el más rico florón de la igle-
sia católica. 
Concluida esta augusta ceremonia 
retornó en la misma forma en que 
se había organizado, a la capilla 
E l P.Miedes verificó acto continuo 
el Santo Sacrificio de la Misa dis-
tribuyendo la comunión a las Her-
manas de la Caridad. 
Concluido el Evangelio les dirigió 
la palabra 1̂ oficiante manifestán-
doles que la humildad de Sor Ca-
talina Labouret mereció de la Vir-
gen el grandioso favor de lás apari-
ciones verificándose una vez más las 
palabras del Crucificado. E l que se 
humilla será ensalzado 
En J a Iglesia 
A las 7 y 30 a. m., el Capellán P 
Apolinar López distribuyó la comu-
nión a las Hijas de María de la Me-
dalla Milagrosa y demás fieles de la 
localidad, siendo amenizado este ac-
to con preciosos motetes al Dios de 
la Eucaristía, trabajo ejecutado por 
las Hermonas. 
Terminada la acción de gracias las 
damas y caballeros pasaron a la casa 
| de las Hermanitas donde fueron ob-
sequiados con un desayuno. 
Misa solemne 
A las 9 se verificó la misa solem-
ne, ofició de Preste el Capellán ayu-
dado por el Párroco de Bejucal P. 
Trias y el Capellán de la Quinta Co-
vadonga P, Calloy. 
L a parte musical a cargo del co-
ro de Hermanitas que interpretaron 
bellas composiciones entre ellas un 
Ave María y una marcha a la Mi-
lagrosa, 
Predicó el P. Miedes su tema fué 
el siguiente: "La Medalla Milagrosa 
es nna espada que la Virgen nos en-
tregó para vencer en las batallas de 
la vida. 
Terminada la misa se impusieron 
la medalla de la Milagrosa a los le-
prosos y a unos 150 fieles del Rin-
'cón. 
E l almoerzo 
E l Capellán y la Superlora obse-
quiaron a los leprosos con un al-
muerzo extraordinario siendo victo-
reada Sor Ramona por los -sllados. 
Los PP. asistentes así como la pren-
sa fueron obsequiados con un sucu-
lento almuerzo. 
Por la tarde a las 6 después del 
Rosario, la imágen de L a Milagrosa 
fuá llevada procesionalmente por las 
avenidas de la leprosería concurrien-
do las hermanas fcancas de servicio 
y algunos fieles. 
Los lazarinos que pudieron aban-
donar sus lechos presenciaron el pa-
so de la Virgen desde sus pabellones 
victoreándola. 
Recogida la procesión el Capellán 
dió las gracias a los fíales por su 
cooperación y muy particularmente a 
la prensa. 
Y a entrada la noche regresamos a 
la Habana. 
Agradecemos a la Superlora y al 
Capellán de la Leprosería las aten-
ciones que nos dispensaron y los 
felicitamos por su obrí? alf^ment^ 
humanitaria en pro de los Lazarinos 
del Rincón. 
Lorenzo Blanco. 
RECEPCION D E OBRAS 
J F f » ' ¡ 
E l ingeniero jefe del distrito de Ma-
tanzas, señor Barrientos, ha intere-
í-ado la recepción provisional de las 
obras ejecutadas en la carretera de 
•árdenas a Camarioca- y Varadero, 
en el tramo comprendido entre el 
cementerio y Salé y Salé y Vara-
dero. 
Por el Distrito de la Habana, se 
interesó la recepción de las obras de 
reparación de los kilómetros 2, 3, 11 
y 1S y bacheo de los kilómetros 1 y 
4, al 10 de la carretera de Bainoa a 
Santa Cruz del Norte por Caraballo, 
la do los kilómetros 8, al 9 y 10 de 
la carretera de Palatino a Guajay, 
ejecutadas por el contratista Roge-
lio C. Novo; la de los kilómetros 10, 
al 20 de la carretera de la Habana 
a Batabanó por Managua; la de los 
kilómetros 27, 26, 29. 31, 39 y 40 de 
la carctera de la Habana a Batabanó 
por Managua de las que es contratis-
ta Rogelio C. Novo. 
Preparado a base de sustan-
cias vegetales, de gran provecho 
en la vigorización femenina, que 
aquieta los nervios débiles o irri-
tados, que tanto afectan los órga-
nos femeninos y el e s t ó m a g o , 
evitando n á u s e a s , v ó m i t o s y 
otras crueles molestias.r 
De venta en todas las boticas. 
Pida eJ libro LA MATERNIDAD a su II 
Representante, Apartado 1949, Habana. *{ 
D e f r a u d a c i ó n y a c u -
s a c i ó n de c o h e c h o 
E l Vigilante 1560, detuvo en la Pla-
zoleta de luz a petició nde los Ins-
pectores de Aduana Félix González 
y José María Rodríguez al tripulante 
; del vapor americano "Ida"' nombrado 
\ Feliciano Ceballo, natural de Chile, a 
i quien le ocuparon cierta cantidad do 
tela de casimir oculta en su cuerpo, 
i. que trataba de pasar sin pagar los co-
| rreíocnc^entes derechos de Aduana, 
j E l detenido tanto ante la policía del 
'.puerto como ante el señor Juez de 
I Instrucción declaró que para pasar 
I.dichas telas le había dadp veinte pe-
1 sos al Inspector González y cinco a 
* h (rUrauz y nue estos después que 
salió del muelle lo mandaron a dete-
ner. 
E l Juzgado dejó en libertad a Ce-
ballos per haber prestado cincuenta 
pesos de fianza, no haciéndose ningu-
na investigación sobre la denuncia 
del doteuiüo por que los •n«f*»-t»n'e« 
no comparecieron ante el Juzgado. ) 
S i e r o p r e l a ú l t i i T ) a n y x i a . . . 
Ese es nuestro lema, tener a nuestras elegantes y cultas clienlíis 
a la última Moda. 
' F á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s " 
para Señoras, Señoritas y Niñas; recibe constantemente de París, pre-
ciosos Modelos; Flores, Plumas, Creps, Sedas, Cintas, Terciopelos y 
todo lo que abarca el giro de Sombreros para Señoras, Señoritas y 
Niñas. 
E n Sombreros de Plumas, tenemos preciosidades. 
LOS PRECIOS A L ALCANCE D E LA SITUACION ACTUAL 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q . a N e p t u n o . 
T E L E F O N O M - 9 4 0 6 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
LA PAVIMENTACION D E LAS CA-
L L E S D E PALMA SORIANO 
E l ingeniero jefe del Distrito de 
Oriente informó a la Secretaría del 
Ramo, que el contratista señor José 
Vllalonga, a pesar de la prórroga 
concedida, ha comenzado los trabajos 
dé la pavimentación de las calles de 
Palma Soriano. 
PIDIENDO INFORMES 
Los señores Ford, Bacon y Dady, 
ingenieros de New York, han intere-
sado distintos informes, sobre el abas 
tecimiento de agua de la ciudad de 
Santiago de Cuba. 
UNA C A R R E T E R A 
EJ jefe del distrito de Oriente, ha 
remitido el proyecto de la construc-
ción de la caretera de Palma Soria-
no a Balre. 
También remitió dicho jefe, el ac-
ta y plano de replanteo de las obras 
do construcción de un tinglado de ce-
mento y hierro, y el aprovechamien-
to de la zona marítima terrestre en 
el puerto de Santiago de Cuba. 
H I G 1 N I O G O M E Z O R I A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
la tarde, los que suscriben: 
can a las personas de su am 
pultura, desde la Quinta de 
menterio de Colón; favor q 
Habana, Noviembre 30 
líiginlo, Hlgln'n, J i sé , 
Crespo v Cabrerizas; Secan 
vemlne; Francisco Londa; 
Hernández; Cayetano Barqu 
Salvador Díaz Valdés. 
para el día de hoy, a las cuatro de 
hijos, hijo político y amigos, snpll-
istad que les acompañen a darle se-
Salud •"Covadonga", hasta el Ce-
ue sabrán agraieccr. 
de 1920. 
Josefa y Celeslino Gñnez: Bartolo 
diño y F.plíanio Crespo; Ernesto ¡•«•s-
A)Dcato Lanafio) Guato y Co.; Delfín 
ín; Jesús Posada; Narciso Caim jo; 
-V 
4::s88 30n. 
A l c o m e r c i o i m p o r t a d o r 
C u b a n A m e r i c a n T e r m i n a l C o . 
( A n t i g u o s A l m a c e n e s d e S a n J o s é ) 
A V I S O 
E n vista de que a pesar de haber sido despachadas y hallarse por tan-
to listas para su inmediata extracción una enorme cantidad de mercan-
cías depositadas en estos muelles, sin que sus propietarios se tomen el In-
terés debido en extraerlas, se hace publico por este medio para general 
conocimiento y a fin de que nadie alegue ignorancia, que a partir del día 
lo. de Diciembre próximo y con arreglo al artículo 46 de la Tarifa Gene-
ral autorizada por Decreto Presidencial número 665 de 26 de Abril de 
1020. toda mercancía depositada en estos muelles devengará dokle alma-
cenaje. « í 
Habana, 26 de Noviembre de 192 0. 
i LA ADMIMSTRACIOX. 
C&266 2d.-30 
C. 92s8 3d-2S 
R u e d a M o t o r a " J O H N S C W 
VELOCIDAD: 4 a 35 millas por hora. 
ECONOMIA: 150 millas por galón de gasolina. 
6U MANEJO E S TAN F A C I L COMO E L D E UNA BICTCLETTA Y PASTAN-
T E F U E R T E PARA R E S I S T I R E L PESO D E CUALQUIER HOMBRE 
| ; I X P O S I C I 0 5 T VE>TA: 
H . E . & J . 0 . M O O R E C O R P O R A T I O N 




A n u n c i a l a I n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v e 
S e r v i c i o r e g u l a r d e p a s a j e r o s e n t r e 
L a H a b a n a y J a c k s o n v í I I e 
c o n s u n u e v o v a p o r e l é c t r i c o 
" C U B A " 
L u j o s a m e n t e m o n t a d o c o a c a p a c i d a d p a r a 2 4 0 p a s a j e r o s d e p r i m e 
r a c l a s e , e x c l u s i v a m e n t e , c # n d e p a r t a m e n t o s p r i v a d o s c o n d u c h a 
y b a ñ o , e x c e l e n t e c o c i n a , e s p a c i o s o s y l u j o s o s s a l o n e s c u b i e r t o s . 
E s p a c i o s a s c u b i e r t a s e n t o l d a d a s . 
M E N O S D E 4 8 H O R A S D E T R A V E S I A 
S A L I D A d e l a H A B A N A : N o v i e m b r e 2 3 , N o v i e m b r e 2 9 y 
s u b s e c u e n t e m e n t e c a d a c i n c o d í a s 
P a r a m á s i n f o r m e s , r e s e r v a c i ó n d e p a s a j e s , e t c . 
L y k e s B r o s . I n c . 
( A g e n t e s . ) 
L o n j a 4 0 7 T e l . A . 7 4 
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Los grandes toreros... 
(Viene dé la página PRIMERA) 
borbotaba de la herida. Se levantó se-
Teno, limpióse el rostro con calma, 
embutió en la herida la olorosa batis-
ta de su pañolillo. No bastaba. Pidió 
otro y otro y al fin 'taponó. Luego, 
levantó la frente, arregló lentamente 
la muleta, citó y entró a matar y ma-
tó con más gallardía que nunca. Del 
encontronazo salió el toro muerto, ro-
dando; rodando, sin sangre y sin vida 
se desplomaba Salvador en la arona 
ungido por el ¡ay! desgarrante de las 
multitudes. ¡Así cafa Frascuelo! 
Resucitó a los cien días de entre 
loa muertos, y volvió a la plaza y 
al toro, lo mismo, lo mismo que si no 
hubiera pasado na. 
A í í O L X X X V U i 
Vuelve otro Sánchez; es de la ma-
dera de aquel celebre Salvador. Ig-
nacio Sánchez Mejías. Correcto, culto 
caballeroso. Hijo de un médico sabio 
y popular de Sevilla, la Duquesa de 
los Azahares. Estudiante que no es-
tudiaba, que poco a poco se envolvía 
en la quimera torera hasta que fué 
su cautivo. Inspirado en sus fantasías, 
c«rró los libros, lanzólos al guadar 
qidvlr, echó la maleta al hombro y 
salló para Méjico. E n tierra azteca 
rodó por plazas, haciendas y capeas 
dos años y en estos dos años se con-
formó un excelente peón de brega y 
un juncal banderillero. Y en España, 
a su regreso, se consagra como tal 
peón y tal banderillero formando en 
la primera fila de los de primera, 
siendo siempre el hombre de confian-
za de su matador y dando en estas 
dor características la nota de artista 
con los palos y la de valiente bre 
gandó a dos manos. Unas veces con 
don Rafael " E l Gallo'' y otras con 
Jp?elIto Maravilla,—que ya está con 
Dios, porque era grande y era bue-
no—se hartó de demostrar todo esto 
y ¿o ganar palmas y honores. Mas es-
to no le bastaba. 
E l estudiante seguía envuelto en la 
qulmelra y soñaba con volar más 
alto. Partidario del ser o no ser ra-
bia que para ser había que triunfar y 
después mantenerse digna y gallar-
damente en la categoría del triunfo. 
Ignacio Sánchez Mejías, no vivía; sus-
piraba por ser matador de toros y de 
serlo de postín. Ser o no ser. No'abre, 
triunfos, gloria v riquezas. 
Lo intenta la primera vez y fraca-
sa. Torna al bregar con conciencia y 
al banderillar con arte. Lo intenta la 
segunda y triunfa; triunfa dando gra» 
ruido; triunfa armando un gran es-
cándalo; triunfa, a mi juicio, en los 
momentos más difíciles para, triun-
far desde que hay toros y hay tora-
ros; a la hora en que eran altas figu-
ras del toreo sencillamente sus dos 
genios: Juan Belmonte y José Gómez 
E l (.allifo. Y triunfando se excedió 
en la demostración de ser torero y 
ser gran matador de toros; al hablar 
de su valor la afición evocaba nada 
menos que al insigne Salvador Sán-
chez Frascuelo. Torero completa; 
matador que mata como lo mandan 
los cánones. Y conste que da propi-
na. Pues en todas las corridas han. 
derillea con grave riesgo de su vi 
da, llevando a la médula del concur-
so el escalofrío de la muerte. Lo que 
tenía en Justificada y profunda alar-
ma a su cuñado .Tosellto. 
De este su cuñado recibió la borla 
¿le gran doctor. Y la fatalidad le lle-
vó a Talayera de la Reina para que 
fuera testigo de la tragedla que aca-
bó con el más grande torero de to-
dos los tiempos. Muerto Jogelíto, 
muerto su hermano, Ignacio Sánchez 
Megíaa el estudiante, levanta su fren-
te, desplega su muleta, se va al toro, 
lo aliña y le parte el corazón de una 
estocá. indigna del villano 
'PACXARD SIGUE TRIUNFANDO 
1 7 8 M I L L A S P O R H O R A 
r e c o r d m u n d i a l d e v e l o c i d a d 
Do la misma brillante manera que 
un día PACKARD conquistó el record 
mundial de velocidad en la tierra y 
tr.'unfó en innumerables cqptiendas. 
hny rompe el record mundial de los 
aiieü en Concursos de velocidad. 
Según los cables publicados por la 
Prensa Asociada, el día 25 de No-
viembre un biplano con motor PAC-
K A R D , 12 cilindros, luchando contra 
34 competidores de todas marcas, ga-
nó el Trofeo Pulitzer y estableció un 
record mundial de velocidad reconoci-
do por el Aéreo Club de América, al 
recorrer 132 millas en 44 minutos 
20.57 segundos, o sea al promedio de 
ITS millas por hora. 
E K L A T I E R R A COMO E N E L A I R E 
E L « F A C K A R i r ES E L M O T O R S I N 
I G U A L . 
J . U L L O A & Cía. 
P R A D O , 3. 
T E L E F O N O A.602S. 
Cft292 ld.-30 i ********************* rjrM ****** jr**r*****jr**-jr¿'*-jrjr***M*-*M**jrjrM*'w*jr<**¿'*M**M**jrM4r**.***Jr***-*'* 
que Salvaor. Luego llega a la enfer-
Lo mismo V^ería y besa la frente del caldo y so. 
E S C Ü E I A C O M E R C i l l l M O D E R N A 
Curso especial de comercio, preparatorio para el oficinis-
ta moderno, que desea ponerse al nivel con el progreso co-
mercial. 
L a escuela misma será una oficina moderna, y cada dis-
c í p u l o tendrá la oportunidad de aprender los m é t o d o s 
demos de negocios. 
mo-
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R ' 
C I A L , C O N T A B I L I D A D M E C A N I C A , E L A R T E D E A R C H I -
V A R , ENSEÑANZA G E N E R A L E N M E T O D O S MODERNOS D E 
N E G O C I O S 
E l uso de Cajas de Seguridad; E l "Dictaphone" ( la 
m á q u i n a que evita el penoso trabajo de aprender la taqui-
g r a f í a ) ; Máquinas "Burroughs" de Sumar, de Calcular y de 
Contabilidad; toda clase de máquinas y mobiliarios modernos 
comerciales. 
Nos proponemos limitar el n ú m e r o de d i sc ípu los , y al efec-
to, todo solicitante d e b e r á presentar recomendaciones satis-
factorias, relativas a sus antecedentes personales de morali-
dad. Solo serán admitidos aquellos que puedan sustentar sa-
tisfactoriamente el examen de ingreso, el cual c o m p r e n d e r á 
or tograf ía , gramát ica y ari tmética elemental. 
Para los d e m á s particulares de precios, etc., dirigirse al 
señor Gjl. 
p R A N K p O B I N S f 0 . 
H A B A N A 
bre la frente Hora; Hora como los ni-
ños que han perdido a su madre.. 
Este gran torero, este gran mate-
dor, este magnífico estudiante, vuelve 
a Méjico. Y en Méjico la afición, quo 
es generosa y es noble, se exaltará 
en el arrojo de los artistas que au i 
saben sonreír cuando la muerte pasa 
y llorar su amargura infinita, llorar 
en un rincón, después de haber cum-
plido con loa ritos del sacerdote quo 
se envuelve en la seda cruglente y en 
el oro cabrlleante. 
Fernando RIVBRO. 
L A PRORROGA D E L A MORA-
TORIA 
E l Señor Presidente recibió ayer 
en Palacio a todos los secretarlos del 
Gabinete, que acudieron a despachar 
R E S U E L V A 5 U P R O B L E M A D E U M A V E Z 
C O M P R E : U M A D O C I H A Í Í O M 5 E R R A T E 
D E P t T ^ O L E O O ñ ^ T U P l H A % 
L I M P I A S € % — S & f i G I L L A - E z C O r H O M í C A 
r A O D E L 0 5 D £ 2 - 3 y 4 Í I O f c N I L L A ó 
F E R R E T E R I A J T O E R R A T t d R E I L L Y 120 T E : L . - A - 3 I I 2 
E l de Agricultura, general Sánchez 
de Agrámente, dió cuenta de que ha 
bía enviado ya a la Gaceta el decre-
to por el cual será prorrogada la mo 
ratoria. 
LOS TEMPOREROS D E OBRAS P ü -
B L I C A S 
E l secretarlo de Obras Públicas, 
coronel Villalón, y el secretario in-
terino del mismo ramo, doctor Mén-
dez Capote, trataron ayer con el ge-
neral Menocal sobre el problema del 
pago a los temporeros de Obras Pü-1 curar una solución de acuerdo con 
blicas, que muy en breve 
satisfaotoriamente resuelto. 
quedará 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A 
De un momento a otro firmará el 
Jefe del Estado un decreto por el 
cual se dispone que vuelva a ocupar 
su cargo el secretario de la Guerra, 
coronel Martí, que se halla en uso 
de licencia. 
el mismo. 
Sobre el texto 
guarda reserva. , 
de dicho cable se 
mótese 
UN C A B L E D E L SR. T A R A F A 
E l Presidente de la República ha 
recibido un cable del señor José Mi-
guel Tarafa, que se halla en los E s -
tados Unidos, con instrucciones pa-
ra tratar de la crisis financiera con 
el Gobierno de Washington y pro-
ATENTADO 
José y Vicente López Pérez, ambos 
vecinos de la calle do San Indalecio 
¡ número 2, fueron detenidos ayer por 
¡ el vigilante número 153C, rYanclico 
I Palenzuola, por que al detenerlo, por 
una falta en la esquina de Luyanó y 
San Nicolás, le hicieron .".gre^ión. 
Fueron presentados anto el señor 
juez do instrucción de la cuarta sec 
ción y acusados de un delito de aten-
tado. 
D E P A L A C I O 
Sanatorio del Dr. Pérez-vento 
P i r a señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanabacoa, calle Bárrelo , No. £ L Informes y consultas: Bernaza, 32. 
POR DíJURIAS 
E l Juez correccional de la Tercera 
Estación ofreció ayer procedimiento 
al señor Presidente de la Repúbli-
ca, en causa por injurias contra el 
periódico E l Triunfo, a consecuencia 
d? un articulo titulado ''Acusen al 
ciudadano Menocal"; y en otra por 
Idéntico motivo contra el señor Ju-
lio Robert Riaño, de Camaglijy. 
E l Jefe del Estado optó en ambos 
casos por la vía correccional. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
6 l i m A R O M A T I C H D E W O L F E 
U N I C 4 L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLÜSÍVDS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E A C P . 
T e l . Á - U 9 4 . - 0 b r a p i a , I S . - H a k n a 
C. 9212 alt 2d-26~ 
D e p o s i t e s u d i n e r o 
e n e l 
BANCO MERCANTIL A M E R I C M O k C I A 
S E Ñ O R A : 
S i q u i e r e V d . l i q u i d a r s u p r e s u p u e s t o 
d o m é s t i c o s i n d é f i c i t 
F í j e s e e n e s t o s p r e c i o s 
Manteca pura de cblcbarrón, marca " L a Viña," lata de 17 libras 
Manteca pura de cblcbarrón mará " L a Viña," lata de 9 libras . 
Manteca pura de cblcbarrón, -^iarca " L a Viña," lata de 4 libras . 
Papas americanas, superiores, libra 6 centavos, arroba ., . . > 
Azúcar refino de Cárdenas, eaco de 25 libras I 
Azúcar refino de Cárdenas, saco de 5 libras 
Azúcar refino a granel, libra 14 cen tavos, arroba • 
Arroz canillas primera, muy viejo, libra 15 centavos, arroba . . • 
Riquísimas salcblchas estilo Vlena, lata • 
Y todo por el estilo. 
J6.00 
2.20 
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Avenida de S . Bol ívar No. 2 1 . Teléfonos 
Cd.-25 
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J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUSTRACCION 
--grlsto Santalla López, vecino de 
itarriba número 25 dió cuenta a la 
policía Nacional que en la panade-
j B i t u a d a en Diez de Octubre 415 
S saco de vestir que tenía colgá-
i s junto al horno le sustrajeron 328 
JLqs ignorando quien sea el autor 
techo. 
FRACTURA f 
(jttlllermo Carral Godigo, natural 
de la Habana, de 17 años y vecl. 
I no de Obrapia nrtmero 1, fué asistido 
Ittt ê  dentro de Socorros de Casa 
| Q¡anca de la fractura del brazo iz-
¿tíerdo que se produjo jugando a la 
Llota en la Fortaleza de la Cabaña. 
DESAPARICION 
jfaría Muñoz Rodolta, vecino de la 
I^ma de San Juan en Aroyo Apolo 
- ^ c l p ó a la Policía que desde el 
2¿ 25 desapareció de su domicilio su 
«enor hijo Pedro Rodrguez Muñoz, 
temiendo le haya ocurrido alguna des 
líacia. 
ROBO Y TENTATIVAS 
Aquilino Pino y Kenie vecino de 
gjn Nicolás 77 denunció ante la po-
licía que durante la madrugada an-
terior intentaron robar en su domi-
cilio. 
También denunció Alberto Matan-
ps y Martínez de San Mariano y Ar. 
gas que ante noche intentaron robar 
jb su bodega. 
Y Antonio Lonzo Vis vecino de la 
(inilcería situada en Ensena y San-
üaa quejas de que en la madrugada 
je de ayer le robaron un cerdo que, 
iprecia en 43 pesos. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Santiago González Perle. vecino de 
Hiximo Gómez número 3, Regla de-
nnció ante la policía Secreta que ha 
recibido varios anónimos donde se le 
unenaza de muerte sinó deja el traba 
|o de cargar y descargar buques de 
felá, y que encontrándose en la Ha-
tana en el café situado en San Pedro 
j Enna se le presentó un negro a 
pilen conoce por Guadalupe que tra-
leja en los mueles de Tallapiedra, 
.•«Iterándole las amenazas. 
N E G R O 0 D E 
C O L O R D E R O S A 
C u a l e s e l a s p e c t o d e l 
h u m o r d e c a d a c u a l 
d e p e n d e c a s i e n t e r a -
f n e n t e d e c o m o a n d a 
l a d i g e s t i ó n . 
N a d a m a r c h a b i e n c u a n d o 
e l e s t ó m a g o t r a b a j a m a l . 
R m i d I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a - p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o a l i v i a y 
d e v u e l v e e l s o s i e g o . P r u é -
b e l o p a r a c o n v e n c e r s e , 
PREPARADOS POR SCOTT & BOWNE 
Fabricantes de la Emuliión de Scott. 
AUTOMOVIL SUSTRAIDO 
Isidro Angel Valdés, vecino de San 
Miguel sin número, en el Reparto San 
ta Amalia, denunció ante la policía 
que Julio Ayala, vecino de Escobar 
número 176 desde el día 25 le llevó 
su automóvil particular número 7324 
y como todavía no ha aparecido se 
considera perjudicado. 
PROCESADOS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera procesó ayer a Miguel 
Angel Galvez Larrante, por Hurto 
con cien pesos de fianza y por el mis 
mo delito, cualificado con trescientos 
pesos a Josefina Rpv Díaz. 
ifeftl&LÉ ' — 
CAUSA E L E V A D A 
Ayer tarde fué elevada a la Fisca-
lía de la Audiencia la causa iniciada 
por Homicidio contra Constantino Do 
pazo por el suceso del café " E l Car-
melo". 
SUSTRACION E N LOS M U E L L E S 
Por la Inspección de la Aduana se 
le ha remitido ayer al señor juez de 
Instrucción de la sección segunda un 
expediente Iniciado a virtud de una de 
nuncla formulada por el Inspector se 
ñor Rubio, y en la que aparece que de 
loa muelles de Tallapiedra y de una 
lancha sustrajeron piezas de telas pa 
ra forros de catre, pintura y mercan-
cías procedentes de la descarga del 
vapor americano Lake Charles y las 
que fueron encontradas en la habi-
tación de un penado que trabaja en 
el antiguo hospital de San Ambrosio, 
nombrado Victoriano Llórente. Este 
ha manifestado que hace días vló sa-
lir de la mencionada habitación a dos 
aduaneros, que al día siguiente se 
encontraron los víveres y telas hur-
tados. Los aduaneros jé nomira^ 
Juan Acosta Rodríguez y Ulplano Pé-
rez Valdéz y han negado éstos la acu 
saclón creyendo que ésta obedezca a 
una venganza del penado. 
A r r o l l a d o s 
E n la casa de Salud Covadonga in-
gresó ayer para ser asistido de lesio-
nes de pronóstico grave en la cabeza, 
Joaquín Vigil Llana, de 35 años de 
edad y vecino de la calle de Crespo 
número 88. Manifestó el paciente que 
al transitar por las paralelas de la 
Havana Central en la esquina de Ge-
neral Lee, dirigiendo un camión fué 
alcanzado por el tren que bajaba de 
Samá para los Quemados de Marianao 
lesionándose a consecuencia del cho-
que habido. 
E l juez de instrucción de la sección 
segunda remitió las diligencias de la 
Policía Nacional al juzgado de Ma-
rianao. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1027. 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
PITTSBURGH, PA.. E.U.dcA. 
SUSTRACCION 
Denuncié ayer Saturnino Zequeira 
Ceballos, vecino de la calle de Indio 
número H que de su domicilio le 
han sustraído un traje de casimir va-
luado en la cantidad de cincuenta y 
u npesos, sospechando que el autor 
'de este hecho lo sea un Individuo i 
nombrado Agustín Berrocall, que re-
side en San Nicolás 223. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados los siguientes Individuos: 
yullo Valdés Radlllo por un delito 
de atentado a agente de la autoridad 
con fianza de quinientos pesos; BonI 
fació Herrera Valle o Bonifacio Valle 
Bermúdez ,por un delito de robo, con 
trescientos pesos de fianza: Gervasio 
Santana Rivero, por lesiones con tres 
cientos pesos; Miguel Valdés Quesa. 
dada por un delito de hurto, con qui-
nientos pesos de fianza. 
Fué asistida ayer en el Hospital 
Municipal María Alonso Gómez veci-
na de la calle de Perseverancia núme 
ro 57 de varias lesiones de pronósti-
co grave. Según manifestó la pacien-
ta al transitar por la Avenida de 
Italia entre Marqués González y 
Oquendo fué alcanzada, por el tran. 
vía número 164 de la linea de Prln 
cipe y San Juan de Dios que mane-
jaba el motorista Juan Abren. 
A causa de este accidente también 
sufrió lesiones la menor Arterlo Ca-
brera ái Ifi meses de nacida hija de 
la sejora María Alonso. 
E l motorista quedó en libertad. 
L A D R I L L A Z O 
Julio Ojeda Camargo de 23 azos de 
edad y vecino de la calle de Pedro 
Várela esquina a Peftalver fué asis-
tido -ayer en el Hospital Municipal de 
una herida de pronóstico grave, acom-
pañada de síntomas de conmoción ce-
rebral. Este Individuo estaba traba-
jando en las obras que se realizan en I 
Pallsan Park, situado en los que fue- | 
ron terrenos del hospital de San Lá. i 
zaro y por diferencia en el trabajo 1 
con otro compañero suyo nombrado 
Indalecio Cuesta tuvieron unas pala-
bras, dicléndole el Ojeda a Cuesta que 
los cubanos eran unos cobardes por 
lo que Cuesta le arrojó un ladrillo, 
lesionándolo. Cuesta instruido de car 
go por el juez de Instrucción de la 
sección tercera fué remitido al Vi -
vac. 
IMPRUDENCIA 
L a señora Amada Arríete viuda de 
Partagás, de setenta y nueve años, de 
edad y vecina de la Avenida de la Re 
pública número 471 fué asistida en 
el primer centro de socorro de la 
fractura del brazo derecho. 
Manifestó esta señora que viajaba 
en el tranvía número 121 de San Juan 
de Dios y Jesús del Monte y que al 
bajar del carro en la esquina de Ave-
nida de Bélgica y Teniente Rey el 
motorista no aguardó a que lo hl. 
clera, poniendo el carro en movimien 
to, por lo que se cayó lesionándose. 
E l motorista se nombra José Gar-
cía Gómez. E l Juez de la sección pri 
mera lo Instruyó de cargos y lo re-
mitió al vivao por el delito de im-
prudencia. 
DESAPARICION 
Manuel Quintana Fuentes, natural 
de la Habana, de 19 años de edad, 
chauffeur y vecino de Gervasio nú-
mero 138, dice que sus hermanas Hl 
larla y Clara de 17 y 14 años de edad 
respectivamente, se encontraban des-
de hacía nueve años al abrigo de Au. 
relio Ortiz, vecino de Blanquizar nú-
mero 5, en Luyanó. Ultimamente su-
po que hace un mes ambas Jóvenes se 
marcharon de ese lugar diciendo que 
iban para la casa del denunciante, lo 
cual no es cierto. 
SUSTRACION 
José C . Paglleri vecino del Vedado 
hizo detener ayer a Andrés Alberto 
Díaz, vecino de Esperanza número 8-
en Marianao porque lo sorprendió sa-
cando abonos ep un camión de un te-
rreno que pose en Infanta. Cruz del 
Padre, Pedroso y Arroyo del Pontón 
apreciando el abono sustraído en dos 
cientos pesos. 
E l acusado dice que el señor Juan 
Lezama le autorizó para extraer ese 
abono mediante la cantidad de 325 pe 
sos. 
DENUNCIA 
E l jamaiquino Luis Lamote, veci-
no de Agular número 92. dió cuenta a 
la policía de Luyanó que su paisano 
S. P. Radway. vecino de Concha nú-
mero 135. le dió en arrendamiento la 
planta baja de la mencionada casa 
por la suma de 230 pesos, que le en-
N o d e j e q n e l o s x n i c r o b i o s t r a i g a n 
e n f e r m e d a d e s a s u h o g a r 
que «a casa n o tenga microbio». H a g a qne sos siry>-
cntcs a ñ a d a n u n poco del desinfectante L r Y S O L r a l agna 
para lavar el piso. S a casa* entonces, e s t a r á exa- j •; 
plctamente limpia y l ibre de microbio» . E l d e s m í c e - . 
tan t e L Y S O L m a t a los microbios. 
D e s i n f e c t a n t e 
H á g a s e regar con frecuencia, inodoros, c a ñ o s , y re-
ceptácu los de basura y todos- lo» sitios de su casa que no 
e s t é n limpios, con rma so luc ión de desinfectante L V S O L . 
! Y U d . señora encontrará en el desinfectante L Y S O L 
un ant i s ép t i co inofensivo para conservar una limpieza 
personal htg&sica. 
\ Se vende en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. 
Jabón dé 
Tocador L Y S O L \_- em non u d m 
Ccnaervala salud 
de la pieL L a su-
aviza y cmbcUecc 
Crema para 
J afeitarse L Y S O L 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y brocha 
limpias. 
tregó quedando obligado a ponerlo 
en poseión de la casa lo_cual no ha 
hecho negándose a devolverle el diñe 
ro recibido. E l acusado dice que es. 
pera a que se muden los inquilinos 
que ocupan la planta baja de su ca-
sa para cumplir lo pactado con La-
mote. 
INFRACCION POSTAL 
Ana María Reyes, vecina de la ca-
lle de Corrales número 149» quéjale 
de que su er amante Armando Marti 
nez conductor de la Havana Central 
1c ^.bre todas las cartas que a ella se 
le dirigen por lo cual se considera 
perjudicada. 
DESAPARECIO 
Manifestó ayer a la policía nacio-
nal el señor José Huertas Rivero, ve-
cino de la calle de Neptuno número 
255, la desaparición de su menor hijo 
Luie. de 18 años de edad, temiendo 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
0.13 
D I C B R L 
D E 1 9 2 0 
• P a r a P A Í ^ O S 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a ; 
Sol ra Capricornio, el día 
P a r a T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . 
D I C B R L 
D E 1 9 2 0 
D O M I N G O S 
5 
Cutos Babas, Glraldo y Salmaclo 
POR SOLO $1 A L MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
L U N E S 
6 
San Nicolás d* Barí y Santa AmI» 
LLERANDI Y COMPAÑÍA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN R A F A E L , 4 9 . - T E L . A-9013. [ S A N R A F A E L , M Z . - T E L . A-3706 
1 2 
Kuestra Safiora <!• Guadalupe 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédito y Construcciones", S. A . 
SAN R A F A E L , 4 9 . — T E L . A-9013. 
8»a Nemesio y Santa PauBta 
POR SOLO $1 A L MES 
hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
^ RAFAEL, 4 9 . - T E L . A-9013. 
2 é 
1 3 
Santas Lacia y Otilia r San Jocundo 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
SAN R A F A E L , 1 - 1 2 . — T E L . A-3706 
Sontos .JuUo r Domingo da Silo» 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN R A F A E L , 1-1 2 . - T E L . A-3706 
M A R T E S 
7 
gan Ambrosio 7 Sonta Para 
Vista a sos Criados en la 
CASA MONTALVO-CGRIIAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 1 0 5 — T E L . A-6932. 
M I E R C O L E S 
l 
Stos. Mo7 7 Dlodoro y Sta. Cándida 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Vida y 
Seguros contra Incendios. 




San > i< asió y Santa Eutropla 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
CALIAN O, 1 0 5 — T E L . A-6932. 
2 1 
Santo Tomás 
Vista a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105 .—TEL. A^932 . 
San Esteban 
PRESTAMOS DINERO 
u*}¡evx>h„ en Largos Plazos. 
. «dito y Construcciones". S. A. 
* ^ U A F A E L . 4 Q - - n : i A n n i . 
2 7 
San Juan, Apóstol. 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro a Interés. 
SAN R A F A E L , M 2 . — T E L . A-37Q6 
2 8 
Dogollacién da loa S«ntOf Inoc«nta» 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO. 105 .—TEL. A-6932. 
1.a Purísima Conc«PcMn 
u INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros Marítimos y 
Seguros contra Robos. 
T E L S . M-1704-2306-1892. 
1 5 
San Easeblo 7 Santa Cristina 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Cristales y 
de Accidentes del Trabajo. 
T E L S . M-1704-2206-1892. 
2 2 
San Pametrio 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros en General y 
Fianzas de Todas Clases. 
T E L S . M-1704-2306-1S92. 
Santô  Tomás Cantuari«nsa 
[Ca. INTERNACIONAL D E SEGUROS 
Seguros de Vida y 
Seguros contra Incendios. 
T E L . M-1704-2306-1892. 
J U E V E S 
2 
Santas EUsa y PauUna 7 San Evaslo 
" L A E X C E P C I O N " Y 
• "HOYO DE M O N T E R R E Y . " 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7 . — T E L S . A-2263-7370. 
V I E R N E S 
3 
Santos 1 mn. isc o Javisr 7 Claudio 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
150 Cuartos con Baño y Telefono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
FRANCIISCO SUAREZ Y CA. 
9 
Santas Xaoradla 7 Valoría 
TABACOS "PET1T C E T R O S " 
Hoyo de Monterrey. 
PREPARADOS AD HOC PARA 
LOS BUENOS P A L A D A R E S . 
1 0 
ZTtra. Sra. da Itor*to y San Blndulfo 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
150 cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
T E L S . A-2938-7281-8857. 
1 6 
San Valentín 7 Sontas Alicia 7 Adela 
C I G A R R O S H E B R A OVALADOS 
Hoyo de Monterrey. 
EN F A C T U R A Y CALIDAD 
NO ADMITEN PARIDAD. 
2 3 
Santa victoria 7 San ICardonlo 
CIGARROS HEBRA OVALADOS, 
Hoyo de Monterrey, 
CON BOQUILLA D E C O R C H O : 
E L C I G A R R I L L O P R O C E R 
3 0 
La Trasladan da Santiaxo 
" L A E X C E P C I O N " Y 
"HOYO DE M O N T E R R E Y . " 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7 . — T E L S . A-2263-7370. 
1 7 
Santos Ijí'izaro 7 Francisco da Sana 
GRAN H O T E L " L A UNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO S U A R E Z Y CA. 
2 4 
Santos (.recorto « Irmlna 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
T E L S . A.2938-7281-8857. 
3 1 
San Silveitr» 
GRAN H O T T E L " L A UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, eidificio propio. 
FRANCISCO S U A R E Z Y CA. 
S A B A D O S 
4 
Sant;i B.Wbara 
" L A VIÑA."—TELS. A-1821-2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para familias. 
REINA 21.—ANTONIO B E R R I Z , S. C 
1 1 
santos Dámaso 7 Bársahaa 
" L A V I N A " . — T E L S . A-1821-2072. 
Selectos Vinos y Licores 
Franceses y Españoles. 
REINA 21 ANTONIO B E R R I Z , S. C 
1 8 
Xftra. Sra. d» la O y de la Esparanza 
" L A VIÑA".—TELS. A-1821-2072. 
Legitimidad en Marcas; 
Precios y Pesos Justos. 
REINA 21.—ANTONIO B E R R I Z , S. JC 
2 5 
La Natividad da K. s. Jasucxlato 
«LA VIÑA".—TELS. A-1821-2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para Familias. 
REINA 21.—ANTONIO B E R R I Z , S. . C 
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P E P O 
CUARTA CARRERA Primer juego H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A © 
S E R E A N U D A N E S T A T A R D E L A S C A R R E R A S ; L A S E X T A D E L 
P R O G R A M A S E D I S C U T I R A S O B R E UNA M I L L A 
Cuatro de los cien o más días ro-1 rada. Su gran popularidad sigue la-
rreepondientes a la presente tempo- ¡ tente y se robustecerá a medida que 
rada hípica del Cuba-American Jockey , las condiciones de la pista le permita 
and Auto Club han transcurrido ya j contar con mayor número de mantas 
felizmente, y el resultado se ajusta en los programas diarios. 
perítíctamente a la profecía que hubol —-
de hacerse previamente sobre la bri- VEENEM AXJJt MAS CUAÜKAS 
liante perspectiva que aguardaba alj L a colonia equina de Oriental Park 
meeting hípico actual. será notablemente reforzada para 
E l mal Astado de la pista ha sido fines de la presente semana con la 
el único inconveniente con que se ha llegada de seis carros conteniendo va-
tropezado hasta la fecha. Los dueños rías cuadras procedentes del hipódro-
de importantes cuadras, que consti- mo de Bowie en Maryland. Dicho lote 
(5 y medio Furlong. $700.) 
Klng Breeze. . , . . . 97 
Abbess 100 
Kmma J , 100 
Eastern Glow 100 
Finís 100 
Rameau . 108 
AVar Loan 110 
QUINTA CARRERA 
(Cinco y medio furlongs.—$700.) 
Saín Rose 97 
Doctor D 108 
Twenty Seven 108 
Galopín. .v HO 
Blazeaway. . „ . , . ll.t 
Flckle Fancy 113 
Bulger 113 
tuyen la mayoría en esta temporada, 
se han mostrado rehacios a inscribir 
sus pertenencias y hacerlos participar 
en carreras sobre la clase de pista 
que ha imperado desde la fecha de 
apertura. Su decisión es lógicamente 
razonable y no puede ser censurada. 
Las cuadras de Oriental Park están 
ahora repletas de "pur sangs" de alta 
calidad, que serán puestos en acción 
tan pronto como la bondad del tiem-
po permita a la posta recobrar su 
habitual normalidad. 
Teniéndose en cuenta el gran incon-
veniente arriba expresado, el Secre-
tario de las Carreras y "handicapper" 
Mr. Xathanson y personal que la se 
cunda han realizado una gran labor 
digna de elogio, logrando confeccionar 
los programas de los cuatro primeros 
días, a pesar de disponer solamente 
de ejerplares de cohtas distancias. 
L a dirección de la pista sabe inter-
pretar el deseo del público que ansia 
la discusión de carreras a distancias, 
y de éstas aparecerán frecuentemente 
en los programas diarios el mayor 
número posible. 
Al cabo de varios años de vacientes 
esfuerzos encaminados a lograr dicha 
finalidad, la administración y directo-
res del JocKey Club han logrado feliz 
mente colocar a Oriental Park en el 
puesto de primer hipódromo del con' 
tmenie nortoi.nericano, galardón nue 
todos los que )>or dicho centro spor-
tivo fc interesan sabrán mantener con 
ci natural orgullo, y para así lograr 
lo 30 se omitirán gastos de la cuantía1 Pue9 «n ella se han agrupado en 
viene a cargo de Sidney Bender y del 
doctor Ashe, Veterinario Gücial de la 
pista, y son dichos caballos propiedad 
de A. F . Dayton, James Fitzslmmons, 
F . A. Herold, N. S. Nelson, J . Al-
bright, D S. Fountain, J . "-yes, F . 
Boughsman, W. Fenwick, M. Bunrsi" 
de, L . Lámar y W. Livinsgton. 
Ayer llegaron a la pista catorce 
nuevas adiciones a la lista de los 
ejemplares ya alojados en Oriental 
Park, consignados a distintos dueños 
de cuadras. Diez para Mose Goldblatt, 
de los cuales cinco son 'novatos', tres 
de dos años y dos de tres. Los prime-
ros proceden de Brookdale Farm, el 
famoso stud propiedad del millonario 
sportsman Harry Payne "Whianey. De 
los cuatro restantes tres vienen con-
signados al señor Eugenio Alvarez y 
uno a K . K . Karrick. Los del primero 
son tres preciosos "yearlings" proce 
dentes del stud de J , I . Madden, 
L A S C A R R E R A S D E E S T A T A R D E 
Después del día de descanso ayer 
observado en la pista, se reanudan es-
ta tarde las carreras con la discución 
de un programa en el que cada justa 
cuenta con buen número de ejempla-
res que sin duda han de recompensar 
con emocionantes luchas a los que se 
trasladen a la bella ciudad hípica de 
Oriental Park con objeto de presen-
ciarlas. L a quinta ha de ser motivo 
de gran ínteres entre los aficionados 




Donna Grafton 97 
Tlmthy Hog's 100 
Clip loo 
Sunningdale lOi 
Duke of Shelby. . . . 195 
La Kross ipn 
Pas de Chacee 112 
S E L E C C I O N E S 
que sea necesaria. Para su embelle-
citnífnto se ha invertido una fortuna 
y también un gran desembolso para 
lo.? veintiún "stakes" o competencias 
de gran premio que se han do deci-
dir, mientras que el premio de las ca-
rreras ordinarias ha sido aumentado 
conpiderablemente sobre las de ante-
lioreá años. Existe el propósito de 
parte del afable administrador gene-
ra! de ia pista, Mr. Frank J . Bruen, 
v del personal que le secunda, de ofre 
rer al público sportivo de la Habana 
l-1 mejor clase de espectáculo hípico 
llío^lble cueste lo que cueste, y sus 
buenos déseos se verán afortunada-
ireiu< realizados en un próvimo fu-
ti:rc. 
E L DEPARTAMENTO D E JOCKEY S 
Como que la buena clase de pista y 
ejemplares que en ella luchen no cons 
tituyen la totalidad de los elementos 
esenciales que entran en la organiza-
ción de un buen espectáculo hípico; 
la empresa muy sabiamente no echó 
en olvido la adquisición de buen ma-
terial entre los jockeys, y logró dicha 
finalida dmediantfe oí ofrecimieteito 
de mayor remuneración por el traba-
jo que dichos ''muchachos'' rinden en 
las carreras. Ahora se les paga con 
gran liberalidad y han venid ojockeys 
en mayoría de gran cartel en los 
tracks fte la vecina República. En 
años anteriores se les abonaban 5 pe-
sos por monta y 15 pesos por las vic-
toriosas, mientras que ahora son las 
cuotas 10 pesos y 2'v pesos respectiva-
mente . 
Al popular Jimmie Carmody, ídolo 
d-a los aficionados locales, se le tribu-
t5 un cariñoso recibimiento en su prl-
ircra salida a la pista recien llegado 
de Inglaterra, y correspondió anotán-i 
dose la primera victoria de la tempo 
tre otros Finkle Fancy, Galopín, Saín 
Rose y Doctor D, ^ue han saboreado 
ya la victoria, y Blazeaway de la cua 
dra Armonía .que luce coin Iguales 
probabilidades de éxito. L a sexta a 
milla será discutida por ejemplares 
de distancias como Pas de Chance, 
ganador reciente; Clip, Donna Graf-
ton, y el veterano luchador Timothy 
J . Hcgan. n 
P R O G R A M A D E H O Y 
Domingo, 28 de Noviembre. 
PRIMERA CARRERA 
(3 y medio Furlong. $700.) 
Blue Fíame 102 
Sleeyp Dear 102 
Mabel Reynlds 102 
Kathleen K 107 
Anna Magneto 107 
Helen Lucas. . . . . . 107 
Draftmsan 111 
PRIMERA CARRERA 
Draftsman, Sleepy Dear, Kath-
leen K . 
SEGUNDA CARRERA 
Boher Nabreena, Mugivan, Luí 
Meme. 
TERCERA CARRERA 
( ¡o íd Stone, Langhorne, Hemlock. 
CUARTA CARRERA 
Rameau, Abbess, Eastern Glow. 
QUINTA CARRERA 
Bla2eaway, Galopín , Fickle Fancy . 
SEXTA CARRERA 
Pas de Chance, Timothy J . Hogan, 
Clip. 
SEGUNDA CARRERA 
(5 FurlonBS $700.) 
ITiosler 104 
L.ul Meme 1<H 
Bohrna Breena 104 
Hollyliork 104 
Far Enst 107 
Roundel 100 




Cadillac. ~ 117 
TERCERA CARRERA 
(5 y medio Furlong. $700.) 
I>ady lone. . . . . . . lOt 
Gold Stone 100 





Slippery Silver 114 
Sllppery Silver 114 
Juanita I I I 114 
L o s v u e l o s 
e n C o l u m b i a 
E l avión "Goliath'' estuvo volando 
largo rato el jueves pasado por en-
cima del Oriental Park en los mo-
mentos en que se celebraba una de las 
pruebas hípicas. Los pasajeros que 
I llevaba el magnífico y gigantesco 
aparato de la "Compañía A.rea Cu-
bana'' pudieron disfrutar del espec-
táculo que tenía efecto en el Hipódro-
mo de Marianao en todos sus deta-
lles. 
Y eso mismo ocurrió a cuantos vo-
laron el domingo utilizando los mis-
mos medios de locomoción. 
Todas las tardes que el tiempo lo 
permita se verificarán excursiones 
con el "Goliath" y asimismo con los 
aeroplanos pequeños. 
He aquí los nombres de los princi-
pales pasajeros a bordo de los apa-
rator, de la "Comnañía Aérea Cuba-
na": 
Señores Francisco Díaz, B. Shok, 
M. C. Alcantará. Juan O'Nagthen. 
Carlop Abreus, Francisco Díaz, Raúl 
Fernández, Anton¡0 Lozano, Sergio 
Rlvas y José Pérez, señoras de Abreus 
y Fernández; señoritas María Oroza, 
Bertha Savigny, Carver y otras. 
Los alumnos señores Oscar Astu-
dlllo y Vicente M. del Viso, siguen 
temando su curso de aviación con bri-
llantes resultados. 
D i n e r o g a n a d o 
c o n l o s p u ñ o s 
Carpentier, el vencedor del cam-
peón americano Levinsky en el re-
ciente torneo de boxeo celebrado en 
los- Estados Unidos, ha cobrado 7 
mil libras esterlinas—más de 350.000 
francos—por los siete minutos que ha 
durado el combate. 
A 1.000 libras cada minuto. Calcu-
lando que Carpentier administrase 
diez puñetazos. E s un oficio el de 
boxeador, si se hace bien, que no 
deja de ser productivo. 
E n V í b o r a P a r k 
<'Fort^na,' j "Aduana"' resultan ven. 
cedores en los juegos celebrados ajer 
Con el mismo entusiasmo y con 
igual número de espectadores que el 
domingo anterior, celebróse ayer el 
doble header señalado en el schedu-
le del campeonato particular que en 
Víbora Park que con tanta acepta-
ción por parte de los fanáticos die 
ra comienzo el día 21. 
Contendientes en el primer juego 
fueron Loma y Aduana. Este encuen 
tro puede titularse el de los tubeys, 
ya que durante él se batearon ocho. 
AI finalizar la contienda resultó 
vencedor el club del ancla por el 
estrecho margen de una carrera; 
ello no obstante, el Loma debió ga-
narlo, pues ocasiones propicias se le 
presentron, pero por un corring alo 
cado unas veces, y la desesperación 
otras, lo impidieron; aparte de que 
un mal dildeo por su letf fielder dió 
origen a la derrota. 
E l héroe máximo de la jornada fué 
S. Reyes jardinero central del Adua 
na, que de cuatro veces al bate se 
anotó otros tantos hits, dos de ellos 
de tubey, y en el campo realizó una 
cogida espectacular sobre una línea 
dada por Palmero, que muchos juz-
garon había sido atrapada, no de 
aire, sino en el suelo. 
Del Loma batearon muy bien Mi-
randa, que produjo tres hits en cua-
tro excursiones, e Ignacio Ruiz, que 
conectó de hit las dos veces que se 
paró en el honl?. 
Durante seis innnigs Zubieta. el 
pitcher aduanero, contuvo a las hues 
tes de la Puente, si bien en el quin-
to pudo anotar, de no ser un corriny 
alocado de Olivares que sin tiempo 
para ello y teniendo la bola en el 
short se lanzó a home, donde fué 
puesto out. i 
Otra carrera dejó de hacer est» 
cluv en el séptimo, tampién por un 
mal corriny de Rodríguez, que ha 
hiendo dado un tubey quiso alargar 
el baf;tzo siendo suprimido por tiro 
del jardinero izquierdo al short y de 
éste f segunda. 
Ruiz, el pitcher lomista, fué ruda-
mente castigado, teniendo que ser 
sustituido en el sexto innin? por Pal 
mero. é. 
Del segundo juego entre atléticos 
y fortunistas sólo pudieron ser ju-
gadas cinco entradas, saliendo ven 
cedor con facilidad el club de Ma-
lecón. 
Rivero, el pitcher. fortunistái lo-
gró dominar a los tigres, permitién-
doles sólo un hit, dado en el pri 
mer Inning por A. González. 
Merece mencionarse el out hecho 
por Quintana en el cuarto inning, 
cuando González, que se había en-
vasado por bases por bolas, se lan-
zó al robo. Este jugador tomó mag-
níficamente el tiempo al pitcher y 
desarroló toda su velocidad pernal. 
Bermúdez tiró espléndidamente y 
Quintana recibió de la manera que 
él sabe hacerlo poniendo out al co-
rredor. 
Ese out sólo hubiera podido ser 
ejecutado por quien lo hizo. 
E l Atlético pudo trabar conoci-
miento con el home en el quinto epi 
sodio, cuando Bruzón en tercrea. Mo-
ra bateó de fly al letf; pero el co-
rredor se durmió y cuando se lanzó 
hacia la casa de sus tíos fué puesto 
out en tiro del letf al pitcher y de 
éste al receptor. 
Leiva, que comenzó por los ana-
ranjados, tuvo que dejar el sitio a 
R. Alvarez, pues se encontraba un 
poco fuera de forma; también Rive-
ro fué sustituido en ese mismo in 
ning por S. Ruiz, saliendo bien del 
lío de que se hizo cargo gracias al 
doble play de que hablamos anterior 
mente. 
Los juegos resultaron únenos, de-
mostrando el calibre de las novenas 
y lo aventurado que es señalar en 
ellos ganador. E l segundo adoleció 
sni embargo de un defecto: la len-
titud. 
Para mejor comprensión de lo des-
crito, véanse los scores. 
LOMA TENNIS 
i 
V. C. H. O. A. E . 
Bandera ss. . . . 5 
Berris 2a 4 
Fernández lf. . . . 2 
González cf. . . . i 
Olivares rf. . . . 2 
Miranda 3a 4 
Rodríguez, la . . . 3 
E . Vela c. . . . 4 
Ruiz p 2 
Lamer lf i 
Palmero p. . . . 2 













J A I - A L A I 
Totales 
Tellito 2a. . 
Reyes lf, cf. 
Corcho la . . 
Fernández cf. 
Espiñeira c. 
33 3 11 24 15 1 
A d u a n a 
V. C , H. O. A. E . 
Ortoño 3a 3 
Colado rf 2a. 
Dávila, ss. . 
Zubieta p rf. 
Campos lf. . 
Trujillo p rf. 
Totales. . 30 4 11 27 18 1 
Scorer: Manuel Hernández. 
Anotación por entradas 
Loma Tennis . . . 000 000 210—4 
Aduana 200 011 OOx—4 
Sumario 
Two base hits. Reyes 2; M. Dávila, 
Campos, Colado, Rodríguez, Lanier y 
Ortoño. 
Sacrifice hits: P. Corcho. R. Ro. 
dríguez-Zubieta. 
Stolen bases: V. Berris (1). 
Doble plays: V. Berris a Rodrí-
guez. 
Struck out: Zubieta (3), Ruiz (4), 
Palmero (2-. 
Bases por bolas: Por Zulueta, 4; 
por Ruis, 1; por Palmero, 0. 
Tiempo: una hora y cincuenta mi-
nutos. 
Umpires: O. Liviño en home; R. 
González en bases. 





V. C. H. O. A. B. 
Quintana, ss. . . 3 0 0 2 1 0 
Bermúdez, c. . . 2 0 0 6 3 0 
Peña l a 3 2 1 5 0 0 
A. de Juan 2a. . . 2 2 0 0 0 0 
Ruiz rf. p. . . . 2 0 0 0 1 0 
Reyes cf 3 0 2 0 x0 0 
Falagan, 3a. . . . 3 0 0 0 1 0 
Cervantes, lf. . . 2 0 0 2 1 0 
Rivero, p. rf. . . 0 0 0 0 1 0 
Ibaceta tiene rabia en el tablero—nos 
dice al entrar efa el puiacio de la locu-
ra, sin cura posible, un señor de esos 
Que viren cautivos del vaivén de la pe-
lota, ¿Recuerda usted aquel partido 
que nos aflojó el Jueves último, que los 
que no perdieron se quedaron en 24 y 
medio? 
!Acordó, ricordo: 
l'ues es el mismo que se Juega hoy-
1 que va a comenzar dentro de un mo-
mento. Ahí tiene usted a Echevarría, 
el delantero mefistofélicó, con el anda-
rín Larrinaga, de blanco ahí está el 
coJ;o rumbero Baracaldés, con don Luis 
aiejla de azul. Aun no ha comenzado 
Ja pelea y el pánico ha comenzado a su-
oar tinta. Comienzan. Rudo el ataque 
J ruda la defensa. Y primer saludo en 
tres. Siguen las firmas. Pelotean como 
ouatro Jerlfaltes. Mandan los blancos; 
jos azules llevan el mandado a hom-
bros; pero lo llevan con donaire- con 
tanto que al llegar al tanto diez no 
manda nadie; par de diec«s en par de 
cartones. 
Y los cartones repiten en 13. ¡Lagar-
to lagarto! Se ha Jugado a la pelota 
sabroso. 
Se nos descompone el cojo. Y los 
DJancos vuelven a mandar; pero remien-
da el cojo sq cojera y lindamente re-
mata para igualar en el 19. Yaquí ini-
ciase una batalla colosal en la que los 
cuatro señores rivalizan peloteando de 
manera formidable. No mandla nadie; 
todo es ataque; todo es defensa; todo 
es fenomenal. Igualan en 20, en 21 y 
en 22. Y se ádvierten cuatro cansan-
cios en las cuatro cestas. Vuelven a 
mandar los blancos y vuelven los azu-
les a rebelarse como buenos contra los 
mandatarios. 
¿Qué pachfi? 
— Iguales en 27. Los cuatro señores 
estftn muertos de fatipa. Jadeantes Jue-
{ran los tantos que faltan. Altamlra se 
impone y Baracalo'és se sobrepone, di-
buja. Se anotan el tanto de la gloria. 
Los blancos se quedan en 28. 
Se ha jugado pelota verdá verOá. . 
Altamira atosigante. 
Lurrusoain. . . 


















Ganador: WilliWi: a $0-51. 
Totales. 20 4 3 15 8 0 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. B. 
Lar». . . 
Montero l a . . 
González 2a. 
Gutiérrez c . 
Bruzón cf. . 
Rodríguez 3a. 
Leiva p. . . 
Mora ss. . . 
Córdoba lf. . 
Ríos 2a. , . 
Alvarez p. . 
Totales . 
Kntran en materia los señores del se-
gundo partido de treinta tantos gor-
das. De blanco; Petit, el Pasiego, con 
el árabe Gómez. De azul, el escribano 
Salsamendi con don Segundón Casallz. 
Peloteo contundente y sonoro de pa-
reja a pareja. Petlt lo tira colocación 
a la alpargata de Segundo; Segundo le 
coloca a Petit entre choquezuela y cho-
quezuela. Salsamend I bueno, gracias 
Gómez lardando goma de estira y to-
ma. Iguales en dos, tres y cuatro. Y 
primera desavenencia entre los dos co-
lores. Los de oro y azul, como cono-
cen al párvulo pasiego, se lo quitan de 
encima de las narices para caer contra 
Gómez con peloteo de abrumen » ^ 
rueden. Gómez abrumado Ln„ y d* 
en nueve. Los blancos en" cuatro 
los blancos como si allí no huhl^ ero 
sado nada, sonriendo, encanta,ir>=^ w-
vida desigual. Hablan conjúrañi* ¿ 
muerden ambos los d¿s d e d ^ ^ J * 
de ambas manos derechas y aJí?F** 
que se daba. ' e ac«ib6 i0 
Gómez aturde al escribano que nn v 
ce mas que echar borrones pifiaV3" 
Tr £ se a ^ c a con Segundón y le 
troza. Gómez pelotea ron o-mn e des-
gran seguridao'. gran cas 
por fuera y por la playa reh^colofa 
locando; su ;Juego es ¿ ¿ o S e 1 ? * ^ 
hace una de las peleas más est"'nZ!tu 
de su vida de pelotari general 
el tanto once hasta el tinto finai^f*1» 
dos pelotas; dos de un miUón oLPlfí* 
cestó, que castigó, que midió all **' 
mató y que levantó en el cont™^6 
Cortao y «chulada: bo!ca "on^rT^-
cha y enchulada; a pelota abier¿ dlf 
•de la arena, bote-pronto foraaH« 
alto y remate brillante d S fn»^ lo 
dentro con una Presteza y una * 
tría incomparables. En todo • hí?.6^ 
bravo, saúndo. Un coloso bnit»1. 
1 los azules hechos polvt) en 19 
Salsamendi asnstao y sin salsa e 
pumíón se aburrió. Con Gómez V ^ 
Tetit no podían ayer ni cuatro ,1 ci'jn 
de la puardia rural. Hicieron „P„rf3as 
neo vibrante y brillante Un tor-
Sea enhorabuena. 
N'avarreta. . . , 
Irigoyen mayor. 











MARTES, >'0VIEMBRE 30 
FUNCION A L A S 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
co^UCÍO y Chl(lulto i6 Vergara, Blan-
Cecilio y Jáuregul. Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pleotas finas. 
Primera Qnlnlela, a d (anfos 
Higinio, Millán, Irigoyen menor. La-
rruscaln, Ortiz v Lucio. 
Segundo Partido, a 80 tantos 
Gabriel y Navarrete, Blancos. 
Petit Pasiego y Teodoro. Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 
8 pelotas finas. 
Segrunda Quiniela, a « tantos 
Elola mayor. Gabriel, Machín, Al-
tamlra, Argentino y Cazaliz menor. 
fia. 1. 
Doble plays: Cervantes a Ruiz a 
Bermúdez. 
Struck outs: M. Rivero 4; Leiva, 
2; Alvarez 1. 
Bases por bolas; Leiva 5; Rive-
ro 3; Alvarez 1. 
Dead balls. J . Ruiz a Alvarez. 
Tiempo; una hora y treinta mi-
nutos. 
Umpires: O. Divlño, en home; R. 
González en bases. 
Scorer: Hernández. 
Observaciones: Leiva. dos hits en 
4 innings y un tercio de inning; 17 
veces al bate; 2 carreras. 
Rivero: en 4 innings 2 hits; 11 ve-
ces al bate; ninguna carrera. 
14 0 1 16 5 2\ 
Anotación por entradas 
Fortuna 000 22—4 
Atlético.- 000 00—0 
Sumario 
Two base hits:A. Peña. 1 
Stolen bases: Bermúdez. 1; O Gon 
zález %; Rivero 1; M. Reyes 1; Pe-
F o o t - B a l l 
Ante concurrencia numerosa se ce-
lebraron el domingo 28 los anuncia-
dos partidos de fojtbal, en Cuatro Ca-
minos Park. 
Con motivo de la lluvia caída en 
la noche del sábado, el terreno se en 
contraba en pésmsla condiciones, 
pues había fango en abundancia, lo 
cual originó, en muchas ocasiones, 
que los jugadores besaran con fre-
nesí el mantequilloso suelo. 
A las dos de la tarde, comenzó 
el primer juego, entre los equipos 
de primera categoría Olympla y For-
tuna. 
Este desafío resultó muy movido, 
pues los jugadores de ambos equi-
pos acometieron con interés, para 
anotar el mayor número de tantos, 
pero solamente pudieron empatar, 
con una anotación de uno por uno. 
E n el segundo encuentro hizo su 
reaparición el equipo inglés Rovers 
Atletic Club, después de algún tiem. 
po de descanso. Este club se enfren-
tó con el campeón Híspanla. 
E l juego se desarrolló con g.an en 
tusiasmo, pues al comenzar el ea< 
cuor.trc los partidarios del Hhpanh 
saludaron a ios '.nglesea e n un 
"cheer". E l Hispano dominó desde 
los primeros momentos, debido, sif 
duda, al poco practicaje. Se debili-
taron en la defensa, excepción que 
hacemos del potero Inglés, el cual 
jugó maglstralmente impidiendo que 
el Hispano anotase más de diez So-
les. Dicho player fué ovacionado dis-
tintas veces por su brillante labor. 
L a anotación fué de de uno a cero 
a favor del Hispano. 
Los Rovers tuvieron que reforzar 
sus flias con dos jugadores del club 
Iberia, pues no tenían el equipo com 
pleto. 
Definitivamente la contienda por 
el Campeonato de Fútbol comenzará 
el próximo domingo 5 de diciembre, 
en los terrenos de Cuatro Caminos 
Park, no siendo posible inaugurarlo 
en el nuevo campo por no estar ter 
minado. 
Los juegos del domingo 5, son los 
siguientes: 
Canarias e Iberia, de primera ca-
tegoría. 
Habana y Rovers, de primera ca-
tegoría. 
Y Olimpia e Hispano, de segunda 
categoría, jugarán por la mañana. 
PEREZ 
Anuncios clasificados de última Hora 
traer recomendaciones. Domínguez, nú 
mero 12, Cerro. 
2 dlc 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
V E D A D O 
zana de Gómez, 200. De 10 a 12 y de 4 
a 6. 
43S76 2 dic 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
EX UL CASA DE HUESPEDES, PRADO 6o, altos, esquina a Trocadero. hay 
nn apartamento con dos dormitorios, a 
la brisa y con vista al paseo, prOximos 
a desocuparse y otra habitación más. Co-
midas variadas, moralidad y esmerada 
limpieza, 
43!>73 3 dic 
SE SOLICITA l N CRIADO PARA cui-dar de la limpieza de una casa del ! Vedado, cuyos dueños están en Europa. 
Presentarse con referencias en la Antigua 
casa de J . Vallés, San Bafael e Indus-
tria, i . 
4.'!0í)5 3 ale 
C O C I N E R A S 
Para almacén se alquila un gran local 
de 500 metros, a una cuadra del mué-
lia de Luz, con contrato. Para infor-
mes: Oficios, 68, altos. 
dic 
SE ALQUILAN LOS BONITOS, FRES-COS altos de la casa nueva de Suárez, 
102, de saia, saleta grande y tres cuar-
tos, lavabos, cuarto, cuarto de baño, mam-
paras, persianas, instalación de gas y de 
electricidad, balcón corrido a dos calles, 
casa nueva, a la brisa. No se cobra rega-
lía. Se puede ver de 10 a 12 y de 3 a 5 
Kenta 130 pesos. La llave en *la bogeda. 
Su dueño: Corrales, 35, ; atiguo. 
43008 3 dic 
Se alquilan los altos de San Rafael, 
número 170-A, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
comedor, cocina y cuarto de criados. 
Informes en el 111. 
Se alquila chalet Villa Sierra, el más 
. lindo y ir.ejor situado, San Francisco 
y Avenida de Acosta, Víbora, con 
frente a tres calles, portal, sala, ga-
binete, hall dos grandes cuartos a la 
derecha y otro a la izquierda. Con re-
gio baño, espléndido comedor, amplia! 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-
rage, cuarto para chauffeur, una te-
rraaza y lavadero, hermosísimos jardi-
nes con muchas plantas y flores. In-
forman en la misma de 9 a 11 y en 
San José, 65, bajos. 
SE ALQUILA UN CUARTO MUY FFE8-co para una sola persona, que sea de 
moralidad. Estrella, 22, altos. 
43943 o dic 
S E N E C E S I T A N 
431)7'; 2dlc 
4.';<i dic 
SE ALQUILA EN I.O MEJOR DE GA-liano un kiosko de esquina, propio 
para cualquier negocio pequeño u otra 
Industria. Alquiler razonable. Se exige 
fiador. Informes: Salud. 20, altos, dq 8 
a 11 y de 1 a 4 p. m. Telefono A-02T2. 
43979 4 dic 
SE ALQUILAN, PROXIMOS A LOS Cua-tro Caminos nna nave -Je 320 metros, 
propia» para garage u otra industria. Al-
quiler 20O pesos. Contrato tres aíos. 
También vendo un garage ocupado, quo 
mide 42C metros y deja 300 pesos libres. 
Le quedan cuatro años de contrato. Se 
da barato. Informes en Salud. 20, altos. 
De 1 a 4 p. m. Telófono A-0272. 
43070 ' 4 dic_ 
Q E ALQUILAN PISOS MODERNOS, EN 
O Aramburo y Animas, en edificio aca-
bado de construir. De planta baja o al-
ta, con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño y cocina. Informa su dueño en Man-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada con buenas re-
comendaciones, que sepa cocinar y ha-
ga la limpieza de la casa, para un ma-
trimonio sin hijos. Sueldo, cuarenta 
pesos mensuales. San José, 85, entre 
Escobar y Gervasio. 
nuestros Sistemas de Teneduría 
de Libres, Cálculos Mercantiles, 
Aritmética Mercantil, Taquigrafía 
"Pitman" y Mecanografía e in-
glés. Buena comisión; pídanos pros-
pecto y folletos, enviándonos se-
llos para su franqueo. Dirigirse al 
señor Manuel Lobato, Suárez, nú-
mero 120, altos, Habana. 
43914 - dlc 
Se solicita una costurera para coser 
por días. Tiene trabajo para mucho 
tiempo. Domínguez, número 12, Ce-
rro. 
4:'̂ 1S 2 dlc 
2 dic S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
En Bernal, 0, altos, entre Industria v 
Crespo, se solicita una criada blanca, 
de mediana edad, formal, que entienda 
algo de cocina, para atender a la limpie-
za de un pisito donde reside un matri-
monio sin niños. Buen sueldo. 
, 3 dic 
S i; SOLICITA UNA COCINERA FN IK sus María, 114, altos. Son tres de familia y se da buen sueldo. 
43963 2_di<L_ 
SE SOLICITA COCINERA BLANCA, pa-ra dos personas, que pymle a la lim-pieza. Dormirá fuern. Se piden informes. 
Inútil presentarse si no es aseada y sa-
be su obligación. Sueldo convencional. 
Obispo, 121, altos. . 
4:!9:.9 2 dic 
V A R I O S 
PALACIO T 0 R R E G R 0 S A 
Departamento para oficinas, con ser-
vicios sanitarios privados. Hay ascen-
sor. Compostela, 65; luz toda la no-
che. 
43974 dlc 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE SOLICI-ta un socio para habitación amuebla-
da- Se prefiere del comercio. Ha de te-
ner referencias. Se responde por el que 
está. Casa tranquila y de moralidad. 
43970 » 2 dic 
SE AIiQUILAN DOS HERMOSAS HABI-taclones en Montero Sánchez, 43, Ve-
dado. 
43972 . 2 dic 
A HOMBRK SOLO SE ALQUILA Es-pléndida habitación, con lúa y liavln. 
Campanario, 133, primer piso. 
43904 7 dic 
Se solicita una criada de manos que 
sepa cumplir con su obligación; se pre-1 
fiere de color y una criada para ha-
bitaciones, que sepa coser a mano. Se 
paga buen sueldo. Villa María. Frente | 
al Parque de la Loma del Mazo. 
43897 2 dic 
SE SOLICITA UNA BUEKA CRIADA de mediana edad. Sueldo 30 pesos y 
ropa limpia. Amistad, SI, altos. 
43942 3 dic 
U NA BUKNA CRIADA DK MANO Ql K sepa servir a la mesa, se solicita, en 15. número 185, entre H e I, Vedado. 
De 12 a 3 de la tarde. 
43949 2 dic 
SE SOI¿S3&.l UNA BUENA CRIADA de mano peninsular M la calle S, número 21, esquina a 11. Ve*lado. 
43903 3 dic 
C R I A D O S D E MANO 
Colocación buena para persona sería 
y de inmejorables informes: Se dará 
para la administración en Cuba de 
una fábrica en New York, aportando 
cinco mil pesos de garantía. Sueldo, 
cien pesos al mes y veinticinco por 
ciento de utilidades al año de todo 
el negocio ene se haga en Cuba. Diri-
girse por escrito ai Apartado de Correos 
número 1657, de esta ciudad 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de mano o de 
habitaciones, sabe coser. Informan: So-
meruelos, 59, bajos. 
43871 2 d 
47070 dic 
SE SOLICITA UN BUEIT TAQUIGRAFO en esuafiol. Informan en Cubit, núme-ro. 3, altos. 
431)00 6 dlc 
Se solicita un criado para la limpieza 
y ayudar a servir la mesa. Tiene que] 
NECESITO A G E N T E S EN TODA 
L A I S L A 
Comprobada la competencia de 
nuestra ENSEÑANZA POR CO-
RRESPONDENCIA, por los títu-
los otorgados en el presente mes, 
deseamos agentes que propaguen 
DBHfeA COLOCARSE ' NA Ml CiíACIIA Joven, honrada y de buenn coTducti. 
sabe leer, escribir y leer cantidades de 
números y contabilidad; se desea colocar 
de sirvienta de mesa y si hay otra sir-
vienta tambifn se colocí» de criada de 
mano o deayi:dante de comercio, si la 
familia es honrada; si' no que no me 
vergan a buscar. Sol, 13 y 15. 
43925 2 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, de criada de mano, de manH-Jadora o criada de cuartos; tiene refe-
rencias. Informan: Acosta, 979. 
¿ano - d 
SE DESEA COLOCAR UNA .TOVEK, pe-ninsular, de criada de mano o de ma-nejadora, en una cas de formalidad, ya 
lleva tiempo en el país y tiene quien 
responda por ella y referencias de don-
de ha estado. Informan: calle San Ig-
nacio, 40. „ 
43933 2 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, • • -pañiVi, para criada de mano o co-cinera, en casa de huéspedes. Informan: 
Crespo, 28; cuarto, 8 « j x 
• --.'i - (1 
DESEA COLOCARSE UNA HUOHAf HA de criada de manos. Sabe coser y cocinar estilo de España. Es muy tra-. 
bajadora. Informan: Muralla, numero 1,1 
altos, habitación número 5. 
43971 -
C O C I N E R A S 
SI DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano o manejadora en casa de mora-lidad, una española de mediana edad. In-
forman: Esperanza-, 11, bodega. Pregun-
ten por Rosa. 
48973 2 dlc 
tTNA JOVEN PENINSULAR DESEA ro-' locarse de criada de manos o de ma-
nejadora Tiene referencias de las rasas 
donde ha estado. Informan en Cuba, 
entre Pefla Pobre y Cuarteles. 
43j7t 2.rt,c_ 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas peninsulares para criadas: una para cuartos y otra para comedor. Saben 
su obligación; llevan tiempo en el país. 
Informan en el teléfono M-309Í. 
43941 - dlc . 
COCINERA PEN IN SULAR DES EA C0 locarse en casa de poca famUia establecimiento. Cocina a la esP!,D0'hii. 
a la criolla. Sabe cumplir con 9U 
gaciOn; en la misma una buena CT^ . 
de manos, espafiola. Informan n̂ .°ñaa 
piro, 16. altos, habitación. 52. « toda» 
horas. „ dic 
439S1 - ¿ l 
SE DESEA COLOCAR UNA CnriNEB peninsular en casa particular « macén. Maloja. número 36. „ 
C H A U F F E U R S 
C E DESEA COLOCAR UNA MICHA 
O cha española de criada de manos sa-hiendo su obligaciún. Informan en Salud 
número 5, altos. 
4394C 2 dlc 
DOS MUCHACHAS PENIN SI LARES desean colocarse de criadas de mano o manejadoras. Saben «iniplir " 
ohlitraciOn. No admiten tarjetas. Infor-obligaci . 
man en Vives, 150. 
4:!9j4 3 dlc 
O E DESEA COLOCAR UNA jq> EN DE 
b 10 años, oara manejar rn mfío opara 
cocinar. Vedado, calzada ,número 130 
49058 " mc 
/^HAUUFEUR MECANICO, ESPA 
O experto en el manejo de catm-̂  
máquina, y con buenas referc"",r-'cui. 
ofrece para casa particular o comei 
Informan en el teléfono A-MM. 
V A R I O S 
JOVEN SE OFRECE I'ARA ClALQ^ f 
t i ra empleo. Sabe las cuatro ™.*ísir*« 
entiende algo de telefonista^ u\¿¡l¡¡¡ltr 
por escrito a Centro uaiiego, 
ta, José Seljas. /, ¿\e 
" ^ 
P A R A L A S D A U A ^ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R HABI-
T A C I O N E S 0 C O S E R 
BORDAMOS SOUTACHE B K ^ e n - ' cadeneta, arabescos, festOn o r » ^ ^ tal y corriente, de 20 a-30 centavos <)_ 
Bordados fantasía ^ri^n. ^ 
Dobladillo de ojo a ^ c ^ J í í y t»-
Forramos botones áe todas í»"" ^ 
maños. Academia -Acmé.' Poepiu 
Agulla-Gallano. 
TTNA JOVEN PENINSULAR, FINA Y 
U aseada, desea colocarse en casa de 
buena familia, para hacer alguna limpie-
za y reposar roña. Sabe zurcir bien. In-¡ 
forman por el teléfono M-3097. 
l impio y arreglo cocinas de g 
y hago instalaciones eléctricas y 
gas. en cualquier barrio de la ci 
dad. Ensebio Bcci . Suárez, ó*, v 
439Ü2 2 dlc tos. C 9227 
ld-30 
DESEA COLOCARSE FNA CRIADA DE mano, española, sabe cumplir con su obligación. San José, E6, carnicería. 
43934 2 d 
DBSEA COLOCARSE T NA MUCHA-cha. española, de manejadora o pa-ra cuartos. Prefiere familia amoriesha. 
Informan: calle 8, número 37-A, Vedado. 
43S43 2 d 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, lleva : cinco meses en el país. Informes: Luz, SO. I 
u IvTJl 2 d • 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO DE nos un señor español, competente. Igualmente se coloca de portero. Deseo 
casa seria. Informan en el teléfono 
F-1907. Vedado. 
• ' iO 2 dlc 
TTM CRIADO ESFAJtOL, FORMAL, ron 
U referencias, se coloca de comedor. 
Sabe cumplir con su obligación. Teléfo-
no A-9800. 
43943 2 dic 
"\ f ODERNOS VESTIDOS Y 
Xlá tejer enseña señora exl 
más informes dirigirse a W 
nistraciOn. 
4397S 2 dlc 
D E A N I M A L E S 
/ lOHFRO I NA CATA NM-Í.A 
O gora, no muy grande. 9,mií bajos, 
gora! A todas horas: Prado, 20, 
43378 
A f i O L X X X V i ü 
N o v i e m b r e 3 0 de ly¿\ ü l A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A ONCE 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o m e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 f 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O N í i S 
D E A Z U C A I ? . 
M E N D O Z A Y C A 
(k* >»w York Coff*« and S a r u Exch 
y O V I E M B R E 29. 
Abre hoy Cierra hay 

































leum, Baldwin Locomotive, Readin Sto-
re y American Woolen. Las ventas ascen-
dieron a STO.OOO acciones, 
m u?iercad0 de bonos estuvo iiregular. 
También hubo algunos que tuvieron un 
alza superior a la común, incluyendo las 
emisiones de la Libertad. Las ventas to-
^ ñ b k J S r * ? a ,a Vax- ascendieron a 
l>i4.ac(0.(XX>. Los viejos bonos de los E s -
tados Unidos no sufrieron alteración. 
A z ú c a r e s . 
40 céntimos • 
|»*3SaSS del 5 ^ ^ 0 0 a 85 fr^eos 
c o t i z a c i o n T e u p e s e t a 
I X E W YORK, noviembre 29 
A S 0 C I A C I 0 N D E N O T A R I O S C 0 . 
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s . 
NOVIEMBRE 29. 
*2 ± oe.w rork Mercado quieto a ha-P 
re6s4Cuba.CentaT0S ^ ' K ! ¿ m V a d o ! ¡ 
ofertis a T S f f a ^ W S 
v fiPf» T. , .^rií-^ 4 9* centavos costo 
to R c n V i J.VlCn ^"eftos lotes de Pucr-
Drn:i¿íl ,a' mislno- equivalente. Los com-
hañ r ^ o ^ S " 0 " 0 6 " . r e ^ í d o s . Xo se 
nan reiiortado operaciones. 
R e f i n o . 
Ü O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
NOVIEMBRE 29. 
Abre Cierra 
Amer. Beet Sugsr 
American Can 25% 
American Locomotive. . . . &4 
AUÍer. Smelting and Itef. . . 4514 
Amer. Sugar Kef 93 
Anaconda Copper 40*4 
Atlntic Gulf W 103 
Bal()win Locomotive 05 
Bebtlehem Sttel "B" . . . . 55% 
Cillfornia Petroleum. » . . 20 
Canadlan Pacific 116% 
Central Leatber . . . . . . SSVÍ 
Chesapeake and Oblo 64% 
Chi. Mil anñ St. Paul pref. . 
Com llodiicts 72% 
O-ucible Steel 88 
H«W Y O R K , noviembre 29. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo estu-
vo hay encalmado, sin negocios y rigien-
do los precios a 4 314 centavos para Cuba 
| costo y flete, igual a 5.76 para la centrl-
í fuga Las ofertas, sin embargo, fueron 
• Un poco más liberales y algunos uzú-
1 cares de Puerto Rico, que se espera 
1 lleguen aquí dentro de un día o dos se 
I ofrecionyi al viejo precio de 5.76, sin 
" haber sido aceptados y se cree probable 
que los vendedores antes de poner sus 
azúcares en almacén aceptarán -precios 
más bajos. 
En el mercado del refino no hubo cam-
bio alguno, -y los precios rigieron de 
8.75 a B centavos para el granulado fino. 
L a demanda continúa ligera. 
E l mercado de entrega futura estuvo 
un poco más animado por liquidaciones 
y ventas de casas de Wall Street, obli-
gadas por las ofertas más liberales he-
chas en el mercado del crudo. Los pre-
cios en ciertos momentos declinaron de 
14 a 27 puntos. A la hora del cierre, sin 
embargo, hubo una reacción, cotizándose 
de 9 a 19 puntos más bajos. 
Cañe Sugar com. 
,Cnba Cañe Sugar pref. . 
Cuba Cune Bons. . . . 
Cuban Amer Sugar New, 
Flsk Tire 
General Cigar. . . . . 
fieneral Motors New. . . 
uspiration Copper. . . 
Interb. Consolld com. . 
laterb. Consolld pref. . 
lotern. More. Mar. pref. 
Idem Id. id com. . . . 
Kennecott Copper 19% 
'Keystone Tire and Rubber 
ífitckawanna Steel .• 51 y. 
Ifchlg Valley 
loít Incorporated. . . 
Lorrillard 
ÍUnati Sugar. . . . 
Hldvalo com 
Mexivan Petroleum. 
Missouri Pacific certif. 
K Y . Central 75Vi 
Hora Scotia Steel 38 
« U American 781/.t 
Wen-.- Arrow Motor 23% 
hnta Alegre Sugar 52^ 
Jiading com 87% 
lepub. Iron and Steel. . . , «6% 
• T Louis S. Francisco. . . 24% 
K c l a i r Oil Conslldt. . . . 24% 
fcotlvern Paeiflc 112^ 
Skthern Railway com. . . . 24% 
ftudebaker 44V, 
•Ünlón Paefiic 121% 
ü* S. Food Products Co. . . 31% 
TJ. S. Indust. Alcohol 71'/ís 
V. S. Rubber «jV̂  



























































B o l s a d e N e w M 
N o v i e m b r e 2 9 
A c c i o n e s 5 9 5 . 5 0 0 
B o n o s Í 4 . 8 9 é . 0 0 0 
los actuales momentos se suceden a in-
tervalos chubascos precursores de Korte. 
L a temperatura se mantiene relativamen 
le alta. 
: palabra '•Colás", para distinguir relo-
jes. 
I N F O R M E S O B R E L L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
Esperamos nn mercado muy quieto. Xo ¡ 
hav noticias especiales. 
E l dinero al I i>or 100. 
MENDOZA Y C I A 
L a Real Comisión Inglesa baió el nr» 
do del refinado, de 90 chelines « so ñ 
sea el equivalente en New York de 7 SI 
F a t u r o s . 
Abno este mercado quieto e irregular. 
Las operaciones efectuadas durante el 
día fueron muy limitadas a pesar de la 
quietud del crudo; cerró firme y con al-
za apreciahle. Diciembre, de n "O ¡Tfl •-'• 
enero, de 5.20 n 5.23: febrero v marzo,' d¿ 
o - 3 - V 2 4 J f,hrU' (1e 5-28 a 5.30; mnvo 
de .,.3.> a .i.3ü; junio, do 5.40 a 5.42é y 
í l - 0 ' .-A-15:^ • 5-4C. Toneladas vendi-das: 1.100. 
O t P E E S l O X E S D E L A SEMAN A PASADA 
Ux es tadís t ica semanal de Tbeodore 
Price dic« as í : 
"A pesar de que el trigo y el algodón 
han declinado a precios inferiores del 
costo de producción, no se han reporta-
do quiebras de ninguna importancia, con 
excepción del Estado de Nortta Dakota. 
donde tres bancos han suspendido pa-
gos, lo que se atribuye a errores en la 
a!dministracl,'n de dichas institociones. 
i E l dinero parii prérestamos está más 
I abundante y el tipo del interés está ba-
| jando. E l mercado de valores ha adqui-
rido cierta estabilidad y algunas accio-
nes han mejorado. L a exportación ha 
aumentado considerablemente durante el 
I mes de octubre, siendo el balance de -ii-
I cho mes a favor de los Estados Unidos 
de 390 millones de pesos, que es el mayor 
que ha habido este año. Las ventas al 
por menor han aumentado también mu-
chísimo. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
• hecho de ser esta la ú n i c a casa cubana con puesto en l a B o l -
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y renta de«*valoreB. Especial idad en inversiones de pri -
mera c lase para rentistas. 
A C E P T A M O S C Ü E X T A S A M A E G E N . 
PEDAMOS C O n Z A C I O í T E S A I T T E S D E " T E > D E « S U S B O ' O S D i 
L A L I B E R T A D . 
A - 5 9 5 7 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : ¿ i z t 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E OCTUBP.a 




M a t a n z a s 
C A M B I O S 
Primera quincena. , . 
Segunda quincena. . , 
Mes 
C A r d p n a s 
M E R C A D O 
D E L D I N E S O 
(Cable recibido por nuestro hl\o directa.) 
NE\V Y O R K , noviembre 29. 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil, 7 3J4 a 8. 
Cambios, quietos. 
(Por la 
L i b r a s es ter l inas . 
Esterlinas, billetes, 3.43 314. 
Comercial, 00 días, letras, 3.4C 114.-
Comercial, tiO días, letras sobi e Uanco» 
3.43 314. 
Demanda, 3.4S 114. 
Cable. 3.49. 
F r a n c o s . 
Demanda, 6.05. 
Cable, 6.07. / 
F r a n c o s b s i g a s 
Demanda, 6.42. 
Cable, 6.44. 
F l o r i n e s . 
Demanda. 30.45. 
Cable, 80.55. 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Oiblo recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e » . 
KEW YORK, noviembre 29. — (Por la 
Prensa Asociad'1..) 
No hubo desarrollo alguno en el curso 
« 1 vacilante mercado de valores para 
dar la impresión en los círculos espeo1»-
lativos y financieros do que hayan ex-
perimentado alguna material alteración 
.^Multante de las inciertas condiciones 
ifc hace algunas semanas. 
Loa precios de algunas acciones reac-
ción.iron y tuvieron al7.;>s en condiciones 
infusas, hasta el punió de darse el caso 
•ie que acciones de la misma emisión 
tuvieran un movimiento contrario en un 
momento dado. 
. Lus operaciones fueron notablemente 
ligeras sin ninguna repetición, salvo en 
de reciente liquidación. 
L Itea cotizaciones sobre el algodón vol-
Jwron a fluctuar y las de harinas y co-
wes registraron nuevas bajas no sufri-
«as en varios años. 
- IAS condiciones Oel mercado local del 
.fllnero permanecieron fáciles, a pesar 
¡mi díficit del .sábado pasado en las re-
servas del ClearinR House. 
Todoa los préstamos durante el día 
B> ricieron al seis por ciento. E l cain-
B*0 extranjero estuvo Incierto aunijue 
*' Precio del cambio francés, alemán y 
"«lira estalla fácil, 
^•a afluencia de remisiones a Parts se 
••i 1,0 11 las 0'ertas de letras vencidas 
• •miércoles . 
"as de aceites, petróleo, railes, inclu-
yendo algunar; de propiedades reorgani-
"JWaa de la We.st v South West, figura-
ron como la? inTis fuertes en la lista. Las 
^P**ero. equipos y marinas continuaron 
BP*?*» bajo la presión profesional. En-
K * Ins pocas que obtuvieron gananoius 





L u - . . 
M a r c o » . 
P l a t a en b a r r a s . 
M e r c a d o l o c a l . 
No hn variado. Se mantiene quieto y en 
actitud expectante, pendiente de las no-
cías de; New íorV. Nada hay ofrecido 
en cantidad apreciable. dentra del limite 
de las cotizaciones y hay demanda de 
pequeuos lotes pura el consumo. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e l a 
ú l t i m a s e m a n a . 
Reporta de los señoras Gumá y Mejer. 
Recibido en todos los puertos ^ r ! ^ * ' 
Exportado por todos los puer- i 
tos 27.7:22 
Existencias 340.-130 
Centrales moliendo. . . .í-éetaoiniui 
Centrales moliendo, 1. 
Desde el día 24 empezó a moler el central I 
Baguanos en Antilla. Este central ela-
boró en la flltima zafra 95.751 sacos. 
Otros centrales que se proponían empe-
zar lo han pospuesto para los primeros 
días del próximo mes «e diciembre, pe-
ro, en general, el número de centrales 
que molerán en el mes de diciembre se-
rtl' corto, debido al estado financiero 
portpie atraviesa lA República y también 
porque las condlci |-ies del tiempo no son 
propicias. 
i Primera quincena. . 






t . T M 
C í e n f u e ^ o s 
New York, cable 102 1"2. 
Nevr York, vista 102. 
Londres, cable, 3.58.-
Londres, vista, 3.57. 
Londres, 60 días, 3.54. 
París , cable, 32. 
París, vista 31 314. 
Madrid, cable, « . 
Madrid, vista. 68 12. 
Hamburgo. cable, 7 112. 
Ilam burgo, vista. 7. 
Zuricb, cable, M 1¡2. 
Zurich, vista, 80. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista. 1» 814. 
B^gica. cabla . . . . 
Bélrloa. vl»t» 
Roterdam, cable. 32. 
Roterdam, vista, "112. 
Amberes, cable, 34. 
Amberes, vista 33 314. 
Toronto. cable, »4. 
foronto vista. 93 1|2. 
Primera quincena. . . 




E l t i e m p o . 
Durante el silbado y domingo fuertes ' 
lluvias lian vuelto a descargar en la I 
parte oecldentál de la República y en 
S a g u a h C r a n d e 
Primera quincena O.ÑV.V 
Segunda quincena 6.89^0 
Mes 6.7US8 | 
MES DE NOVIEMBRE 
Por no haberse reportado más que una 
sola venta de azúcar en el Colegio da | 
Corredores de la Habana, no hay prome* I 
dio para la primera quincena de novlem- I 
ore. 
A P R O V E C H A M I E N T O F O R E S T A L 
E l sefior José Rodrigues; Blanco ha di- 1 
rígido una splicttud al secretario do I 
Aírrlcnltura B fin de que se le autorizo 
para efectuar un aprovechamiento fores- | 
tal en la finca San Agustín (a) Esquivel, 
:.itnacla en ei barrio Gaunabo, término 
municipal de Batabanó. 
C E R i T F I C A D O C O M E R C I A L 
Los señores Luis Colls y Compailla, 
ban solicitado de la Secretaría do Agri- | 
cultura .pie les expida certificado de 
una marca comercial consistente en la 
Del país, 99 112. 
Extranjera, 71 314. 
B o n o s . 
/ Del gobierno, flojos. 
Ferroviarios, ligeros. 
P r é s t a m o s . 
Quietos. 60 días. 90 días f 6 meses, de 
7 a 7 1¡2. 
O f e r t a s de i í i n e r o . 
Quietas. 
L a mfta alta. 7. 




Ultimo préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos. 0 1!». 
Peso mejicano. 58 118. 
Cambio sobre Montreal, 11 718. 
Grecia: demanda, 8.35. 
H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s 4 0 0 í o n e i a d a s r a í l e s a c e r o n u e -
v o s , d e 6 0 l i b r a s p o r y a r d a , c o n t o d o s s u s 
a c c e s o r i o s , p a r a . 
E M B A R Q U E I N M E D I A T O 
d e e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s A l m a c e n e s d e R e g l a . 
J u l i á n A g u i l e r a y C í a * 
A ^ R C A D E R E S N Ú m . 2 7 . - H A B A N A . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 9 de no-1 
v i e m b r e de 1 9 2 0 . 
Aceite de oliva en latas de 23 Ubraa a I 
a 50 centavo? libra. 
A JOB, según tamafio, da 00 centavjs j 
a SI.20. mancuerna. , 
Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavoa, 
l ibra 
Arror semilla, a 9.150 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavo» libra. 
Arroz amerlraio. tipo Valencia, a 1S 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 13 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos llbrfc 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesoa 
raja de 96 libre-
Café Puerto luco, ue so a 38 centavoa 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.28 pesos bna-
ral de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavoa 
libra. 
Chícharos, n 7 centavoa libra. 
Fideos del oals a $2.20 c i ja deb (1" | 
brns 
Frijolea negros del pala, sin existen-
cias. 
Frijoles negros Brasil , a 14 centa-
vos libra. 
Frijoles mexicanos, a IB centavos libra. 
Frijoles -colorados chicos, a 12 canta-
ros libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavo» 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 112 centavos libra. 
Garbanzos, coaecha nueva, a 11 cent«í-
Garbanzos monstruos, a 16 centavo» 
libra 
'Garbanzos, cosecha vieja, a 9 centa-
vas libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 ! sos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz, a 9 centavos libra. 
Judias blancas, a 11 centavos Mbra. 
Jabón amarillo del país, da 12 a 14 pa-
sos ca)« 
Jamones, de 33 a 60 centavos libra, s»-
gún clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magnolia, 
a 1450 pesos caja. 
_ache condenaada, otras marcas, a 
de lit.OO a 13.60 pesos la caja. 
L«cn« evaporada, da 9.29 a 19.23. re-
{da marca. 
«Manteca primar», entercerolas. a 31 
caLtavoa libra. 
kAntequilia danesa. Utas de media «1-
bra. 4e 69 * OS centavoa lata. 
>tai.f«ati)Us, hr'Wndesa, latas de sae-
ala libia, ds 49 S OS cent: -o» lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
MapteqMjiU del p«<a lata ds 4 libras, 
da T«> a Ki centavos libra. 
M , i áel Nerts, a 4.5ü centrvos libra. 
Maíz argentiaa, a 6.00 centavos libra. 
Papas americanas, en barril, de 10 112 
a 13 peweA barril da 170 libras. 
Papas de} Canadá, en tercerolas, ds 
10.SO a 12 pesas tercerola ds 160 Ubraa 
Papas en sacos, a 6 113 cantaros libra. 
Queso Patagrás, a TO eentnves libra. 
Crema, de 70 a 75 centavos libra. 
bal. a 3 centavoa Itbra. 
Tasaiq Punta a 46 eantaves libra. 
Tasajo pierna, a ?3 csntavoa libra. 
Tasajo despuntado, a 22 csntavoa li-
bra. 
Tocino cbico, a 96 centavos libra. 
Velas grandes del país a 29 patios las 
cuatro rajas 
Velas americanas grandes, a SO psaos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos dsl país, a 30 pesos las 
cuatro caja a 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pa-
sos la cuarterola 
Vino tinto cuarterola a 40 pesos la 
cnsrierola. 
f ino Rioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antón, 
Presidenta p. s. 
| V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos servir r á p i d a m e n t e 
toda clase, de ambarcaciones; 
tenemos vapores costeros pro-
pios para paanje y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, Isnehas v toda c lase de 
material flotante. P í d a n o s l a -
formes sobre lo qne necesite. 
A . M . C a r n e i r o & C o 
O ' R E E L L T , 52. Habnna-
C í 475 al» 10d.-3 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t & s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o r y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
4280: a l t . 2d. 
D I N E R O A L 
P m 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOEHí JOYERIA 
Coastiiado m . - T c ! . 
C O T I Z A C Í O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NKW YORK, noviembre 29. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precloa fle los bonos da 
l i a Libertad fueron .'os siguientes: 
' Los últimos del 3 1|2 por 100 a íU.no. 
! Los rrimeros del 4 por 100 a R7.20. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.70. 
I«)s primeros del 4 114 por 10O a 80.72. 
Los segundos del 4 114 por 100 a ÍU.SS. 
I Los terceros del 4 114 por 100 a - -
Los cuartos del 4 1¡4 por 100 a *<>.•>»'. 
I Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
t^i^os de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
1 95.86. 
B O L S A D E l O N D R E S 
1 LOND-UES. noviembre 29.— (Por la Pren-i 
ca Asociada.) 
Consolidados. 43 10 W 
1 Unidos. 71 1!2. 
B O L S A Df f f cADRlD 




B O U A Ü Í E P A R I . 
PARIS, noviembre 29.—(Por la Prensa 
Anclada.) . , . „ 
Las ventas estuvieron iregulares hoy 
en la Bolsa. 
W a r d U n e 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T E a M S H I P C O M P A N Y V A P f '3 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A H A B A N A 
P a r a New York , dos vece» por semana. 
P a r a Progreso, Veracruz y Tampico , una vez por semana. 
P a r a Vlgo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
P a r a Nassau, Bahamas. una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
P a r a m á s pormenores, dirigiese a Prado n ú m e r o 118. Oficina de Pa-
sajes de Pr imera . 
Maral ln n ú m e r o 2, Oficina ce Pasajes de Segunda y T e r c e n 
M. H . S M I T H , A G t N T E G E N E R A L 
O F I C I O S , 24 T 26. H A B A N A . 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O R 
, „ A - é I 0 2 
O b r a p i a 3 3 ¿ - ¿ ^ 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable , g iros de le t r i s a t o d i s p i r t e s del mondo, d e p ó s i t o s 
en esentd corr iente , c e m p r a y yeota de va lore s p ú b l i c o s , p i g -
norac iones , descaemos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de s e g u r l -
i a d p a r a va leres y dl l iajas , C u e s t a s de a h o r r a s . — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
randado an IMS 
C A P I T A L PAGADO f 19.00X000 
FONDO DK R E S E R V A . . . . . . . . 19.000.000 
- A C T I V O T O T A L 6S8.000.000 
S E T E C I E N T A S CINCO S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL,: M O N T R E A L 
LONDRES: 2 Bank Bulldlng. Prlnees Street. 
nEW Y O R K : 63 Wllllam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de CataiuOa • . ' 
l'HE R C Y A L BANK OP C A N A D A , (FRANCB. ) 
P A R I S : 28 Rna du Q ^ t r a Septcmbre. 
Corresnonsalea en todaa las plaeaa BAncablea del Mundo. Se oxpl-
„en r A R T A S D E C R E D I T O para viajero" en D O L L A R S . L I B R A S E S -
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , sa admiten depdtltos a 
Interés, detde UN PESO en adelanU. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agular. 73, eaq ulna a Obra pía. 
H E R C U L E S 
Compañía Industrial de C orámica , Sociedad A n ó n i m a 
. " h i e n d o quedado desierta por f 
^0l6 celebrarse el día 25 del pres 
Sánchez Víc tores . Compostela, l i j , 
be ha acordado hacer Segunda Co 
'^j"ntario cic los talleres de F u n d i d 
q,Jinaria para la c o n s t r u c c i ó n ue p 
CliS iaci tíe la Compañía , situado 
uaad. y cl]vo ,(.to t endrá ofecto 
tid ,nte mes ne Diciembre, a las 3 
• «rrn• Poroue «e hace este segunde 
f cem 01 Balance General Ce la Com 
WA .™0 f1 InvenUrlo y pliego de con 
\ r̂ Z 5,1 fiue formule la i.rr,rnsici6ri q 
I "'•va el derecho de declararla des 
Habana, 26 de Noviembre de 1D20. 
ConuVIóji lifioidadora: 
• • « U ^ ^ P 3 ! " V i lar iño ; Enrique Roca: 
••CTetario, 
alta de licitadores la subasta que ^ 
ente mes en la Notaría del U c e n c i a - ¡ 
la c o m i s i ó n liquidadora que sus- ' 
nvocatoria para la venta en remate 
ó n de Cemento, m á r m o l artificial y 
isos de terrazzo y cuanto es de la 
todo en Zanja n ú m e r o 76. de esta 
en el mismo lugar el día cuatro del 
p. m., haciendo constar que la c a n -
remate es el 50 por ciento de lo qus 
pañía . que se encuentra de manifiesto, 
diciones en dicha Notaría , adjud icán-
ue estime buena la Comis ión que se 
ierta. 
Rafael P . V e l á z q u e z ; L u i s Valora. 
C . 92S3 alt. 3d-23 
A c i d o s . 
P r o d u c t o s Q u í m i c o t t 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s . 
E s ^ n c i & s , 
G o m a L a c f c , 
C o l a , 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
Materias f t imas para Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
L 
N . G E L A T S « S : C o . 
A Í J Ü I A K 1 0 6 - 1 0 8 . B A . N O U E R TS, H A B A J f A 
Y o d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S v * i ^ * * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S d R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' * 
R e c l b l m » » « • * 4 « l t « « • « • » » S e o e l ó n . 
- - p a g a n d o l a t a r » » » » m\ % % a n u a l — 
T c ^ a * e s t a » oparaotonoa paodan a f a o « u a r s a t a m b i é n por 
A v i s o d e i n t e r é s | 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l p a í s 
D e b i d o ~ l a s i t u a c i ó n , g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . - S e a d m i t e n c h s k s . 
V i v e s 1 3 5 . T e l é g r a f o y c a b l e : V i v e s 
T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C a y l U I , . . . . . . I 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 « 
Reaerra y utilidades no repai t ldaa 10.447-220.18 
A*t in) a8 .809 .410 .20 
GTRAMOS L E T R A S P A S A T O D A S P A R T E S D E L M T X D O 
• Departamento de ahorros abona al 3 por 100 de Interés anual 
•obre las cant!d^d¿3 depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas coa C H O Q U E S p o d r í rectificar cualqs l tr 4^ 
torencia ocurrida en ei pago. 
B á N C O N A C I O N A L D E C U B A 
15* S D C C E U S A L E S E N C E B A 
ST7CÜHSAL E N B A R C E L O N A ( E S P A Ñ A ) 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 30 de 1920 A R O L X X X V I l l 
Cfónita Católica 
M. I. DR. ANDUKS LAGO 
Celebra hoy sus dasí. el M. I . Canó-
nigo Magistral de la Santa Iglesia Ca-
tedral v Profesor del Seminario, doctor 
Andrés Lago, sacerd'ote distinguido por 
su virtud y sabiduría. 
El Padre Lagos es un eximio perio-
dista, y predicador elocuente, gozando 
del aprecio y cariño de nuestra cató-
lica sociedad. - ,. . 
Reciba nuestra cordialísima felicita-
ción, y juntamente con ól su senor pa-
dre don Andrés Lapo Rosende. 
;Ad multos annos; 
negfrico de la Inmaculada un religioso 
franciscano. 
43916-37 ? d 
LA DEVOCION DE LAS CUARENTA 
AVE MARIAS 
Hov, da comienzo la devoción d'e las 
cuarenta Ave Marías, o preparación al 
parto de la Santísima Virgen María. 
UN CATOLICO. 
DIA 50 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Pursatorio. 
.Ytiblieo Circular. —Su Divina Majestad 
estil de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
Santos Andrés, apóstol, y Cástulo, 
mártires; Constancio y Zósimo. confe-
sores; santas Justina, virgen y mártir; 
y Maximina, matrona. 
San And'rés, apóstol, mártir, hermano 
mayor de San Pedro, fué natural de Bet-
saida, ciudad poco popular de Galilea, 
fué el primero de todos los apóstoles 
que conoció y trató a nuestro Señor Je-
sucristo. 
Habiendo predirauo por algún tiempo 
en la provincia de Jiulea, corrió todas 
las de la Francia, venciendo los traba-
jos inseparables del ministerio apostó-
lico con aquella generosidad que corres-
ponda a un apófstol que había recibido 
las primicias de la vocación celestial. 
El precónsul Egeas le prendió y le pu-
so en la cárcer, y después de haberlo 
azotado cruelmente le mandó crucificar, 
permaneciendo vivo en la cruz por es-
pacio dé dos días enteros, desde donde 
enseñaba al pueblo, y rogando al Señor 
que no permitiese que le quitaran vivo 
de la cruz, fué rodeado de un gran res-
plandor que bajó del cielo, y desva-
neciénd'ose poco desnués esta luz, entre-
fCÓ su espíritu al Criador. Sucedió su 
martirio el día 30 de Noviembre en el 
pño de gracia del C3, y en el imperio 
de Nerón. 
FIESTAS BL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
rtFJ J a r o s o s 
I G L E S I A D E B E L E N 
HORA SANTA: E l jueves pfóximo, a 
las 4 :30 p. m., se verificará en esta igle-
sia, el hermoso ejercicio de la Hora 
Santa, con intermedios de orquesta en-
tre cada rato de meditación: se re-' 
partirá a los que asistan, un precioso 
opúsculo Hora Santa compuesta por el | 
P. Arbeloa para los que acudan a este . 
ejercicio: «1 opúsculo es una hermosa 
y bien sentida, meditación y un recuer-
do de tan buen Padre. Se díirá la ben- i 
dición con el Santísimo y luego canta-
rán todos los asistentes el Himno Euca-
rístico. j 
A continuación bajarán los confeso-¡ 
res para que los que quieran adelanten 
la confesión para el día siguiente. 
PRIMER VIERNES: En Belén es 
una solemnidad espléndida y una fiesta 
devotísima la d'e los Primeros Viernes: 
A las 7 a. m., es la comunión de todo 
el Apostolado. , A las 8 a. m.. la misa 
cantada con sermón: queda expuesto el 
Santísimo todo el día: velan los coros 
del Apostolado: se encarga a todos que 
recuerden las horas más difíciles de lle-
nar de 11 a 2. y por lo tanto, las más 
gratas al Corazón divino: es cuestión 
do honor y de amor a Jesucristo el 
visitarle y acompañarle cuando es más ¡ 
costoso: a las 4 y 30 p. m., será el tri-
sagio y la bendición. Se repartirán 
opúsculos interesantes. 
43775 3 d 
EETKATOS RAPIDOS (PICTCRES 1N media telg), para identificación, más 
baratos, más rápidos y mejores que to-
dos, pues el que los hate no es un 
aprendiz Creyones 16 por DO. con sn 
marco, desde seis pesos. Rodríguez, de-
cano de las fotografías de la Habana. 
Primer fotógrafo de los Consulados Es-
pañol y americano. Cuba, 44. No confun-
dirse con las fotografías cuevas. Aquí 
se ve el sol. 
43773 1 dic 
V E M P K E S A S 
S O C I E D A D E S 
M E K C A X T 1 L E S 
ción, queda 'isto^ buen motor, carroce-
ría y vestidura; efectivo total, no en 
partes; entro en negocio, por chasis 
de cimlquier marca, estando en motor 
Imeno o camiones con estacas; se puede 
ver a 'codas horas en Lawton. -, Víl>ora. 
43816 S d. 
T'RITrKAUORA TíE PIEDRA, DE QCI-
X jadas de 24,,X13" para 2Ó0 metro.-.. 
MOTOR DE PETROLEO, METZ. DE '¿S H. P. 
MOLINOS TARA COCO, CEREAIiES Y pienso. , 
'AI.DERAí» I.OCOMOVXE, DE 60 A 70 
' H. l:. verticales, de 15 H. P. 
J^ONKEY, DE t Y MEDIA POR 3." 
BOMBA, CENTRIFUGA CON MOTOR da vapor acoplado. 
COMPRESOR, DE AIRE CON MOTOR de petróleo, recipiente, martillo, ba-
rrenas r mangueras. 
DINAMO, DE 3 Y MEDIO KW. CON motor de vapor acoplado. 
PAILA DE COBRE, DE DOBLE FON-do y una Centrífuga sobre burro de 
' madera, para guayaba. 
RECORTADOR, DE HIERRO, DE DO-ble carro. 
i "DOLEAS DE MADERA. DISTINTOS , 
! JT diámetros. | 
EN COMISION: COMPRESORES DE AI- 1 re. trituradoras, motores de vapor, 
de gas pobre, de petróleo y de gaso-
i lina. ' 
TREN DE LAVADO: COMPUESTO DE una tambora doble, plancha cilíndr'-
ca de 4 y medios pies, otrít de 2", otra 
grande do mano, un aparato dt cuellos, 
una centrífuga, una paila para almidón, 
un apaiato de Blau-Gas. dos cilindros 
para gas, una caldera de vapor de 
15 HP., una máquina de vapor y trans-
misiones. 
J . B A C A R I S A S 
INQUISIDOR. 35, ALTOS HABANA. 
43244 1 d 
C O M P R O M O T O R D E P E T R O L E O 
crudo, de 130 caballos aproxirriadamente. 
A. Reyes. Trocadero. 72 y medio. Ha-
bana. 
43730 30 n 
Aviso: se venden seis caldera, J 
i titubulaires, de siete pies de dií J r * 
por veinte pies de largo, con c i ^ 
bos de cuatro pulgadas, en muy 1̂ 1 
estado, sus fluses son casi nuevos ^ 
tan listas para rentar pronto.'u 
I yano. 146-C. Castro. a" 
. 43816 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
) caballos, tmhaio ' _ De 40 caballos. | retróleo. Puede ve 
Telefono A-C15fi. 
425~ 
rab ja r - , _ . 
en San M ^ » , * 
a» 
C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s 
Por- orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de citar a los señores Accionistas 
de esta Compañía, p^ra la Junta General 
Extraordinaria que se celebrará en el 
domicilio social de O'Reilly, S9, a las 3 
de la tarde del día 10 de Diciembre pró-
ximo. El objeto de la Junta es tratar 
del arrendamiento de algún local para 
dedicarlo a almacenes de la Compañía. 
— K l Secretario, Fernando Martínez Zal-
do. Habana, Noviembre, 23, I'JL'O. 
43072 2 d 
E N S E Ñ A N Z A 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O . 
LÍNEA ESQUINA A 16 
El día 2 empiezan los 15 Jueves al 
Santísimo Sacramento que se harán en 
la forma siguiente: 
Todos los Jueves, a las S. misa de 
comunión general. Por la tarde, a las 
4 y media, esposición del Santísimo, a 
las 8 rosario, ejercicio, sermón y re-
serva. 
Predicará el Rdo. P. José Vicente. La 
parte musical está a cargo del maestro 
Jaime Ponsoda. 
43G76 2 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
\ >l \TOv D I ; ( IBA: C O I . K C C I O N D E reales órdenes. Decretos y disposi-
ciones publicadas en la Gaceta de la 
Habana, año de 1878, entre los que fi-
guran la Ley de extranjería y la abo-
lición de la esclavitud, un "tomo con 
mñs de 000 páginas, $4. Aristódemo, por 
José Lorenzo Luaccs y clos obras más 
de teatro, por $1. Líos pedidos a: M. 
Ricoy. Obispo, 31 y medio, librería. 
43754 1 d 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
NOVENARIO Y FIESTA EN HONOR 
DE LA PURISIMA CO.N'CEPCION 
Kl día .'W, a las 5 p. ni., se dará prin-
cipio a la novena ron el rezo del San-
to Rosario y su piadoso ejercicio. 
K! último día, víspera de la fiesta, 
se hará el Santo rosario con letanía 
cantada y ejercicio del novenario a las 
7 y media p. m., terminándose con 1» 
Salve solemne. 
Kl día S, a las 7 a. m., misa de co-
rauniún general con acruip^fianiiento de 
órgano y cánticos y a las H y media la 
solemne de Ministros-. Predicará el pa-
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de pianola 
y discos Hay libros de exto Se com-
ponen fonógrafos. Reina, 95. 
COMPAÑIA D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S. A . 
AVISO 
Por orden del señor presidente de es-
ta Compañía, se cita a todos los accionis-
tas para que concurran a celebrar una 
Junta General Extraordinaria el día 8 
de diciembre próximo, a las tres de la 
tarde, en el local de costumbre, Oficios 
número 22, al objeto de acordar la mo-
dificación ¿e las condiciones estableci-
das en la escritura de emisión de bonos 
hipotecarios, número 2003, de noviembre 
corriente, ante el notario doctor Carlos 
A. Saladrigas y Heredia, introduciendo 
en ella todas cuantas variaciones se con-
sideren convenientes, debiendo recordar 
que para que pueda celebrarse sesión es 
necesario que se encuentren represen-
tadas más del 51 por 100 de las accione? 
emitidas y que para tomar parte en la 
Junta deberán los accionistas con seis 
días de anticipación, por lo menos al 
día señalado, tener inscriptas a su nom-
bre acciones en el libro de la Conmpafiía 
o haberlas entregado en Secretaría a 
cambio de un reaguardo que les servirá, 
do justificación para asistir a la Jun-
ta, y con el cual recogerán de nuev^ 
las acciones. 
Uahana, noviembre 2fi de 1920. 
Juan de D. García Kolily, Secretario. 
43:Í7« 30 nov 
PR O F E S O R ESPASOI-, TITILADO Y con práctica, se ofrece para cole-
| glo o regentar escuela. Informes: La 
' Lisa. Real, 0-B. 
43828 4 d. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
i Innovaciones en los bables modernos, 
enseñanza prátGca de Fox trot, One 
( Step, Vals, ScfckHtls, Pa.^-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases Dnrticüiares y a do-
micilio. Informan: 3 a 7 y de 8 a 10 
p. ra., en Aguila, 1L*1. bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-S006. 
422S9 30 n 
PR O F E S O R A DE IDIOMAS, SESOR1TA francesa desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su academia, 
dand-j las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Mademoiselle Malneu. 
Calle 23 número 431, entre tt y 8, Veda-
do. 
43553 26 d. 
P R O G R E S E ! 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápidamente y con per-
fección : 
CONTABILIDAD. CARRERA DE CO-
MERCIO COMl'LETA 
o por lo menos: 
T A Q U I G R A F I A . M E C A N O G R A F I A E 




y M A S KEM i r -
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
N ERATIVOS 
i í A Q Ü T N A 1 p ¥ 4 
42S07 5 dlc. 
A K T E S Y O F I C I O S 
A N N E K E L L E R 
COMADRONA FACULTATIVA 
(Midwfe) 
Habla español, inglés alemán; se ha 
trasladado de Amargura, 81 a Compos-
teln, 207, altos. Consultas de 12 c 2. 
41120 5 d. 
VERDAD: POR LA MITAD DE Bu va-lor, vendo 3 motores de gas pobre 
I o gasolina, de 1 y medio, 2 y medio y 
¡ 4 y medio caballos, positivos, nuevos, 
j Infanta y San Martín. Teléfono A-3r)17. 
IV. Vara; y un motor de 1 caballo, 110, 
corriente 220, 3 diferenciales yale. de 
* 1, 4 y 8 toneladas. 
| 43821 20_d_ 
•\7TB3iDO I N MOTOR ELECTRICO DE 
V un cuarto H. P. 220 volts, simple fa-
1 se, 18C0 r, p. m. Dos autos Ford en buen 
i estado, en uno no hay que gastar nada, 
i tiene fuelle Chevrolet y ))arabrisa mo-
' derno y vale $750, el otro lo doy en $.T00 
precio de moratoria, y con poca, aten-
" A C A D E M I A V E S P U G O " 
En *,sta Academia se enseña Inglés, ta 
quigrafía, mecanografía, aritmética y dL 
bujo mecánico. Precios bajisimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F. Heitz-
man. Concordia, 91. bajos. 
43550 20 d. 
;DECIDASE H O Y MISMO! Pero re-
cuerde que ahorracá tiempo y dinero 
inscribiéndose en La Gran Academia Co-
mercial "J. LOPEZ," de San Nicolás, 
35, bajos, teléfono M-1036, que es en "to-
do Cuba" la que más pronto y mejor en-
seña, así como l i UNICA que coloca gra-
tuitamente a sus discípulos a fin de 
curso. 
ENSESANZA GARANTIZADA 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Co'-te y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la ensei»!in5;a de éstos en dos me-
ses. Cestos y floros. Hauani, 05, entre 
O^Reilly y San Juan de Oios. Señora 
Pavó.n Se da título. A !200 23 6 
TAOI'IORAFIA en español e InglC-a 
conjuntamente en sólo 36 lecciones. 
MECANOGRAFIA, ai tacto en nos me-
ses. \ 
INGLES COMERCIAL y Práctico en 
cortísimo tiempo. 
G A N E $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en „ 
Hol. pero acuda a la única Academi,***» 
por su seriedad y competencU f 
rantiza su aprendizaje. Baste . O K ! 
tenemos 250 alumnos de «mK^6*1" — alu nos de a bos 
dirigidos por 16 profesores v 10 
res. De las ocho de la mañana 
exos 
cüia-
Por ei m iderno sistema. Mam, tíae tn 
reciente v aje a Barcelona obturo el tí-
tulo v Dij Tom» de Honor. La enseñanza 
de s o m b r e . e s completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de mo-
dista. 
Sra. R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o. 
L A M E J O R A C A D E M I A 
Teneduría de libros, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética e inglés. 
I Clases asistidas y por correspondencia. 
I Pida informes: Director Luis (Jarcia 
Díaz. Reina, 5, altos. Teléfono lff-9878. 
i 43717 7 d 
i • 
PROFESORA COMPETENTE, EXMIEM-bro activo de la Aliance Francals, I 
filtlmamente biblotecaria en New York, 
tiene algunas horas disponibles; Inglés,! 
francés y castellano, instrucción com-1 
pleta en cualquiera de los tres Idiomas. I 
Por escrito a : E. Calle 17, número 530-B I 
Vedado. 
48534 • 30 nv. 
Gramática (especialmente Ortografía) 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Teneduría 
de libros. Bachillerato, Preparación para 
el Instituto y Universidad. Corte y Cos-
tura (sistema Oficial de Escuelas Pú-
blicas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda Ia 
noche (desde las 8 a. m. basta las 
11 p. m.) 
Pida informes y prospectos gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográficos y traducciones. 
i- G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P ? - ' 
San Nicolás , 35 , bajos. 
T e l é f o n o M-1036 
A C A D E M I A D E L A B O R E S 
Clases de bordado en sedas, blanco, cor-
te v costura, encajes, rafia, flores y 
toda clase de primores. Clases a domi-
cilio. Acosta, 42, altos. 
5 d . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Acadfima Modelo, única en s'i clase en 
la Habana. Directora: señora Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés, con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pintura, 
bordados y toda ciase de labores en ge-
neral. Llevo 25 años de práctica on con-
fecciones en general. Habana, (KÍ, entre 
O'Reilly y San Juan de IMos. Se da tí-
tulo. 
•i.T.'ír. ?3 d 
. 
las' diez de""la" nô che," c í a e e s ^ t l n u a ? ^ 
teneduría. gramAtica. arltméti4 L • 
dependientes, ortografía, redacción ^I8 
pies, irancés. taquigrafía Pitman v Vi 
llana, dictáfono, telegrafía. K m J ^ 
peritaje mercantil, mecanoirrafte ^^T* 
quinas de calcular. Usted puede «li34" 
a hora. Espléndido local, fí^co y e , í £ 
tilado. Precios bajisimos. Pida muITzI 
prospecto e visítenos * caalouier t 0 
Academia -Manrique de Lira ' 4n í3* 
najÍO-J 12-ma,tos- entre TejadiIlo v if'f 
pedrado. Teléfono M-27eG. Areotamo. . 
temos y medio internos para niño« î T 
campo. Autorizamos a los padres ril 5 
milia que concurran a las clames Vn 
tros métodos sen americanos (Jar-̂ nVi 
mos la e nseñanza. San Ignacio 1° 
tOS. • *!• 
\ TNA 8ESORITA INCiLF^A i)E$EA «lar ) clases de inglés y francés. El Cole-





40423 30 n 
PROFESORA INGLESA, DE EONDHKS, tiene algunas horas libres para en-
señar inglés y francés, por la tarde; In-
mejorables referencias. Neptuno, 125, al-
tos. Teléfono A-1327. 
43438 2 d. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, f, pesos Cv. al m.. 
Clases particulares por el día en la Á 
demla y a domicilio. ¿De.-ea n«ted SDTML 
der pronto y bien el idioma iniru.» 
Compre usted el MKTODd NOVisniM 
| ROBERTS. reconocido universalmente S -
• mo el mejor de los métodos hasta i» 
' fecha publicados. Es el (inir-o racional 
a la par sencillo y agradable; con *( 
I podrA cualquier perí-.orm dominar en no, 
• co tiempo la lengtu ít>gie.-,a. tan aeeZ 
| saria hoy día en esl^ Jle:i!ibiica. 3a ^ i . 
• ción. pasta $1-50. 
i ôra> «o n 
¡ " A C D E K i A C A S T R O ' 
' Clases de ' álcu'o y T^cduría de Ll» 
' bros, por procedimiento? moderadísimos 
| hay clases esp-cialc^ para dependientes 
del comercio por la roche "onrando cuo. 
1 tas muy económicas. Diroitor: Abetar* 
> do L. y Castro. Luz. 24. altos. 
1 i CADEMIAS ESPECIAEES r>E 
| ¿ \ . glés, una en Lamparilla. r>9. altot, 
entre Aguacate y Vellegas y la otra en 
i Luz, 17. altos, Habana. Director: C. F. 
Manzanilla. 
1 43437 n i 
C A S A S , P I S O S , 1 H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
r. : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L O U I L £ R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U V A N O . G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , etc . 
H A B A N A 
"i CABADA DE IMNTAK, SE AL.QUI-
A \ la en $200, la gran casa de Misión, (53 
con 4 hermosos aposentos, sala y saleta, 
gran baüo y demás comodidades moder-
nas. Informan en los altos. 
43*00 j 
PROXIMOS A LA VMVERSIOAI), SE | alquilan los espléndidos altos .le la caPe San José, 200, compuestos de re-
cibidor, sala, cuatro grandes cuartos, 
baüo moderno intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio para criados y 
espaciosa cocina de g,s, con calentador 
autoniiUico; precio $ir>0 mensuales, fia-
dor o dos meses en fondo; la llaive y de-
más informes en los altos de la esquina 
a Basarrate. Teléfono A-Ü112. 
43yO.S 2_d. 
CJJB A L O l l L A KL A N T I G U O LOCAL 
O de la ferretería Los Tigres, Villegas, 
«1, con sus enseres. Rúen contrato. In-
forman : Cuba, (51). 
•i:;7H j g 
Q K C E D E P O B M O D I C O P K K C I O VS . 
KJ espléndido local en el mejor punto' 
ce la Habana, con vidrieras y armatos-1 
tes. propio para establecimiento, cinco 
anos y medio de contrato. Informan en , 
Habana, 83, de 2 a 5. 
_ 43(531 30 nov I 
UN A G R A N C A S A P A R A U E F O S I T O . Be alquila una gran casa para depó ¡ 
sito o taller de reparaciones de maqui-1 
naria, en la calle Zanja entre Helas-1 
coaín y Galiano; para informes y verla, 
debe verse al señor Navas, en Manri-
que, 138, de 0 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
43547 3d. 
í i E ALQUILA l'NA EStJlINA, PROPIA 
¡O para cualquier industria, con 6 puer-
tas a la calle, en Compostela, 10, al-1 
tos, informan. • ',' •. 
i:;ss7 r.; 14 d 
A L M A C E N E S 
se alquilan en Obrapfa, 23. 
4381'.* ó d 
T J A Í T A I N D I S T R I A : A C A B A D A D E 
X desocupar, callo Marqués González, 
cercá de Salud, se alquila una casa, 
con 1(5 habitaciones y cuatro accesorias. 
Informan: Infanta y Estrella, Compa-
fila de Películas. 
T A C O C I N A V C O M L D O K I N D L I I N -
XJ dientes, de Aguiar, 72, altos. Casa de 
huéspedes, se alquilan. Informan en la 
ailsm.i. 
UjgH 3 d 
7 O C A L l ' A K A ESTABLECIMIENTO, se 
JlJ alquila en Aramburo y Animas, en 
edificio moderno. Es de esquina y tiene 
contiguo dos habitaciones, cocina y ba-
ño. Informa su dueño en Manzana de 
Gómez, 2(50. 
438158 - S , 
Q E A L O I I L A , I ' A K A ( . I A K D A K mer-
cancía, un local de 15 metros de fon-
do por 5 de frente, en el barrio comer-
cial de la Habana. Aguacate, 10. Cuba 
Auto Supply Co. Teléfono M-110S3. 
. I : ;MI; 2 d 
Se alquilan casas en las ca-
lles de San J o s é , Campana" 
rio. Concordia, San Francis-
co, Porvenir, Habana, Zan-
j a , Sitios, Cuba, P e ñ a l v e r y 
una con muebles, por 6 me-
ses. Vedado, $ 1 6 0 ; se ne-
cesita casa para familias ame-
ricanas. Beers and Company. 
O'Reil ly, 9.1/2 
l i A / O N , E H T R B S A N H A I A L L v S A N , HERNIAS Y DEFORMIDADES 
J.TA .Tose. Acabadas de fabricar, se al-1 v i • r » • n 
quiian dos casas, una de planta alta y Vendaje trances sin muelle ni aro 
otra baja compuestas de sala, saleta,, que moleste, garantizo la contención 
cinco curtos, comedor, servicios com- j , , . ' * , . X • • , 
pletos y cuarto de criados con serví- de la hernia mas antigua. Desviación 
clos Independientes. Para Informes: al ! I , mlnmna vi»rtí.KraI- el rnrsé He 
lado izquierdo en los altos o a su due-1 , ,a. columna vertebral, el corsé ae 
nflmero 246. Te- aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
l ro y yeso y puede usarlo una señorita 
¡sin que e note. V I E N T R E ABULTA-
i DO o caído es lo más ridículo y or¡-
fiTrEDADO: SE ALQUILAN LOS A L - ! ajna eravr* male«. rnn nneítra faia 
V tos do la hermosa y moderna casa, I gina f^ves males, con nuestra raja 
calle K, entre 9 y i i , ^'llla Pershing, com- ortopédica se eliminan las grasas sen-
puesta de sala, saleta, hall, seis cuar- - L I r> ~ ' n ? 
tos, .omedor, dos baños, ••ocina, garaje,1 slt,Ieinerite. Kinon Motante; aparato 
fiador alemán, que inamoviliza el 
no. Manzana de Gómez 
léfono A-4131. A todas horas. 
43('i0fl 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
1 d 
V E D A D O 
SE ALQUILA UN OI AUTO PEQUE-flo, amueblado, en $20, para seúora'j 
osla o caballero de respeto, en casa de' 
familia particular. Inforinan: Teléfono 
A-3004; se desean referencias. 
43S;iS 2 d. 
Huéspedes: en Prado, 123, habitacio-
nes con todo servicio y se vive econó-
micamente. 
43770 1 dlc 
O E ALQUILA UNA HABITACION A 
¡ lO1 tiombres solos, en Cristo, 16, altos. 





en Cárdenas, 19, 
dos cuartos para criados y servicios sa- j orarln 
nitarios. Informa su dueíio en los ba- * 
iô ..7-el{:íono F-2n5- riñon, desapareciendo en el acto cuán-
4313J 2 d A J I • , • 
S- . - . . , .—rrs : ~ tos ao'^res y trastornos gastro-mtest E ALQl IIiA PARA PRIMEROS DEL I r i • , l mes de Diciembre, la cas G, número nales sutra el paciente, lo que nunca 
C, Vedado, amueblada y con todas las ocurre enn l» antiona faía renal Pi»« amueiilada, en Compost'Oa 
odldades. Para informes: Banco Na-! . COn * anngua iaJa renal. n -S a(llllit 
ALQUILA E N CASA D E FAMILIA 
estricta moralidad, una habita-
ción a señoras solas, que stan de mo-
ralidad; puede verse de 1 a 5 de la tar-
do. Zanja, 127, altos, sin letra. 
4:;7,.ts 3 d. 
Casa de huéspedes. Se alquilan habi-
taciones amuebladas, de 40 pesos Ó 
55, con todas las comodidades. Reina, 
71, altos. 
1 dio 432,.)l 
En 0 Reilly, 72, piso primero, hay habí 
SE ALQl' I LA l N A HABITACION, A , • Q„ , 1 1 1C „ 9ft „„„„„ • un hombre BOIO, que sea personé de taciones desde Ib a ¿U pesos, sin mue-
HOTEL COMERCIO, MONTE te al ~ U . fren. Campo de Marte, al lado de la 
Isla de Cuba, café Colón; esta casa está 
situada en el punto mis visible de la 
Ciudad; habitaciones con balefin a la 
calJe, especialidades en departamentos 
para familias; casa muy serla; precios 
convencionales; no olviden esta casa; 
vista hace fé. Tclééfono M-3507. Propl» 
tarlo: Manuel Uouzas. 
4114S r> d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
altos. 
2 d bles. Llavín, jardín, brisa, etcétera. 
. —r Unicamente hombre solo. Indispensable 
CJE ALQl ILA UNA HKHMOSA HABI- . i . i r j 
o tadón, con vista a la calle y bien ] antecedentes y dos meses en rondo o com 
cional de Cuba 
43857 305. 
O E DES KA ALQlIIiAR l NA 
kj el Vedado, de planta baja 
4d-27 
Al Comercio: Se alquila gran local 
de 440 metros, preparado para alma-
cén, en lo más céntrico de la zona 
comercial. Informan en San Ignacio, 
número 84. 
43322 30 noy 
CASA EN! 
., que esté i 
situada entre las calles I hasta O y Lí-
nea hasta tO, Dirigirse a líanos, nfimero 
113, entre 11 y 13. Teléfono F-.n'.i'.». 
MMg J. <u e i 
C E ALQUILAN EOS RAJOS D E ~ L A i 
C» calle 23 número 336, entre A v B. In- | 
forman en los altos; alquiler mensual I 
3>2."i0. 
35505 
Teléfono A-iOól. y piernas torcidos y toda cl se de 
'imperfecciones. Consultas: de 12 -
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES T>B ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
10, altos; y 
eii abonados a la mesa; buena 
comida y barata. 
43887 14 j a 
C I A R T O Y U N A U N 
sala, para hombres solos o matrimo-
nios' sin nlQos, no se cocina. Industria, 
92, próximo a Neptuno. 
43S,SG 2 ^ 
30 nr. 
PALACIO TORRECiKOSA, CASA DE huéspedes. Obrapla, "(.T. Se alquila 
una habitación, con balcón a la calle, a 
hombres solos o matrimonio; se exisen 
referencias. 
4:!s->; 2 d 
fiador. 
43218 Idic 
H O T E L C A L I F O R N I A 
El mfls moderno e nm-in..— -a 9B^?, 
Todos los cuartos tienen bafio privad» 
teléfono. PIPCIOB especiales para I» 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y-' lujosos altos de la casa P número 14,1 Se desea en casa de moralidad un de-
Cuarteles, 4, esquina a Acular. Teléfono 
A-5032, Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico do la ciudad. . • „„ 
Muy cOmodo para familias, cuenta con temporada de verano. Situado en ^ 
muy buenos departamentos a la calle y ' Par 'P93 'reí;co.ry, v^ntllí^° d® JA , 
habitaciones desde $0.(.O. S0.<5. S1.50 v : frente «' * I a l e c ó " \ , G r a a n ^ J ? / V Í A -
Ŝ oa K-ífiní» inr «i¿«tHí»a,V tí»i¿fr.nn Pr«-I taurant. Precios módicos. SAN kAíiA 
^•eBsapeci¿leLZ p a ^ a ^ BELASCOAIN. Teléfonos A-CSM y 
tables. 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Brafia Hermano y Nlvero; todas las 
BUSCA CASA? ACORRE TIEMPO Y dinero. El BiU'oan de Casa Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla eon el dueño. Informes gratis de 9 
a 12 y de 2 a C. Tvléfor.o A-6500. 
435G3 6 d. 
^ J.IJWOU.T uc .i <¿i;-i<l r HUIU O . I r/llifO-v- A « a , ' — • uc i»mii«» nuil" J ¿iitciu, luu a i«xa 
ntro 11 y 13; la llave e informes en los ;Vl i- . , , nRV>'0 ZAVA'; nartamento altos de do^ hab'taciones: hahitaciones ^ departamentos con ser-ajos, de S a 5, , entre Estrada Palma y Milagros. Ke panamenro irnos ae aos naD-i.acione» • vi(.lo privado y agUa ¿aliente. Lealtad, 
43500 4 a'nulla. Tiene seis cuartos, sala, come-1 y servicios. Referencias e informe»: I 102, esquina a San Rafael. Teléfono 
— 1 dor. buenos servicios y garaje Î a lia- i «« , •¥• i»r A ¡ V-í>158 
O E ALQl ILA I.A HERMOSA CASA 19 ve en la bodega de Estrada Palma, Su i Señor Martin. Telefono A-J46Z. ' 423Ú 15 d 
numero 380, con jardín, portal, 7 ha- dueuo en ^¿(lud. 55, anticuo. I 
bltaciones y servicios sanitarios com- w l 8 •> H C E ALQUILA EN MONT E,NUMERO: ¿ ixe'~ « A ~" 
pletos. Informan: Teléfono A-4358 c . _ ÍAÍ CA 
43(WI 
EN «200 SE AI.QUIIJL.N EOS BAJO<S de Consulado. 24. Informan: Teléfo-
no 1-2352. 
43095 2 d 
t j E ALQrn-A. LA CAsA INQUISIDOR, 
O» 30, planta baja, para almacén; apro-
ximadamente a 300 metros, planta alta 7 
habitaciones, de 4 por 4, y sala y saleta 
corrida. Informan: Corrales, 26. 
4385̂ 55 4 d 1 
Se alquila, sin estrenar, los bonitos 
altos de la casa San José, 209, entre! 
Basarrate y Mazón. Sala, saleta, tres, 
cuartos, baño completo intercalado, 
comedor corrido, cocina, cuarto y ser-j 
vicios de criados, escalera de már-l 
mol, cociu* de gas, agua caliente, luz i 
eléctrica > timbre soterrados. Toda 
de cielo raso. Precio: $195. Más in-, 
form.es: Evaristo Lámar. Oficios, 16. 
Teléfono A-4952. L a llave al lado, en! 
el 207. ¡ 
I _ d _ I 
Piso pequeño, se traspasa, perfecta-
mente amueblado, compuesto de sala, 
saleta, comedor, dos habitaciones, ba-
ño y cocina, todo nuevo y sin uso 
ninguno; gana $75 al mes. Se traspa-
sa en $2.200, valor de los muebles 
y enseres, según facturas. Está situa-
do en una esquina de Galiano, tiene 
cuatro balcones a la calle, es casa 
nueva. Escribir al apartado 2487. Ha-
ban. 
43737 3 d 
A EQLII.O 0NA CASA Y VENDO EOS 
¿ \ . muebles que son nuevos, pasan los 
tranvías por el frente. Informan: Be-
lascoafn, 33, bodega. 
43(312 4 d 
QS ALQUILA LA HERMOSA Y MO-
k3 derna casa altos de Uomay, 31; la 
llave e informes: Castillo, I L 
42S02 39 «y. 
SE ALQl ILA E L LU.IOOSO PISO BA-Jo de 1') número 230, entre E v F 
Vedado; tiene sala, saleta, comedor f 
30 nv. S . .AL<Í .1 - IL ,A , , Í :N ^ 0 M A S ^ T O D E L ! partumento de dos habi 
— - - r "«parto de Ulvero. en la Víbora, calle ta a la calle. Se exigei 
PISO A-, Josefina y Segunda, una hermosa quin-i molesten en balde. 
SE  ¡ . . . , 2-A, esquina a Zulueta. un hermoso de-| be aiq">'UO en UlIClOS, 84, apropo-









•'".."i,.'': V V . N M sito para Compañías de Vapores, co-
rredores de Aduana etc, magnificas 
oficinas en «tt? nuevo edificio, con 
mauana en ade- esquina a San Ra- elevador. Pur» informes diríjanse a: 
30 n i fael. Casa de huéspedes. Amplias y, Lindner y J^rlman. Oficios, 84. 
Aviso: S A N M A R I A N O , ESQi iNA A ventiladas habitaciones, con lavabos 41958-968 s d. José Antonio Saco, se alciulla un' , . . — 
ta, con jardín alrededor, lugar saluda-
ble. Informan en Josefina, 27, o en San I 




Se desea una buena casa en el Ve 
dado, que teñera no menos de Moso chaiel, para faipiua "rio'"fu«totI de agua corriente. 
, , ' 7 s 7" lllc"ua uc J jnfor,,,.,. Manuei Pérez, Muralla, nflmero i UOlk habitaciones para familia, con tres | "JaST1* 
En el Vedado: Se venden o se alqui-
lan dos chalets en la calle 2, entre 21 
y 23, próximos H terminarse, de dos 
plantas; «u la pUjita baja tienen re-
cibidor, saía, living-roro, comedor, gran 
escalera de mármol, dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto ds erados y servicios. E a los 
altos t í e se seL cuartos, dos baños de 
lujo, / ana terraza toda decorada, 
Jardinv¿ y garages. Infonna&: Tcl?fo. 
nos A-4005 y F-lfiR* 
SE ALQUILA V N $3fi0 EN LUJOSO principal de Consulado, 34, a pocos 
pasos del Prado. Informan: Teléfono 
1-2352. 
jaMB 30 nv. 
b a ñ o s y tres o cuatro cuartos de 
criados con su b a ñ o . Garaje pa-
ra tres máquinas . Diríjase a : 
Apartado, 769. 
30 nov 
C E R R O 
C 9172 8d-21 
S E A L Q U I L A 
En la parte alta del Vedado, una casa 
amueblada, para un matrimonio o corta 
familia, un módico precio. Informan: 6| 
esquina a 21. 
43537 i d. 
Al comercio: se alquila para estable-
cimiento, almacén o depósito, una ca-
| sa. Calzada del Cerro, antes de Co-
vadonga. Capacidad 600 metros, apar-
tamento independiente para familia o 
dependencia 
man: Consulado, 18, bajos 
3 ií 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
~ ' . . ~ ... -_1 ~ 'Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Q E AEQUILA UNA HERMOSA HA15I- Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
kJ ta.rión, en el 2o. piso de Lamparilla taclones bien amuebladas, frescas y muv 
00, con o sin muebles, es casa nueva y limpias. Todas con balcón a la calle, luz de moralldafl; en la misma informan. 
43719 \ 1 d 
T>1 lEALO, ZULUETA. 3.'. CASA PA-
J J r-i familias, habitaciones a la bri-
sa. Baños agua caliente. Timbres, ex-
celente comida, precios módicos. Entre 
Pasaje y rarque Central. 
43.-a 27 d 
fnn í'-iifratn I«f«,» A LTOS DE l'AVRFT, Zl LUETA Y San V,on CoULratO. Inter- ^ josé( Tista ai Parque Central, 
a v timbre. Bnñoa de agua ca-
y fría. Plan americano; plan eu-
eléctrlc
liente 
ropeo. Prado, 51 Hjü mejor localidad e" 
véalo. 
• na. Cuba. Es la 
ciudad. Venga y 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteler 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y callente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te-
léfono A-2251. 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa par famillns y la mejor • K ' j j 
da en la Habm.a. Neptuno, 2-A, a 'W" 
del café Central. Teléfono A-7031. J»̂  
pléndidas habitaciones ĉ n vista 
que Central, con todo el confort 
sario. espléndida túmida, servicio esmo-
rado. A 
40020 15 °V 
H O T E L R O M A 
Este Víer'nino y antiguo edificio b« 
completat-'i'ite reformado. . 
departau.-.uos cuu LaCos y ^f1"", 
vicios pr/va.íos. Todas las DCDlWjj 
la calle y abundan:e \ tienen lavabos de agua cor/ 
C E ALQUILA l . \A (iKAN CASA C O N 
k> portal, sala, vesUbulo, 5 cuartos, ba-
fio completo, comedor al fondo, hall, co-
cina, paraje, todo moderno. Precio $170. 
Informan: Manzana de Gómez, 533-A. Te-
léfono A-9118. 
43CC2 0 d 
^JK A L Q U I L A N " : A C A B A D O S I>E F A -
C) bricar los espléndidos y ventilados, 
altos de -la casa calle de Jesús María, 
11, comptiestos de sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones, cuarto de baño com-
pleto con instalación de agua fría y ca-
llente, instalación eléctrica, cocina de 
n a jr servicio de criados. Informan en 
los bajos. 
43735 I d 
Q E DESEA ALQl 11 A K T N ' L O C A I Ó 
O casa chica, propia para comisionista 
en el tramo comprendido entre Galia-
no y el Muelle de Luat. Se da regalía al 
que la ceda o emru^ntre. Wrigirse a: 
Habana, 101, bajo», 
• -TU 2 d 
E ALQl I L A E A C A S A MlI.AGRO'sT^, 
tiene Jardín y garaje. Informan en 
botica 0* enfraote. 
J673 6 d. 
s 
SE AEQUILA UN AIA(.MI ICO EOCAL, a una cuadra de Belascoafn, para 
mueblería u otra cualquier Industria-
Informan: Gervasio, 97, bodega. Teléfo-
no A-7314. 
43305 2 d 
DE INTERES A LOS COMERCIANTES, tengo dos casas para depósitos de 
todas clases de mercancías: se hace con-
trato; una a dos cuadras de la Estación 
Terminal y la otra en la zona comercial. 
Informes al teléfono A-4537. 
43022 e d. 
T>UENA NAVE: ALQUILA UNA 
X3 amplia nave de doce metros de fren-
te por cincuenta de fondo, acabada de 
construir, con espléndida ventilación, Inz 
y servicios sanitarios. Propia para cual-
quier industria, a'tnacén o garaje. In-
formará FU dueñ^ta^Ianzana de Gómez. 
240. Teléfono 
43C0O 1 d 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N 0 
C E ALQUILAN DOS E S P E E X D I D O S 
departamentos con vista a la ca-
lle, a familia de moralidad, en D-urege 
21 altos, entre Santa Emilia y Santos 
bufirez. JesOs del Monte. 
1 hav con muebles y sin .muebles. 
EN LO MAS CENTRICO DEL CERRO, calle de San Pablo, 3 y medio, a me-
dia cuadra de la Calzada y de la quinta 
La Covadonga y de la Legación Ameri-
cana; se alquila una bonita casa ro-
deada de jardines y chalets : de sala, sa-
leta y cinco habitaciones, todas gran-
des. Informan en la misma: de siete a 
once y de una a cinco, todos los días 
43708 2 d 
4.,!<',C, 2 d 
SE A L Q I I E A L N A H E R M O S A C A ^ A acabada de construir, en el Reparto 
Santos Suárez, ĉ . la calle Enamorados 
al lado de la esqnina de Flores, a una 
cuadra del tranvía, compuesta de por-
tal al frente, dos ventanas, zaguán re-
cibidor, sala, t grandes cuartos, con su 
cuarto de baño intercalado, con todos los 
aparatos modernos, saleta de comer al 
fondo, gran p;̂ io, un traspatio, con cuar-
to de criados y baños para los mismos 
y ~ 
MARIAPíAC, C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S ' E ALQUILA UNA HERMOSA CASA. en el Reparto Jesús María, en Po-
golottl, frente a La Panadera, una cua-
dra de los carros del Vedado y de Zan-
ja, se compone la casa de sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, baño e ino-
doro y un gran pat̂ o. Informan en Suá-
• su cocina independiente; toda de cielo r̂ z- r>7. El dueño. 
aso e instalación eléctrica. Informan:! 43880 5 d 
Edificio del Banco de Canadá. Depar-1 rTT 
tamenlo 205. segundo piso. Teléfono Si1-' 
A-S4.'>!l y F-1721, Vedado. i 0 
43698 
4 d 
SE ALOIILA UNA HARITACION amue-blcda, a cabaleros solamente; hay 
teléfono y llavín. San Nicolás, 56, entre 
Virtudes y Concordia. 
43(i)0 2 d. 
T7N SALUD. 5, ALTOS, INFORMAN DE 
Jli varios departamentos y habitacio-
nes, con vista a l  ll   t . .. 
agua. No se pnede coclnir con carbón \ propietario. Joaquín Socarra, 
ni lavar ropa, pues no hay comodidades . las familias estables, el hoa 
para ello. Se desean personas de 
ralldad. 
410C9 4 
mo- s^rlo. módico y cómodo de 
Teléfono: A-í»2ií8. Hotel Roma: A 
d Quinta Avenida. Cable • Telégrafo 
motel." 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
Monte, número 224. Teléfonos M-3259 I
- ' N < ; A L I A N O , oa, A L T O S , CASA P J 
j familia de moralidad, se 
A M E R I C A N O , S O L I C I T A H A B I T A * - ' y 3569. Cuatro Caminos, Habana. E Í J - I J ' 
^ i :i6dnond0en sOeSLabf00^aáme0nnteUnclsíe:! pléndidas habitaciones con todo con-l 
habitación elegantemente anl"eblf^reo-balcón a la calle, a matrimonio o pw» 
sola. 
43296 3 dlc 
llano; prefiero ^edado y que no haya rort a precios económicos. Gran Ser-
mfis inquilinos. Condiciones por esen- f £, , 
to a: H . Apartado 200a, ciudad. A-S287. vino de restaurant, cate, repostería y 
O cas habitaciones, para una 
baleros. Magníficos baño, teléfono y iur. 
toda la noche; módicos precios. Agua-, 
cate, .SO, altos. 
4360!) « 7 d. 
- helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
f fres- | j 
dos ca- derna. 
E S P L E N D I D A C A S A 
" P A L A C I O P I N A R " 
30 nv. 
SE A L Q L I L A EIT J E S U S D E L MON-te, 507, entre San Francisco y Mlla-
' En la esplénííida casa da huéspedes. Cam-
' panarlo, 1K. altos, casi esquina a Reina. 
' alqullanse amplia» y hermosísimas ha-
Virtudes, 09. esquina a Galiano. Habita-1 blta-ciones propias para dos personas, 
cienes Inmejorables, "con blacón a la ca- con toda asistencia, trato esmerado, hue-
lle comidas de primera por un buen co- na comida, baños de agua callente >" fría, 
cinero y servida* por personal amable y teléfono. Casa de estricta moralidad. 
| y aseado. Teléfono A-0355: para prin- Para hombres solos habitaciones a pre-
A L Q U I L A V.VA CAsA Q U E ESTA! Ripios de mes. tenemos departamentos oios reducidos. Grandes ventajas 
acabándo-e de modificar v que esta- de dos bal Ita. iones y otras solas, con familias estables. 
r.1 terminada a último de mes; sala, sa- j a^aa comente y hay interiores ê ono- 43301 
para 
8 dic 
E L O R I E N T E 
Casa para familias.. Espiad'-J»- » - 1 ^ 
clones con toda asistcmM^ /^uej 
esquina a Teniente Rey. TeK-foii^j^.. 
T>1ARRITZ, GRAN CASA DE « ' ^ 
í * ñecles industria, 124, esquina a 
Rafael: se admiten abonado» a la ^ 
sa, $25 al mes. ^ i 
43440 " ^— 
C E ALQUILA l'NA O DOS HABlTAd 
nes. de la casa MonUs ^ l en ia 
frente al Campo de Marte, r»*on 
platería de los bajo-;. 3 d-
434S2 
gros, casa de altos, con sala, saleta, 4 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
al fondo y cuarto de criados; para infor- r> iií. i 
mes en el café. 
4:i''.vj , . 30 nv. 
leta, 3 cuartos y servicios; gana $G0.! micas 
Consulado y 4, Buena Vista, al lado del 43C9 
la botica. A. Vaquer. Paradero Seiba, i 0 M 
B ''• 1 \ Bcaóada d ESQUINA A reedificar. 
fl d FAMILIA PRIVADA, SE ALQUILA 
- ,̂ J^j ,,na habitación ventilada y amuebla-
V A R I O S 
X^EDADO: SE ALQl-i»^»S LOS ERES-
v eos y ventilados HUOP, calle 10, nú-
mero 14. Informarán en los bajos. 
43614 29 n 
Q E ALQUILA, ZANJA. 126 V MEDIO, 
C5 letra C, bajos, con tres cuartos, sa-
la y comedor. Informan en Paula y Egi- ' 
do. bodega • 
43744 30 n 
A i N A CUADRA PE L A C A L Z A D A , OBî ^̂ B̂ ^̂ aB̂ ^̂ ^̂ mmnmmaaM* Sant» Irene. 30, moderno, casa por- N A V F HF 1 ^ftíl M F T R O ^ 
ticular, so alquila una habitación con; N A V C U E . I . D U U IKE. I Í V U O 
su servicio independiente y luz, a una I 12.000 de tei i «sno, se alquila, con flm-
o dos seüoras respetables. Unico inqui-1 í-ho de ferrocarril. Informan: San Mar-
llno. Se cambian referencia". ¡ Un. 17. Teléfono A-rtl5G. 
43710 30 n 1 42577 30 n 
ESTRELLA, da. ;a iuoilern;i. sólo para caballeros, 
se alquilan oficios. 16. Entrada por Lamparilla. 
i ALQUILA EN AL ME DAR ES, CA- hermosos y frescos departamentos y ha-1 43710 
Litaciones, a personas de moralidad.;————-
casa, ni se admiten animales 
entre 1 y 3. una casa de altos 
'con todas las comodidades; tiene gara-
¡Je y cuarto para criados; en la misma 
la todas horas y el dueño: Avenida 0 y 
i Ruena Vista. A Vaquor Alquiler, $200. 
43062 B d. 4375̂  
ALQIILAN DOS HABITACION E 
caba ' 
en el 
I d ' Lí"61*. número 11, bajos. 
P A R A C A B A L L E R O 1J 
Se alquila una esPlf,£iIld,!Lb' 
gantemente aul"et'laaT• " . j -
la noche y telefono. e" 'fj^ 
todos loo adelantos Ií1°,oJ., 
postlla!nnrtme?o uó! antigua 
431:52 
o matrimonio sin niños,  l Vedndo do, ca- T T A H I T A C I O N U A K A 
itre U , X ± los inquilinos j*5? 
SOLICITA SOCIO PARA HADITA-
la. amplia y ventilada 
ambian referencias. In 
- r- i y G Los tranvías a la puerta. Int jnnes j sonas de moral.aai 
E <̂ 
O ción auniel.lad . amplia _ y ventilada, | AMM 
en la miHina. 2 dio 
f ;< ;T0 
no* 
30 n»-* 
Aviso: Para oficinas se alquilan los 
- altos de Obispo, 16, esquina a San 30 n 
.liijy bar ta. Se < 
formes: Muralla, 
43710 
¿JE A i Q l i L A N i HARITACIONES, A . 
personas d-s moralidad, a hombre», Ignacio; iniorman en los mismo*, de 
.solos o " 
Habana. 
43706 
-imonlo. Acos*la 36, altos. 
1 d 
S a l a . 
43554 
RIÑA y anuncíese en ti J ^ 1 " 
I 4 M A P » ^ 
¡T1- 17. 
30 n» * 
A N O L X X X V I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N Á N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un T a n q u e d e H i e r r o . 3 5 p i e s d e 
¿ á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
doble y t reb^6 r e m a c h a d o , b u t t -
c t rappe^ ' c o n P l a n c h u e l a d e 1 
| ¡ 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 g " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a en-
lrCga i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
Lonja . 4 4 1 . H a b a n ^ 
L D E M F S I C A 
T ^ i - N D O t,_N FONOGRAFO VICTOU, 
T número », bocina de madera, ion H 
discos, es cosa de ar te ; lo doy inuv ba- ' 
rato. Suárez, 90; para verse, de 6 a 7 i 
de la noche; bajos. 
j g g 2 d. 
7i-\VO AUTOPIANO CON ROLLO > 
notas, que me costó $1,100. en 
y.. estA casi nuevo y me hace fal ta el 
¡*ro Teña Pobre, Si. 
PI A N O : OR VENDE UNO, TKES i 'F -dales, cuerdas cruzada": nu juego 
cuarto, m a r q u e t e r í a : uno de sala, mim-
bre. San Slipuel, 145. 
•t3S51 | d 
(^KAEOFONO GRANDE. OE LOS ME-T Jorcs, cómodo v b«-- 10. se vende, , 
con 30 discos, bandas de "-.Osica, danzo-' 
nes y muchos de ó p e r a : con su aparato! 
para los discos; se da barato. i > a l - i 
tad. 31. bajos. 
« » i rt ! 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
no A-4S10, que scr&n servidos inmedia-
tamente. 
T . COI A - ENCUITA (ESPASOEí «fl-
*J na toda clase ce pianos, inclusive ges-1 
t>ona !a compra y venta de los mismos, i 
^ L V l " Suárez, 44 y 4S. Jes/.s del Monte. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - 1 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" V T E V O . E l i A M A N T E , CON SOLO quia-
p í ce d í a s de uso. se vende un fonó- ' 
grafo de tapa y diez discos por mucho 
menos de lo que costó. Señor Molina. 
Corrales. 90. bajes. 
43137 2 d 
VERDADERA GANGA: VENDO " EN $150 un piano Pleyel, media cola, 
propio para caff o salón, estú comple-
tamente nuevo. Informes: TeK-fono 
43135 2 4 
D E A X T M A L K ^ 
GANGA: SE VENDE. POR NO PODER-ias cuidar su dueiiu, -I vacas, dos pre-
ñadas, 2 terneras y 4 cerdos. Informan 
en Concordia y Marqut's t íonzález. pues-
to de frutas. 
ggS3 4_d_ 
/ G A L L I N A S S B G S O B N S , SE VENDEN 
VT S gallinas y un gallo AVhite Lehghom 
a $5. Aranguren. 65, Guanabacoa. 
43823 7 d. 
" L A C R I 0 L L A M 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN ESTABLO D £ BURRAS de LECHE 
Belaacoam y Pocito. T»«. A-48ia 
Burra* criollas, ' das del país , con «er-
vlcio a domici'io o en el establo a to-
das horas del día y de la noche puea 
tengo un se-vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en -seguida que se reí-ihen. 
Tengc sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
r 17, y en Guanabacoa. calle M á n m o 
Gómez, nflmero 100, y en todo* los ba-
rr ios de la Habana avisando al te l í fo-
100 m u í a s maestras y caballos de t r e s razas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
K e n t u c k y . de mon ta . | y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
Vende m á s ba ra to que otras casas. ^ d e v e n a d d e K e n -
Cada semana l legan nuevas reme- , , , • 
t u c k y , d e p a s o ; p o m s p a r a n m o s , 
i c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s fleri-
| d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
sas 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A - 8 1 2 2 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hol s t c in y Jersey, de 15 r 
a 25 l i t r o s . 
10 to ros Ho l s t c in , 2 0 toros y v a 
b u e y e s m a e s t r o s - e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7W7 '-(? 1 oo 
Í . R 0 B A I N A 
v e n d e n 1 0 0 . n u l a s , 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e 
Se venden tres vacas r e c e n t í n a s , de 
buena raza y m u y sanas; las vendo 
i bara tas porque necesito d inero , dan 
m a e s t r a s de ocho a doce l i t ros de leche cada 
leche d e una* ^ormdLn: T a m a r i n d o , 2 2 , J e s ú s 
cas " C e b ú . " raza pura . 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s . i d Í ^ 0 l l t e ; de 10 
12. 
30 n 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE VENDEN ? CHALETS, EX EL RE- ü i r 4 D n i Á 
parto La Sierra, calle 3a., entre 6 y1 r l l i A K U L A 
t-SSSZ* i t i S * " ! * » f r ^ i e ' P0JÍa j : ESCRITORl 
IS^WJSS^SS'JSSLH: M . I T A I > ^ E 8HC Centro General de Negocios. Me hago 
valor, dos solares de 5 por 30 cada 0 0 
' * I O * J S ^ ¿ a S ? C0 BAJ0S S r i ^ ^ o r m ^ f ^ í u ^ e ^ u ^ ^ ^ de " " W vcnder ' traspasar ^̂ m̂m̂ im dor, caja de escalera, watter-clase, pan- „ — • > 
/-»r»MPRO NUEVE CA.-AS MODERNAS tr-T. cocina y comedor, servicio para cr ia- E>. CONSULADO. Hermosa casa, dos 4^13 l l - o d , T(>DA " « » • QC establecimientos, hote-
I . ^.r. hii(»n r-stado en cualauier ba- dos' terraza al fondo, garaje, cuarto y P i n t a s moderna, más de 12 cuartos, salas | _ . J L ' j j m 
^ 0 d f la Ciudad s4 compran a base servicios para el chaufíour, j a rd ín en el saletas. Mitad de precio al seis por TOrmiO RUlSfOOi V E N D O E N E L Casas de huespedes y de m q o i l l -
^ i„c nrí-cios leirales nue existieron en traspatio, altos: salón de costura, 4 gran- 9'ento Gran chalet. Vedado, dos plantai ÍLi Vedado. Uu solar de centro, en la - , - f _ - 0 r r „ „ 1 , . „ _ i 
^ Ims de 1010 a 11)14 desean t i - ^es dormitorios, un gran cuarto do ba- inmediata a 23, garage. Con 12.000 de con- cale U , entre 20 y 22. a cuadra y me- na to» ca*es» fondas, bodegas y gara-
c 'euros y a l día tocias deudas. pre: " O j m J o ^ H J f^razas _y{_un balcón. I n ; t a d o M puede -dqu in r . Casa a^una cua. dia del par adero ^de t r a n v í a s . T.e- jes> O f i c i n a : Mon te , 19 , altos. T e l é -'^'1 ,.n^a una de tres a d o r é m i l forma: (iregorio Martínez. J e s ú s del dra de Reina, azotea, pisos finos. 6.0"0 ne una cua r t e r í a que renta de tad^. una. ae tres a ooce mu r..̂ .* - — I |)esos y J.óOO hipotaca. l>e esquina, le^. reconoce una bipoteca 
433&4 30 n 
' todas ' las cantidades se entrega- Monte, r.:H7; se admiten chenues y s 
en las Notar ías , en dinero oficial re?„,!ce una hipoteca de $20.000. 
rtivo, ruego para que no pierdan 
opo, a mis clientes compradores, no 
puedo llevar t e o r í a s , solo negocios 
M. González. P i - , >ios y positivos. 
. 30. 
SK V E N D E E N $£¡,000 U N A C A S A D E » dicada a inquilinato, en Calzada, cer-
sombra, y en calzada del Luyanó . muy 
antigua. 2.300 pesos y reconocer hipóte 
8 por 100. 
$101 
•1 
Se vende con un check de 
. 0 000 intervenido de cualquier Banco, AIK^rt*» 
ca chica de _ 1.000 peso». En el Country reconociendo la hipoteca. O'Reilly. 23. Te-1 AIDer i '0 ' 
fono A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . 
Club, en el Reparto. Quintas, en el Bos-
que y en Aimendares, prente a los par-
4 d 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legal izado, compro y vendo 
casas, solares y es tablecimientos; d i 
tero en h ipo t eca ; no tengo socios n i el 
ca de Toyo, da a dos calles, mide 341 ques, magníficos solares, admitiendo en 
metros, de dos plantas, gana $220 y e s - ¡ pago de ellos cheques del Banco Español 
la muy barata; se deja parte en h ipó te - Nacional c Internacional, 
ca; t ra to directo, fuforman: Kgido, 13. 43653 30 nov 
^ ' l í s S 0 A"5"•J'• i d. Y T | B O K A : CHXi .KT D E E S Q I Í N A , nio-
léfono A-f0C3L 
43310 4 d ¡Se vende un cafe y restaurant, bien si-
E N JESUS D E L M O N T E 
Caí 
J 'XT'ENDO C A S A E N L A V I B O R A ; 8 A - sala 
_ V la saleta, 2 cuartos, cocina, i 
servicios sanitarios; al contado 
derno, 3ó<í "etre 
5 cuartos, baño 
Ja rd ín , portal 
centro 
rt , i , patio y hall , comedor, cocina- de g:is, garaje, a I ñfn' 
r í s ; l t  o en tres cuadras de la Calzada, $2*.000; se 43100 
- . - AJ; cualquier Banco. Informes: pUe(ie dejar en hipoteca $12.000. Trato1 
empleados, solo ga ran t izo mis actos, de 1 a 3- 2 d. ' 
iwiedad y rapidez. Figuras, 78 , cer- Q E V E N D E U N A C A S A E N D O M Í Ñ 
a de Mon te . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , de 12 ^ l o f a f t o s ayy 4ba<Jos 
. 9. buen patio y sen- _ 
. M C a ¿i forman: vidriera del café Covadonga. ' o a. i 43078 
Se vende, Reparto Correa, cerc 
zada, una manzana terreno, 0.335 varaa, 
>aedia manzana má? 3.044 varas y un so-
lar 709 varas, todo llano. Figuras, T8. 
Teléfono A-C021; de 12 a 0. Manuel L le -
tuado. En lo» altos tler-o 24 habitaciones. 
Ha'-e esquina el caf£. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y loa bajos 300 pesos; contrato sein años . 
Má« informes: Monte, 19, altos. Oe 8 a 
10 Y de 12 a 2. Alber to . 
F A R M A C I A S 
2 d 
M3-A. Teléfono A-01ia 
43C02 6 d 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
la Habana, en buenas condiciones; tam-
bién una en el Cerro y una en J e sús 
del Monte, todas e s t án bien situadas, 
con bastante existencia y hacen u n í 
tres rail pesos de ven-
C o m p r o c h e q u e s i n t e r f e n i -
d o s d e t o d o s l o s B a n c o s , ' ron 
m é d i c o d e s e n e n t j , los p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é ' i d o y 
d i n e r o e n l i p o t e : ^ i . a c i e a c y 
l a o p e r a c i í n e n t i h e r a s . I n -
f o r m a n : .«¡eñor A a s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , U t o s ; d ; 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 . 
43009 
G " , 
C O M P R O C A S A 0 S O L A R \ 
mpro casa «n mal estado o solar chi- \ 
T R E S C H A L E T S , V I B O R A 
C O M P R O C H E C K S 
S I N D E S C U E N T O í v e ñ u - d e T o s a 
. „ ¡ i r ^ ,, ta mensual y todas tienen contrato. I n 
rt^0"¿ffitoo^1&nP^^j»!^ ^ a / ^ r o c a a - ^ P o r q u é e n v e z d e v e n d e r e l d i " ^ n a : a l tos : ^ 8 . 10 : 
dras de la Calzada y dos de San Fran- j ..• i n 1 
ñ e r o q u e u s t e d t i e n e e n e l B a n c o , i S i 90 
^„ Se venden tres chalets, separados, mo-
Lie no sea en reparto pagando en f,ern0Si luJoSC8. con t^das las comodl-
dlnero. Figuras, .3, curca de Monte. Te-i(lades> en ]0 mejor fie ia v íbora . Precio: 
Itfono A-0021. Manuel Llenín . $27.000,-$32.000 y $34.000. Figuras, 78. Te-
r.̂ i' 6 d. Uéfono A-6021; de 12 a 9. Manuel Lle-
nín. 
43100 2 d V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
S i .A U S T E D 8Ü P B O r i O B A . N O U E R O : Empli lee su dinero en hipotecas, com 
VTE.NDEMOS: C E R C A D E M A R I A N A O , pre casae, compre solares. Yo le vendo 
V tasa y cuartos, buena renta. Calza- lo que usted necesite. Doy dinero en 
¿a, hay tres mi l varas. Reparto Loma hipotecas. Le presto dinero. Compro o 
I.lavt s. 7 m i l varns, con tres esquinas, vendo toda ulase de establecimientos. 
Pluma, Marianao, ~> m i l varas; se Hable conmit". San Miguel, 3ü. L. Val -
iiiteu chequfís intervenidos. Informan 
mdet O'Reilly. 48, altos. En Maria-
>. '.todrlguez. Teléfono I-700.S. 
13021 4 d 
V E D A D O 
V e n d o casa m o d e r n a , e n c a -
lle d e n ú m e r o , c o m p u e s t a d e 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
tres g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o y 
b u e n a c o c i n a y t r e s h a b i t a -
c iones i n d e p e n d i e n t e s a l f o n -
do, c o n u n o s 4 0 0 m e t r o s de 
t e r r e n o , e n 
$ 1 8 . 5 0 0 . 0 0 
SE O Y E N O F E R T A S Q U E 
S E A N R A Z O N A B L E S 
F . R A D I L L 0 
1 6 , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a a 1 1 
43Rfi.-. 3 d 
des Codlna, hormano del Profeta. Venga 
verme. 
42S1Ó 20 n 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos ios barr ios y repar tos , 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se f a c i l i t a rínero en hipote-
cas en t*t ias cantidades. 
M o n t e , 19, altos. T e l é f o n o A-9165 
De 8 a 10 y de 13 a . 
cisco, vendo casa moderna , cielos ra 
3 d 
sos, consta de sa l e t a ' co r r ida , 2 c o n e l 2 0 6 2 5 P o r c i e n t o d e d e s - | l > 0 . í J > V S S V J ^ L í S S V P i S ^ 
cuartos , b a ñ o , cocina, servicio de gas c u e n t o n o c o m p r a c o n ese m i s m o ^ t i f , | " \db0u5enaIn^^ '? - j ^ j ' V i ^ o n -
y e lectr icidad, pa t io . Con dos m i l d i n e r o u n b u e n s o l a r ? Y o le b r i n - ' Y . I ' 
ochocientos pesos de contado y tres d 0 esa o p o r t u n i d a d c o n d o s v e n t a - f A F F 
m i l en h ipoteca , a l 8 por ciento, pue-; ias> u n a l a d e a¿m[ÚY\e chek cerJ s. 
2 d 
- vende uno de gran porvenir, vende 
I un promedio de 150 pesos diarlos. Con-de comprar esta b o n i t a casa, que es i 
o-»™» i „ f „ r w , - . r « « ™ : ^ 1 t i t i c a d o s in d e s c u e n t o a l g u n o 
t i i i ne algo ue ronua, 
o t r a l a d e q u e u s t e d p u e d e a p r o - na de mucho trftfi 
y : t ra to C afios. apenas paga alquiler: t ie-
d f d . es tá solo en esqul-
Informan: Tos-
I tadero El Central. Monte, 228. Aqui l ino. 
v e c h a r l o s p o r m e n o s p r e c i o d e l q u e I 40020 30 n 
43232 3 d 
A W T O N : UNA ( iRAN CASA, POR-
1 baño completo, comedor, cocina, gara-
I Je, ademfls tiene solares y una cuarte-
1 ría que renta $06 menlniales. Precio: 
15:10.009. Infnrman: Manzana de Gómez, 
• 533-A. Telefono A-011*. 
I 43602 6 d 
ganga. I n f o r m a : C h i p i e . C o n c e p c i ó n , 
2 9 , entre San L á z a r o y San Anas 
tasio. T e l é f o n o 1-2939. 
30 n | m e h a n c o s t a d o . T e n g o d o s e n e l • p o ^ V ^ 1 1 ? 8 v • Í O P O M C H I D A D I 
n á O A o • t _ _ - _ T T L _ _ _ 1 „ . , 1 - . vende la bodega mfts antigua y más 
C A S A S A 4 , 5 0 0 , 5 , 5 0 0 y $ 1 5 , 0 0 0 C o u n t r y C u b , U n o e n e R a > a r t 6 •?red?ífWl¡ ' '^Guanabacoa. Se cede a 
7 ' ' J T » J ' t- i t a sac ión y $300 por los enseres, que va-
Sala, saleta, dos cuartos, una y dos ven A l m e n d a r e s , f r e n t e a l P a r q u e Ja-1 lpn. m&s- P°r ^er fallecido «u dueño, 
tanas, esquina, tiene bodega y tres ca- , ' 1 n . ^r^1"111^1 Sarf.et0- e?,1^.a Padllla y en 
sitas $15.U0O. todas azotea, modernas, I p o n e s y CUatrO CH e l K e p a r t O G11.11*^60- Teléfono A-o304. 
Prlmellos. Cerro. Figuras, 78. «/-v . . i r » " T i * ,] 
Q u i n t a s e n e l b o s q u e , t o d o s 
e l los e n b u e n a p o s i c i ó n . V é a m e 
h o y m i s m o . E n r i q u e R o d r í g u e z , 
p e l e t e r í a B a z a r I n g l é s . I n d u s t r i a , 
1 2 4 . 
C 0233 • Bd-2a 
Teléfono A-0021, de 12 a 9. Manuel Lie 
nfn. 
43;'.4.J 6 d. 
Í A COMPRA DE r NA CASA, ES L A J mejor inversión de su dinero. En 
O f i c i n a : ! Santo Suárez, 41 inmediata a la Cal 
zada. a una cuadra del Parque y del an-
tiguo Liceo y con t r a n v í a a la puér ta . 
se vende una casa de portal propia pa-
ra fabricarla con frente para dos ven-
tanas, zaguán, saleta y 4 cuartos. $8.000. 
Informes directos: Casa Internacional 
Avenida Bolívar, M y 56. 
415Ut» 0 d 
J U A N P E R E Z 
K K A L I / A C I O N : 
¿Quién vende casas? PFTtEZ 
¿Quién compra casas?. . . . PtüUSZ 
¿Qul^n vendo fincas de campo? PEREZ 
;.Oulfn compra fincas de campo? PEUE/ 
U N A ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
r^ervados. 
Beipíc.AiIn. 34. aUoi . 
\ V E R D A D E R A Una casa calzada. Cerro. 1.̂ 00 va-
ras de superficie, renta mensual 200 pe- I 
sos, valor 20.«X) pesos. Admito ebeqn*». I 
Dos lotes terreno Santos S'iíirez. 1.400 
vara?, a 4 pesos la vara, admltl'.mdo 
cliequíi. Doa lotes* terreno Reparto A l - 1 
mednares. con 1.104 vnras. a 7 pesos la 
Vará, admitiendo chaqué. Cinco mil va-
ras calle San Francisco y Diez.. ;> 4.5o ****Bî Bm̂ ammmmsmmmBmî m̂  
• esos vara, admitiendo cheque. Infor- T O M E J O R E N J E S T S D E L M O N T E 
man: Primelles. 12. Cerro, de 12 a 2 JLi en Luz, preciosa vista, u una 'cua-
p. m.. y de 7 a 9 p. m. _ dra de la Calzada, vendo un lote gran-
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo 
establecimiento 
rages, casas d« 
to( l e che r í a s , f 
Coloca dinei 
le compras y ventas de 
i de bodegas, cafés, ga-
huéspedes , de inqull ina-
icas rust icas y urbanas, 
tecas y da sobre 
riaa, que vaie mas de cien mu pes 
cantidad de $18.000 por un año pror 
ble a dos utáo, al 10 por 100 anual de 
In te rés y se aceptan ocho m i l pesos en 
efectivo y él resto en checks del Banco 
Nacional o también patre del Banco I n -
ternacional. Escriba a J o s é Prieto. Apar-
tado 57. Guanabacoa. No admito corre-
dores. 
43883 3 d 
I i 
PA R A HIPOTECAS OFRECEMOS D I * ñero en buenas condiciones, en te-
das cantidades. Compramos casas y so-
lares. Sin moratoria. Havajxi Business. 
Avenida Simún Bol ívar ttiQltf« J'.olna), 2S. 
'42076 2 d l c 
A S E G U R E S U D I N E R O 
S i u s t e d t i e n e d i n e r o e n 
los B a n c o s , e s c r í b a m e 
e n e l a c t o y se l o t o m a -
r é a l a p a r y a d e m á s 
le g a n a r á e l 8 p o r 1 0 0 
d e i n t e r é s . G a r a n t í a a b -
s o l u t a . Sr . V . M a r t i n . 
A p a r t a d o 1 6 2 9 . H a b a -
n a . 
c m i 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M , S U A R E Z . 
H a h a n a , 7 2 , a l t o s . 
T \ n t K K O EN EFECTIVO: A CAMBIO 
XJ de checks del Banco Espaflol y »r. 
cantidades^ de $20.000 en adelante basta 
J $800.000. No compro pequeñas cantlda 
¡ des, n i t ra to con charlatanes. Absoluta 
reserva y operación en el día . Uote.' 
América . Industr ia , 160. 
42924 30 n 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 . P a r a i n -
v e r t i r su d i n e r o t e n g o casas y s o l a -
res a p r e c i o d e m o r a t o r i a . T e n g o 
c o m p r a d o r e s p a r a casas y so la res . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o m p r o 
c h e q u e s d e t o d o s l o s b a n c o s . 
C 9293 8d-30 
CH E Q U E S D E B A N C O S , SE C O M P R A N y venden, en el Escri torio de Pul-
gar^n. Agutar, 
43804 72. y casas y solares. 
3 d D I N E R O r L O D O V Y T O M O C O N H i -poteca y compro y vendo fincas, 
r ú s t i c a s , urbanas y solaros. Pu lga rón . 
Agular. 72. Teléfono A-5S64. Amn | d 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad de esta casas bate que sea la 
primera de su 
/ ^ H E Q I ES I N T K R V E N I D O S : E N C C A L -
\ J quier cantidad, compra Rius. Prado, 
123, pr incipal derecha. Teléfono A-7107. 
43862 2 d SE A D M I T E N CHKOIKS INTERVEN I -dos, de cualquier Banco, sin descuen-
ía p l S r 5 i e ^ M 0 a o a ^ r « T O A M U S tti* * S 0 f f i ^ D E T O D O S L O S B A N C O S 
ni rnttn Amrtnflr . '"UO Tel^frmn F - I l f t l ' " l eños negocios que realiza dlar lameite . I _ ^ , , . i i . 
de 7 a ó do u nochV I ?*!*^*l*!fh*\*m J L / l U i l - 1 ? ! * * ' . ^ • « f r * cheques intervenidos de to-
dos los bancos y en todas cantidades, 
4 ::.'>••, i 30 nv. 
S 0 U R E S Y E R M O S 
J U L I O C . P E R A L T A 
43COS 4dic 
Veiuln y compr;i casas, terrenos y da 
ilinon. en li i i)ot^c:i . Escr i tor io : Amis-
tad, B6; de 0 a 11 y de 1 a 3. 
'̂iV-.s 0 d 
A $9.000 C V A S A S 
j \ tal , sala, saleta, tres cuartos, come- E. 
J U L I O C . G R A N D A 
CORREDOR 
Miembro Bolsa de la Habana 
de de terreno; rrecio $15 metro, un pe-
queño lote en Porvenir y Dolores, a $10 
MODERNA?., POR- metr j ; t rato directo. Su duefio: Doctor, 
Fernandez. Ohrapíu, 23, altos, de 0 
dor al fondo, patio y traspatio grande, a 11 y de 2 a 4. 
Avenida Primelles, Cerro. Figuras, 7a 4I83S 9 j 
Teléfono A 6021, de 12 a 9. Manuel Lie 
ntn. 
4354.-1 « d. SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N A L -mendares, unidos, de 912 varas, cer-
ca del parque Japonés , a Igual precio 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
N e g o c i a r sus c h e c k s es b o -
t a r e l d i n e r o . Sea i n t e l i g e n -
t e y c o m p r e s e u n s o l a r ; los 
t e n g o a p l a z o s , d o n d e q u i e -
r a y a d m i t o c h e c k s i a t e r v e n i -
d o s . D e 1 0 a 1 2 y de 4 a 5 . 
F a c u n d o M á r q u e z . B a n c o 
d e l C a n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o 
M - 2 4 6 8 . 
absoluta en sus operaciones 
S E V E N D E 
En café, que vale 5.000, en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 afios. 
Alqui le r paga 50 pesos. Amistad, 136, B. 
García. Teléfono A-3773. 
S 0 D E G A S 
Tengo una, que vende $80 de cantina, 
bien situada, surtida, mOdico alquiler, 
local para familia, $12.000. Otra en buen 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.000. Otra S2 500 buenos con 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Es* 
t a t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é -
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 34^ 
4 P ü K l ü ü 
. I>e Interés anual sobro ludof tos depft-
nnr orande* nue «can reserva v u r o n - ^Uo^<Iue so bagan en el Detmrtamentt por granaes que sean, reserva y p r u n | de Ahorros de la A w J a c l d n oe Depen-
t i t u d . D . F e r n á n d e z , O b r a p í a , 19. a l 
t o s . E n t r a d a por S. Ignac io . T e l é -
fono A - 2 3 3 1 . 
43758 1 dlc 
Se desean colocar en h ipo teca 17 .000 
pesos de u n cheque ce r t i f i cado de l 
yrVe0S¿dmitírnyc0he^^^^^ Nac iona l de Cuba, $uje to a 
I resto a plazos, informes: Benjamín G a r - ¡ m o r a t o r i a , sobre casa s i tuada en esta 
1 cía. Amistad, 136. Teléfono A-3T73. > . i • 
A P R I N C I P I A N T E S l™*** sea ^ f ^ 6 , 3 r ^ 0 1 1 -
vendo bodega, mitad contado 7 resto a i « e r por d i cha suma. In teres : 1 por 
T e l é - | 1 0 0 mensual . I n f o r m a : F . Mon te s , 
plazos. B. "García. Amist , Í30. 
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
C 0255 r>d-27 
SS¿mi C A O A I N A , C A S A S I N I D A S , que costó el año 1014. a 3 pesos 61 cen-
portal . «ala. columnas, saleta, tres tavos vara, cobro de contado efectl'-ó O O I . A B E N E L C A L A B A Z A R , V E N D O ñ0 'A-3773, 
Se vende uno, en $1.800, todo preparado 
para abrir , con 6 años de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. Venga 
verme. Amistad. 136. Carda. TeKfo-
DEPART A M E N T O DE BIENES. 
OBRAPIA, 33, ALTOS. 
A-6102. A-6101. 
cuartos, salOn al f nHo. traspatio, cielo lo mismo qu 
raso. Juntas o sepa»adas , cerqutt:! t ran- e plazos 
via. Figuras, 78. Tfcléfono A-00J1. Ma 
nuel Lflenln. 
4:1540 0 d. 
Picota. 30. 
O P O R T U N I D A D 
I CJE V E N D E P A K A R E N T A , U N A C A ^ A 
! O estilo chalet, en el Benarto Mendo-
za, compuesta de sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, baño Intercalado, comple-
to, cocina, comedor, servicios para cria-
dos y gran pat io: nueva, de hierro y ce-
mento, bien fabricada; gana $160; en 
$2."..00O, se deja una parto en hipoteca. 
Informa su duefio *n Industria, 121, a l -
he pagado, $1.3S3 y resto £5 en el pueblo del Calabaar, un solar 
Compaflfa. M. González, en $1,500. con seicientas y pico de v a r a » ; 
$500 de contado y el resto a censo. I n 
formes: Doctor A. O 
do. 33. de 1 a 4 p. m. 
49407 1 d 
4 d 
TT-K EL (;RAN REPAKTO SANTA Ama-
JQJ l ia ' 
9l llene u 
*cepto en 
'•che en 
¡ted dinero en los Bancos, le ' l0^,o11 
)ago su check a la par. Apro - 4,i-11 
mcer una oportuna inversión 







Víbora, por embarcarse su due 
•ende, lo mismo a plazo que al 
dos solares con dos casas, una 
ara y una de mamposterfa; lo 
Informa-
Se vende un solar de esquina en I n - y Co. 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
i/ominguez. 1 ra- hana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger ganga: el que 
antes val ía 30 mi l pesos se lo doy boy 
en 15 mi l pesos Amistad, 136. García 
f an ta y Benjumeda, puede pagarse una 
s. entre Miguel par te en check c o n t r a el Banco I n -
t Amana, v lbo- ^ ¿ r t ^ t f O t ra par te en hipoteca y 
.1*_<J_ e l resto en e fec t ivo . I n f o r m a n en 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
D r o g u e r í a " S a r r á " , H a b a n a . 
437vi 5 dlc 
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 la 18 • 
O B P L I E U A N H A Y A S T VrKl t .08 , 8 « 
O forran botones en todas formas, do-
bladillo de ojo y f e s tón ; se »acen en 
el momento. El C**'»*- JomA M. Cor-
bato Neptuno 44. 
41577 j 4 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Hal'aps, y sas Repar-
tos, en todas cant idt .J<«. P rés t amos , a 
de 1 a 4. Ju; 
T o n j cheque in te rven ido c o n f r a B a n - C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
co Nac iona l , por va lo r de 6 .000 pe- . . 
\ r 1 Vendo con un modesto descuento, debl-
eos, prestando en g a r a n t í a m e r c a n c í a s do a la morator ia y necesito su impor-
por va lo r de 80 .000 pesos. T é r m i n o , v é a m ^ ^ d l r l c t a ^ n t e , 6 ' ^ f n ^ m e d U ^ o ^ e 
seis meses. Buen i n t e r é s . J . C . R o d r í - In te rvendré la- cantidad de su deseb. 
Manzana de Gómez, 212. Teléfonos A-ü27ó, guez, Cuba , 6 0 , altos. N o t a r í a Comer-
c i a l . 
30 nov 
A-4S32. MazOn. 
43436 23 d. 
/ C H A L E T , V E D A D O , E N B UBQVTSA A 
\ J 29, vendo moderno chalet, con 7 
cuartos, gran comedor, lujoso baño, ga-
l- I A R A N A raje y pan t ry ; puede verse de 1 a .".: lo 
í l A D . H l i / A vl¿e ^ duefi0> Teléfono P-5471; fac l l i -
„ , ^ idades para el pago. 
CASA calle Consulado a la brisa y a 20 4:;4S1 3 d. 
paseo del Prado, mido 14 530 _ . 1 —•— 
S ^ m f f & t o ^ e í S S d a ? T S 0 1 " * ^ Manr ique , 9 6 , t r a to d i rec to con el 
nfflco solar de esquina, a la brisa, con p rop ie t a r io . 
1081 varas planas, a $7..TO Ja vara, que- , 405^ 17 A 
sólida const rucción y en pun- o 
Con check del Españo l ^ rabie. 
Precio: $63.000. 
PASAS dos en la calle Gallano, contl 
pVfca y ocupadas 
ton buena renta 
•etros. Lo mej 
«eck del Nacional a la par. 
Precio: $S0.O0O, 
DOS S O L A R E S C O N S • 
j.das, luz electrira, agua, j 
ins ta lac ión sanitaria y en calle pavimen-1 
tada, en el Reparto Los Pinos, hay i r | A 
boles frutales y a tres cuadras del t ran- i l i 
vía, cada cuarto de hora v en diez m i - ' t 
ñu to s , se pone en la Termina l ; no corre-
a José M. 
Jos. 
4.;S:M-, 
de Frelxas. Prado, 43, ba» 
4 d 
C E T R A S P A S A A X C O ? T O , DOS S O L A 
kjres en lo mejor de l a Playa de María 
 por establecimientos T n f * r ¿ V : T T v : Qn¿sáda . 
or7 ^ l a ^ ^ L ^ C o ^ I ^ P r e n t ^ industria. 115-A, esquina a 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Imi to cheques por la venta de un so-
r esquina, de 6ít5 varas, pegado al 
anvia de Playa, a $.".2."» U vara, entre-
indo IL10O. Su dneí ia : D^altad. 176, a l -
s. Teléfono M-2632. 
43S70 5 d 
nao. contra < 
quler Banc'1 





30 nr . 
R U S T I C A S 
Se venden varias, a 
zos y con cheques. t< 
sulado; o t ra en Sai 
Monserrate: otra en 
contrato. Amistad. 136. 
ontado y a pia-
mos una en Con-
^afael; otra en 
[ te i l ly ; todas con 
Garc ía y Co. 
San Miguel. 
43561 
C| K V E 
i lor y 
I N C A S , C H I -
IOS de su va-
bana. Urge la 
30 nv. I Q E V E N D E E L M A G N I F I C O T E R R E N O ' ' O de Sublrana y Sitios; tiene dos es-
Infc 
4:ÍNV) 
N E G O C I O S V E R D A D tASA. calle Lampari l la , frente a 1* 
Masoleta. del Cristo, de sól ida construc-1 Compro y vendo casas, fincas rusticas 
ftón. buena renta y con una superficie y toda clase de establecimlentcs. Ten-
«• 22i 
a 1 
0 metros. Con check del Nacional p0 dinero para hipoteca y compro che- j 43C31 
> y de 1 a 3. 
a par. Precio: $20.000. 
V E D A D O 
I ««mal a la par 
SA en l a calle de Paseo, p r ó -
fabricada en un solar de cen-
to; cons t rucc ión moderna, p r l -
rlmera v de lujo. Kstú com-
Jardin al frente y fondo, por-
ecibldor. ha l l , cuatro grandes 
3 lujosos baüos, espacioso co-
i t ry , cocina, tres cuartos pa-
gára je para dos m á q u i n a s y 
-. Con check del Na-
ques de todos los Bancos. Informes 
Obrapía , S2; de 1 a 4. Teléfono M-40C3. 
M. Ares. _ . 
43666 R • 
superfi-
•ién por 1 
ñ o : Ba - | 
Itos, de 
4 d. 
E S T A B L E C I M I E N i OS V A R I O S 
V 
C A S A S P O R C H E Q U E S 
D E O P O R T U N I D A D 
Las exls 
I rá : seúor A l 
I r la . 
43790 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo «no, con 14 tareas, buena cllen> 
tela, gran contrato. Más informes: B 
(.arela. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
M U E B L E R I A 
Vendo una, muy acreditada, en buen! 
punto, gran contrato. M i s informes: B . ' 
García . Amistad. 136. Teléfono A-3773. I 
G A R A G E S 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos! 
de la Habana, desde 2 mi l pesos baftta 
1S mi l pesos, con contratos • un mA-1 
dlco alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136 García y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, mny barata ha-
ce $50 diarlos. García. .Amistad, 136. 
H 0 T E U S 
Se venden 2 en Egldo y 2 pesadas. De-
Jan gran negocio. Deja i l mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad. 136. B. Garc ía . 
Teléfono A-37T3. 
V E N D O 
N E C E S I T O 
$ 2 5 0 , 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 1 0 
p o r c i e n t o y h a y u n a g a r a n -
t í a d e $ 8 0 0 , 0 0 0 ; t r a t o d i -
r e c t o . D e .10 a 1 2 y d e 4 a 
5 . F a c u d o M á r q u e z . B a n c o 
d e C a n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o 
M - 2 4 6 8 
Para buenas hipotecas sobre casas 
en la Habana , t engo $60,000 al S 
por c iento, $60 ,000 al 10 y varias 
pa r t i das menores; compro checks y 
vendo muchas casas en Habana , V e -
dado y barr ios , a precios de mora to-
ria . T r i a n a , calle 19 n ú m e r o 8 9 , en-
tre 8 y 1 0 ; no corredores. 
43454 5 d. 
5d-27 
; A V N C I I E K D E L B A N C O 
onal. de $2.".000 y uno del 
e $11,000. In fo rman: Galla-
4 d. 
Banco E s p a ñ o l , a d m i t o cheques para 
este Banco , en pago de m e r c a n c í a s ; 
tenemos buen sur t ido t n prendas. Ca-
sa de P r é s t a m o s E l V o l c á n . Facto-
r í a , 2 6 . 
4--IT.!-74 
r O M I ' R O V V E N D O CH1 ve r nidos de todos 
dinero en hipotecas, vendo cas 
dos t a m a ñ o s y precios. San 
Aguila, c a f é ; de 1 a 3 p. m. 
K N P R I M E R A H I P O T E t A , EN C A -sa« en la ciudad, se dan desde 3. 











\ I , B I E N 
Precio: $60.000. 
V e n d o , s in i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r e s , D O S B U E N A S C A S A S e n e l 
V E D A D O y T R E S E S P L E N D I D A S | A ^ 
C A S A S e n l a H A B A N A ( z o n a c o - i ^ 
una cuadra de los talleres de 
a, parte alta, una esquina de 
rvenir ; tengo necesidad de d i - , sus negocios por l e n í r ¿ " ^ j * 
tavo4, ^ i d ^ l O X W o ^ m 4WSOvSaras.CIn-!w del Polvorín", po r ' Monserrate. 
formes: Obrapía, 32; de 1 a 4. Teléfo- 43787 
no M-4063. M. Ares. 
Teléfono 1 y A-S778. 
43001 
García. Amistad, 
G A R C I A í C a . I O E 1 





S O L A R E S D E E S Q U I N A 
tarse 
pogU 10, UOS, 
L A MITAD DE 
m e r c i a l ) a d m i t i e n d o d i O T A L 
as. 78, , „ T^r-i \7kir\n J 1 „ , „ ' ^,-,c. - « T e l é f o n o A-()C21, de 12 a 9- Manuel Lle-jELA esquina ñe fraile, en^ la ca- ; [ ) £ L V A L Ü K Cíe las m i s m a s e n 
DAN $10,000 EN PHIMERA HIPO-
itlraos r«v»ques Inter- O te-a. Informan en Monte, 19, altos, do 
.os Ra aros, en com- 8 a 10 y de 12 a 2- Alber to . 
8 d I pra de estableclnilentos o propiedades 43.'>íi,j 
- r ú s t i c a s y nrharas P T O M I ' R O 
t ñ t I V E N D O E L M E J O R ' ' 0 
i Com- j café de la Habana. Venta mensual, 12.000 riiner 
lefia. i pesos. Seis a ñ o s contrato. mOdico a lqnl - , ¿2 fi- Anre 
14 d 1er. B. García , Amistad. 136. Teléfono " I g 1 ' ^ ^ 
2 * S r ^ n O K ) U N A T I N T O R E R I A 
orman: en el mejor punto s i t io de la cuidad 
A L 1 0 P O R 1 0 0 
Doy $5.000 en l a Habana o sus barrios. 
Otras cantidades a l 12 por 100. F. Ro-
bert. Empedrado, 34; departamento, nú-
mero 10; de 9 a 1L A-OL^. 
^43731 30 n 
TOBNOO D I 8 P I BSTOS I > I K / M i l . PE'-
A sos 'oara colocar en Linoteca o en 
cl-
bls-
po. TiíMll. Departamento, numero 9. 
43<!.)7 : 
,) , . ^ r feno. Precio de oportunidad, 
P^ck a la par del Nacional. 
'r>Ks de esquina y centro en los i 
punto* del Vedado, en buenas| 
ejone» y con checks del Españo l 
ietowui u la par. 
V I B O R A 
•«« casas de cons t rucc ión mo-
butíra de primera, situadas en 
lUMno do la calle San Indale-
"lusus de portal , sala, recibi-
aT^0*.< comedor al fondo, pan-
^ l n ü o y trasr-atio; alquila-
on de $i2o. Con check del Na-
'a par, cada una. 
Precio: $20.000 
DOo «1 in en priluera hipoteca, tomo 
N'afioiv 11,0rt^"0 con ' ' ' ,er,í ^ 'a l ' :ir 
VAfia i s^nlre nla8nífica» g a r a n t í a 
'Ipoterárí T ^ ' ^ ' ^ n cedo nn c réd i -
i«adn , de 54O.00f). sdlidamente ga-
VZ-i *,"1 }0 I ^ r 100, contra check 
«*>onal a la par. 
C H E Q U E S D E C U A L Q L I F . R B A N -
° n i C 0 y c o n p r e f e r e n c i a d e l I N T E R > 
| N A C I O N A L . 
M I G U E L S U A R E Z 
O n C I O S . 1 6 , A L T O S . 
8 a 1 0 A . M . 
I a 3 P . M . 
43ess-so 1 d 
nin. 
41648 6 d. 
437:0 30 n 
B O D E G A S E N V E N T A T R E N D E L A V A D O 
4:;*49 
'J 'OMO CHE 
dad, doy din< 
de Gómez, 342 




\ 7REHDO 13 A C C E S O R I A S Y I N A O A -sa de marapostería» enn agua, luz y | 
servicios. Rentan $300 mensuales. Do ¡ 
dov todo en $21.00<). Aproveche la oca-
sión. M. J. Amador. Caserío LuyanO,, 
1S, Academia Poli técnica. 
48383 30 n 
U N B U E N S O L A R 
S o l a m e n t e c o n u n c h e c k i n ' 
t e r v e n i d o , se h a r á u s t e d d u e -
ñ o de u n s o l a r ; l a m e j o r i n -
v e r s i ó n , e l m e j o r B a n c o ; 
v é a m e y n o l e p e s a r á . D e 
1 0 a 1 2 y d e 4 a 5 . F a c u n -
d o M á r q u e z . B a n c o d e l C a -
n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o M 2 4 6 8 . 
, Soy el que m á $ bodega$ tengo en yen- Ten<*e a n ° en I ? « ! 0 ^ 
: J . ^ . . . . . de cuatro años . Alqui ler «0 
¡ t a , de todos los precios y en todos los quila oo pesos. " 
barr ios, en buenas condiciones para el | I3^soB. 
Pega Ubre 
nacional, en pago ríe cuentas o en com-, 
n contrato I pras que se nos bagan y hacemos nn 
esos y a l - descuento del S por 100 en las ventas 
ensual 500 efectuidae después del día 20 de No-I 
Amistad, viembre, por pronto pago. 
73 { 43824 3 d 
LBACOS 1 i — 
ieaSOve Bhace 1 C O M P R O C H E Q U E S 
M a n u e l L l e n í n , Cor redor legal izado, I ZSA-Z7it Ámis tad- 1S& Tclé ío- de los bancos. Jorge Govcntes , Ha-
decano. I — — b a ñ a , 5 9 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
r¿̂ -, C d. | C E VENDE UWA BODEGA MUY CAN- 33413 1 áic 
O t inera, solo de esquina, punto cén 
A V I S O S 
comprador , f i g u r a s , 7 8 , . cerca de j ^ E H D O 
Monte . Telefono A - 6 0 2 1 , de 12 a 9. j COntráto,rr 
TO D O E L Q\ r T E N G A R E L O J E S A componer en l a Joyer ía Habanera, 
Mercado de Tacón, numero 11, por la ca-
lle Reina, que pase a recogerlos. S« 
rede este local para café o cosa aná-
loga. También se venden varios ense-
res. Informan en l a misma. 
43900 2 d 
E l n ú m e r o de Nochebuena, 14,285, e! 
i Gran o p o r t u n i d a d : Por ausentarse el trico 
1 d u e ñ o se vende una casa de modas, si-1 4347S 
U ñ a d a en una de las principales calles 
I comerciales, con todas las existencias1 - L - t i O JCJ 
! y buen contra to . T r a t o directo con per 
rodeada de industrias. Informes ¡ ^ O M P R O CIIEQl 'ES DE c t A H U lER <lae '0 Consiga y lo quiera llevar a Lo* 
z' ± forman en 
43Ó25 3 dic ! 7 n n c e n t é n . 
43<iS6 30 nr . 
C 9256 5d-27 
H I P O T E C A S | t 3 ¿ % S m t m ? S ^ , \ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
— — • 1 „ _ „ - - « „ + : t n / l or, .1 — I í}00 a l mes y más gana un buen chau 
V E N T A S O L A R E S , V I B O R A 
sonas solventes y dispuestas a hacer ne-j Ev V R T M E K A ^ 3 I I I O T E C A . I ? ran P r o n t i t u d en el negocio, 
gocio. Dir igirse por escrito a l s e ñ o r ; S a i ^ c e por ciento anuui, cobrando! D O M I N G O F E R N A N D E Z 
R ESIDENCIA, SE VENDE l > A RESI-dencia en la Calzada de Columbla, i n - De esquina y centro, t r f 
termedia entre las estaciones de Buena Palma a la loma dei Ma? 
Vista v <.'olumbia y próxima a t e rmi - tado y resto en niazos c< 
narse. "informes en Trocadero, 55. D f a í . l e s . Uguras, JK Teb-fom 
Ir ízar . a 9. Manuel Llenin. 
4357> 6 d. J 43100 
Estrada 
Mederos, Ma lo j a , 175 . 
431CC 30 nov 
con- p A F E . POR DISGUSTO DE LOS 80-
cnsua- \J cios se vende uno muy bien situado, 
de 12; en $3,200 es una g^ngu. In íonnaD en 
I Aguila y Neptuno, cat^-
2 d l 429S9 30 nv. 
. 1 los Intereses por mensualidades venci 
das, por dos años fijos, siempre que la 
propiedad valga realmente el doble y 
t i t u l ac ión muy clara, cuantas cantidades 
quieran desde m i l a doce m i l pesos, to-
do completo en dinero. Gorzilez. P i -
cota, :5a . M 
40*799 * * 
I tfeur. Empiece a aprender hoy mismo 
IMda un folleto de ins t rucc ión , gratis. 
_ Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
U b r a p i a , 19, altos, en t rada por San franiiueo, a Mr. Aiber t c. Kel ly . San 
1 - i J I A 11 : Lázaro. 249. Habana. 
I g n a c i o ; ho ras : de 10 a 11 a. m . y — , — 
de 1 a 5 p . m . T e l é f o n o s A - 2 3 3 1 y S u s c r í b a s e al D l A J ü O D E L A ^ 
A-6094 R Í N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
« n n • d I L A M A R I N A 
FAGINA CATORCE HlARiC DE LA MARINA Noviembre 30 de 1920 A W U X X X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , rtc I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR4 , D I N E R O S , A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , etc, etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E SOLICITA I NA C R I A D A DE CUAR-
O to. que lleve tiempo en el i '^ís y sea 
seria; si no tiene iniiy t)uena«5 referen-
cias, que no -se presente: sueldo $-0 v . 
ropa l impia. Pasco, ^'(Jl. entre 25 v 27. 
Velado. 
4:>17 i 8, 
O E SOLICITA VITA M I C H A C H A BK-
O cién llegada; sueldo $20, ropa l impia , 
casa v ooiuid^. J e s ú s María, 100, altos, i 
4:!vSÍ4 
r R I A D A DE M A N O , CON REFEREN- ' cias y deseos de trabajar, se so l i - ! 
c i ta para corta fan\ilia. en donde serftí 
bien tratada y recibi rá buen sueldo. P r a - ¡ 
do. 1S, altos. A ¡ 
4S>Wi. 2 d. 
^ F A t K I M S T A S DE E I E I . O : P A R A ! 
Í.TX una fábrica situada en un pu'eblo ¡ 
p róx imo a la Habana, se sol ic i ta un 
maquinista conocedor ¡le la fabricación | 
de hielo y del manejo do las máqu inas | 
da re/risroración y que haya tenido arr.-; 
Piia. p r ác t i ca en esa industr ia . Di r i j a su 
solicilud a: Fábr i ca de Hielo. Estafeta; 
«leí per iódico D I A R I O DE UA M A R I 
NA. Habana. 
43r<;9 4 d 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, Q I E 
O ayude, a la limpieza y duerma en la 
colocación. Calle 11, número 23, entre 
2 y 4. 
43T.;2 30 n 
PRADO, 21, ALTOS, SE .NECESITA una cocinera que sea buena y si no 
lo es. que no "se presente. 
!> tiO nv. 
T T N A COCINERA, Q I E CONOZCA B I E N 
U su oficio, solicita en la calle 11, 
esquina a 4, e « el Vedado. Se paga mag-
nífico siieidu 
4:;TU 30 n 
DE INTERES 
Se sol ici tan una cocinera y tina criada 
de mano, en los altos de Habana, 95; 
sueldo a cada una, $25. 
4:J4<J9 30 nv. 
Se solicita una criada para los queha-
ceres de una corta familia, que sepa 
cocinar, que lleve tiempo en el país y 
que duerma en la colocación; sueldo 
$35 y ropa limpia. Baños, 250, entre: 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-3504 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
4.0,4n4 30 nT. 
K N CASA DE UN MATRIMONIO, SE sol ici ta una chiquita, de diez a 
quince afios, para ayudar a la limpieza, 
ha de dormir en la colocación. Quiro-
ga, 15) entro Reyes y Blanquizar, J e s ú s 
del Monte. 
4?901 2 d 
Q O M C I T A S E CRIADA DE M E D I A N A 
O edad, para todo servicio de un , ma-
tr imonio. Tiene que dormir en el ncóruo-
do. Buen sueldo. Buen trs to. Crespo, 37, 
antíaruo, altos. 
43!>].-. 3 d 
(JE s O I i I C t T A N DOS CRIADAS, I N A 
O para comedor y ta o t ra para cuar-
tos, que sean M m.-ns. Malecón, TO. La-1 
j . s. 
gaogj 2L q 
SE SOLICITA CRIADA, FORMAE, que no se recién llegada, para la l ira-
pieza de unas habitaciones y cuidar una 
n iña . Sueldo .'¡O pesos, ropa l impia y 
uniformes. Calle 23 y 2. 
430:',ii 3 d 
Q E S O L I C I T A : I N A CRIADA, PARA 
cuartos, que sea fina y sepa repasar 
la ropa, buen sueldo. Informan: A g u i -
la, 1N">, altos. 
43SS2 2_d 
SE SOI-ICITA I N A BUENA CRIADA, que sepa cumplir con su obligación, 
en 17. n ú m e r o 31S, entre B y C. 
43*U 3 d 
Se solicita una manejadora, que 
sea formal y sepa cumplir con su 
obligación, en Carlos III, número 
16-B, bajos. 
C 0275 4d-2S 
Q E SOLICITA EN I-A CAELE SAN 
O Anastasio. 66. entre S:m Mariano y 
Santa Catalina, se solici ta , una criada 
que entienda algo do cocina. 
48671 ^ 30 ny. 
CJE SOLICITA UNA DUEÑA CRIADA, 
kJ con buenas recomen lacifmes, ba de 
saber coser; el sueldo 30 posos. IWrec-
c lón : caile 4, número 1S3, esquina 10, 
Vedado. 
4374(> i nO n 
S A L I C I T A I N A ' C R I A D A DE MANO 
con nenas referencias, en Calzada 78-A, 
entre B y C. Vedado. 
^ 43700 2 dic 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA l ' E -
O ninsular. que sea joven y no recién 
l legada; snclrlo $25. Informes: J esqui-
na a 0. T*''^fono F-1204. 
4:¡,Vi7 30 nv. 
PA R A LOS O I E H A C E R E S DJ.; Í J X A sefiora sola, necesito criada, que se-
pa cocinar, sea respetuosa, buen carilc-
ter y trabajadora, dormir en la coíoca-
cifin. La que no r eúna condiciones no 
baga 1 erder tiempo. Buen sueldo. I ' r i -
melles A. a una cuadra del paradero del 
Cerro; al lado do la bodega. 
43010 , 30 n 
U E NECESITA UNA COCINERA QUE | 
O sepa su obligacifin; sueldo $30. J y 
!». Vedado. Teléfono F-4261. 
43C94 1 d. I 
COCINEROS 
U-M: SOLICITA UN BUEN COCINERO, 
O repostero, que traiga racomenJac ión / 
y que sea l impio, en San Müriano y Luz I 
Caballero. Víbora. 
43127 2 d 
CHAUFFEURS 
O E SOLICITA C H A I ; F I E I R, M E C A N I -
O co, / le médii ina edad, que sepa ma-
nejar máqu ina Win ton y tenga refe-
rencias. Presentarse por l a m a ñ a n a en 
la Quinta Palatino, cogiendo carr i to 
Palatino, que se abona rá . 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y más gana qn buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de Ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centaves, para 
franqueo, a Mr, A lbe r t C. Ke i ly . San 
Lázaro . 249, Habana. 
O E SOLICITA CHAUFFEUR EXPERTO, 
V5 que hablo inglés y que sea mecáni -
co; salario $1.:>0 mensuales; solamente 
se -lesea uno que tenga experiencia. 
Cuarto, 612, Edificio Banco Canadá . 
A guiar, 75. 
4*176 5 d. 
1 PERSONAS' D E ^ b R A D O ^ P A -
! R A D E R ? 
U E DESEA SABER E L PARADERO DE 
k j Enca rnac ión liamos, que d e s e m b a r c ó 
en la Habana el S de octubre, del vanor 
Virginia . Rscrlha a la éalle. LamuarJia, 
' . • ' V I . ' 
SERVILLETAS DE P A P E U 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS. Y PA-
P E L PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y DERGAMIN0. 
P L A T C f ^ i CARTON. 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro^ 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




T ^ E S E A R I A I X P A R T I D A R I O , P A R A , - -  X^ENDEDOR EXPERTO, SE DESEA TT'H 
Hah-.AT :a e.n carretera, cerca de la j V uno, en v íveres . ferretí»ria. perfume-! T J hi 
VI Vpa.ra ^ negocio de criar , siem- r ía . etc. Para trabajar en la Hahana. 
t a H ^ I - r"ÍOS,menoJ"es/ ^egetales T hor- Se paga buena comisión o sueldo. Vea a: 
•c-na ..W oA.. , c»ba l le r ia , casa, luz y Ccm^afifa Comercial, en la calle de Ba i f 
sol ic i té f i fhir4 ancia.: ^ Pers?nil Sue 10 ta Emil ia . 144, entre Paz y ¡jan Jul io, 
solicite deberá aportar toda clase de ga- ciudad 
rantlas y ser trabajador y formal y no 
tener una familia muy numerosa. D i r i -
girse al doctor A. G. Dcmínguez. Pra-
d04:msde 1 a * - . M \ AGENCIAS DE COLOCACIONES ^ r / m ^ v i l e ^ r ^ A p r o v e l 
4305 
GANGA VENDC 80 TANQUES DE 
erro, propios para agua, de 500 a 
(5.000 l i t ros . Infanta y San Mar t í n . Te lé -
fono A-3517. V. Vara. 100 flusese de cal-
der3 de 4x18 piés largo, 1 banadera es-
maltada, nueva. 
43*20 & nv. 
" \ rAf->TROS DE OBRAS O DUESOS de 
Í.IJ. casris, vendo, por necesitar dinero, 
de 0X12. para azo-
ARENA SILICE 
Tenemos existencia y se ven-i» -
cantidades. San Mar t in . n* 
A-6156. 
42577 30 „ 
MANGUERA DE 52 PIES" 
mm 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
obligación, llame al teléfono de esta an-
ciíitarftn con buenas referencias. Se 
mandan a tod{>s los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el camoo. 
SOLICITAMOS I N A SEÑORITA r t -bana. educada, mayor fie 23 años, pa-1 
ra trabajos de copias y otros en e s p a ñ o l : 
pagamos $12 n la semana, medio dia de I 
t rabajo; deberá sol ici tar lo en carta por! 
correo, expresando domicil io y recibirá 
x í i f0 , ^ d í a ílue ?eb.e, Te"i r^a P»:obslr-! Si"quiere usted tener un buen cocinero' 
H h Turnure and W r i g t h . Obrapla. 18, . de casa particular, hotel, fonda o esta- , 
3^Sw* • m blecimiento. o can--reros. criados, de - ¡ 
'*- ^ ••<J nv- ' pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
C E DARA COLOCACION A CUATRO • t Íd0 res aprend!ceS- etc-- qUe 8epan SU 
O o cinco albafiiles oue se . 
Al tos del Banco de Canadá, departamen-
to _314. siempre que sean realmente a i -
bañ i les , den referencias de ^u trabajo 
y aptitudes y quieran i r a un ingenio de 
la provincia de Oriente. Sin cualquiera 
de e.̂ os requisitos que no se presenten. 
43288 3 dic 
.'uera y completa, $30, costo t m 
.por la moratoria: y muchas nrenn. P*1"1» 
hen ganga. Infanta y San Mar t in , l e - por ser procedentes de emnVnñ • 8 I»* 
léfono A-3517. V. Varay. ^ J 
43822 29 d 
CEDE UN 1 ' A N T E O ' CON DOS H a 
Suscríbase al üIARIO DE LA MA 
RIÑA y anaaciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
^ M I S C E L A N E A 
RETENDEDORES" D E L C A M P 0 
Tengo un lote de machetes y 
procedente de Alemania. Vis ta 





SE  bóvedas y dos osarios de mármol 
v reja, e s t á en calle y de esquina. I n -
forman: Vidr iera El Central. Alonso. 
42801 30 nv-
L . B E U A R D 
Cemento americano Standard y materia-
les .de const rucción. Precios reducidos. 
Entrega inmediata por cable. O'Reilly, 
1L Departamento, 206. Ó por escri to: 
Hotel Astor . New York. 
4:>v( 29 d 
la mitad de r>recio. Kn~*)a"X.a,,a <íaB 
pueblo, que es la 2a. de Ma<=u;chí> del 
panario esquina a Concepción de 'la y0 ' 
43679 
1 i 
BICICLETA DE CABALLERO, 
muy buena. $30. Precio de moratoria y 
muchas prendas de empeño a la mitad 
de precio, en la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastache. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla. 
43756 1 d 
SE CEDE UN TELEFONO, M r n i . ^ te j r ega l í a . Informes: M-3917" IAX-
^ _ 3 0 P T . 
BICICLETA DE CABALLERO 
muy buena. $30. I'renio de moratnri * 
muchas prendas de empeño a la n,i T" 
de precio, en la casa del puehin ad 
es la 2a. de Mastache. ( 'ampanaH« ^ 
quina a Concepción de la Valla. 
43756 • j i 
So$críba$e al DIARIO DE LA M A , 
RIÑA y anánciese «a el DIARIO DE 
L A MARINA 
SOLICITO UK SOCIO Y SE VENDE UN terreno; el socio con 400 pesos para 
una fotograf ía que e s t á establecida, o se 
vende en m i l pesos y un terreno del plan 
Berenguer, con contratos, de 10 por 50 
metros, de 5 pesos al mes; por cien pe-
sos le enseño cómo se ganan al meb m á s 
de diez pesos diarlos, sin mucho trabajo. 
Cuba. 44 Itodriguez, fotógrafo. 
4:;772 1 dic 
A. 1' 
43S9S 2 d 
/ ^ELSO I E R N A N D E Z RODRIGUEZ, e3-
\ J pañol, do la provincia Orense, Ce-
lanora, pueblo Noguciro, desea saber de 
I HU hermano J o s é y le ruega que so pre-
} Mnte o escriba a ia lialfana, Cerro. Tu-
l ipán, 11. •l-.'.l-.'.í 2 d 
I OJB DESEA SABER E l . PARADERO DE 
1 kJ Antonio Mar t ínez , que hace (• a ñ o s se 
i hallaba en la provincia de C«magUey; 
l Pi solicita su hermano Constantino Mar-
tínez, para asuntos de familia. Su do-
'nni i l io es: Carmen,/O; habi tac ión , 39. 
1 4o25;i 8 d 
U 
JNA C R I A D A SE SOLICITA EN CO-
y ióVi, 25-A, altos. 
_43447 .jjl. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A I ' A R A cuarto y zurcir, que es té dispuesta 
a i r a un ingenio, durante la zafra; suel-
do $v5 y ropa l impia ; ha de tener quien 
la recomiende. Informes en la caliQ 12 
número 70, altos, Vedado. Telefono 
P-62S7. 
• 43496 no nv. 
O K SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
(O de CUJ-'^S, que sepa coser y 
señora . t>.-' Mariano y LMz Caballero, 
Víbora, 
43128 2 d 
VARIOS 
sp»———»•*' 
VJE SOLICITA LíTA H I ENA L A \ A N -
KJ -lera, para iaVar en la casa roi^v f i -
na, que sea muy l impia y formal, he 
p^ga 2 liosos al din, el atiMlerxo y los 
\ l a j t s . Callo i, entro 15 y l í , cas-i da 
AdolfÁ U. Arollcnov 
i ; 822 3 4 
4 (¡ENCES DE AMBOS SEXOS, NECE-
¿ \ . .sitamos, gana rá t . i on seguridad cu 
a r t í c u l o s de fácil venta, seis w ocbb 
p'esuR diarios. Informan: Agui la , 1J7. al-
tos, entrada j).>r San José . 
43931 4 d 
AGENTES 
Para la propagación de un Sistema Mo-
derno de Enseñanza, solicito agentes 
en toda la Isla. Buena comisión. Envíe 
sellos para el franqueo del material 
propaganda. Informa: M. Lobato, Suá-
rez, 120, altos. Habana. 
NECESITAMOS CON URGENCIA, I ' A -ra ingenio cerca de Cienfuegos, un 
mecánico para t rabajar y manejar lan-
cha de gasolina; tiene que saber repa-
rar la maquina y coser y reparar toldos; 
pagamos buen sueldo y damos casa a 
persona competente: traiga referencias 
a: Kdifició Kobins 005. Lunes sin falta. 
43099 30 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
. J 
G L O B O S . R E G A L O 
Precio por gruesa: Globo n ú m e r o 35, a 
$1.00; número 50, de 2 colores, a $2.80; 
Zepelin, con figuras a $4.50: globo con 
pito, nt ímero 35, a $3.50; número SO. a 
$4.00. Pida l is ta de precio para grandes 
cantidades. Mariano Roela. Someruelos, 
1J. Habana. Referencias: Banco Córdova. 
Prendas en ganga por la moratoria 
y por ser de empeño 
Necesito dinero, vean es to» previos: nn 
par de rosetas, muy buauas, $300; re-
lojes de pulsera, sefiorti, de cinta oro 
18 k., $20; de brazalete. $25; cal^illero. 
18 k.. a $38; do bo '^Uo. $38: de plata. 
pulsera, $11; niquei, ¡¡IO.SO: de bolsil lo, ; . . »» • i . i 1 Í * • 
$7; fajas de oro y plata. $G; con el es- todas clases. Especial idad ec raonca 
E L TROQUEL ! M U E B L E S 
M J « . + • - r i í J ! j . a r a TE,LDE^,0? avise antes que . 
Movido a fuerza motnz. Taller de I die a L a Sirena. Neptuno 235 R ? ' 
platería en general. Fábrica de heríilas léfono A.3397. Aquí se le 'paeaS* 
de cualquier tipo, desde $3.00 hasta 
$100. También se hacen cadenas de 
de monederos de 
NO MAS LLAVEROS EXTRAVIADOS. 
I 
tedes rec ib i rán en cualquier pueblo de 
la i s la , sin más gasto, este iderUfica-
dor de llaveros, con su nombre y direc-
ción ttrabu^os. L. Souchay. Tenerife, 2 
por Holguin. l l á b a n a . 
43(141 30 n 
MAQUINAS "SINGER" 
P a n tallares y casas de famil ia , ¿desea 
ustei'i comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazo». 
cudo cubano esmaltado con los eolores , -
de la bandera, que es lo más moderno I «-"'n J reparación 
y elegante, $18; leontinas, $24; dijes. $10: oro y p l a ta . Unica Casa en Cuba do 
jugos. $8; botonndura para cam'sa, $8; ' r 
anil los de compromiso. $4; de todas cla-
ses, $4; de nifio. $2; medallas. $1 ; gron-
t i l las a $3: aretes a XU: de acerina $22: 
sol i tar io de acerina, $13; señora , $8; y 
gran cantidad de l o u n clases, de oro ga-
rantizado cen su j-e«tbo. Necesito dine-
ro ; . aproveche la i<»>.»ratorla que le con-
viene; nunca mejor oportunidad: en la 
casa del pueblo, que es la 2a. de Mas. . 1 , 1 • 
tacho. Campanario ©«quina a Concepción . AVISO a IOS comerciantes del I n t e r i o r , ' 
de la Val la . 
406S0-9O 2 d 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
FERRERONS E IBARS 
Carmen, 66, Teléfono M-3428, Haba-
na. Nos hacemos cargo de toda clase 
de composturas, 
so  los c n 
las hevillas: si necesitan d2 las i " J ^ 8 . y eD W** ™** nuestra j j J casa. Asimismo para vender «n» mmmi 
reparaciones de monederos pueden en- L I . , i um. . ^ , J , r ,aí mu% 
ie siempre al Teléfono A-0104. 
• . - — P a ? a r á n tai 
muebles muy bien. No se olvide- I I . 
me al A-3397. ,,a' 
41041 
M— • * d A Q L I N A S v< de I 
A-1038. 
41227 
U D E E S C n i B T R T c O M p í T 
enta reparac ión y a loul i - r ^ 
ôs Reyes. Obrapla. lio ^l-.í'01" Teléfono 
« 1 
L A T R O P I C A L 
Muebles y joyas. L a moratoria BM 
obliga a vender con una gran rebai» 
de precios. Para hacer sus compra» 
en 
Líame ai telefono A-8381. Agente de s i n - , cainl)¡e sus muebles y prendas en1 mayor brevedad. 
ser. r i o iernáftnde/-. w, ^. r . • 
viarlos por correo y se les servirá a la 
LA r . d . M K K A D E V I V K S , D E R o í c o ¡ "La Hispano-Cuba," de Losada y y Tr igo , «as;, de compra y 41^8 
compra y vende toda clase 
Vives; 133, casi es<iiiina a 
Telefono A-2035. Habana. 
48834 
ie vinnehies0 \ Hermano. Monserrale y Villegas, 
Belascoaín . . Teléfono A.8054. 
30 ñor . 
29 d. 
C K VENDEN EN ICO TESOS 8 BANCOS 
O de respaldo, con 6 asientos, son de 
cedro y muy salidos, propios para un 
Cine. Informan: Keina, 15, altos. 
43777 8 d 
C 3358 In 17 ab 
J E F E DE OFICINA 
(Office Manager) 
Joven, para jefe de oficina, 
fuerte en inglés, para la co-
rrespondencia en este idio-
ma, libros y contabilidad, 
$200-$225 al mes. electri-
cistas ingenio, $4, $6 dia-
rios, por la Habana. Beers y 
Co. O'Reilly, 9 y medio. 
MUEBLES PARA HOTELES 
Juegos disponibles. Nep-Tenemos 
tuno. 24. 
42212 6 d 
MUEBLES If J O Y A i T I E<iO DE C I A K T O , I NO CON M A K -or 40 centavos en sellos o giro, us-. queterfa, color natural , con motivo de 
• rec i i rá   l i r l   ]a moratoria lo damos por la mlta. l Tenemos un gr^n surtido de muebles, 
de su valor. Neptuno, 131, bajos. Te lé ío- [ q»o vendemos a preclo3 de verdadera 
no A-fil37. ocaslrtn, Pon especialidad reali/amcs jue-
43907 ' 5 d I gos do cuarto, sala y comedor, a pre-
• - — I cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
TUECOS DE t TARTO, DOS ESMALTA- I existencia en Joyas procedentes 0» «in-dos, pror los para señor i t a , por mí- peuo, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas r objetos 
de valor, cobrando un ínfiir»© In terés . 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESOíMf/V A GALfIANO 
 
tad de su valor. Neptuno, 131, bajos, 
pléfono A-6137. 
-).;::')T 6 
/ ^ A N G A : I N B l EETE r i A . N O , fl«X34, 
VX casi nuevo, lo damos por mitad de 
su valor. Neptuno, 131. Telf-fono A-(!l.!7. 
13'107 .-> .1 
¡LOS MOSQUITOS P I C A N ! . . . 
No sufra más y cómprenos Dosel-
Mosquitero adaptable a todas las ca-
mas que vendemos al costo a los ve-
cinos de la Habana y sus barrios úni-
camente. T . Ruesga y Co. Composte-
la, 120. Teléfono M-3790. 




bles y fonógrafos, pianolas. dlgM. 
toda.- cantidades. Voy en ' H e ^ 
Muebles 
en loria. ono-nM. 
r.af_0„en el acto. Mame ahor" " f i 0 1 * M-2578 
4 
7 , „ „ . . . „ 
L'l ra. TelMono 
1 dl& 
r.i-26 
43774 30 nov 
Í.RÍAD0S í>7- MAftU ¡ Q E SOLICITA I NA SESOKA P A K A re-
1 ¡TJ pasar ropa y lavar alguna; ha de 
Q E NECESITA I N CKIADO DE MANO, 
que tenga buenas referencias. Callo 
K empiina a 10. Doctor Uosciue. Vedado. 
i:;7'.><' 2 4 . 
"\ f A L E C O N , 75, AI .TO>, SE SOLICITA 
i J X un criado d e mano y una cocinera, 
que tengan buenas referencias y S^IIÍIII 
su ob l igac ión ; de 0 a 2 de la tarde, ho-
ra fi ja. 
43743 30 _n 
Q E SOLICITA I N B f EN C K I A D U DE 
O mano y una buena cocinera d« ray.a 
blanca, que teñirán buenas referencia.--. 
Buen sueldo. Presentarse a cualuuier l*u-
ra en Aguiar, 2, Habana. 
437t;4 1 
C O C I N E R A S 
sor blanca. Hote l Habana. 
48092 5 d. 
4 j » ~ N E C i ; s i T A VNA SESOKA QUE EN-
kJ señe a una seño r i t a a hacer flores y 
tejer crochet. Calzada de Jesfj» oel Mon-
te. i'4»i, entre Laguwruela y C « i t r u d i s . 
\ ' i l l a Loreto. 
4;¡(>7u 30 nv. 
Q E S O L I C I T A N AGENTES DE K E T K A -
O tos, uue trabajen u comisión, pagán-
doles $1.50 por orden, ban de traer 
IMtrá el muestriirio, «lo cuyo depós i to , 
DO podrftn trabajar; puta informes d i -
r igirse personalmente a; Tomíis Potes-
tad. LnyatiO, f i l -A, altos, de 4 a 0 de la 
tarde todos d ías , en J e s ú s del Mon- 1 
tSffXi 2 d. ! 
Se solicita corresponsal taquígrafo 
español e inglés, que conozca de li-
bros; inútil presentarse sin buenas re-
ferencias. Vicente García Florez. 
Amargura, 76. Apartado 832. 
43488 2 d. 
SE VENDE l"N ARMATOSTE, DE V i -drieras, que sirve para casa de mo-
das. Tienen de largo 3 metros y de alto 
1 nietl-o y medio. Informan en la calle 
de Santa Clara, 13, t i n t o r e r í a , 
438gO-81 2 d 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, m a r q u e t e r í a ; otro con escaparte tres 
cuerpos; un Jueso mimbre, f ino ; 11 pie-
zas; un Juego oficina, de cuero; sofá, 4 
sillones, mesa, escaparate, lunas, dos la-
vabos, una cama blanca, un apardor úl-
t ima ; una mesa corredera; un piano; 
tres pedales, nuevo. San Miguel, 145. 
43851 o d 
ESCAPARATES 
de cedro y caoba a $20. Precio de mo-
rator ia y muchas prendas de empeño, a 
la^mltad de precio. Campanario esquina 
MUEBLES GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grem-
de y variado surtido y precios de esta 
cara, donde sa ldrá bien servido por po-
co dinero; hay Juegos de cu?rto con co-
queta modernistas, escaparais desde $8: 
camas con bastidor, a $5; peinadores a 
R); aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $1S; mesas de nuclie. u t'2; t ambién 
hay juegos completoa y ioda clase de 
piezas sueltas r e l ac l^ndas al giro y 
los precios antes mor.cionados. Véalo y 
se convencerá. SK COMPRA Y CAMBIAN 
MLEÜLES. F Í J E S E B Í K Í i : . . . . 111. 
LA ARGENTINA 
p u S b T ^ e i 6 S S 1 V Í S t ^ b l ^ I Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-1 d 
CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 8880 26d-5 
r ^ O C I N E K A QUE SEPA COCINAU Y 
tenga referencias, se solicita para 
corta lamil la , en donde se rá bien t ra ta -
da y rec ib i rá iiii . | .- buen sueldo; sa pre-
fiere que duerma en el acomodo. Pra-
do, 1S. a l t"- -
43.-505 2 d. 
Q E SOLICITA I N A C K I A U A DE MK-
KJ diana edad, que .̂ ea formal, para co-
cinar ""y l impiar a un matr imonio solo; 
es casa de moralidad y se exigen refe-
rencias. Merced, 1», entre Cuba y San 
Ignacio. 
43.1)0 
/ ^ O C I N E K A : SOLICITO I N A PAK-a. I N 
reparto fuera de la l l á b a n a . tMieldo 
veinte pesos si ayuda algo a la l impie-
za. Uayu, 00; de & a 12 u. m. 
_ 4:;7V'1 4 d 
l ^ N L A ESQUINA DE D I KKJE V ENA-
X-i monMlOS. Kcpurto de Santos Suáre/., 
J e s ú s del Monte, se solicitan dos cr ia -
das, una que sepa cocinar y lavar, pa-
ra una famil ia corta, y ia otra, una Jo-
vencita cíe 15 a 10 años , para ayudar a 
la limpieza. Ambas que sepan su ob l i -
gación y que e.su-n bien acostumbradas 
a servir, y sobre todo que séan limpias 
y onlenauas. In io rma : ae 7 a 12 de la 
maiiana. 
4;ÍII» - d 
C E S O L I C I T A : C O C I N E K A I ' A R A E A -
mi l l a corta, ameru-ana. Calle 27, nu-
mero su, entre JL» y tí, 
43in J 2 d 
l Necesitamos cien trabajadores para un 
I ingenio provincia Santa Clara, para' 
el Batey y línea, ganando 1.75 pesos,' 
i la cernida cuesta 90 centavos diarios,; 
¡•té pa^a en efectivo todos los días,! 
j tienen que pagarse el pasaje. Infor-
; man: Villaverde y Ceirpañía, O'Reillyj 
13, Agencia Seria. 
43044 30 nov 
H0MSRES ENERGICOS 
I Solicitamos uno en cada pueblo del i n -
', terior, coq residencia f i ja y conocimien-
i tos. Sueldos que g a n a r á n de $150 a $400 
I mensualmente. Escriban remitiendo re-
] ferencias y 50 centavos sellos, para i n -
formes, equipos, etc. No «e contestan 
! c artas que no t ra igan dichos sellos. The 
• Transportat ion Office. Concordia. 97. 
43031 7 d 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo; 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
COLUMNAS PROPIAS gentina, de superior calidad, ga-
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor «pie usted desee. Especialidad en 
mimbres. Eos dejamos como nuevos. L la -
me al Teléfono A-3S42. Campanario. 111. 
41192 18 d 
« T e m a n r e s t ^ ñ ^ ¿ n ^ s t a ^ ; pa«on rantiíados. Prestamos dinero sobre J 
% S á % * b ¡ r ^ i Z $ ^ 1 W r ^ | a j í i a j a a con interés módico. Te - I 
el i a e ^ : d e n M a s t . S del pueblo• que nemos gran surtido de joyería de 
43i!7!> 1 d 
GRANDES LIQUIDACIONES 
todas clases, así como cubiertos! 
de plata y toda clase de objetos-
........ j 
En la Casa del Pueblo, que es la Segunda! j f ' D « ^ - . U ^ J l I - . . - . ^ -
.ie >iastache, campanario, esquina a con-1 ae t a n t a s i a . renabad M é r m a n o s . 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
cepción de la Valla, durante los i i l t i - 1 
mos d ías de este mes. Sillas, $2.50; es-
caparates, $25; camas hierro, gruesa. $35; 
lacabos. $2.50; l á m p a r a s , $1S; espejos, 
$25; Mesas de noche. $10; de centro, $:<; 
rhiffnier, $35; fiambreras, $23; sil las g i -
ratorias, $10: cuadros muy buenos, $4: 
aparadores, $10; camas de niño, muy bue-
nas, $20: coche de mimbre muy fino, $20; 
seis sillas, sofás, sillones americanos. 
$50: modernistas, de caoba, $C0; mamparas 
a $10 el par; m.lquinas de coser. $15; 
una butaca de cojines, propia para per-
sona que quiera reposar crtmodamente, 
e s t á nueva, $00, se da en $35; peinadores. 
$30; discos, a 80 centavos; rollos a SO 
centavos; Juego de comedor, $175; neveras 
a $30: bastoneras, $15; casaqueras. $10; 
camodas. $30: una Vic t ro la , $125. No o l -
vidarse que es la Casa del Pueblo, Cam-
' panarlo, esquina a Concepc ión de la 
Valla. L a Segunda de Mastache. 
43(;2(» 30 nov 
Se necesita un muchacho honra-
; do, para trabajos de oficina; se 
exigen referencias y que sea hon-
rado con disposición para traba-
jar. Dirigirse: Cuarto 312, Edi-
ficio Horíer Obispo, 7. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^MDIECE HOY MISMO 
! C 92.58 7d-27 
SE SOLICITA 
Una cocinera y para ayudar en los que-
luicers <ie la ••asa, 35 pesos y ropa l i m -
pia, . l esús Marta-) 77. 
4381 i 2 d 
^ i : S O L I C I T A I N A ( O C I M : K A , r t -
ninsular, de buena edad, que no sea 
repostera, pero que sepa liic-n sa of i -
cio, para muy cort/. lamil la . Lealtad, 
82, de la una de la tarde en adelante. 
436o5' 3 d 
¿ÍE_í»OI>lClTA I N A B V K N A C O C I N K -
ra. Sueldo $40. Informan: ca-lie 17, 
número .!21, entre 11 y C 
_43'jls 2 d 
/^ lOCINKKA, l ' E M N . S l I .AK, QCK daer-
\ J ma en la colocación, con referenci is, 
se solicita, calle I . esquina a 26, .IILOS, 
N edauo. Gana rá _ s egún sus ap t i tu- lo j . 
No menos de $25. 
4:?J.;2 2_d 
Qitt BOVlOnA UNA HVENA COtlNhT-
ra, que sea limi)ia y sepa comprar, i 
en i í . número 310, entre B y C 
«¡Mg 3 ü j 
Se solicita una muchacha, que sepa 
cooinar y coser hica, para u n m a t r i -
monio. Hay criada. Sueldo $30 y via-
jes. Línea, 145, esquina a 22, Veda-
do. Teléfono F.4093. 
4371S 30 n 
42'.I33 
14 contadoras, mar-
ca Kat ional , se 
r e a lizan, nuevas, 
flamantes y garan-
tizadas. A precios 
de ganga. En la 
calle Barcelona, 3. 
imprenta. 
10 n 
SJK NK CE SITAN VEMíEDOKES r O U sa 
kJ cuenta. Habana, B0¿ altos. De 7 a 
0 y de 4 a C. Azcona y Kleín. 
M ;•-") 30 r.ov. 
HACEMOS KETKATOS A l , MOMEN-to. para paaapuctea. «.«'dulas y t l -
I tutos de cbauffeurs; Mifis l aratos q u » 
i en n ingún otro lado. Cuba, 21 v 20. 
I 43401 10 d. 
43038 
DO ! A INDI 
e». Be necesita. 
^Mno. MI, yi¿ 
2 d. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra- ! 
bajo que en n ingún otro oficio. 
MK. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi les mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 1 
obtener el t í tu lo y una buena coloca- i ciOn. I.a Escuela: Tle Mr. KELLVT es la I 
única en su clase en la Repúbl ica de j 
Cuba. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos 
t í t u l o s ( 
nos vis i 
mér i tos . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte," taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad, 
en envases. Teléfono M-1059.! 
Manrique, 122. 
43390 24 d 
Una máquina de cálculos, propia 
para bancos u oficina. Una mesa 
doble para dibujantes. Dos me' 
sas de extensión para unas 30 
personas. No duden del precio. 
Monserrate y Villegas, 6. Losada. 
Teléfono A-8054. 
C f'222 ' 8d-25 
GAN<iA: SE VENDE VN ARMATOSTE^ un mostrador, dos vidrieras grandes, 
una nevera, una pesa de Troy, moder-
na, todo nuevo, vale $1.500 y se da en 
$700, a l contado. In fo rman : Gloria y 
San José , bodega. Telefono A-7C14. 
4SS56 2 d 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador d« 
muebles y objetos de fantas ía , salón d* 
expos ic ión: Neptuno, 1M. exMro liscobir 
y Gervasio. Teléfono A-7620' 
Vendemos con un 50 por iOO d« des-
cuento, juegos de cuarto, Jucgog de co-
medor. Juegos de recibidor. Juego* i» 
sala, sillones de mimbr», « s p e ^ s dora-
dos. Juegos tapizados, carias bronce, 
camas de hierro, cama* de nlfio, burfi», 
escritorios de señovn, onadros de sala y 
comedor, l ámparas -t̂  sala, comedor y 
etiarte, l í lmparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, tuitacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrina», 
coquetas, entremeses clierlones, adornoa 
y figuras de todas clases, mesns corta-
deras, redondas y cuadradas, relojes da 
pared, gillones de portal , escaparate» 
americanos, libreros, billas plratorlas. 
neveras, aparadores. P&ravanes y 8llI•• 
ría del pa í s en tod05 los estilos. 
Antes de cou>prar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 153. y seíán 
bien servidos, l^o confundir. Naptuno-
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a {justo df. 
míls exigente. 
Las ventas del campo pagan «B-
balaje y se ponen eft 'a estaclO** 
'/i 140 PESOS SE V E N D E N JVWOOé 
de cuarto, con cuatro piezas. In-
dustria, 103. 
41873 1 d ^ 
Reparación de muebles. Btnigno Fer-
nández y Hermano. No» hacemos car» 
go de toda clase de muebles ptf* 
arreglar, dejándolos como nueros, por 
Calidad garantizada. Modelo número 60.! ser ex.empleados de mueblería de pn-
de gas, a $5 gruesa. Número 40, con _ j r» í • _i 
pitos, a $4.Í« gruesa. Núuiero so. con i P*' orden. Damos preferencia al mué 
• F1^' u ^ V 1 0 ^ " h ^ ; R"fn11?8:Kt^c t .n ' fino. Taller: Zanja, 105-B, Tele-
| tavos. I I . O. ¡sanchez, ís en C Neptun- ' 
I 100. Habana. 
C 0179 10d-21 
L A CASA N U E v ^ 
Se compran muebles usadoj , de to. 
das clases, pagándolos más que nb-
gún otro. Y lo mismo que los Tea-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A.7974. Maloja, 112. 
M U E B L E S Y J0YA& 
La moratoria nos obliga % vender co# 
una gn»n rebaja de precios. Para ha* 
cer sus compras en muebles y en j» 
yas visite nuestra casa. Asimismo pa» 
ra vender sus muebles llame siempn 




GLOBOS DE GOMA 
GA Ñ Í ; A : SE V E N D E N M C A M A * ) H T E -rro y 30 mesas de noche. 10 peina-
dores. 10 escaparles. 24 colombinas hie-
rro, 12 lavabos y un sillfin Je l impia-
botas, 6 cajac caudales de todos tama • 
fios y una cocina gas de 4 horni l las ; 
pue"Qen verse en el l»J»6tro El Itío de la 
Plata. Apodaca, 5S. ' l ekfono M-32SS. 
_ -t :o S d.^ 
B I S P O , 1«, A L T O S : SE V E N D E N 10 
docenas de sil las americanas, ma-
dera: 10 taburetes madera f ina : 4 mesas 
escri tor ios: 3 ventiladores paletas; 1 
re loj estación. 00 d í a s cuerda. Y otros 
objetos. Horas : de 8 a 11 a. ra. 
43804 • 4 d 
42340 5 nov. 
o -
GANGA 
Se venden les utensilios completos para 
jK.sada. qw: son camas de hierro ,,e £ra, 
sona:j y otras varias cameras, ^ . ^ ^ 
colombinas ¿e hierro, lolchonetas, . " ' i ^ ^ 
liadas, mesas y sillas para c fé 7 inoi*' 
una nevera, armatrostes para ü̂ JLif,}, 
giro, un mostrador, un tablón de C*" 
de cinco metros, un mármol ?r3 |aSes. 
ra mostrador, muebles de todas 
un vajiilero propio para re-ta"raílAaja. 
r íos lavamanos y fregaderos. esr*1' |¿, 
I tes de cedro y caoba y ce,1e Vfo d»I 
| fono. Peuede verso en el "a ju 
| Kío de la Plata, Ai/VÜiíca, numero 
42S40 L - i — -
I N A NEVKRA PABA^CA-t VI«iO: , »H IKKE USTED ECONOMI-¡ r i E * VENDE -
¿ \ . zar dinero? Harnice sua muebles, e s - ¡ fé 0 bodega, con meses d* 
tamos en morator ia y hay que oconoml- ^ j g , Marianao. 
/ar dinero. Barnizo sillas, mesas, bi'fe- 43UUU-Ó4 
tes, armatostes de establecimientos, bu-
rós y todo lo que pertenezca a este ra-
mo. Todo a un precio económico. Llame 
al Teléfono A-03Ó1. M-2006. Francisco 
López. 
429S0 30 n 
SO Bf. 
A V I S O : SE COMPRAN ^ ^ ^ ¡ J * 
ú\ í-ajas para caudales o* tv6*# y muebles. 
4.r.'2\i 
Teléfono i l " C * 1 * 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" I Necesito comprar muebles en aban-
DE ANGEL F E R R E I R 0 dancia. Llame a Losada. I d * 
MONTE. NUM. 9. Ino A-8054. 
y ^ L f e r f n ^ o r i l ^ T a l \ S ' ^ o f f i S S ? t i^eVtUo^ .en > quieran comprooar sus j |o meioT que 8e í ab r l ca en plaz 






no se deje 
C l AUTOS. 
X V I ; de 
, de cao-
ba en blanco; t ambién se barniza en la 
i misma, al eusto del comprador si lo Je-
que vaya a todos sea- Kbanisteria de F. Aluülz. Picota. 03. 
diga nqae se en-
•~Í 'i r H A ' 
429SS 
L ^ I A . I A N T ! > K N C O M I S I O N SK SO-
V l ic i tan viajantes para cl inter ior 
e la Isla, que tenlóndo ya comisión» a 
é otras casas, quieran aceptar nuevos 
rtlculos ••niiiisión t a m b i é n ; se t ra ta 
e negocio serio, venta fficü y buena 
t i l idad . Informes a todas horas en 
ompostela, 21, antiguo. tSRte 2 d. 
engasar, no d é l y - i j f CONCORDIA, 273, BAJOS, SE Ven 
un centavo hasta no vis i tar n u e s t r a , ^ ^e un iin(]0 juego de cuarto, comple-
Escuela. i lamente nuevo; también se vende un es-
Venga hoy mismo O escriba por un;rapnrate de egpej0 y unos cua-dros. 
43703 30 nov libro de Ins t ruccióo, grat is 
ESCUELA AIITOMOVIUSTA D E | SILLAS A $2.50 EN LA CASA 
LA HABANA 
SAN LAZAKO, 249. 
Todos los t r a n v í a s rtel Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DK MACEO. 
HEVILLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, co» su cuero 
fino y letras, $17.60. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se 'e remite puesta en su casa l ibre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catAlogo gratia. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYEBlA 
Aguila, 19. Habana. 
37237 al t 31 oc 
O E VENDE 
O reformas, 
chiquita y un mostrador completamente 
nuevos. Se da er buen precio. Informan 
en Lampari l la y Monserrate, café; de 
una a seis de la tariie. 
42015 2 d 
C 0211 Ind 
BRKCLE SIS H1**1:*** 
. barnizan y ^ 1 ^ ¿ 0 ' L » ^ 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su g l - ^.JL ponen, o uau ^ 
ro También compra prendas-y ropa, por se de muebles, con puako*-"*» 
lo que deben hacer una visi ta a la mis- i al Teléfono A-36.-'0- j ¿ 
ma antes de i r a otra, en la seguridad j 40790 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y | 




Muebles en ganga: Se venden toda cía-
se de muebles, como Juegos de cuarto. \ luda e 
de comedor, de sala y toda clase de ob i ra 
Jetos relacionados ni giro, precios s i n ' -
comne^encia. Compramos toda clase de POR TENER QCE HACER c p — 
nn aparador, una v id r ie ra , n,uehles pasrándolos bien. También pres-
" tamos dinero sobre alhajas y objetos 
1 del pueblo, que es la 2a. de Mastache, 
¡ Campanario esquina a Concepción de 
¡ la Valla . También muchas prendas de 
I empefio, a la mitad de preci 
43750 1 d 
ESCAPARATES 
r caoba a $20. Prec 
ta os amero sonre K W J W y «wj^iuo ,-anln.lnario esquina a 
de valor. San Rafael, l i o . esquina a Q«r-j J ^ ^ j ^ T«mbléil mucb 
vasio. Teléfono A-4202. | e m p e ñ o , ' a la mitad de» 1 
CUADROS 
Se venden nuevos, con t 0 ! ' o ' j 
serios de primera clase y J~ " 
mas au tomá t i ca s . Constante 
accesorios franceses 
Hijos de T. Forteia. 
43. Teléfono A-5030. 
SILLAS A $2.50 EN ^ ^ 
leí pueblo, que e?„ JA_2 con^pc, t f , l 
as prenda» 
43750 
rator la y mucl 
la mi tad de p 
a Concepción i 
pueblo, que e 
43756 1 d 
j Las tengo a como usted quiera. Lo mis-
mo marcos sueltos y muchas prendas 
de empeño que fe dan a la mitad de 
, precio. En la casa del pueblo, qne es 
I la -'a. cíe Mastache. Campanario, esqui-
1 na a Concepción de la V a l l a 
1 43078 1 d 
MAQUINA DE OVILLO CENTRA 
$35. «ose muy M 
t o r i a ; y murl 
la mitad de ) 
es l a 2a. de 




30 « , 
1 d 
* d 
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AÑO L X X X V I I 1 D I A R I O Ü £ L A MARINA Noviembre 30 de 1920 P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . cte. S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . c t c 
JoJÁDAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C O X . O C A R S E D O S J O V E N E S 
E s p a ñ o l a s , pref ieren Juntas , ent i en-
V¿¿ coc ina; para c o r t a fami l ia . C a r -
L r,.\ entre L e a l t a d y E s c o b a r , 
^ j i ' ' 2 d. 
X A J O V E X P E N I N S U L A R , R E C I E N 
*1¡etr¡l ja, desea colocarse de t r i a d a 
mano o manejadora. I n f o r m a n : Mon-
:MO altos de l a p e l e t e r í a . ¿r; 2 d. 
ÍÉSEA C O L O C A R S E E N A J O V E N B E -
r¡-ién l legada, p a r a c r i a d a de mano, 
orman en 37 y A , Vedado, bodega E l 
S E c h ^ S ^ d ^ 0 c ^ B d e D S ! n o M ^ C ^ S ^ f í i t eCnOL.?sCaA?a-ru^iS0oCl(i;E?oA ExP"to Un*d<* á* ^ «* 
n ^ l ^ r t n ^ r K l ^ n T r ^ ^ i r ^ a ¿ S f e o f f l S S i P E t Í Í ' . Í Í ? . Í trabaj01S d e 
_ ¡ Jes. No duerme en la c o l o c a c i ó n info'-- tabuidad. Lleva libros por horas, na-
so n ^ n - ! en l a c a r p i n t e r í a , ca l le F y 17, V e - ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
N K : no^ 67, bajos. Teléfono A-1811. 
H a b a n a , 102. 
43707 
O E D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N 
O n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano, 
f o r m a n : Puentes G r a n d e s . R e a l . 40, bo-
dega, frente a ia ig les ia . 
43712 so n C O C I N E R O S 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
4::-m 
U ind 10 • 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
u 
" ^ E S E A C O I . O C A R U N A J O V E N P E - T ^ N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
i l n sn l a r , de criada de mano, mane- j l ocarse p a r a cr iada de h a b i t a c i o n e s , 
-3, o de c u a r t o s ; tiene quien l a r e - en casa de moral idad , sabe coser a m a -
lende. I n f o r m a n : F n ú m e r o ti, e n t r e ; no y a m á q u i n a y t iene re ferenc ias . D l -
, rfjase a : Mi lagros , 100, V í b o r a . 
2 d. 43824 2 d 
IMPUESTO D E L 4 POR 100 SOBRE 
UTILIDADES, CONTABILIDAD Y ! 
TRADUCCIONES 
Para llevar o dirigir la contabilidad 
2 d. que exige esta ley, así como para prac-
L 
PARA L A S D A M A S 
p t o c i M B R O , E S P A Ñ O L , QUE T K A D A - bcar balances generales de cuantas. 
\U Jó en buenos ho te les v casas p a r t í - . n _ _ - 4 . „ _ _ _ j i ; i . r 
c i l iares de l a l l á b a n a , ofrece sus s e r - «Perturai de libros, etc., se OtnCtn 
y o dos tenedores de libros. Dirigirse a 
itío'. i "Accountants", Municipio, 125 12, 
Jesús del Monte. También se hacen 
vic ios para par 
cua lquier otro es 
formes : B e r n a z a . 
no A-Ó1G3. 
43S»9 
r O C I N E R O , M U ofrece p a r a c 
I l a r á n 
2 d 
r T K ^ E A C O L O C A R L E U N A S E Ñ O R A da T " W A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C O 1 ™er, ,10 1 ,alrá.n. ^ ' " e j o r a b l í 
I ) 47 a ñ o s de edad, p a r a mane jadora o, i J l ocarse p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s v ,e. tral,:1J0- T e n i e n t e 
M¿r a persona sola, buen c a r á c t e r y r epasar ropa o p a r a m a n e j a r a l " ú n n i - - 4-iv'0 
P E T E N T E , 8 E 
ru lar o de co-
- traducciones. Teléfono M-9275. 
'.-i'7 30 noT 
,n e ñ la cal le M n ú m e r o 33. cuarto ' d i a . l T O , e n t r e San" F r a n c i s c o "e I n f a n t a " 
lo del :rarajc, a todas horas 
M 2 d 
43805 
r N B I E N C O C I N E R O , E S P A S O L , D E ( 'obre u t i l i d a d e s , o b l i g a a t o d o cor edad, se co loca en buena c a m p a r - i ' , a n Í e a e s t ab lece r «u c o n t a b i l i d a d 
TTHA M I C H A C H A , l ' ± . . M . > » L L A K ) D E - C E D E S E A C O L O C A R U N A P F N l Ñ s i " 
I sea co locarse de mancjador i1 . . con o i . , r , „ ^ i T , ! „ m̂ i S,.nav' 
K i i U a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : l A . y a - ; ^ " e d « ^ d - t r a b a j a d o r a y 
fi^csmiina a J u a n M a u r o . 148. bodega. , ' iPa /a l j a b l t a c i o n e 8 : e n t i e n d e de 
•• d | Í O S t l l r a I n f o r m a en el Vedado , ca l l e 0 
e n t r e « í y 17. casa de l s e ñ o r M o r a l e s ! 
D E S E A C O L O C A R U N M A T K I M O - í e s e á r í a e l Vedado , 
io, p e n i n s u l a r , s i n W j o s . no l e i m - 43G21 20 n 
I r a l c a m p o . A l i:\isino tic.upo -r-Ti^—T1..^ — ; — — 
seuora de mediana ed-id. Informan I)0.8 P E N l N s i L A R E S , D E S E A I T C O -
» n i a C l a r a , 3. I r r _ „ "ÍPI'J86 J1"1^8- , ln . Pa ra c u a r t o s y rao d i i?"^ l ^ r a c o m e d o - : saben m u y b i e n su _ _ c r í e l o ; no l es i m p o r t a s a l i r a l c a m p o : 
TNA JOA E N , P E N I N S U L A » , D E S E A tienen r e f e r enc i a s . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
f celocar.se de c r i a d a de mano, en t a - r í a . .>!. b a j o s . , 
a l i d a d . L l e v a t i e m p o en el ¡ 43i}05 30 n y 
cumplir con su obligación., 
lüéldo: de 30 a 35 pesos. Informes: V l r - . 
ludes 54. I 
4S)()4 2 d 
C R I A D O S D E MANO 
n re f^NCLAS! 4 1. C O M E R C I O : E L A R T I C U L O N O - ' 
u e y . oiK JTI . veno de l R e g l a m e n t o p a r a la e j e - , 
? | c u c l ó n de J a nueva L e y de I m p u e s t o ' 
m e r - • 
.. r - ¡ • • " " i c » m o i  s  m o i s u  en 
t l c u l a r o c o m e r c i o . R a z ó n en P i a r a d e l f o r m a d i s p u e s t a p o r e l C ó d i g o de 
V a p o r , p o r I t e l n a , bodega . T e l é f o n o i C o m e r c i o . SI u s t e d es u n p e q u e ñ o co-
-*e que no q u i e r e p a g a r s u e l d o a 
i d o r « s t a b l e . c o m u n i q ú e s e con 
qne le o r g a n i z a r e m o s su c o n - . 
. h a r e m o s sus ba lances y l e 
i o s a c u m p l i r l a nueva L e y . p o r ) 
prec ^. i i ( í n j s , oc 0 3 11 v 
sos en a d e l a n t e . D l r l s l r s e a l tei . ' rfono T e ! ^ n < L ?í;3108- M l l 5 - J 5 ® ' 
t -lOOS. i 1 1 a i - M l l e g a s . d8. T e l é f o n o A-65S0. V é - I 
2 d i c lez. — I 4324B 30 n B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L , M E - 1 t l , , n n _ , j — „ , 
d i a n a edad, puede t r a b a j a r en casas E.1 4 por 1 0 0 . 1 enedor de ilbr/s. Me' 
de comerc io , m u y a n t i g u o en coc ina , en L _ - j _ i • — i • t 
é s t a o e l campo, con sue ldo c o n v e n c i ó - B * ! * CATgC de U COStablUdad de SU i 
n a l . i n f o r m a n : S a l u d , J, b a r b e r í a ; des- establecimiento, con arreglo a la Ley.¡ 
^ o n San Rafael , 28 . T e l é f o n o A-5387 . ! 
Tinte FAMOS 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de a lgodón 
. v T m l u r a ^ 
M O I R 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O > 
m i s m a c a s a la p ó d e m e s r e t r a t a r . L i a -
V A R E L A ? 
me a l t e l é f o n o M-34'J{. 
43^00 1". d . 
L l a m e a l t e l é f o n o F-52«2 , o de je «o or- j c r o r n » A 
den en l a c a l l e G. n ú m e r o 1. e n t r e Q u i n - o t N U í í / * 
t a y Ca lzada , y V á r e l a l e a t e n d e r á « n 1 . . . . . . 
s egu ida . L e a r r e g l a y l i m p i a su coc ina Limpiando o arreglancío su cocina o 
' de gas , e l c a l e n t a d o r y t odos sus a p a r a - i . j . r n t n n 
| t os de ca le facc l f in . V a f e l a t i e n e p e r s o n a l , calentador economiza UU 5 U por 1UU 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los mecánicos más ex-
io d i 
C R I A N D E R A S 
43300 30 ñ o r . 18 C O L O R E S DISTINTOS 
SE O F B E O B ( R I A N D E K A , R E C I E N l l e -gada, e s p a ñ o l a , con cer t i f i cado de 
S a n i l a 
43S03 
Oficios . 13, 
2 d 
Tvl ;» ! A C O L O C A R S K U N A M ? C H A - O E D E S E A C O L O C A R UN H U P E R I O K 
1 / c b a . e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano , c r i a d o de comedor , e n t i e n d e el s e r v i -
gjhe Men su o b l i g a c i ó n . D i r í j a n s e a : ' io f i n o , de m e d i a n a e d a d - con c a r t a 
RA M O N A A H I A S D E S E A C O L O C A R S E ' '"'embre o E n e r o de a m a 'te c r í a . Informes : Repar to I 0 - , ̂ f5*' ,lVz ^ agua D i r í j a n s e a l i 
I-»s C a s a s . N u e s t r a S e ñ o r a L o s Ange le s 1 A , }^P . i< l , R l v a 8 . R o d r í g u e z l e t r a E 
T E N E D O R D E L I K R O S , J E F E D E O F I 
A c i ñ a s . A d m i n i s t r a d o r o E n c a r g a d o de I 
Departamento , se ofrece para el campo, | «Jf _^*,Jfa 
p e r s o n a competente, con Inmejorab le s 
re ferenc ias y con conocimientos genera-
les de oficinas, comerc io e i n d u s t r i a ; po-
drá hacerse cargo de empleo, a 1 de D l -
m á s del s u e l -
s e ñ o r 
fcjpedrado, 31, segundo p i so . de r e c o m e n d a c i ó n : va a do t ide se de-
d ^ e e ; sue ldo c o n v e n c i o n a l . F-42U4. 
- . 4S82S o d> 
y T r e s P a l a c i o s ; t i e n e t r e s meses de 
l e c h t . 
42274-75 
20 nr. 
C O L O C A R S E UNA, J O V E N , pa- A r . ^ , „ , - ~ 
l a r . de c r i a d a de mano o do A F A T R I M O N I O , E S P A S O L , SE C O I . O -
ra. I n f o r m a n : U e v l l l a g i g e d o . 4. t- £*' ?l P.3-™ T l a d o . s i r v e m e s a y c n -
2 , t i ende de J a r d i n e r o : e l l a c o c i n a b i e n , . 
. ' e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i e n e n buenas refe-1 n , l n o \ , e n ConsBlada . n u m e r o 44, sas t re 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , ' r e n d a s de l a s casas donde han est i do r • ü se a d m i t e n t a r j e t a s . 
4.{S7:¡ 6 d 
Q E D E S E A C O I . O C A R U N A S E Ñ O R A 
O de ( - r landera . de t r e s meses de p a r i -
d a ; e s p a ñ o l a : se puede v e r a e l l a y a l 
V A R I O S 
D de cr iada de m i r .o . i i i - : .e refcroucii- .s . In forman en el Hote l C u b a ; cuarto n ú - ' _ 4 "(>-{ 
& e 1S y 17. TeU'fouo l ' -U.- . l . ^ ' ' " ^ n i " ' " . I S i O F R E C E U N A Ü S T 
J - " ' 1 . " - 1 ' l ' j 2 d i O ra . a le<-he entera , o a 
TTNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A eo- T A E S E A C O L O C A R S E l y Mi r n \ C H ' V 1 a l eampo s i se neces i ta . T i e n e bt 
\J locarse de c r iad de mano, entiende , JLy peninsular , p r á c t i c o de criado de r e f erenc ias y cert i f icado de S a n 
Efo de cocina, l l e v a tioiupo en v\ p a í s , mano, caimprero, d e p e m l i e n t H , , .oiter<i u i C a l l é 2'J, entre J y K , so lar . 
S E D E S E A C O L O C A R D E M O D I S T A , una Joven p en i n su l ar , r e c i é n l l ega-
da de K s p a ñ a . Ofic ios , 13. F o n d a L a 
G r a n A n t l l l a . H a b a n a . 
43S11 2 d. 
S i r v e n p a r a t eOl r t o d a c lase de te-
I t s 
e n t o d a s l a s s e d e r í a s de 
la R e p ú b l i c a . 
A l p o r m a y o r : 
L O P E Z , R I O Y Cía . , S. en C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
H A B A N A 
e n t e n d i d o y no cobra ' « r o . 
_ - i - v . ^ 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54. 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 7212 el 2 d 
C 9284 t d - 2 8 
DOS S E Ñ O R I T A S J O V E N E S , S I N Co-nocimientos mercant i l e s , desean t r a -C R I A N D E -medla, v a 
uenas b a j a r en of ic ina s er la , con sueldo r a -
Idad. 
M e a c a s a de moral idad. Informa en cuaUmlcr o t r o trabajo. T i e n e buenas I ••"•;•> .1 a 
BgntH C a t a l i n a . 1 y medio, e squ ina a referencias . T a m b l c n se ofrece un (na- ————— 1 — 
E n Pablo, Cerro . j t r lmoniu y dos b'ienas cr iadas . H a b a n a . I T \ E « - E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
4̂ S»;0 i; vi 1 121!. T e l í - f o n o A-1T'.;J. I U ra de buena y abundante leche 
43)0(1 • 3 
fJTA S E Ñ O R A , CON U N N I S O D E UN 
uio, ' " ^ ¿ • S a m b l é ñ Un joven. madrileño, ofrece sus matrimonio solo, para limpie/..-. 
al lo desan se coloca pura hacer i im- vicios, como cnado de mano, a quien 
pieza i)or horas . No salí- fuera de la • , 
Habana. In forman en Aguacate . 82. necesite UUO bueno y di confianza. 
Informan: Arsenal, 34. 
| A /     Dumlantc l : t í o - , ^ g u i s t a . San Jos .S S8. Se ha 
d I M dos meses de par ida ; pue le verse a ; de tnibfcjo* de c a m i s e r í a en gen 
e l l a y el nlno. en la cal le 2U n ú m e r o 16, | l l e r . .M0Jrairs y Motc lro . 
jgl - , entre lo y It, \ edado. . 4378^ 
sonable , donde puedan a d q u i r i r c o n o c í 
m í e n l o s del comercio. I n f o r m a n : A p a r t a -
do '.rM. C i u d a d . 
^ 4 W M 6 d. I 
A L A s C A i a i S E R I A S : C A M I S E R O Juel 
gu i s ta . San J o s í , 88. Se hace cargo 
e r a l . T a -
30 nv. 6 d 
TOVEN R E C I E N L L E G A D O D E S E A CO-
(I locarse de c r i a d a de mano, en una cu-
ta fo rmal . M i K i r t " - h ú m e r o ó, a l t o s . 
4370̂  30 nov C O C I N E R A S 
O E O F R E C E U N A C R I i 
¿ 3 cit'-n l legada, de mes 
- - O E S O R A , D E M E D I A N A E D A D V C O N 
K , r ' O buenos Informes, se ofrece p a r a acom-
1 d a - p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a y a y u d a r l a en 
do a luz. con abundante leche, t iene cer- 1o8 qi ie i ,acerea de i , , cas y r e p a s a r la 
t l f lcado del m M I c o ; t iene recomendac lo-1 i n f orman en la ca l le F . n ú m e r o 
nes . C e r r o , o'.»*. I n f o r m a n : ca l l e O f i - j ^ 0 1)0r tei^f0no F-lti34. 
A-.M.! 2 d clos. 13. 4:;7.'.2 30 n 
Se o f rece u n criada, d e mediana edad, S I : i1 ,KSKA C O L O C A R U N A B U E N A , 0 -
' . . . x i ^̂ -̂  (;i",,ra e s p i n ó l a , cocina a la c r i o l l a 1 
que Conoce D i e n SU ODlIg'aci&n. NO .v a la e s p a ñ o l i : . a c o s t u m b r a d a en e l ' 
tiene i n c o n v e n i e n t e en ir fuera de la ¡ a ^ i ^ ^ a n t i c ú o ' I M Í . - - . ' OB,,SAT,|ÓN- A * " 1 -
Habana, p e r o han de admitirle un ni- j 2 d. 
i o de seis años. Tiene inmejorablfs L,K D E S I : A C O L O C A R U N A B U E N A ' C O -
W» . . f mm - . ^ mlS) «-inora, cocina a la empanóla v a ia 
referenaas. Informan en 17, entre ¿ 
C H A U F F E U R S 
cr io l la . I n f o n u e a en Composte la , 18; tie-
ne re ferenc ias . 
48813 2 d. 
Q K ! )> , ->; A C O L O T A R T Ñ A S E S O I : A 
O e s p a ñ o l a , l l eva tiempo en eU p a í s : He 
'•(•ciñera, s i puede en «-asa .le comercio o 
i o n f n i n l l l H de mora l idad . Inforuian : S:IM 
L á z a r o , 260. pr imer cuarto a la derecha, 
entrada por la cal le . 
r 4W1II i ,1, 
CE D E S E A C O L O C A R C N A S E S O R A , ^ C O L O C A U N A C O C I N E R A , SOM> 
R d e c r iada de man', o m a n e j a d o r a . : ^ / parn iu (.0cina o matr imonio s in n l -
•Morman: F e r n a n d i n a , 0. H a b a n a . ñ o s . I n f o r m a n : Merced, 48. bajos 
l 43724 30 n 18704 2 d 
j 4. Villa Caridad. 
i 48733 1 d 
Qt D E S E A C O L O C A R l \ A M I C H A -
0 cha, que l l e v a tiempo en el país, sa 
M t r a b a j a r de criada «le mano, para 
íorta f a m i l i a . Informan: T e i o t o n o M - l t r j y . 
E 4372S 30 n 
J T N A M U C H A C H A 
ÍV B€ 
P E N I N S U L A R , D E - D E S E A C O L O C A R l N A C O C I N E -
íea co locarse de cr iada de mano o p ra p e n í n s u l a r, de mcHUina edad; si 
• ¡ • « J a d o r a . I n f o r m a n : \ ivcs, ir . l . e Wan una h a b i t a c i ó n , duerme en la co-
4;;^! 30 nv. 1 l o c a c i ó n ; no se a . l n i i í « n t a r j e t a s . I n -
B* . ¡ f o r m a n en S a n J o s í , l i ó . 
T ^ K M A C O L O C A R S E U N A J O V E N M A -
mJ d r i l p ñ a . n a r a manejadora o come 
4.,;7,.i:i 
1, p  j   - | - ^ K S I , A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , 
aulen la recomiemle. estr. b ien p ^ n s u i a , , ..K-diana edad, s i n h i j o s 
¿£í*l es,:rl-!; X; I n f o r u i 9 n - l e l l a cocinera penera l . él de cr la . l o ; sn^ 10. T e l é f o n o A - iU3. ' 
. T ^ S I ' A S O L , D E :?<» A S O S , SE D E S E A 
HJ co locar en hotel, r e s t a u r a n t o fonda. 
1 de camarero , dependiente o ayudante de 
cocina, s i empre t r a b a j ó en ese ramo. T l e -
. i.e g a r a n t í a s . I n f o r m a n : Pa - i l a . 70. 
O E D E S E A C O I . O C A R U N O H A W F K U R 43737 30 n o v 
O e s p a ñ o l , casa p a r t i c u l a r o comercio,1 - . -— . ^ zr̂ rz.—~ - _—__„~ 
0 a ñ o s de prf ic t lca: no tiene pretens l . , - / C A B A L L E R O , OON M U C H A S R E I E -
n e s : buenos In formes ; p a r a In formes : ^ renc la s desea co loearse como i n t é r -
P r a d o y T e n i e n t e Kov. V idr i era . E l D e - ' l>re^. H a b l a t inco I d i o m a » : I n g l é s es-
ra.Io. T e l é f o n o A-0ÜÜ3. I P«fl«». f r a n c é s , i ta l ano , griego D i r i g i r s e 
4 ;s4i 2 d. u : O o n z a k l s , Ua l lano , l l i . H a b a n a . a 
C H A I I 1 K l R, M E C A N I C O , " E S P A S O I , , ' . - 4 " ' 0 U ~- C— con 8 a ñ o s de piftctlca. se ofrece p a - C ¡ 0 , ' I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E X de 
r a casa p a i t k - u l a r o de comercio, en- 1 ^ 22 a ñ o s , s i n pretens iones , de a y u d a n -
t lende toda c lase de mftquinas. lo mismo te de carpeta , c a l c u l a r f a c t u r a s , cobra -
a m e r l e a n a que europea. Sueldo m í n i m o dor. dependiente de aduanas y s é es-
l-'O pesos. I n f ó r m e s : T e l é f o n o F-101«, 
T i e n d a de v í v e r e s L a P r o s p e r i d a d . 
437ta :\0 n 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R * " 
c r i b i r a' m f i q u i n a . E m p e d r a d o , 31, ba jos . 
1". F. L l m o l n e . 
48270 8 d l c 
A L C O M E R C I O : U N HOIVIR n a conducta y g a r a n t í a s 
E s p a ñ o l , con ocho nfios de manejo. C o -
nozco cua lquiera nii iquina. y una cocine-
r a . Juntos o so 'arados. Ma<tr lmoaiio. 
O ' F a r r l l , 4í>, V í b o r a , bodega. T e l é f o n o ; i ' : 6 '"Habana" 
1-1238. 1 43386 
4:!(;54 30 nov 
N M U R E D E hue-
l a s que pi-
dan, se ofrece p a r a v ia jante y c o b r a -
dor , conocedor de t o d a la R e p ú b l i c a y 
^1 comercio. No me l lame c a s a s que no 
\ tengan ser iedad. J u a n M . C a b r e r a . Sol, 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
bajo la direcc ión de 
M A D A M E G I L 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
„n i l e n t U e r á ; t ienen r - f e r e r r í l a * de don-
" u _ n . I de h a n servido. C a l l e 8, n ú m e r o 37-A, 
B T N A J O V E N E S P A S O L A , D E S E A CO- entre 13 y 15, A e-lado. mf locarse «le cr iada de mano; para 4X¡&f 
tratar. San J o s é . 132. "!it:c S-»i.-.lad y 
Araui i iu ro , DE S E A N C O L O C A R S E DOS < has. una de coc ine ra y o t t 
30 nv. 
M A N E J A D O R A S Y C R I A D A S ' 
Ofrecemos buenas criadas y 
i manejadoras, inglesas, con 
referencias; también buenos 
criados y porteros, chau-
Meurs, jardineros, etc. Beers 
y Co. O'Reiily, 9 y medio, 
f'llos. A^3070 
C «246 
M E E 
M I C I I A -
r a de q r l a -
1 da. I n f o r m e s : Lt i rege . .". S a n t o s Su&rez. 
I-MS:; 4 _ d _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de color, es formal y sabe c u m p l i r 
' enn su o b l l s a c M n , Sueldo $10. C a l l o J , 
1 e n t r e C a l z a d a y 0, nflmero 11. 
) 13781 2 d 
( R E C I E N L L E G A D A D B P A R I S 5 
C o n sus a p a r a t o s I n s t a n t á n e o s y per-
sona l p r á c t i c o de los m e j o r e s sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen r e s u l t a d o y 
p e r f e c c i o n a m i e n t o de la DecolorarlAn y 
t inte de los c a b e l l o ! con sus p r o d u c t o s 
vege t a l e s v l r t u a l m e n t e Ino fens ivos y d(« 
l a r g a pe rmanenc i a . 
Sus pe lucas y pos t i zos , con r a y a s na -
S „ - g - J „ _ • - J . . r ture les de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son e oírecen dos hombres, españoles, pa-. j ^ m p a r a b i e s . 
dre e hijo, nara una finca del campo, ,,einados. art,5tlc0," 1-ai ' ! * ü t , l - ? 
t , . 1 • 1 1 p a r a c a t a m l e n ¿ o s . t e a t r o s . S o l r é e s * t 
para cualquier punto de la Isla y p a - | D a i a P o u d r é a . " 
V e r l t a b l e ondu i ac l f i n 
30 n 
T E N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A J A _ + J 
en rasa íi^ h a p o r t a a e U y c o n i n m e - 1 ra toda clase de trabajo, quieren co-j E v p e r t a s m 
Jorables re fercnr las . desea ocupar < ier- locarse juntos. Para informes: fonda 
tas horas que t iene Ubres en e s a pe • " " ' i v u u a 
qu«fia de comercio. S i e r r a . T e b fono I La RIachina. 
437•.,:; 30 n 
A 20!H 
}::s07 
de 11 a 5. 
9 d 
. . V - »-»».-Lí?A ^ r M ^ w * « T - ^ ~ ^ ^ . . r v / C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R , 1N-
O E D E S E A C O L O C A R U N JO\ E N TE- ¡ g]f.>t¡ Ilniv competente y r á p i d o , a d m l -
O n i n s u l a r . p a r a ayudante de of ic ina o | te t rab í l j0 por horas . Traducc iones . D4-
"** con-1 PLGRLRSE U . y M . /,. s u n Miguel , 13 
n P0" to 10. por las m a ü a n a s . 
i n H tzaro , 271. 
2 de la tarde. 
4344Ó 
I n f o r m a n ; 





L A S T R E S NACIONES 
/ C O C I N E R A . R L P O S T I 
locarse e n c a s a part 
duerme en la colocaclfin, no le Importa 
ir a l a s a fueras . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
ría. 51, b a j o s ; se puede v e r ; de 0 a 4 
de la tarde. 
4377(1 2 d 
O Í " D E S E A C O L O C A R CTTA E S P A D O L A 
O de c r i a d a de manos 
cocinar y l l i 
.ia . T i e n e rí 
Salud. 128, d 
43750 
6, L s 
D E S E A CO-1 \ Z> C O M E R C I O : T E N E D O R D E L I - Agente de negocios. R e y e s . A los aeBores 
r pudiente y | ^ Á . bros . competente, con exper i enc ia | hacendadot*. colonos y p a r t i c u l a r e s : T e n 
en var io s g l ros j se ofrece a l comercio a l go e l gusto de o frecer les c u a d r l l l a a ue 
por menor, p a r a l l evar le su contab l l lad chinos y espafloles p a r a t r a b a j a r en I n -
por horas , a l d í a . a l a s e m a n a o por genios. A l b a ñ l l c s , c a r p i n t e r o s , m e c á n i c o s 
q u i n c e n a s ; los comerciantes que se en- y e l e c t r i c i s t a s y p a r a e l s e r v i d o do-
cuentren dentro de l a L e y del 4 por | m é s t l c o . P a r a Informes pueden d i r i g i r 
••lento, no deben descuidar su < 
l idad, pues vencido el p lazo conced ido ! oficina, Gervas io , 09. 
por la H a c i e n d a , I n c u r r i r á n en pena l lda- 1 43Í 
d e s ; r e f erenc ia s a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o -
nos A-4011. A-O550. A-5'J70. 
43000 
mo p a r a 
ca f a m l -
r m a n en 
30 ñ o r 
Marcel .* ' 
r r e g l o de ojoa 
y ce jas . Schampolngs . C u i d a d o s de l cu-
t i s y cabeza " B c l a i r e l s s e m e n t du t o l n . " 
C o r t e y r i zado de l pe lo a los nIOos. 
M a s a j e " e s t h ^ t l q u e . " m a n u a l , por I n -
dueclOu " P n e u m a t l q u e " y v i b r a t o r i o , con 
los cuntes Madame G i l o b t i e n e m a r a v i l l o -
sos r e s u l t a d o s . 
E l r á p i d o é x i t o de es ta casa es la 
m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de s u s e r i e d a d . 
V I L L E G A S , 54, E N T R E OBISPO Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 in 27 • 
Señoras: Peinadora madrileña que acá-
1 .1 1 .1 «nava 1*1 • f / m • n. 11 «aiaa^n-i £ , « • 
c a r t a o por t e l é f o n o 4670, a la ba de llegar, se ofrece a domicilio. L l a -
° £ T _ | m e al ^ l é f 0 0 0 I'2140 y *erá a ^ ^ j d e la ciencia en la química moderna 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen 
L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
para e m b e l l e c e r au c a r a , aue 
o jo s , su boca, sus m a n o s , en 
b u s t o , sua cejas, aua pos ta f ias , 
sus c abe l l o s . P a r a sua b a r r o s , 
sus e s p i n i l l a s , sus ezcemas, aua 
a r r u g a s , m a n c h a s y desee l o r a -
c lones , sus pecas y e l exceso 
de g r a s a , se l o o f rece 
J S L I Z A B E T H A R D E N , D E P A -
R I S Y N E W Y O R K 
P i d a e l e spec i f i co que u s t e d 
neces i t a , b i e n por, e l T e l é f o n o 
A-b733. e s c r i b i e n d o a l A p a r t a -
do 1U15; en l a Casa de H i e r r o , 
O b i s p o . Os; o en l a 
P E L U q L E R L A C O S T A 
lUt loatr la , 119. 
m t f r t l f l A-7034 
donde w» confeccionan peina-
dos, pouU^os, se a p l i c a shampoo, 
se r i z a n y pelan nlflos a l a per-
f e c c i ó n y se vende l a i n s u s t i -
tu ible t i n t u r a " P I L A R . " 
C 8570 I n d 29 oc 
DOBLADILLO DE OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copin, Compostela, 50. 
41749 i t d l c 
pertos en estos aparatos. Fernández 
y Fernández. Teléfono A-6547. 1-1064. 
Rosa Enrique, 85, Lnyanó. 
43055 30 n 
U N A B U E N A P E L U Q U E R I A es l a " P e -
l o q u e r í a r a r i s l é a , " S a l u d . 47, frente a l a 
I g l e s i a de l a C a r i d a d , 
E s t a c a s a cuenta con persona l muy 
c o m p e t e n t e . E l corte y r l / a d o de pelo 
a nlflos y nlfias, se hace al verdadero 
e s t i l o de P a r í s . 
H a y un s a l ó n p a r » pe inar y l a v a r la 
cabeza a l a s sefioras. H á b i l manicure 
p a r a las damas . 
L a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " Importa ca-
bello n a t u r a l y t iene el m á s completo 
émrtíAn da p o s t a o s , 
VOB prec ios , « a todo, no admiten cono- T 
petencla. P o r aso le conviene h a c e r s e , 
c i lente de eatu a c r e d i t a d a casa . E n l a . colores y todos garantizados. Hay es 
p r i m e r a ¿ ^ ¡ " " " ¿ ¿ O T • "», ; lu-1 tuches de un peso y dos: también te 
q u e r í a P a r i s i é n , ' ' s a l u d , 47. T e l é f o a o 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que oioguna otra casa. En* 
seño a Manlc.ue. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo de 
ocias; per algo las cejas arregladas 
aquí, por maias y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas ^n otro sitio; sr. arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora: 
RIZO PERMANENTE, 
garantía un año. dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, coii la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza d; Pa-
rís; ei gabinete de belleza de esta ca-
sa es C! mejor de Cuba« En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos v sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí' 
tule facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin ante» ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. , 
Esmalí»' "Misterio" para dar brillj 
a las O&cd de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,'* 15 
M - f l í ú 
30d-4 D 
j j A T E N C I O N ! ! 
L o z a s de l avabos , m á r m o l e s , mnfiecos. 
J a r r o n e s de s a l a y o b j e t o s de a r t e qne 
e s t é n ro tos^ poco dinero. A v i s e n ; T e l é -
f o n o A-8567* Comoosiclf in r á p i d a y ga-
r a n t i z a d a . 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
T j manos desean colocarse . I n f o r m a n ; ofrece p a r a l l e v a r l i b r o s o hacer O K R E C K U N A S E Ñ O R A P A R A E N - De todos anchos, dob lad i l l o le o jo ; » « i • • j i f . . N » i » h i i i n « 1 T ^ U í n . 
I A 7 n de l a s m i s m a s en la c a s a R a f a e l Marta ba lances en horas desocupadas. D o - O s e ñ a r a hacer encaje gallego, de bo- f o r r a n botones. J e s ú s de l Monte. 460. e n - ; J u a n M a r t í n e z , H e p t U n O . H a l e l e t o - * n . " „ r t e P 0 * " £ - W*™*1*' WJ. a l tos 
' Ü / U . de L a b r a . 114. m í n g n e z . Ü a l l a n o . 22 y medio. Hi los , en c a s a s part i cu lares . Monte, 485. tre Concepclfin y S a n i i a n c i s c o . A - 5 0 3 9 ¿ " ¿ u n . 
5d-28 I . . . 2 dlc i 4.T713 4 d 1 43505 4 d. 1 4S548 26 d. I HO A JKfjy. 1 43094 d 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s ~ | 
r ^ r ^ r T T X . O 1 3 1 * 2 5 ™ *Í*3S. ^ n c ^ T l O ^ r S V m 1 ^ p ^ a F c 0 i ; a D r r ^ t V a 0 b a c E 0 f P ^ A U T O M O V I L I ,1 S V ^ g ^ ^ * B ^ í V e ^ P ^ S J Í f S S k J í s ^ t e 3 3 
0 M O V I L E S r S / " 1 1 0 eSta ' S B,anC ' ^ S r e ^ l a ^ u e n ^ l Í & o ° % l V % b f e T S f i ^ n , . Se TMlde ü n o . eletrante. C a d i l l a c , « t i - ' ' K ^ r l í ^ l p r ^ e n ^ g ^ n ^ 1,Uede en mmrmmmamm •'•''•'-^ 2 d r-onaderlay e ^ t á marcado nforman : t ipo p o r t ener que au sen t arse su M C H E L I N - C U E R D J I JP K u r e k a . C o n c o r d i a , 149. frente l a J a i - ; 4%, 4 J 
I K ' , , \ '1 Soma.*, io- y-j t . lr yendo muy barata una m á q u i n a — — ~ . . , 4-ACÁ 22 d. . _ a VT ^ t / - » 0 . 1NI -OR 
abado de p in tar , en Con- C a d i l l a c de 7 pasajeros , ú l t i m o modelo: / C A M I O N D O S T O N I . L A D A S , SE \ E W - ^W30 —. _ Q ¡ V B K D S UN C A M I O N U O R I ) . C K - 0 . "'i1.11: 11 >' i0- lA Chauffeur, ^edado. 
, H r e o i ¿ f p a d a 1 y H o s P i t a l : s ó l o t i e n e un mes de uso. AV. R o d r í g u e z , V y de a casa s e r i a , en diez y seis p lazos _ . _ . T i p o L O rrado . propio p^ra reparto, con r . ^ . 4- "f' 
i r a ; '192: se d_ m n v b a r í » - m < - _ . . - - Ti„ 1 I.V» n^sos mpn a d e l a n t a d o so l amen te . f ^ A N f i A . ' . ! : N — r m • 
O N T A D O R I N O l i E S - K S P A ^ O U , 
TA B O N K R O , M A E S T R O C O M P E T E N T E se ofrece. D i r i g i r s e a Mauuel Do-
M nT- I m í n p u e z , P ico ta , S2, l e c h e r í a . 
2 d l c 
PE 
l :,•::;:{ P L I S E S Y A C O R D E O N 
cias. Farmacias. Sederías y en su de 
pósito: Peluquería de Señoras, de 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de «ista casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
M A D A M E M A R G U E R I T E 
A n u n c i a a s u c l i e n t e l a qne acaba de l i e -
par de P a r í s con una hermosa c o l e c c i ó n 
ríe t r a j e s de tarde , v i s i t a y de noche. 
Se hace cargo de toda d a s e de c o n l c . -
c lones . C o n c o r d i a . 115-A. T e l é f o n o A-I.ISO. 
43102 22 d 
'NACARINA' 
A g u a de bel leza , q u i n t a y e v i t a l a * a r r u . 
gas. b a r r o s y t oda? l a s i i - ? n r e z s f l de 
l a p i e l , da s i r n t l s b l a n c u r a de n i c a r 
y t e r s u r a s i n I g u a l De ven t a en s a -
der laa . f a r m a c i a s y casas de modas . 7 
en so d e p o s i t o : l i eu -ecoa ln , 36, a l tos . 
T e l é f o n o M-111Z 
43004 22 d 
A U T O
Hto^Z' •is-'• entre Kspada y H o s p i t a l ; 
g f c e r o del F o r d 9192; se da muy b a r a -
d. 
J E N D E U H C A M I O N C I T O H I S -
« n o Suizo, 15x20. San I g n a c i o , 74, 
E«» y por la noche San C r i s t ó -
" i . bodega. 
lz 7 d. 
K D : .FSE V E N D E U U F O R D , E N 
l i icas c o n d i c i o n e s , acabado de 
Pintar y f ue l l e nnevo . E n efec-
ie admiten cheques o l i b r e t a s 
s. I n f o r m a : M a r i o D u m a s . O b i s -
labana. 
G d 
C - , , ^ P V I L E S . S E V E N D E N : UN 
ChanHi tlpo espec ia l . 7 pasajeros; 
l ^ ^ n a i e r . I d ; H u d s o n S u p é r S ix . L i -
5 c a B yt " e seo t : Sedan v n n U u l c k , 
30 saJeros- A g e n c i a d e l S inge r . P r a -
— ^ 7 _ d 
fcHl?EPEXDlENTE H A C I E N D O PI5 
3L Vali,•• c o u ' P r a n d o i v j ,111 F o r d po r 
^ ¿ a l d e í . B l anco . S-J). Gara je . C d 
• • g í>' r*E C A M I O N D E 3 Y M E D I A 
. De n a 8 , c o n 416 ace ro de v o l -
Hes v ^ u , uso y en Perfectas c o n d i -
Man» ades de P:,<ro- s u d u e ñ o 
Brr**11*» de G ó m e z , 260. 
— 2 d 
t ^ í ? C U S A P O T E N T I S I M A , C O N 
•u ionf / ,1¡luevas J muchos accesor ios . 
*Uos i - 0 c u ñ a , no m a v o r de 30 
>• T ¿ i ¿ ^ P 1 6 r ? 5 ^ ^ . U 6 l t o se da en c f^L-
A ^ e i e r o n o M-1275. Pepe. 
•o*SI°:N ' K V E N D E UN F I A T . C H T -
l é ñ e l a s 1 1,'ar:1 a 'Qu i l e r de p laza o 
• • r a oferté ' f í l l r an t l7 - í lndosc , a la 
A t a r m e 1 , ra7-?na,)'e. po r t ene r ' que 
•ero • ~ p a í s . I n f o r m a n : ca l l e •jr>. 
- . e squina a M a r i n a , L . M a r -
/ ^ I A N X A : P O R T E N E R M E Q U E A U S E N 
V T a r , v a t a  á q u i n a 
 je ros , l o ; 
l  t i     . W. K i , 
T e n i e n t e R e y , 75, l l á b a n a . 
4.1659 30 tff. 
A M I O N D E T R E S Y M E D I A T O N E -
ladas , se vende o se a l q u i l a p o r mes . 
uno en m u y b u e n e s t a d o ; puede ve r se en 
San L A z a r o , 00, e s q u i n a a B l a n c o . 
43029 2 d . 
C J 
«AMION D O S T O N E L A D A S , SE VEIT-
asa s e r i a , 
sos mes 
a l s e ñ o r F GANGA 
ced. 91 . 
4S04S 1 dio 
Super-Six, casi nuevo, 7 pasajeros, 
6 ruedas de alambre, cinco gomas 
Hood, de poco uso. Ultimo precio: 
$3,250. Acepto check contra Banco 
Español. Señor Sotolongo. Reina, 59. 
Se vende un Dodge, con pocos días de 
uso, con cinco ruedas de alambre. In-
forman en Morro, 30. 
30 nv. 434; 
S E V E N D E N 
43tW5 4 d. 
P o r t e n e r que a 
sos de v a r i a s c í a : 
nuevos , e n t r e 12 ; 
ceo. A v e n i d a l a K 
43G4»i 
da fan-
es, cas i 
ige M a -
2 dic 
JU S T A A C L A R A C I O N : E L S E S O R A N -t o n l o L ó p e z , que t i e n e e s t a b l e c i d o su ¡ 
negoc io s o b r e c o b r o s de a l q u i l e r e s con 
ta p e q u e ñ o i n t e r é s , a s i como p e s t l o r e . í • 
s a n i t a r i a s , p a g o s de agua y c o n t r i b u - ¡ 
c i ó n . p o n e e n c o n o c i m i e n t o de los se-
ñ o r e s p r o p i e t a r i o s , p o r ser muchos los 
que l o s o l i c i t a n , p a r a e n t r e g a r l e sus 
p r o p i e d a d e s a l o e b r o . que pueden d ' r i - 1 
¡ r i r s e p o r e s c r i t o a : Z u l u e t » . 65. T e l é f o -
no A-7779: v J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e F i a -
ros . 1«. T e l é f o n o I-1S27. 
13044 15 d _ 
T T E N D O , B A R A T O , U N A U T O K O V I L 
V m a r c a " H a y n e s , ' ' de c i n c o a s i e n t o s , 
o se c a m b i a p o r o t r o que sea m á s p e - ; 
q u e ñ ^ . Se s o m e t e a r i g u r o s a p r u e b a . . 
N e p t u n o . 168. bajos . 
43136. 2 d 
P o r neces i tar el l o c a l doy en '$1.500 nn 
f lamante Studebaker. t ipo Ldmous ln , el 
carro e s t á cas i nuevo y t iene gomas pa-
ra un a ñ o y 9 r u e d a s de a lambre . P a r a 
Informes en A g u a c a t e . 86. pregunte por 
el s e ñ o r A l e j a n d r o I r d l . 
4288C-S7 00 n 
M A C P A R L A N 
Seis c i l i n d r o s , s i e t e a s i e n t o s , m á q u i n a 
de a l t a c a l i d a d , en exce len tes c o n d i c i o -
nes Je f u n c i o n a m i e n t o , se vendo en 
buen p r e c i o Puede verse a t o d a s horas 
en B l a n c o . 29, F e l i p e ; e I n f o r m a n en 
Sol, S& W . R o d r í g u e z . 
43341 30 n 
AV I S O : SE ^ E N D E U N D O D G E ( A « I n u e v o : puede ve r se a t o d a s ho ra s 
e i n f o r m a n en M u r a l l a , n ú m e r o 113. 
4: - ; ¡ '•'•O n o v 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 A 7'/2 T o n / 
C U B A N IMPORTIS'G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de la Repu-
D l i c a . números 192-194. 
^ E V E N D E U N F O K D , I I - . T O P A R A 
O t r a b a j j r . se da r e g a l a d o . N e p t u n o . . 
200. e n t r e L u c e n a y M . G o n z á l e z . 
4365S ^ 4 dlc 
Se vende un Nash de dos meses de 
uso, en perfe<rto estado de conserva-
ción; precio: $2,600; puede verse en 
Prado, 64-A; se admite en pago 
check. 
él»11 1 d. 
A C U M U L A D O R E S 
C a r g a m o s , r eparamos y a l q u i l a m o s a c u -
muladores p a r a todos los t ipos y marcas 
de a u t o m ó v i l e s ; g r a n sur t ido de acumu 
ladores nuevos, a l precio m á s bajo del 
mercado, con g a r a n t í a de 2 a ñ o s . A . R e -
galado y Co. E l e c t r i c i s t a s de A u t o m ó -
biles. San L á z a r o , 57 
43207 30 nv. 
T T N E A N D A U L E T - W H I T E , " S E v e n -
I J de a p r ec io muy barato , s i se paga 
en efectivo. E s t á nuevo. I n f o r m e s : T e -
l é f o n o F-2115. Ca&s K y 11. 
43105 2 d 
POR L A M O R A T O R I A , V E N D O B A R A -t o a u t o m ó v i l S tnz , de 7 pasa je ros , 
C a d i l l a c de 7 p a s a j e r o s , J o r d á n de 7 pa-
sa j e ros y una cuf ia M c r c í : r . I n f o r m a J u s -
to C á n d a l e s . C a r m e n , G-A. T e l é f o n o 
M-4153. 
42*-^ 30 nv. 
Stock Rema, i ^ . 
MARRAGA-MARTINEZ 
" D E I P . C E A R K O W , 2 T M E D I A T O N E -
JL l adas , en perfecto estado, se vende , 
•orno nuevo. Puede verse en S a n 
105. 
C E E N E  
  u
mac izas . 
t e de su p r e c i o en checks d e l B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l . Puede verse en e l g a r a j e 
B e t l H a r . San M i g u e l . 171. 
4 ..-̂ 1 6 d 
M A C K , 5 T O N E L A D A S , E H P E t o e s t ado , c o m o nuevo, se v e n d e b a -
r a t o . Puede verse en San L á z a r o . 300. 
43616 4 d 
•E \ E N D E A U T O M E R C E R . 7 P A S A - G A D : de 
o. Pa lat lnc 
43722 
4, a l tos , por Atochs 
30 n 4S540 
> E N D E 
7 a s l e n -
> n u e r a , 
ñ a s n u e -
ler B a n 
T e l é f o n o 
30 d. 
G O M A S 
tar por J o s é . S a n M i -
4 d. 
C A R R U A J E S 
I N S U P E R A B L E S 
P a r a c a m i o n e s de gran t r á f i c o . 
D e todos t a m a ñ o s . 
Ldegaron l a s famosas gomas g igantes . , 
V e r J a d c r o s c i l i n d r o s de fuerza. 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a los d u e ñ o s de 
camiones. 
P r e n s a p a r a montar gomas. 
T a l l e r de reparac iones . 
I T Q U E P A Ñ I A G U A 
VIIVÍS . 135-E T e l é f o n o A-6CÓ2. IWA 4 d. 
C E V E N D E U N G R A N C A R R O D E P A -
O n a d e r í a y une buen m u l o . I n f o r m a n 
e n A c u á c a t e . 74. 
437*0 5 dlc 
i ^ A H G A : S E V E N D E N C I N C O C A -
vJT r r o s de m u d a d a s , c o n sus m u í a s de 
t i r o , u n coche a ra f ia , con su c a b a l l o . E g l -
d o . SSL C e l e d o n i o F e r n á n d e z , de 1 a 4. 
4.".<;:t 4 d. 
P E R D I D A S 
P K O V E C H E N 1A N G A > E N I ) E 
c l a l , m o d e l o H i s p a n o Su iza , t i p o Sport 
O t r o « u t o m ó v i l C h a n d i e r c a s i nuevo , mo 
d é l o 1900. de 7 pasa je ros . A m b a s m á q u i 
ñ a s con sus accesor ios c o r r e s p o n J i e n t e s 
s-e p u e d e n ver de 0 a 1 a. m . en O ' R e l 
11 v, 44; se a d m i t e n checks en pago . 
"43074 « H 
ce gra.1 
mez. 
Z t A F A T K -
n. Se ofre-
1 de G 6 -
2 d 
D E R D I D Í L A Ni ; D E L S4 D E N O . 
A v i e m h r e , ' L í t v a l l l c r (cadena y p e n -
d a n t i f » de p l a t i n o , con b r i l l a n t e s ; bue 
n a g r a t i f i c a c i ó n a l qne lo e n c u e n t r e y 
d e v u e l v a en O ' R e l l l y , 58, a l t o s . 
1 «SSSI 1 d. 
N o v i e m b r e 3 0 ¿e 1 9 2 0 
3ES: 
D I A R Í D D E Ik P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
I n í o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
(VIENE DE LA DOS) 




Un número considerable de oficiales 
militares estacionados aquí han reci-
bido documentos en máquina amena-
zándolos con que han de sufrir la mis 
ma suerte que lo soficiales asesinados 
WASHINKTOX. noviembre 29. I en Dublin, si no salen de Irlanda en 
El proyecto de ley de impuestos! segada. Las fuerzas militares están 
que, enmendado, ha sido semetido al | tomando medidas de precaución para 
Congreso mejicano, elimina el im-j proteger a los oficiales amenazados, 
puesto sobre las utilidades, propo-, ——— 
Hiendo en su defecto un aumento so-. ACTUACIOX POLICIACA E>' LOS EX 
bre los impuestos del pptróleo y so-| CEXDIOS 
bre las rentas de inmuebles. ¡ LIVERPOOL, Noviembre 29. 
Los periódicos mejicanos citan a ^ fuerzas de p0licía de Liverpool 
Salvador Alvarado. ministro de Ha-1 ha estado enérgicaniente actuando 
cienda, como el que declaro que el, ^ en la persecución de l0g qUe están 
impuesto del timbre y el de las uti- señaiados como cuipables de haber 
lidades fueron abandonados para re-, tomado parte en la gran conspiración 
levar las clases menesterosas de ¡ incendiaria dei sábado pasado, y so-
esta carga y que las clases pudien-1 bre la cual el gobierno británico tie-
tes de la república serian llamadas • ne motivos para cJOSpechar de los sinn 
K cubrir el déficit. feiners. 
Los guardias en las regiones afecta 
das de la ciudad han sido reforzados 
y la situación hoy parece que se en-
cuentra bien dominada. 
Varios hombres han sido arrestados 
uno de ellos acusado de haber dis 
parado y dado muerte a un transeun 
PESQlEIRA FUE REPUESTO 
DOUGLAS. Arizona, Noviembre 29. 
Alfonso Pesqueira, cónsul mejicano 
en esta ciudad, que fué relevado de su 
cargo por que rehusó visar el pasa-
porte del senador Fall, de New Méjico, r j » ^ 
fué depuesto hoy. según noticias re-¡ te m^e^ras l̂a" policía "trataba de arres 
cibidas de Ciudad Méjico. tar al acusado que Segun se declara 
, _ . lx, estaba complicado en los incendios. 
LOS PIPLOMATICOS E> LA I> Aü- j ^ policía trabaja sin descanso de" 
GCRACIOX DEL GOBIERNO . bi(io a la presencia de muchos raalhe-
MKJICAlíO ! chores algunos de los cuales se cree 
WASHINGTON, noviembre 29. . | que sean asesinos, cuya exacta misión 
En los círculos diplomáticos de es no se sabej pero CUya presencia cree 
" . !a policía tenía una obvia significa-
ta capital se discute ampliamente si i cióll ei. flstos momentos. 
sería propio o no que diplomáticos , El dafio a la propiedad como resul-
de los países que han reconocido al | tado de ios incendios del sábado as-
gobierno actual mejicano estuvieran | cender¿ a Una suma considerable de 
presentes en la inauguración del Pre ' jil)ras esterlinas. 
sidente Obregón en la ciudad de Mé I 
xcio mañana • Q ^ J O T H E N V X A EMBOSCADA 
Se esta estudiando ademas ^fsta , Irlanda Noviembre 29 
Wnde pudiera su presencia implicar . camiones conduciendo a nuevM 
el reconocimiento tácito de dicho go , recluta8 aue se adiestran para ingre-
i sar en la policía auxiliar llamada 
'black and tan', cayeron en una embos 
TEJASE CONTRA EL FIIEG 
¡ S M S 
bierno. No se han enviado instruc-
ciones a Mr. Summerlln hoy, pero se 
sabe, porque se ha declarado oficial-
mente, que la presencia de dicho di-
plomático en las ceremonias de inau-
guración, ser^ considerada como un 
mero acto de cortesía. 
LA G R A V E SITUACION IRLAN-
DESA 
LOS I X I NDIOS DE ( OIJK 
BELFAST Noviembre 29. 
Durante la noche del domingo el lo-
cal del gremio de los trabajadores del 
transporte situado en Camden Quay, 
Cork y las casas adyacentes fueron 
quemadas. 
En varios otros lugares a donde 
también se dió fuego hubo un conside-
rable pillaje. Mujeres que ordinaria-
mente aparecían vestidas con trajes 
hecho pedazos se dice que aparecieron 
paseándose por las callos gastando y 
enseñando abrigos de pieles valuados 
en mas de cien guineas. 
UNA BOMBA 
MACROOM, Condado de Cork, Irlanda, 
Noviembre 29. 
Anoche quince auxiliares de poli-
cía fueron muertos y otro mortalmen-
te herido como resultado de una em-
boscada de setenta a cien hombres, 
cerca de Kilmíchael, al Suroeste de 
esta localidad. Uno de los policías au 
xiliares ha desaparecido. 
Dichos auxiliares d epollcía bajo 
las órdenes del inspector led sirtlto 
Crake, estaban patrullando en dos 
bandos cuando fuero nasaltados. 
Los atacados son individuos que se 
encuentran practicando para Ingresar 
en el cuerpo de Blacks and Tans, o 
sean los auxiliares del cuerpo de poli-
cía. 
ACUSA A LOS SEXIV FEINERS 
LONDRES, Noviembre 29 . 
Eduardo Shortt, Secretario del In-
terior declaró en la Cámara de los 
Comunes esta tarde, contestando a 
repguntas relacionadas con los Incen-
dios de la noche del sábado en Liver-
pool que no había duda de que los 
incendios eran el resultado de una 
conspiración organizada en la cual es-
tabaji comprometidos miembros del 
partido sínn felners. 
cada anoche preparada por unos cien 
hombres cerca de Kilmíchael, pere 
ciendo quince reclutas, cuyos cadáve-
res fueron traídos aquí esta tarde. 
Con motivo de este suceso ya han 
comemzado las represalias y de la 
aldea de Johnstown, situada entre 
Macroon y Dumanway, se Informa que 
pocas casas quedaron ilesas allí y 
que la mayoría de las tiendas en di-
cho distrito fueron incendiadas. Los 
residentes huyen de la aldea en el 
mayor terror. 
En esta población las tiendas han 
sido cerradas y todos los negocios sus 
pendidos. Numerosos contingentes de 
auxiliares portando rifles y revolvers 
patrullan la población y el pueblo te-
me que la policía realice actos de 
venganza. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Lamborn & Comparry 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : Á R B O L S E C O Y P E R A L V E R 
suministraría a Francia un cuarenta 
y cinco por ciento de su exportación 
de carbón ha sido cancelado después 
de la conferencia celebrada ayer en-
tre los Ministros de Francia y la Gran 
Bretaña. 
Con la supresión de este acuerdo 
se ha retirado también las asignacio-
nes de carbón para la América del 
Sur quedando en pié sin embargo la 
obligación de suministrar a Italia 
cierta cantidad de carbón. 
La prensa alemana se ha quejado 
recientemente de que Francia está 
también pertrechada ahora con car-
bón que puede ofrecer a la venta de 
dicho carbón entregado por Alemania 
bajo el tratado a los mismos alema-
nes a precios exhorbitantes. 
LA DECLARACI0\ DEL JUEZ RILD 
LONDRES, Noviembre 28 
La declaración hecha por el Juez 
Rodd de Plymouth, acusando al almi-
rante chileno Luis Gómez de habpr 
despreciado al tribunal al haber sa-
cado del puerto el acorazado Almi-
rante La Torre conduciendo testigos 
citados para comparecer en dicha 
Trimunal sobre el caso de un marna-
TO chleno, ha motivado expresiones 
de sorpresa en la legación chilena, 
dice Weekley Despatch, quien agrega 
que mensajes de felicitación fueron 
cambiador entre el Almirante Bro-
•wing, comandante en jefe de Ply-
mouth y el Almirante Gómez antes de 
la salida del acorazado chileno. 
E n t i e r r o 
H A B A N A 
BANCO INCENDIADO 
LONDRES, Noviembre 29. 
El edificio del Banco Sinn Feíner, si-
tuado en la calle de Harcourt, en Du-
blin, fué Incendiado esta mañana, di-
ce un despacho a la Exchange News. 
PERIODICO INCENDIADO 
LONDRES, Novlémbre 29 
En despachos recibidos en la oficina 
del Freedman's Journal, se anuncia 
que todos los ocupantes del edificio 
que fué icendlado por hombres enmas 
carados fueron malvadosfi pero que 
el edificio sugfrló gaves daños. 
El despacho agrega que antes de 
incendiarse el Freedman's Journal 
grupos de hombres armados y enmaa 
carados penetraron en la oficina del 
Irlsh Times, y que apuntando con 
revolvers a los miembros de la redac 
ción les hicieron prometer que no di-
vulgarían nada. E l Irish Times es el 
órgano más importante del partido 
unionista en Dublin. 
ARRESTOS EN IRLANDA 
DUBLIN, Noviembre 29. 
Incursiones y arrestos contlinüan 
efemtuándose en Dublin. Entre lat, 
perdonas arrestadas se terícuentrain 
WlUiam Sears, miembro del parlamen 
to perteneciente l partido sinn felners 
por la división del sur del Condado 
de Mayo. 
PETICION DE LOS ARMENIOS 
NEW YORK. Noviembre 29. 
El presidente Wilson fué incitado 
a exigir el cumplimiento de las pro-
mesas aliadas a Armenia en una comu 
nicación enviada a Washington por 
el Comité Americano de la Indepen 
| dencia de Armenla que se ha publica-
do hoy. El reconocimiento de una Ar-
menia 'unida' pero no de una Amenia 
'atomizada', es lo que se pide. 
La comunicación sugiere que el Pre 
sidente contestando a la petición que 
la Liga de las Naciones le hiciera pa-
ra ayudar a Armenia, haga presión so 
bre las naciones aliadas tendientes a 
dicho reconocimiento. 
El comité anunció que los veteranos 
armenios de la guerra mundial que 
se encuentran en América se han di-
rigido cablegráficamente a la Asam-
blea de la Liga de las Naciones po-
niéndose a su disposición en caso de 
que sug servicios fueran necesarios 
para defender a Armenia. Miles de 
armenios en otras partes del mundo, 
agrega la declaración está nlístos pa-
ra ofrecerse voluntariamente. 
FUERZAS SOVIETS 
ARROLLADAS 
LONDRES, Noviembre 29. 
Las fuerzas del soviets ruso que ope 
ran contra el general Balakovltch a 
la cabeza de las fuerzas antibolshevl 
kis que se quedaron en el campo de 
batalla, después del armisticio ruso-
polaco han lanzado a las fuerzas de 
Balakovith al distrito pantanoso del 
Noroeste de Mozir. 
Esto se nuiuia en una declaración 
oficial de Moscou dada el domingo. 
E L «SOTIEr» RUUSO DICTANDO 
ORDENES 
LONDRES, Noviembre 28, 
Un despacho a 'The London Times' 
trasmitido de Constantinopla dice que 
noticias fidedignas afirman que el Go-
bierno 'soviet* ruso ha notificado a 
Mustafá Kemal Bajá, jefe nacionalis-
ta, que la república soviet no tolera-
rá que continúen los ataques contra 
Armenla, la cual se considera ahora 
'República Soviet". El despacho agre 
ga que Tchitterin, Ministro de Estado 
'soviet" ha pedido la retirada de los 
ejércitos turcos al oeste del río Are-
na. El Gobierno soviet ha informado 
al mismo tiempo a Angora de que ya 
no está en vigor el tratado Brest-Li-
tovsk. 
E l Gobierno soviet también ha ase-
gurado a Armenia que los maximal 
listas no tienen intenciones de atacai 
a los armenios en el frente Aberbai' 
jan, dejándolos libres para concen-
trar todas sus fuerzas en el oeste 
contra los turcos. 
UNA BOMBA EN LONDRES 
LONDRES, noviembre 29. 
Una bomba explotó a la una de la 
mañana en el edificio ocupado por un 
comercante en pieles en la antigua 
Swan Lañe, cerca del puente de Lon. 
dres. Un piso del edificio fué destruí-
do, pero nadie sufrid lesiones. La 
bomba al parecer fué dejada en el 
edificio en una maleta con un apara-
to de tiempo conectadt a la misma. 
ACUERDO CANCELADO 
LONDRES, Noviembre 28. 
El acuerdo por el cual Inglaterra 
E l S e ñ o r 
J u a n d e D i o s d e O ñ a y R í b a í í a 
Q u e f a l l e c i ó e n P a r í s e l 2 0 de O c t u b r e de 1 9 1 6 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y debiendo llegar su cadáver en el día de hoy, a bordo del vapor "Espagne", sus fa-
miliares que suscriben ruegan a sus amistades se sirvan asistir a las cuatro de la tarde del 
día de mañana, miércoles 1, a la Iglesia del Cristo, para acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 30 de noviembre 1920. 
Isabel Ribot, viuda de Oña, Jorge de Oña y Ribot. Eulalia de Oña de Mora, María Victo-
ria de Oña, viuda de Amézaga, Marina de Oña de Abreu, Concepción de Oña, viuda 
de Anet, Isabel Catresana. viuda de Oña, Pedro Mora Ledón, Tomás S. de Lamadrid. 
Eduardo G. Abreu, Juan Pedro IVfcra Oña, M. J . Mora Oña, Juan Amézaga y de Oña, 
Ricardo Amézaga de Oña, José, Juan, Enrique y Carlos López Oña, Eduardo Abreu de 
Oña, José M. Anet y de Oña, Arturo Fonts, José López-Silvero, Manuel Rasco y Del-
fín Tomasino. 
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T I E R R A 
NO HAY PINTURA 
para corveve^o 
con las \7ervhr 
jab de eslapin-
h j r a . 5 e aprica cor\ f a c i l i d a d . C u -
b r e "bierv No se nece&rta aplicar pri-
mero apare jos secantes como cor\ 
oTros materiales similareís. Exija la 
lehaH para editar s u b s l i t u t o E j . • 
H A C E M O S TRECE C O L O P E S 
D E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S 
P A R A I N F O R M E S Y 
C A R T A S DE COLORES A.FUENTE5. 
LONJA DEL COMERCIO 431-432 
TELEFONO. A - G 7 S ñ 
En la mañana do ayer tuvo efecto 
el sepelio del cadáver de la que en 
vida fué virtuosa y dignísima dama, 
señora María Mena de Sanjuán, es-
posa de nuestro antiguo y estimado 
amigio spñor Ascencio Sanauíín y 
Jesús, quien distintas ocasiones ha 
ocupado puestos en la Junta Directi-
va de la Asociación de Dependientes, 
|y muy bien relacionado en nuestra 
ciudad. 
E l acompañamiento era numerosí-
simo. 
E l ataúd iba en un carro fúnebre 
a la Gran Daumont, repleto de coro-
nas y tributos florales. 
De la "Asociación de Dependientes' 
el presidente social señor Francisco 
Pons y üagur, el Vicepresidente señor 
Salvador Soler y Cabeza, estaban re-
presentados por el vocal de la Direc 
Uva señor Alfredo Cano, el Secretario 
General señor Carlos Martí, el Admi-
nistrador de la Casa de Salud don 
Jun Aedo. Vimos represeutaciones do 
la Bolsa de la Habana, del comercio, 
de la industria, de la navegación, do 
la prensa diaria, de The Henry Clay 
and Bock Co., de la importante colonia 
canaria y diversos elementos de esta 
capital. 
A la llegada al Cementerio fué re-
cibido el cadáver por el capellán con 
cruz alzada, siguiendo el cortejo hasta 
la Capilla Central, donde fué rezado 
un solemne responso, por el eterno 
despanso de la finada. 
Terminado este piadoso acto, se pre 
cedió a darlo sepultura. 
Reciban todos sus familiares de la 
extinta, particularmente el señor San-
juláaa, ol más sentido pésame por tan 
Irreparable pérdida, que ha sumido 
en el mayor duelo su distinguido ho 
gar. 
H O R M O T O N E 
BL. MEJOR TONICO PJLKA L A 
M U J E R 
HORMOTONE es de r e c u d o , 
sorprendentes en IQB desarneu . 
periódicos do laa mujeres, que eon 
la causa de sus grandes aufri 
mientes. 
Normalizada la mujer con Rnt» 
MOTONB desaparece por mi 
la la •0-
ANBÉOUfc 
N S U S A S T S a X A 
D E B I L I D A D C E B E B R A l 
D E S A R R E G L O S NERVIOSOS 
HORMOTONE es un restauratl-
To 7 no un «stimulante. 
Cada «abo contiene ampHes ta-
f cmsea. 
Hijo; R\ Collada y Hermano; Yflii» 
y Hernández; José Fernández Alon-
so; J . Collada y Compañía- Rafjl i 
Borges. ' ^'iel 
Fly Levy y Compañía; Bernardo 
Blanco; J. Steimberg; Capote y Com 
pañía; Gabriel Pérez; José Ménd&¡ 
Pérez; Faustino Parajón; Daniel Pé 
rez Iturralde; José Pradoé Jon Jan' 
Ramón Ferniández; Juan L. Calvo-
Bernardo López. 
Filiberto Bernal; José Ruiz Rueda* 
Demófilo Valla; Abraham Estopa- R¿ 
sario González Capote; Adela Tuñón-
Francisco Rivero; Sotero Domínguez-
María A. Pared; Pedro Mena- Luis 
Vázquez; Carlos M. García; Eulogio 
Olivera; Carlos González;' Alberto 
Luis Arce; Baldomero Fernández-
María Capote de Portas; Nicanor 
Bando. 
V E L A D A N E C R O L O G I C A 
El secretario de la Guerra ha ce, 
dido galantemente a la Directiva da 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio la Banda del Estado Mayor 
General para la velada fúnebre que 
a la memoria del que fué presidente 
y presidente de honor, don Emeterio 
ZorriLa, se celebrará el míér̂ Dleg 
a las nueve de la noche en el her-
moso salón de actos del palacio so-
cial. 
He aquí el programa de las pie-
zas q̂ e ejecutará la Banda: 
Mancha fúnebre "Tributo al Mai-
n*". J. Marín Varona. 
Sonata "Claro de Luna". Betho-
ven. 
"Melodía Vordiniana". Verdl. 
Será un acto solemnísimo y de al-
to relieve BonalL 
M U E B L E S Y 
PT > T 7 ' V r T \ A r« J L i l ^ l ^ l l / A O 
T I N CAR P I N T E KO VENDE MAX,MU-
vJ ro cuarto moderno, con sus lunas y 
barnizado, color caramelo. ror mucho me-
nos ríe In mitad <le su valor; no tiene 
uso. También vende un vajlllcro moder-
no. 8an Bcnitrno, lo, osquinn ¡i San Leo-
nardo, una cuadra antes de Toyo. 
4.'ffl6n 2 dtc 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lez; Gablno Simadevilla; Pedro Lla-
nas. 
Francisco Caló; Arturo Rabre Lina 
res; Manuel Romeu; Alvaro Alvarez; 
Carlos Prieto; José Ibarra; Bautista 
Puente M.; Claudio Moro; Pedro Ze-
queira; Julián Medina; Juan Hormi-
ga Carroño; Héctor Esplugas; Juana 
Acosta; Adolfo Ojeda; Antoní Ortega; 
Montalvo y Valdés; Francisco Corre-
dera. 
Pedro Zulueta; J . Longoria y Com-
pañía; Isaac Cuñado; Collada y Ca-
rroño; Manuel Geláz; Sil vino Batista; 
Antonio Caballero; Carlos Fuentes'; 
Mavtin Miranda; José Bango; Pérez 
iy García; Manuel López; Julián Ca-
rroño. 
Gabino Pérez; Paulino Consuegra; 
Juan Plsonero; Clemente Fernández; 
Ventura Galofre; Antonio Mora; Au-
relio Rodríguez; Bango y Compañía; 
Miguel GomiUez Capote;' Bernardo 
Rodríguez; Vidal Abren; Graciela 
Moreno; Miguel G. Gutiérrez; Pedro 
Enríquez Roque. 
Luis Dandé C&.omé; Valeriano Be-
navides; José López Reyes; Oscar 
Bombín; Alberto Arce; Florindo Rei-
nóse; Compañía de Crédito Comer-
cial; Manuel Prieto; Hechevarría e 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Creqnes intervenidos: No venda sus 
cheques por menos dinero. Le ofrezco 
cambio a la par. Véame: Snárez, 5. 
T 3 K O F E S O R A AMERICANA, íiRAIM A. 
X da., da clase de in^K-s en su oficina 
y a domicilio. Mt'Lodo sencillo y rftpldo. 
Tros clases a la semana. I"» y 10 pesos 




ACADEMIA DE COMERCIO 
POR 
C0RESP0NDENCIA 
Nuestra enseñanza práctica, demos* 
tramos con la expedición de Tfti-
los otorgados en el mes pasado. 
Rafaela N. de Domínguez, San Juan 
de las Yeras, Santa Clara. 
Adelina Gutlí-rrez, San Juan, 16 112. 
Pedro Betancourt, Matanzas. 
Luis Ramírez Cartaya, Empedrado. 
Habana. 
Adolfo Alvcro, Lcqueira, número H. 
Habana. 
José Manuel Delgado. Rastro, núme-
ro 2, Habana. 
Vicente >guiar. Acular, 0R. Habana. 
Roberto Vila. Inquisidor, número 
44, Habana. 
De todos los cuales tenemos cartta 
demostrativas do nuestra enseñanza 
efectiva, y nos autorizan para publi-
car sus nombres. 
NUESTROS CURSOS SON: 
Taquigrafía "Pitman". Mecanogrífí» 
al tacto. Cálculos Mercantiles, ArU-
métlca elemental y Teneduría de L i -
bros, T l. «n 
Informes: al Director, Manuel Lobato. 
Suárez, 120, altos. Habana. 
4;!013 
A U T O M O V I L E S 
Se vende una máquina Hocron, fl>' 
mante; se da barata. Infornun « 
Zanja, 73, a todas horas. 
43947 -
2 dic 
LA NUEVA MORATORIA 
No se preocupe por ella. Lleve su che-! 
que intervenido a la oficina de MazOn,1 
Manzana de Gómez. 212 y se le deseen 
tarfi en el acto en efectivo. 
43»50 6 dic 
CAFETEROS 
T E N E M O S 
Cheques Banco Internacional. 
Cedo distintas partidas, desde 1.000 pesos 
basta 16.000, al 26 por 100 de descuento. 
Manzana de Gómez. 212. 
43955 3 dic 
T o a l l a s d e P a p e l 
A $ 1 7 c a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s 
Servilletas a 95 ceatavas millar. 
Compre en la Fábrica Niciosal 
P a u l a 3 6 : T e l . 
EN n t l M E R A H I P O T E C A , A I i DOCE por ciento, se daji 6.000 pesos y 4.500. 
Directo con el Interesado. Virtudes, nú-
mero 100, bajos, de 8 a 2. 
438T5 4 dic 
COMPRO 
Cheques intervenidos del Ban-
co Internacional en pequeñas 
cantidades. Informes: Telé-
fono A.3983. De 'O a 12 de 
la mañana. 
GARAGE <íC0VAD0NGA,' 
Si quiere que su automóril 
dure más tiempo, guárdelo 
aquí. 
ELIJA SU SITIO 
SANTIAGO, 6 
TELEFONO-9071. 
439Ó1 « y j j . , r • 
SE V E N D E UNA 1 . A V C H A D I naTáe 40 pies de largo, con 
4 «Ĵ U 
^ na (íe 40 pies de largo, coi. 
25 caballos, marca 0 
estado y propia para remolque °Ĵ rt¡̂ n 
con cabida para 50 P ^ J f ^ n d i . - :r 
en San Rafael. 1 112. casa Llerano*. 
Comas. 6 ^lí , 
43907 
GANGA DE MORATORIA Rodrs del 16 y 17, l*1®^,;"" con<Un'r' do con repuesto y en D?f"»_ érvn?~l 
nes. Se dan baratos: re*l°ltsj rTll- SÜ* 
te de Agua Dnlce. ú̂meJ0̂ f̂  pablo irM' 
en Serafines y Flores, bodega- ' 
I retagoyena. 
4:u:>44 
O Í V E N D E Ü Í T Í O B S D f ^ d e x . 
O nOmero 109, Ramón ternu. 5 
dic i 43950 
